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E L T I E M P O (S. Meteorológico N.).—ProbmSi* hasta 
Cantabria y Galicia: 
y liseras lluvias. Extre-
seis de la tarde de hoy. 
Vientos del primer cuadrante > H S C M . . U . . ^ ^ ~ V . -
madura y Oeste de A n d a l u c í a : Buen tiempo. Resto de 
E s p a ñ a : Cielo nuboso y algunos aguaceros. Tempera-
t u r a : m á x i m a de ayer, 27 en Murcia y Sevilla; mí-
nima, 2 en Burgos y Teruel. En M a d r i d : m á x i m a , 2'¿,'i 
(2,10 t . ) ; mín ima , 7 (6,45 m . ) ; 
I 
t a m a r a v i l l e : * n o v c í a 
U N A I L U S I O N Y D O S V I D A S 
. e puhllca w t t « m . n . . n I . E C T U K A S P A R A TODOS. 
Tre in ta c í n l l m o » en toda Eapana. 
M A D R I O ^ - A i l o S X V N ú m . 7.i»08 • M l é r c o l e n S « a abri l da 1985 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d . M 6 . - R e d . y A d r a 6 n „ A L F O N S O X I , 4 . - T e . M o n o , 21090. 21092. 2 .09S, 21094. 21095 y 2 1 0 9 » . 
P a r e c e q u e L e r r o u x f o r m a r á h o y u n G o b i e r n o r a d i c a l m i n o r i t a r i o 
O t r a v e z e n e l d e s c a m i n o 
L a cris is ha vue l to a desencajarse. Esc r ib imos ayer d e j á n d o l a encaminada 
hac ia una s o l u c i ó n . H o y la encont ramos desviada de nuevo. Porque no puede 
l l a m a i 6 M u c i ó n a toda salida, s ino a aquel la que asegure a l p a í s u n Go-
b ie rno e s í a b l e . N o lo es, en las c i rcuns tanc ias presentes, el que no encuentre 
u n apoyo p a r l a m e n t a r i o . 
¿ E n q u é escollos se ha t ropezado? Nad ie lo i gno ra . Se tasa y res t r inge 
t a n t o la r e p r e s e n t a c i ó n de la C E D A en el Gobierno, que este p a r t i d o no en-
c u e n t r a modo decoroso de p a r t i c i p a r en é l . De todas par tes han su rg ido voces 
que p e d í a n ver en el Gabinete u n reflejo de l a C á m a r a . Pero a l g rupo m á s 
numeroso de é s t a , el que l l eva cua ren ta actas de ven ta j a sobre el que m á s 
de cerca le sigue, a é s e n i se le ofrece l a j e f a t u r a n i se le a t r i b u y e tampoco 
en n ú m e r o n i en i m p o r t a n c i a los puestos que le corresponden. Y cuando él no 
pasa po r tales restr icciones, se le deja del todo y se l l a m a a o t ras puertas . 
E l p a í s r e c i b i r á l a no t i c i a con sorpresa. N o ha olvidado el g lor ioso h i s t o r i a l 
c iudadano de ese pa r t i do , a d m i r a c i ó n de propios y de e x t r a ñ o s . Recuerda sus 
o r í g e n e s heroicos, l i b rando ba ta l las de c i v i l i d a d c o n t r a quienes, encumbrados 
en el Poder, t r a t a r o n t an tas veces de exc lu i r l e del á r e a de l a ley. Recuerda 
sus p r i m e r o s t rofeos electorales, ganados den t ro de la l ega l idad po r m á s que 
é s t a le fuera adversa y has ta persecutor ia , s iempre den t ro del r é g i m e n . Re-
cuerda su m o d e r a c i ó n y t emplanza en hacer uso de la g r a n v i c t o r i a que l l evó 
L O D E L D I A 
L a crisis del teatro 
L a l e c t u r a de l a Prensa l i t e r a r i a de 
E u r o p a a r r o j a sobre l a s i t u a c i ó n del tea-
t ro en E s p a ñ a u n leve consuelo r emoto . 
Leve y r emoto como es, puede, s in e m -
bargo, serv i r , s i se le recibe debidamente 
y se le aprovecha como p u n t o de p a r t i -
da. L a c r i s i s t e a t r a l , a g u d í s i m a , no es u n 
blema pu ramen te e s p a ñ o l , aunque ent re 
nosotros lo padezcamos con g rave i n -
tensidad. Se da incluso una e x p l i c a c i ó n 
p r o f u n d a p a r a el f e n ó m e n o europeo. E l 
p ú b l i c o actual—se dice, y a s í lo expo-
n í a K a d e m - B a n d r o w s k i , a l amparo de 
los muros c l á s i c o s y modernos de l a 
A c a d e m i a i t a l i a n a — h a nacido duran te 
l a gue r ra , o ha v i v i d o duran te e l la los 
d í a s de la n i ñ e z , tachonados de recuer-
dos. Ese p ú b l i c o t iene el a l m a rep le ta 
de u n d r a m a intenso y d i n á m i c o . N o es 
f á c i l de sat isfacer desde l a escena. 
Sea de ello lo que fuere, es c ie r to que 
l a c r i s i s t e a t r a l existe en todas par tes . 
a l P a r l a m e n t o a ciento veinte de los suyos y el d e s i n t e r é s con que s i r v i ó a l j Y es c i e r to t a m b i é n que en s í m i s m a esa 
p a í s en s i t u a c i ó n t a n desairada. N a d a p i d i ó de m o m e n t o n i se q u e j ó porque no cr i s l s 11^va el f e r m e n t o de su p r o p i a 
ae ,e d ie ra ; no de r r i bd Goblemoa n i oba t ruy6 ieyea, s ino , u a d,6 apnyo y aoa- ^ r t r . ^ l ™ ¿ X * ^ ™ 
t u v o a los de la s i t u a c i ó n . Recuerda el p a í s , sobre todo, c ó m o en los d í a s aza-
rosos de la r e v o l u c i ó n social is ta , en manos de la C E D A la suer te del p a í s y la 
d e l r é g i m e n , s a l v ó a la vez a ambos con gesto de l ea l t ad y de nobleza insupe-
rables . Recuerda, en fin. que d u r a n t e su co r t a e tapa de p a r t i c i p a c i ó n en el Go- ! t ea t ro de a r t e hondo y sincero, el que 
b ie rno ha probado, a d e m á s de la competenc ia de sus m i n i s t r o s , es tar dotado P1erdura' v a quedando sumerg ido en una 
V , , T . ^ . j o la g r i s de super f ic ia l idad y a conse-
e l p a r t i d o de u n a l t o sent ido de Gobierno que le hace h u i r de ex t remismos y |cuen îa de esa g^aalón que todo lo hun -
Sancíones al Consejo de 
guerra en Grecia 
Tres de los miembros han sido 
trasladados por orden del Gobierno 
Han sido degradados en público 
trece oficiales revolucionarios 
nos, se m u l t i p l i c a n los pasos en falso y 
a cada uno... l a cr is is es mayo r . E n o t ras 
palabras , a consecuencia de l a cr is is , el 
r e a l i z a r una p o l í t i c a de centro. 
Todo esto ven los e s p a ñ o l e s en el g r u p o p o l í t i c o que acaudi l la el s e ñ o r G i l 
Robles . N i n g u n o a c e r t a r á por eso a exp l i ca r c ó m o se le da el t r a t o que recibe. 
A qu ien t a n generosamente ha t r a n s i g i d o en lo que le era dable, que se le 
n iegue la r e p r e s e n t a c i ó n que pide en n o m b r e de l a g r a n masa c iudadana a que 
representa . A quien con t a n t a l ea l t ad h a servido a l p a í s y a l r é g i m e n , que se 
le recele y t ema t a n s in fundamento . A qu ien t an tos t í t u l o s t iene pa ra pedir 
l a a y u d a de aquellos a quienes é l t a n t o ayudara , que esos apoyos le sean 
d iscut idos 
Tan tos desaires no a p a r t a r á n u n p u n t o a las gentes de A c c i ó n Popu la r de 
s u l í n e a de conducta, porque obedece é s t a no a m ó v i l e s s imp lemen te u t i l i t a -
r ios , s ino a m á s levantados c r i t e r i o s mora les y de p a t r i o t i s m o . Pero el p a í s 
s a l d r á per judicado. L a C E D A es h o y su m e j o r i n s t r u m e r i l o de Gobierno y se 
i n t e n t a p resc ind i r de él. S in su c o o p e r a c i ó n , s i n embargo, no h a y equ i l ib r io 
p o l í t i c o posible. E l o lv ido de estas c i rcuns tanc ias p r o d u c i r á solamente Gobier-
nos provis ionales y e f í m e r o s , -
E n esta ho ra di f íc i l razones de prudencia , de b i en c o m ú n y de p a t r i o t i s m o 
o b l i g a n a l a r e f l e x i ó n . A ú n es t i empo , pensando en el b ien de E s p a ñ a , de rec-
t i f i c a r y de vo lve r a l a ' s enda que e l lunes se l levaba . E l acomodo de car te ras 
y a se entiende que no es negocio f á c i l en una s i t u a c i ó n de t a n dif íc i l equ i l ib r io , 
Pe ro s i en el Gobierno en t r an t res jefes, t res ca r te ras h a y en e l Gabinete, 
todas t res de p r i m e r a l inea, Y n i n g u n a es tab i l idad t a n firme como l a que 
puede ofrecer este con jun to . 
D o t a r a E s p a ñ a de u n Gobierno fue r t e es l a o b l i g a c i ó n del d í a . Po r o t r o 
c a m i n o di ferente del que s e ñ a l a m o s no es f á c i l conseguir lo . P a r a responsa-
b i l i d a d , la de quienes lo estorbasen. 
Soldados que n a c i e r o n 
durante la guerra 
AYER ENTRARON EN FILAS EN 
E L EJERCITO ITALIANO 
Se pide la derogación del 
Estatuto de Memel 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponsal) 
R O M A , 2 .—"Diss ipa gentes quae be-
l l a v o l u n t " . A l t i e m p o de la sana pa-
l a b r a pont i f ic ia , que invocaba ayer m i s -
m o l a paz de Dios ent re los hombres , 
los d ia r ios de R o m a v i n i e r o n a recor-
d a r a l pueblo u n discurso que p r o n u n -
c i a r a el "Duce" hace diez a ñ o s . Es t aba 
s i n c i c a t r i z a r a ú n l a he r ida de l a gue-
r r a en l a f rente del mundo . T o d a v í a l a 
t i e r r a , zanjada y ro ta , no h a b í a reco-
b rado l a buena pa l ab ra de sus t r i g o s y 
todo e ra c a m i n a r hac ia n i n g u n a par te . 
I t a l i a v i v í a entonces s ó l o t res a ñ o s de 
r é g i m e n fascis ta ; pero y a se hab laba 
de defensa nac iona l y y a se es t imulaba 
a f u n d i r de nuevo las a rmas rotas . L a 
voz de Musso l in i , l a voz mac iza de t o -
d a I t a l i a , s o n ó entonces con un presen-
t i m i e n t u admirab le . " ¿ C r e é i s vosot ros 
Lituania pide a la S. de N. el reco-
nocimiento de su soberanía 
sobre dicho territorio 
HOY S E L E E R A LA SENTENCIA 
CONTRA LOS PROCESADOS 
R I G A , 2. — E l Gobierno de L i t u a n i a 
ha decidido h o y d i r i g i r s e a l a Sociedad 
de las Naciones en s o l i c i t u d de que sea 
reconocida l a s o b e r a n í a de L i t u a n i a so-
bre el t e r r i t o r i o de M e m e l . E s t a n o t i -
c ia procede de F r a n c i a y de Rusia.— 
Assoc ia ted Press. 
* * * 
M O S C U , 2 .—En u n e d i t o r i a l del ó r -
gano c o m u n i s t a « P r a v d a » , se hace l a 
sospecha de que A l e m a n i a t iene l a i n -
t e n c i ó n de apoderarse del t e r r i t o r i o de 
M e m e l antes de que las d e m á s po ten-
cias puedan i m p e d i r l o , b ien sea como 
resu l tado de las conferencias a que pue-
da ser i n v i t a d a , o bien po r medio de l a 
serie de pactos que se p royec t an .—As-
sociated Press. 
La sentencia 
de, lo pe rv i e r t e y lo desnatura l iza , l a 
c r i s i s es cada vez m á s aguda. 
¿ R e m e d i o s ? Es m u y socorr ido el de 
a c u d i r a l Es tado ; pero cada vez se com-
prende m e j o r su i n u t i l i d a d . E l Es tado no 
t iene d inero , n i ent iende de ar te . Es, 
pues, u n empresar io m a l í s i m o . E l Es t a -
do puede y debe e s t imu la r . Sin duda 
a q u í y en todas par tes se ha l l a dispuesto 
a hacer lo . M a s p a r a e s t i m u l a r h a y que 
e s t i m u l a r a lgo que y a exis ta . Es m a l 
camino el de pedi r ayuda es ta ta l pa ra 
hacer a lgo. Es mucho me jo r ped i r l a pa-
r a que marche bien a lgo que y a e s t é 
hecho y que merezca conf ianza. 
E l recurso mejor que se ha encontra-
do p a r a l o g r a r l a precisa r e a c c i ó n p ú b l i -
ca es v o l v e r a lo f u n d a m e n t a l c l á s i c o . 
E n Polonia , donde el asunto parece m a r -
char bien, h a y tea t ros que se defienden 
con g r a n r epe r to r io , a base de u n abo-
no e c o n ó m i c o y extenso. Es u n medio 
que, con una r e s u r r e c c i ó n m e t ó d i c a del 
buen t ea t ro , se p o d r í a emplear , con ob-
j e to de conseguir pau l a t i namen te l a 
v u e l t a del p ú b l i c o . E s t o f a c i l i t a r í a l a 
a p e r t u r a de hor izontes nuevos y seria 
el « a l g o » que ofrecer p a r a que la ayuda i 
s o l i c i t ada resultase t a m b i é n merecida. , 
N o creemos despreciable l a idea, que 
t iene en su abono a lgunos é x i t o s conse-
guidos fue ra de E s p a ñ a . Hemos quedado | 
en que a lgo es preciso hacer. 
Patriotismo y oposición 
P o r u n a n i m i d a d a p r o b ó l a C á m a r a 
g r i e g a las medidas del Gobierno Tsa lda-
r i s c o n t r a el m o v i m i e n t o revoluc iona-
r io , y en ese vo to u n á n i m e e s t á n i n c l u í -
dos 40 d ipu tados de l a opos i c ión , ven i -
ze l i s l s en g r a n m a y o r í a . M a s estos co-
r r e l i g i o n a r i o s de Venizelos has ta el p r i -
mero de marzo , no s ó l o expresaron su 
repulsa ra t i f i cando con u n «s i» l a a c t i -
t u d del Gobierno, sino que momentos 
antes, en una d e c l a r a c i ó n l e í d a po r u n 
ex m i n i s t r o , h i c i e r o n saber que repudia-
ban l a r e b e l d í a y encon t r aban l í c i t a s y 
plausibles incluso las disposiciones ex-
A T E N A S , 2. — Tres de los cua t ro 
miembros que f o r m a r o n el Consejo de 
g u e r r a c o n t r a los ,oficiales encartados 
en el m o v i m i e n t o revo luc ionar io y cu-
yas sentencias benignas causaron g r a n 
i n d i g n a c i ó n en el p ú b l i c o , han sido t ras -
ladados, por orden del Gobierno, a Cre-
ta , S a l ó n i c a y Caval la , respect ivamente . 
E l cua r to fué el ú n i c o que s o l i c i t ó pe-
na cap i t a l p a r a los procesados y ha que-
dado en el puesto que ocupaba. 
• * * 
A T E N A S , 2 .—En los c í r c u l o s p r i v a -
dos se dice que el p a í s e s t á deseoso del 
r es tab lec imien to del r é g i m e n m o n á r q u i -
co. Este sen t imien to parece ser produc-
to de l a len idad con que las autor idades 
h a n procedido con los jefes responsa-
bles de la reciente i n s u r r e c c i ó n , care-
ciendo de la suficiente e n e r g í a pa ra con-
denarlos a muer t e . 
Manifes tac iones p ú b l i c a s de pro tes ta 
h a n recor r ido las calles de Atenas , l le-
gando has ta l a casa del }ífe del Go-
bierno, s e ñ o r Tsa ldar i s , y lanzando g r i -
tos host i les c o n t r a esa lenidad.—Asso-
c ia ted Press. 
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E s p e r a l l e v a r l a l i s t a a P a l a c i o a n t e s d e m e d i o d í a 
Martínez de Velasco declinó por la mañana al surgir dificultades en 
la distribución de las carteras, especialmente en la de Guerra 
Gil Robles circula instrucciones electorales a las organizaciones de la CEDA 
i 
Se p r e v é , y aun se da po r seguro en i b ie rno; o p o s i c i ó n que pudie ra i n t e rp re -
los cent ros radicales, que hoy a l med io - l t a r se como u n p r o p ó s i t o de p r e t e r i c i ó n 
d í a se f o r m a r á u n Gobierno casi exc lu - o u n s í n t o m a de desconfianza en el par-
L a degradación 
A T E N A S , 2 .—Esta m a ñ a n a ha t en i -
do l u g a r el ac to de d e g r a d a c i ó n p ú -
b l i ca de los t rece oficiales del E j é r c i t o 
que p a r t i c i p a r o n en la s u b l e v a c i ó n y 
que, po r t a l m o t i v o , h a n sido condena-
dos rec ientemente po r el T r i b u n a l m i -
l i t a r . 
E l ac to de l a d e g r a d a c i ó n fué pre-
senciado po r u n a muchedumbre que se 
ca lcu la en m á s de 25.000 personas, que 
v i e r o n c ó m o los encargados de l l eva r 
sivo de radicales . Gobierno que du ran -
te u n mes g o b e r n a r á con las Cor tes ce-
r radas , p a r a da r margen , s e g ú n l a i n -
t e n c i ó n del s e ñ o r L e r r o u x , a que du-
r an t e ese plazo todos med i t en sus posi-
ciones y sea posible o t r a s i t u a c i ó n . V a -
mos a hacer u n resumen del proceso 
de l a c r i s i s du ran t e el d í a de ayer . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, que a 
ú l t i m a h o r a de l a noche a n t e r i o r h a b í a 
conferenciado con el Jefe del Es tado en 
su d o m i c i l i o p a r t i c u l a r , a c u d i ó a p r i -
m e r a h o r a de l a m a ñ a n a a casa del se-
ñ o r G i l Robles, y esta en t rev i s ta , j u n -
t a m e n t e con l a de l a noche, parece que 
decidieron el r u m b o de l a cr i s i s . E l 
s e ñ o r G i l Robles h a b í a hablado de seis 
ca r t e ras p a r a l a C. E . D . A . ; mas esta 
c u e s t i ó n de n ú m e r o c a r e c í a de i n t e r é s 
y no e r a f u n d a m e n t a l ; lo i m p o r t a n t e 
era que no hub ie ra o p o s i c i ó n a que l a 
m i n o r í a m á s numerosa de l a C á m a r a 
ocupara puestos de d i r e c c i ó n en el Go-
t ido que, a j u i c i o de sus directores, ha 
dado las mayores pruebas de l ea l t ad y 
de sacr i f ic io . 
Surge la dificultad 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco comu-
n icó a l jefe de l a C. E . D . A . que, lue-
go de m e d i t a r maduramen te , h a b í a de-
cidido dar a la C. E . D . A . cua t ro car-
teras, que no fue ran las de Goberna-
c ión n i Guer ra , las cuales, j u n t a m e n t e 
con l a Pres idencia y , a l parecer, o t ra , 
como la de Obras P ú b l i c a s , reservaba 
a l p a r t i d o a g r a r i o . 
que - s le des ignara a él pa ra l a ca r t e -
ra de Guer ra . 
Un mes sin Cortes 
E l jefe de los radicales v o l v i ó a P a -
lacio s in r e c i b i r nuevas v is i tas , salvo l a 
del s e ñ o r A l b a . D e s p u é s se encaminan 
las gestiones hac ia o t r o rumbo . Se de-
cide l a f o r m a c i ó n de u n Gobierno m i -
n o r i t a r i o , a base de los radicales , 
que o b t e n d r á de l s e ñ o r A l c a l á Z a -
m o r a u n decreto p a r a que las sesiones 
de Cortes se suspendan duran te u n mes, 
plazo m á x i m o que a u t o r i z a la C o n s t i -
t u c i ó n . D u r a n t e este p e r í o d o se espera, 
a l parecer, que puedan v a r i a r las a c t i -
tudes de los g rupos y sea m á s v i ab l e 
S e g ú n las referencias que t r a scen - i l a f o r m a c i ó n de o t r o t i p o de Gobierno . 
d ieron a l p ú b l i c o , el jefe de la C. E . D.' A . 
e s t i m ó t a l o f e r t a inaceptable, no por 
el t r a t o de i n f e r i o r i dad , representado 
por el hecho de que a u n a m i n o r í a de 
115 d ipu tados se le rese rvaran cua t ro 
ca r t e l a s de segunda f i l a , m ien t r a s que 
o t r a de 32 d iputados o c u p a r í a o t ras 
tantas , inc lu idos los t res puestos de d i -
r e c c i ó n no y a s ó l o por e s t imar que t a -
les puestos no eran g a r a n t í a de que 
la p o l í t i c a que es t ima necesaria alcan-
lo 
a cabo la d e g r a d a c i ó n de los oficiales 
rebeldes a r r ancaban a é s t o s las ins ig -
nias de sus mandos, d e c l a r á n d o l e s in-1 Ce ' realidad^ sino po r i n t e r p r e t a r 
d ignos de l l eva r el u n i f o r m e del E j é r - referente a la c a r t e r a de Guerra , s in 
c i t o g r i ego . qUe p r e v i a m e n t e hub ie ra f o rmu lado el 
L o s degradados h a n sido u n coronel , i s e ñ o r G i l Robles u n a p e t i c i ó n f o r m a l , 
dos tenientes coroneles, dos capitanes, Señ0 r G i l Robles u n a p e t i c i ó n f o r m a l , 
c u a t r o tenientes, u n o f i c i a l de reserva Eg pOSÍble que el s e ñ o r G i l Robles i n t e -
y t r e s sargentos. r r o g a r a sobre el o r i g e n o causas de esa 
D e s p u é s de l a d e g r a d a c i ó n , cada uno 
de los oficiales degiadados, a c o m p a ñ a d o 
de u n a s e c c i ó n de l a t r opa , t u v o que 
efec tuar u n a ronda, en l a que fueron 
insu l tados por l a muchedumbre que 
presenciaba el acto . 
o p o s i c i ó n . 
Otro intento 
Flandin ha obtenido u n voto de confianza 
Se demuestra la complicidad de la Pol ic ía ale-
mana en el secuestro del periodista Jacob. E l 
detenido Wessemann ha confesado 
Nadie entiende ta t r a m i t a c i ó n de ta c r i s i s e s p a ñ o l a 
L a c o n v e r s a c i ó n i^ntre el jefe de l a 
C E D A y el ag ra r io , f ué m u y breve. Con 
e l la c o n c l u y ó la pos ib i l idad de u n Go-
bierno M a r t í n e z de Velasco fuer te y 
con base p a r l a m e n t a r í a amp l i a . E l se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco a c u d i ó i nme-
d i a t amen te a Palac io . Se d i jo que el 
jefe a g r a r i o i n t e n t ó u n Gobierno con 
radicales s in p a r t i c i p a c i ó n de l a C E D A , 
p r o p ó s i t o s que f r u s t r ó e l s e ñ o r L e r r o u x , 
pero el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco ne-
g ó anoqhe que hubiese rea l izado ges-
tiones en ese sentido. 
E l je fe del Gobierno v i s i t ó a los se-
ñ o r e s M a r t í n e z de Velasco y A l v a r e z 
(don M e l q u í a d e s ) . E l p r i m e r o le of re-
ció apoyo p a r l a m e n t a r i o , y aun h a b l ó 
de dar le m i n i s t r o , s i fue ra necesario, 
m á s adelante . Los l iberales d e m ó c r a t a s 
le a n u n c i a r o n solo el apoyo pa r l amen-
t a r i o e i nd i ca ron que, d u r a n t e este mes^ 
no creen que pueda v a r i a r su act i tud^ 
mani fes tada con n i t i dez desde el mo-
mento en que se c r e y ó casi seguro el 
i n d u l t o de G o n z á l e z P e ñ a , 
Se quiere f o r m a r , como se ve, u n G o -
bierno que a c t u a r í a s in Cortes d u r a n t e 
u n mes. E l 2 de m a y o se p r e s e n t a r í a en 
el P a r l a m e n t o , s i antes no se decide 
o t r a cosa o h a y a l g ú n cambio. 
El pleito, aplazado un mes 
L a C, E . D , A . no pres ta aquiesc?-í>-
cia a este Gobierno. P o r c o n s i g u í e n t , 
a p r i m e r o s de mayo , p rev io o no el a 
bate p o l í t i c o de las Cortes, s e g ú n _ 
impresiones recibidas anoche, se p l i . 
t e a r á v i v o el p r o b l e m a p o l í t i c o . 
Entonces h a b r á que f o r m a r u n \-
bierno reflejo de l a m a y o r í a par lanu , 
t a r i a , en l a que l a C. E . D , A . tu-
preponderancia , o se p lan tea el problen. 
m a ante el Cuerpo e lectora l pa ra que él 
decida. 
A p r i m e r a h o r a de l a tarde, antes de 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro co-
rresponsal) 
P A R I S . 2 . — A l abr i rse la s e s i ó n es-
t a t a r d e en e l Congreso era c la ro el 
ambien te de concordia . L a p r e s i ó n de 
las graves c i rcuns tancias in te rnac iona-
les h a av ivado la conciencia p a t r i ó t i -
ca de los d iputados . Satisfechas las de-
rechas y el cen t ro con e l vo to del Es-
t a t u t o del A i r e y convencidos de que 
las ganancias de los m a r x i s t a s po r la 
r e d i s t r i b u c i ó n de los d i s t r i t o s electora-
t racons t i tuc iona les adoptadas pa ra ba- les par i s inos no s e r á n decisivas, acor-
t i r a los rebeldes. 
ideroso. Suiza, en cambio, como demos-
t r ó en casos a n á l o g o s anter iores , por 
e jemplo, e l cont rabando de a rmas pa ra 
A u s t r i a , no p o d í a sino envia r notas d i -
p l o m á t i c a s . 
" L a agencia oficiosa D . N . B. , só lo a 
las t r e s semanas del hecho, y cuando 
K O V N O , 2 . — M a ñ a n a se c e l e b r a r á en 
el Pa lac io de Jus t i c i a una s e s i ó n p ú -
que esta g u e r r a que acaba de ensan- b l i ca del Consejo de gue r ra , en l a que 
se d a r á l e c t u r a a los considerandos de 
l a sentencia d ic t ada con t r a los proce-
sados memeleses. 
Noticia desmentida 
g r e n t a r E u r o p a es, como se dice, la ú l -
t i m a g u e r r a ? Porque no lo c r e í a a s í 
I t a l i a m e d i t ó en él sobre su eficiencia 
b é l i c a y b u s c ó , afanosa, la suma de sus 
fuerzas m i l i t a r e s y p r o c u r ó que en el 
a i re , y en l a t i e r r a y en e l mar , h u -
biese u n nuevo e s t í m u l o de g l o r i a " . 
Acababa entonces de nacer la p r i m a -
v e r a del a ñ o 25. A y e r se h a c u m p l i d o 
de esto diez a ñ o s ya . Pero en n i n g ú n 
m o m e n t o ha sido ajeno a l mundo l a 
t á c t i c a i t a l i ana . N o h a n exis t ido desde 
entonces n i rectificaciones, n i dudas, n i 
hor izontes e x t r a ñ o s ; y ayer, precisa-
mente ayer, la pa labra de paz sorpren-
d ió a Roma, es t imulando y enardecien-
do de fe p a t r i ó t i c a a los muchachos que mienza Por abrazarnos y decir que " d i 
B E R L I N , 2.—De fuente au to r i zada se 
desmiente c a t e g ó r i c a m e n t e l a i n f o r m a -
c ión pub l icada por una agencia f rance-
sa, s e g ú n l a cua l l a d i r e c c i ó n de F e r r o -
car r i l es del Re ich ha hecho detener el 
t r á f i c o f e r r o v i a r i o en las estaciones de 
l a f r o n t e r a ge rmano l i t uana , sobre todo 
Buenos pa t r io tas , era n a t u r a l que, des-
de los p r i m e r o s momentos , pensaran en 
r o m p e r l a so l idar idad de quien se alzaba 
c o n t r a el Poder l e g í t i m o , l levaba a la 
mue r t e a buenos ciudadanos e i n f e r í a a 
l a n a c i ó n un g r a v í s i m o d a ñ o . Quedaba 
a s í establecida l a d i fe renc ia ent re e l ad-
versar io p o l í t i c o y e l ambic ioso rebelde, 
cuyo a f á n ú n i c o es el mando, aunque 
p a r a conseguir lo sea preciso quebran-
t a r l a l ey y sembrar l a r u i n a . Cuales-
qu ie ra que fuesen sus diferencias con el 
Gobierno Tsa lda r i s—y e ran muchas y 
m u y hondas—ninguno de esos hombres 
q u e r í a ap robar l a r e v o l u c i ó n , q u e r í a san-
c ionar favorab lemente n i con el s i len-
cio, n i con l a ausencia, n i con evasivas 
la a c t i t u d de Venizelos y sus secuaces. 
Estos h a b í a n comet ido u n de l i to de a l t a 
t r a i c i ó n y los d iputados que no se mez-
c la ron en la c o n j u r a dec id ieron proc la -
m a r m u y a l to que no e ran n i del incuen-
tes n i t r a idores . 
d a r o n el v o t a r el p royec to y a aproba-
que se conocieran las c a r a c t e r í s t i c a s po-
Primera gestión de LerrOUX' Blbles de u n nuevo Gobierno, se p reve í ; 
o u n Gabinete con p r e p o n d e r a n c i ; ¿ 
la C. E . D , A . o u n Gobierno p a r a ^ 
s i d i r elecciones generales. 
L a r e s o l u c i ó n entre esta d i syun t iva , -
aplaza, en todo caso, p o r u n mes. 
Hacia el nuevo Gobierno 
. ii s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco m a r -
c h ó entonces a Pa lac io p a r a decl inar . 
De nuevo f u é l l amado el s e ñ o r L e r r o u x . 
S" p r i m e r i n t e n t o fué , s in duda, con ta r 
con l a C E D A . L l a m a d o por él , a c u d i ó a 
p r i m e r a h e r a de l a t a rde a su domic i l io , 
don J o s é M a r í a G i l Robles. 
Las c i rcuns tanc ias e ran las m i smas 
que en e l caso del s e ñ o r M a r t í n e z de 
Velasco. L a respuesta fué i d é n t i c a . 
E l s e ñ o r G i l Robles m a n i f e s t ó que fi 
Se esperaba que la l i s t a hubie ra que-
dado u l t i m a d a anoche m i s m o . S in era* 
bargo, n o f u é a s í . E l s e ñ o r L e r r o u x I 
l a ' o p o s i c i ó n ' o i m p o s i c i ó n ' n o " e x i s t í a , y ¡ a p l a z ó su r e s o l u c i ó n p a r a hoy, s in duda ̂  
H i , i a s í se le demostraba , d a r í a toda c l a s l p a r a da r t i e m p o a nueva m e d i t a c i ó n y, 
y a lo t r a t a b a l a Prensa m u n d i a l , d io d( fac i l idades a l a f o r m a c i ó n del G o - i p a r a demanda r la p a r t i c i p a c i ó n de a l - l 
u n a n o t a a f i rmando que Jacob h a b í a s i -
do de tenido en t e r r i t o r i o a l e m á n , adon-
de e n t r ó v o l u n t a r i a m e n t e . Y n i antes, 
n i d e s p u é s , ha p e r m i t i d o a la Prensa 
a l emana el que i n f o r m e sobre el lo . F i -
na lmente , las autor idades han demos-
VISADO POR LA CENSURA 
Noticias de Gobernación 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a -
m e d í t a y . ad iv ina . E n el fondo de este 
abrazo y de esta cord ia l idad p a r a la 
muchachada se ve a l amigo, que no qu i -
s iera darnos una m a l a no t ic ia , y co-
aye r m i s m o ingresaron en filas m i l i t a - choso é l " . 
Musso l i n i , dice r e f i r i é n d o s e a la p róx í ' 
m a r e u n i ó n d i p l o m á t i c a en Stressa, que 
res. Es é s t a la p r o m o c i ó n de l a ñ o 1914., H o y P o p ó l o d l t a l i a " , d ia r io de 
H a querido l a v i d a que estos m u c h a -
chos sean a q u é l l o s que nacieron cuan-
do n a c i ó la g u e r r a ; los que ab r i e ron losaos i t a l i anos no deben hacerse ilusiones 
ojos a una v i s ión podr ida del e s p í r i t u ; excepcionales. "Stressa debe s igni f icar 
los acunados, sin padre; ios que no t u - un pun to firme en el m a r ag i t ado de la 
v ie ron alameda, n i fiestas de gua rda r , p o l í t i c a europea; p u n t o firme que debe 
Son é s t o s los que ahora recibe l a m i 
l i c i a de I t a l i a con g r i t o s animosos y 
canciones marciales . N o se recuerda u n ¡ j u s t o que la Conferencia de Stressa re-
entusiasmo precedente pa ra esta em- coja el i n t e r é s y l a serenidad del mun-
presa. E n los diarios, en las calles, u n 
í p i s m o a f á n de ahogar los temores y laa 
flaquezas de á n i m o posibles con voces 
de bienaventuranza y j ú b i l o . 
N o hay t iempo a present i r . Se a t u r -
de la v i s ión y el v ino de F r a s c a t t i co-
r r e a nub la r la ac tua l idad dif íc i l . E n 
el fondo de todo ello se ve a I t a l i a que 
en lo r e l a t i v o a l t r anspo r t e y t r á n s i t o n i f e s t ó de m a d r u g a d a a los i n f o r m a -
dores que el d í a h a b í a sido t r a n q u i l o 
en toda E s p a ñ a . 
— U n i c a m e n t e en M a d r i d — a g r e g ó — 
hemos tenido que l a m e n t a r a lgunos su-
cesos. Y a supongo que t i enen ustedes 
not ic ias de l robo comet ido en un sur-
t i d o r de gasol ina de l a calle de A l -
c a l á , esquina a la de H e r m o s i l l a , don-
de unos ind iv iduos se apoderaron, con-
t r a l a v o l u n t a d de su d u e ñ o , de 590 
pesetas. N o hubo en este suceso el 
menor ac to de v iolencia . E n u n a taber-
na de l Paseo de las D e l i c i a s — s i g u i ó 
d ic iendo—ha habido una r i ñ a , en ¡a que 
ha resu l t ado g r a v í s i m a m e n t e he r ido el 
tabernero y heridos, menos graves, o t ros 
pa r roqu ianos que se encont raban ce-
nando con él. E s t o h a sido a ú l t i m a ho-
r a de l a noche, y t o d a v í a no tengo no-
t i c i a s exactas del suceso, acerca del 
cual l a P o l i c í a hace ac t i va s gestiones 
P o r ú l t i m o , d i j o el s e ñ o r Vaquero que 
en l a P laza de F e r m í n G a l á n , esquina 
a l a calle de A r r i e t a , unos ind iv iduos 
s igni f icar , sobre todo, l a renuncia a una 
pe l igrosa u t o p í a del desarme, y si es 
do, no se jus t i f i ca , s in embargo, ese 
entusiasmo p r e m a t u r o de las real ida-
des." I t a l i a se prepara a u n a posible 
d e c e p c i ó n . 
H e a q u í el estado de á n i m o de I t a l i a : 
su a c t i t u d f ranca y j u s t a . N i a m a el 
pel igro , n i quiere t ampoco perecer a es-
paldas de é l . — O A k c i A V I Ñ O L A S . 
do en el Senado. Satifechos, a su vez, t r a d o su p a r t i c i p a c i ó n - a ñ a d e n a q u í — 
los i zqu ie rd i s tas con sacar esta ley, y 
convencidos todos de que no obsten-
d r í a n ven ta ja a lguna de la c a í d a de 
F l a n d i n , a p a r e c í a n d e c i á i d o s a mante-
ner lo . Cuando, aprobada l a l ey de los 
D i s t r i t o s , e l presidente, en u n cor to 
pero h á b i l discurso (no se r e f i r i ó a lo 
que separa, como en Vincennes, sino 
a lo que une : a la g rave s i t u a c i ó n ex-
t e r i o r y a las d i f icu l tades e c o n ó m i c a s 
i n t e r i o r e s ) , p i d i ó el que se le conceda 
l a conf ianza necesaria pa ra gobernar , 
l a g r a n m a y o r í a , cuat rocientos diez d i -
putados, se» d e c l a r ó por ello. Y , acto 
seguido, se autoconcedieron las vacacio-
nes ha s t a e l 28 de mayo . A s í h a t e r m i -
nado l a s e s i ó n del Congreso, con t a n -
t o i n t e r é s aguardada . 
bierno. L a d e m o s t r a c i ó n c o n s i s t í a r-n i gunos t é c n i c o s , 
Gestiones de M . de Velasco 
A las diez de l a m a ñ a n a de ayer e r a n i t r ó a l despacho de l s e ñ o r M a r t í n e e 4 0 M P 
varios los d ipu tados ag ra r io s que ha- Velasco. ».f7i« 
iar b ian l legado a l d o m i c i l i o del s e ñ o r M a r - j 
«i f ^ n ™ ^ ^ f ^ o J - I „, F A -i / , t í n e z de Velasco y se quedaron a la KOVO V l l l a n O V a d ice | f 
e l t r í p t i c o de en t rada del a u t o m ó v i l (el puer ta c o n v e r s a n d ¿ ; con log periodistas . ' 
coche h a b í a sido a lqui lado en Suiza) , ! A lag ¿ j e z y diez l l e g ó e l m i n i s t r o ! A. las diez menos diez de l a m a ñ a n l f c l l 
s in que antes le hub ie ran dado la sa-: d i m i s i o n a r i o de Obras p ú b l i c a s , s e ñ o r l l e g ó a l domic i l i o del s e ñ o r M a r t í n d f | 
l í d a las autor idades h e l v é t i c a s C id . quien , d r i g i é n d o s e a los per iodis tas , de Velasco el s e ñ o r Royo V i l l a n o ; * II 
Ies d i j o : 1 quien, a p regun tas de los per iod ís4"" 
E s t a noche anunc ian , a d e m á s , los pe- i ' . „ „i jd í jo : 
' ^ —Vengo a ver q u é me cuenta el se-|U1J"• 
r i ó d i c o s , que con este m o t i v o se ha des- !ñor M a r t í n e z de Velasco, pues no he p o - _ 7No ê J1**0, al sefiof M a r t í n e z 
cub i e r t o en Suiza toda una o rgan iza - dido ver le en todo el d í a de ayer N o s é ^ a s c o ^ d e s d e ^ e l f ^ o ^ 6 1 1 ^ ^ 
m á s que lo que dice l a Prensa. 
c ión de espionaje y a c c i ó n t e r r o r i s t a de 
l a Gestapo, 
Un motín en Túnez 
! encarga o; pero an che me p i d i ó 
Y s in hacer m á s manifestaciones e n - t e l é f o n o que v i n i e r a h o y a las d i e z . » 
* Creo que esta l l a m a d a o b e d e c e r á a q u e t ( ^ 
L a e m o c i ó n h a sido p a r a o t r o asun-
t o . E l r ap to , p o r l a Gestapo (Geheim 
S taa t s Po l i ce i ) , del pe r iod i s t a Jacob. 
L a Prensa, que desde hace t res sema-
nas no dejaba en paz u n asunto t a n 
p rop i c io a una contundente p ropagan-
da an t ia lemana , ha v i s to hoy supSrada 
con creces sus esperanzas de e s c á n -
dalo y labor a n t i h i t l e r í a n a . Wessemann, 
e l agente de l a Gestapo, ha confesa-
do. Merced a el lo y a l d i l igen te t raba-
j o de la P o l i c í a suiza, el Gobierno de 
ese p a í s ha podido enviar a l de B e r l í n 
u n a n o t a de pro tes ta , r e l a t ando m i -
nuciosamente lo sucedido. A l ser hoy 
pub l icada í n t e g r a m e n t e , t r a s l a l ec tu -
r a de la m i s m a a l Consejo federal s u i -
zo, h a levantado en é s t a i n d i g n a c i ó n , 
r epugnanc ia e i r a . 
L a no ta suiza describe con todo de-
ta l l e c ó m o e l pe r iod i s ta a l e m á n fué ar -
t e r amen te a t r a í d o a Bas i lea por el t r a i -
d o r m a r x i s t a Wessemann, quien, en co-
A u n q u e se le q u i t a impor t anc i a , pa-
rece que en T ú n e z , t e r r i t o r i o has ta aho-
r a l i b r e de explosiones revoluc ionar ias , 
h a o c u r r i d o un serio m o t í n , a l oponer-
se a su i n c o r p o r a c i ó n en Meden ina u n 
g r u p o de numerosos reservistas. T a n t o 
El asunto Jacob m á s (iue suceso n ^ e c e l a a t e n c i ó n 
de nues t ros c í r c u l o s m i l i t a r e s y d ip lo -
m á t i c o s , el a r t i c u l o del genera l B a r a t i c r 
que h o y pub l i ca " L e Temps", bajo el 
t í t u l o de " L a defensa de l A f r i c a del N o r -
t e" . E n él se reconoce l a i m p o r t a n a i a 
dec i s iva de ese t e r r i t o r i o , de sus reser-
vas p a r a la defensa de la M e t r ó p o l i . Su 
u t i l i z a c i ó n e s t á supedi tada a que no ha-
y a pe l i g ro de una i n v a s i ó n en los t e r r i -
to r ios afr icanos . E l a u t o r a f i r m a "quo 
no exis te a l l í amenaza a lguna ser ia de 
i n v a s i ó n por un e j é r c i t o ex t ran je ro" . S in 
duda, se escribe eso pensando en I t a l i a , 
y a sat isfecha. E s p a ñ a no lo puede estar 
t a n t o cuando ve que t o d a v í a hoy s iguen 
ocupados p o r las t ropas francesas te-
r r i t o r i o s del R i f en que se i n s t a l a ron 
p rov i s iona lmen te pa ra luchar con t ra 
A b d - e l - K r i m . 
L a P o l i c í a , persiguiendo el asunto de 
las ester i l izaciones de los anarquis tas 
de Burdeos, ha l legado a l convencimien-
to de que t ienen su or igen , y en todo 
l a b o r a c i ó n con o t ros dos agentes de la caso ramif icaciones en E s p a ñ a , de donde 
Gestapo, r e a l i z ó , en u n a u t o m ó v i l , el 
r ap to . L a m á x i m a i n d i g n a c i ó n l a cau-
san en é s t a detal les que califica l a P ren -
sa de i n c r e í b l e m e n t e c í n i c o s y a los que 
p r o c u r a realzar. Jacob v i v á a en Es t ras -
h i r i e r o n m o r t a l m e n t e a u n c o m p a ñ e r o ' b u r & o . o sea una c iudad f r o n t e r i z a co-
del r a m o de A r t e s g r á f i c a s , p o r r i v a l i - l m o Bas i lea ; pero no fué r ap t ado a l l í , 
dades del oficio. porque Francia—dicen—es u n p a í s po -
v ino el p r ac t i can t e a u s t r í a c o que las ha 
r e a l i z a d o . — B E K M U D E Z C A Ñ E T E 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
I n d i c e - r e s u m e n 
3 abril 1935 
L a v i d a en M a d r i d I ' á g , 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros . . . P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
I n f o r m a c i ó n comercial y fi-
nanciera P á g . 7 
C r ó n i c a de sociedad P á g . 8 
Anunc ios po r palabras. P á g s . 8 y 9 
Aven tu ra s de l Gato F é l i x . . . P á g . 9 
E l nuevo Arzobispo de West-
mins te r , por M a n u e l Gra-
na p á g . 10 
Temas h i g i é n i c o s , por el doc-
tor Faus to de E s p a ñ a P á g . 10 
Notas del block p á g . 10 
M á s a l l á del p e r d ó n (fol le-
t í n ) , por T h . Berna rd ie . . . P á g . 10 
—o— 
M A D R I D . — V a a inaugurarse en Ma-
d r i d una E x p o s i c i ó n de iconos proce-
dentes de Rusia ( p á g . 4) .—El d í a 14 
s e r á oficialmente abier to al p ú b l i c o el 
Mercado de Pescado, que s e r á el me- 1 
j o r de Europa . Pruebas, en la Casa 
de Campo, de un nuevo coche de p r i -
mera sal ida para el servicio de Incen-
dios ( p á g . 5 ) . 
—o— 
P R O V I N C I A S . - E n Barcelona se prac-
t ican varias detenciones de elementos 
extremistas. — H a n sido absueltos en 
Astur ias , tres procesados, para quie-
nes se p e d í a n graves penas (pág . 4 ) . 
—o— 
E X T R A N J E R O . — P a r a g u a y y Bo l iv i a 
van a cesar las hostil idades en vis ta 
de las g a r a n t í a s que les ofrecen los 
Estados l i m í t r o f e s ( p á g . 3).—-El Go-
bierno de Grecia h a adoptado sancio-
nes con t ra los miembros del Consejo 
de guer ra que mos t r a ron lenidad en 
las sentencias ( p á g . 1).—Polonia ha 
invi tado a L a v a l a detenerse en Var -
sovia cuando emprenda el viaje a 
M o s c ú ( p á g . S). 
como soy vicepresidente de ' a m i n o r í a , 
quiere c a m b i a r impresiones conmigo. M i 
consejo s e r á que d é al s e ñ o r G i l Robles 
una c a r t e r a m á s de las que p ida y que 
se L qu i t e a C a m b ó . 
Se le d i jo a l s e ñ o r Royo V i l l a n o v a \ 
que se comen taba que él se sen ta ra en t ; l 
el banco azul con l a L l i g a , y repuso cg i J B 
no cr '-Ia se llegase a ese caso. y,^] 
A las once menos c u a r t o s a l l ó e l SAL 
ñ o r Royo V i l l a n o v a del domic i l io deHW 
s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco y m a n i f e s t ( W 
a los in fo rmadores : 
—Por lo que me ha dicho el s e ñ o r i l ] 
M a r t í n e z de Velasco, c la ro que sin c o n ^ n f t 
c re tar , y o creo que el s e ñ o r G i l Roble^jB 
pide mucho ; me parece que seis cartea 
ras, incluso l a de G u e r r a . 
is su i m p r e s i ó n 1j —Entonces, c u á l 
— M a l a . 
— ¿ P o r lo de las seis ca r t e ras? 
— S í . c l a r o ; po r l o de las seis ca r te -
ras. Yo . desde luego, le he dado un^WJ| 
s o l u c i ó n : creo que debe q u i t a r l a ca r t e -
ra de C a m b ó y d á r s e l a a G i l Robles. 
Desde luego, yo no s e r é m i n i s t r o donde 
entre un ca ta l an i s t a . S e r é m i n i s t e r i a l . I 
pero no m i n i s t r o : que ya -ÍS l a s t a n t e m i l 
sacr i f ic io . 
T e r m i n ó diciendo: 
—Como ven ustedes, donde e n t r a n cf* i 
M a n i a t a s se es t ropea todo. 
: 
Entrevista Gil Robles-Lerro ux 
E l s e ñ o r G i l Robles estuvo po r la ma-
ñ a n a , a las diez, en casa del s e ñ o r ' L v á d i 
r r o u x . donde p e r m a n e c i ó duranto V T ' 
dia hora. A l s a l i r d i jo a los p c r i o d Í 8 t \ 
— H e venido l l amado po r e l s e ñ o i 
L e r r o u x . con quien he estado c a m o i . i n -
do impresiones sobre el desarrol lo de* 
la cr is is d u r a n t e el d í a de aye r y so-
bre las gest iones del s e ñ o r M a r t í n e z de' 
Velasco, 
Visita a Gil Robles 
A las once menos diez a b a n d o n ó su 
domic i l io e l s e ñ o r M a r t í n e z c'e Velasco, 
y d i jo a los per iodis tas que se d i r i g í a 
a l del s e ñ o r G i l Robles y que d e s p u é s 
I r í a a la Pres idencia del Consejo. C i n -
co m i n u t o s m á s t a rde e l jefe a g r a r i o ! 
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en t r aba en el d r .y i i c i l io p a r t i c u l a r del g ú n y a m a n i f e s t ó — y a apoyar a l s e - | G i l Robles, quien d i jo que hab ia sido 
de la C. E . D . A . j ñ o r M a r t í n e z de Velasco. N o ha h a b i d o ' l l a m a d o por don A l e j a n d r o L e r r o u x pa-
Diez minu tos p e r m a n e c i ó el s e ñ o r nada en nues t ra e n t r e v i s t a — t e r m i n o d y j r a cambia r impresiones sobre el des 
M a r t í n e z de Velasco con el s e ñ o r G i l ciendo el jefe popul i s ta . a r r o l l o de la cr is is . 
Robles, y a l s a l i r d i jo que se d i r i g í a al O r • w ' Y o a g r e g ó — m e he l i m i t a d o a ex 
ve r a l s e ñ o r L e r r o u x y luego, probable- C O n t e r e n C i a COn L e i T O U X ponerle mis puntos de v i s ta y las c i r 
mente, a l Presidente de la R e p ú b l i c a . A las once y diez l l e g ó a la Prc- cunstancias en que baso m i p o s i c i ó n . 
U n per iodis ta le p r e g u n t ó q u é i m p r e - s i d e n c i a del Consejo el s e ñ o r M á r t i n e í — ¿ H a n hablado ustedes de apoye 
s ión tenia, y el jefe a g r a r i o r e s p o n d i ó : de Velasco, S a l i ó a las once y media , p a r l a m e n t a r i o ?~se le p r e g u n t ó . 
— M e he l i m i t a d o r. c a m b i a r i m p r e - i mani fes tando a los in formadores que ha-l —Vamos a dejar eso para cuando 'OP 
siones con el s e ñ o r G i l Robles, hablandoj b í a -tenido una conferencia con el s e ñ o r l d é la referencia al s e ñ o r L e r r o u x . 
del acoplamiento de car teras . A h o r a voy; L e r r o u x en los mismos t é r m i n o s que IO' 
a v e r a don A l e j a n d r o L e r r o u x . N o pue- h a b í a hecho con el s e ñ o r G i l f iobles . 
— A h o r a — a g r e g ó — v o y a Palacio a A las cua t ro y cuaren ta l l e g ó el se-
dar cuenta a Su Exce 'encia de las dos ñ o r A l b a a l d o m i c i l i o del s e ñ o r L e r r o u x , 
en t revis tas mantenidas . » y antes de ser in te r rogado di jo , d i r i -
— ¿ C r e e usted que h a b r á hoy U o - t g i é n d o s e a los per iodis tas : 
b ierno? _ N o s é nada de nada. Vengo a que 
— Y o , has ta que no lleve la l i s ta , no me i n f o r m e n , 
Alba, en casa de Lerroux 
do adelantar les a ustedes nada. 
Habla el jefe de la C. E. D. A. 
D e s p u é s de la en t rev i s t a en t re los 
s e ñ o r e s G i l Robles y M a r t í n e z de Ve-
lasco, los per iodis tas conversaron con 
el jefe de la C. E . D . A . , a l que d i - j c reo nada 
j e r o n que les habia e x t r a ñ a d o la bre- ' 
.vedad de la conferencia. 
— E n efecto, ha sido m u y breve—con-
t e s t ó el s e ñ o r G i l Robles—. E l s e ñ o r 
M a r t í n e z de Velasco t iene que hacer 
muchas cosas, y no h a b í a necesidad de 
p ro longa r l a . 
— ¿ C u á l es su i m p r e s i ó n ? — l e p regun-
t ó un per iodis ta . 
— N o tengo n inguna . 
— E l s e ñ o r Royo V í l l a n o v a — d i j o o t r o 
I n f o r m a d o r — e s t á m a l impres ionado res-
pecto a la marcha de la cr is is . 
despacho con todos estos miembros del | t izantes . Se e s t á n cursando centenares 
de t e l eg ramas de personas de todas las1 
clases sociales, d i r ig idos a l jefe de l a i 
C. E . D . A , , f e l i c i t á n d o l e y a n i m á n d o l e ! 
a c o n t i n u a r en el camino emprendido. 
E n M u r c i a . — E l p e r i ó d i c o " L a Ver-1 
dad" c o l o c ó t ransparentes con el des-
pacho de la A g e n c i a "Logos" , que daba , 
la n o t i c i a de la a c t i t u d decidida del se-
ñ o r G i l Robles. A n t e ellos se e s t a c i o n ó ] 
u n enorme p ú b l i c o , que p r o r r u m p i ó eni 
aplausos a l conocer la d e c i s i ó n del jefe , 
de la C. E . D . A . L a Secre ta r ia de A c - h 
c ión Popular ha cursado u n t e l eg rama i 
c i r c u l a r en el mismo sentido de firmeza 
a los C o m i t é * efe todos los pueblos. 
p a r t i d o r ad ica l 
La lista, antes de almorzar 
A las ocho y cuar to s a l i ó el s e ñ o r 
L e r r o u x de l a Presidencia. C o n t e s t ó a 
los i n fo rmadores cuando le p r e g u n t a r o n 
s i h a b í a l i s t a de Gobierno: 
— N o , s e ñ o r e s ; no h a y l i s ta . E s t a no-
che h a b l a r é t e l e f ó n i c a m e n t e con el Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , y d e s p u é s me 
i r é a descansar y no h a r é m á s gest io-
nes. M a ñ a n a , antes de a lmorza r , posi-
b lemente c o n o c e r á n ustedes la l i s t a del 
nuevo Gobierno. 
U n i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó q u é clase 
de Gobierno era el que p r e t e n d í a for -
Varios extremistas detenidos en Barcelona 
Dos que repart ían pasquines subversivos, y uno 
de los incendiarios de tranvías . Causa por espio-
naje en la que es tán complicados tres extran-
jeros y un español 
L A A U D I E N C I A NO T I E N E C O N S I G N A C I O N PARA D I E T A S 
E n C o r u ñ a . — L a no t i c i a de que el je-
m a r ; es decir, has ta d ó n d e pudie ra l l e - í f e de l a Ceda ha d i r i g i d o t e legramas a 
g a r la e x t e n s i ó n p a r l a m e n t a r i a del 
—Es posible que tenga m á s elementos, 
de j u i c i o que yo para j u z g a r . ñ o r L e r r o u x . 
— ¿ S e c e l e b r a r á la anunciada r e u n i ó n o t r o per iod is ta le p r e g u n t ó s i t ema 
de jefes de m i n o r í a ? — v o l v i ó a p regun- i m p r e s i ó n de que h a b r í a Gobierno, y el 
t a r el per iodis ta . Je fe a g r a r i o r e s p o n d i ó : 
— N o se nada—dijo el s e ñ o r G i l Ro- i ~s'1' tenS0 la i m p r e s i ó n de que ha-
bles—. Yo no he recibido r n n v o c a t o r i a ; Gobierno, 
en cuanto me convoquen i r é . 
T a m b i é n le d i jo OMO m . o. mador que 
lo que m á s habia e x t r a ñ a d o al s e ñ o r 
Royo V i l l a n o v a era l a exigencia que se 
d e c í a por p a r l e de la (.;. fcj u 
pedi r la ca r t e r a de Guer ra . 
v — ¿ Y por q u é se e x t r a ñ a n ? — d i j o el 
s e ñ o r G i l Robles—. L o que t iene g r a -
cia es que han empezado a hacerse c á -
balas y comentar ios en to rno a u n asun-
t o en el que yo no h a b í a hecho la me-
n o r m a n i f e s t a c i ó n . Voy a tener que 
A Palacio A ,as cinco a b a n d o n ó el domic i l i o mi smo . 
'del s e ñ o r L e r r o u x el presidente de la — Y o pienso f o r m a r u n Gobierno lo 
A las doce s a l i ó el s e ñ o r M a r t í n e z de C á m a r a . E l s e ñ o r A l b a se l i m i t ó a de- m i s m o que se p e n s ó en u n p r i n c i p i o 
Velasco del Palacio Nac iona l , y d i jo a I c i r : - - r e s p o n d i ó el s e ñ o r L e r r o u x — . L a m e n -
tos in fo rmadores : — A h o r a va a sa l i r el s e ñ o r L e r r o u x , to mucho tener qu*» renunc ia r a la co-
— N o puedo decirles a ustedes n a d ^ q u i e n d i r á a ustedes lo que piensa ha- l a b o r a c i ó n de a l g ú n grupo , pero lo ú n i -
nuevo. He venido a dar cuenta a l Pre-:cer. Y o me he l i m i t a d o a ven i r a v i - co qUe puedo hacer es ac tua r como si 
sidente de l a R e p ú b l i c a de mis conversa- s i t a r le , ú n i c a m e n t e con el objeto de ev l - | en ei Gobierno es tuv ie ran los mismos 
cienes con loa s e ñ o r e s L e n o u x y u u K o - j t a r l e la moles t i a de que t u y i e r a q u e q u e figuraban en el an te r io r , 
bles. A h o r a voy a con t inua r mi s geo- | i r a verme, pues bastantes cosas t i e - | per iodis tas ins i s t i e ron en s i iba 
tienes. ne encima. a r e c i b i r o hacer n j á s v i s i t as o prac-
— ¿ C o n las mismas personas?—se lej A pregun tas de los informadores , d i - ! t i c a r nuevas gestiones, y el s e ñ o r Le-
p r e g u n t ó . Jo que ignoraba si el s e ñ o r L e r r o u x volvió a contestár qUe ú n i c a m e n 
Si . A h o r a v e r é r egu l a rmen te a l se ' . 
celencia. Pero comprome to m i pa labra 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro co-
rresponsal) 
B A R C E L O N A , 2 .—La o b s e s i ó n del 
Otra vez con Lerroux 
A las doce y cua r to l l e g ó a la Pre 
sidencia del Consejo de m i n i s t r o s el se 
en i ñ o r M a r t í n e z de Velasco. U n cua r to de 
ñ o r a estuvo reunido con el s e ñ o r L e -
r roux , y a l sa l i r d i jo que con t inuaba 
sus gestiones. 
— A h o r a voy a m i c a s a — a g r e g ó . 
— ¿fc>e e s t á n o r i l l ando las du i cu i t ades? 
— S í ; yo creo que s i . 
— ¿ E s t á usted satisfecho de su en-
t r a n s f o r m a r en rea l idad lo que hasta t r e v i s t a con don A l e j a n d r o ? — i n s i s t i ó un 
ahora ha sido s u p o s i c i ó n . Hemos em-
pezado a hab la r de acoplamientos , de 
las car te ras que e x i g í a m o s nosotros, etc. 
c é t e r a . 
- D e s p u é s le p r e g u n t ó o t ro i n f o r m a d o r 
a q u é h a b í a obedecido la en t r ev i s t a que 
c e l e b r ó con el s e ñ o r L e r r o u x en su do-
m i c i l i o p a r t i c u l a r . 
— E l s e ñ o r L e r r o u x me h a b l ó por te-
lé fono 
i n f o r m a d o r 
—Sí , s iempre estoy satisfecho de m i s 
ent revis tas con el s e ñ o r L e r r o u x . 
— ¿ A q u é hora r e a n u d a r á us ted sus 
gestiones ? 
— H a s t a las cua t ro o cua t ro y media 
de l a ta rde no h a r é nada. 
— ¿ R e c i b i r á usted v is i tas en su casa? 
- Espero r ec ib i r l a s—di jo el jefe agra -
les d igo que antes de pa ra que c a m b i á s e m o s i m p r e - r i o — ; pero ya 
siones; como yo no habia rec ib ido a ú n las c u a t r o no. 
aviso del s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, ¡ — Y esa r e u n i ó n de jefes de m i n o r í a 
1 - d i j e que i r í a a su domic i l i o . Hemos de que hab la la Prensa, ¿ c u á n d o s e r á ? 
^ado cambiando impresiones. E ! s e ñ o r ! — N o se ha fijado nada; pero creo que 
roux e s t á t l ispuesto a colaborar—se-lse c e l e b r a r á esta ta rde a ú l t i m a hora . 
t i c u l a r . 
Con Martínez de Velasco 
A las cinco y cuar to l l egó don A l e -
j a n d r o L e r r o u x a l Pa lac io Nac iona l . Sa-
lió a las seis menos veinte, y d i jo a los 
in fo rmadores : 
— V o y a ver a l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco. 
Se le p r e g u n t ó s i p o d í a decir a lgo 
m á s , y r e p l i c ó : 
— ¡ P a r a q u é m á s ! N o digo nada m á s . 
Cuando el s e ñ o r L e r r o u x se d i r i g í a a 
su coche, o t ro i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó si 
p o d í a decir a lgo acerca de los t é r m i n o s 
de su en t rev i s t a con el s e ñ o r G i l Robles, 
y el s e ñ o r L e r r o u x m a n i f e s t ó que no. 
—Es que nos ha manifes tado el s e ñ o r 
G i l Robles que usted nos d i r í a a lgo . 
—Pues hasta que no t e rmine y o no 
d igo nada. 
I n m e d i a t a m e n t e el s e ñ o r L e r r o u x se 
d i r i g i ó a l d o m i c i l i o del s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco, adonde l l egó a las seis me-
nos cuar to . S in hacer manifes taciones 
p a s ó a reunirse con el jefe del p a r t i d o 
a g r a r i o . 
Martínez de Velasco 
de honor—di jo—de que en m i casa no 
hay nada i n f o r m a t i v o n i pienso aban-
donar m i domic i l i o . 
Respecto a la hora en que r e a n u d a r í a 
m a ñ a n a las gestiones, d i jo que no co-
m e n z a r í a has ta las die:', o las once de 
la m a ñ a n a , y que a d e m á s , probablemen-
te las h a r í a s in moverse de su d o m i -
c i l io , puesto que frían a v i s i t a r l e . 
Y t e r m i n ó diciendo en tono h u m o r í s -
t i c o : 
— Y a es ho ra de que yo pueda da rme 
tono y sea a m í a quien v a y a n a ver . 
Samper y Rocha con Lerroux 
las organizaciones provinc ia les o r d e n á n -
dolas se p repa ren pa ra las posibles e lec-!orden p ú b l i c o ha dado l u g a r a unas de-
ciones, ha c a í d o a q u í como una bomba jc laraciones del gobernador general , la-
en todos los par t idos . Los comenta r los a t a n d o que los p e r i ó d i c o s , con sus 
son n u m e r o s í s i m o s en todos los sentidos 
y l a e x p e c t a c i ó n crece por momentos . 
E n V a l e n c i a , — A l conocerse esta t a r -
de en l a c a p i t a l y en la r e g i ó n la a c t i -
t u d del s e ñ o r G i l Robles an te la mar -
cha de la cr i s i s han aoudido a l Casino 
c e n t r a l de la Derecha masas de a f i l i a -
dos que h ic i e ron presente su entusias 
comentar ios , lejos de secundar su la 
bor, "dan a i re a las informaciones de 
"sabotages", en f o r m a t a l , que s i rven 
de s a t i s f a c c i ó n a los incendiar ios , en-
salzando esa labor nefasta y dando á n i 
mos a los que la e jecutan". E l s e ñ o r 
mo y a d h e s i ó n . Se han rec ib ido en el I P ó r t e l a ha l legado a hab la r de i n f o r 
m i s m o sent ido m i l l a r e s de te legramas ¡ maciones en que no se ref iere la ver -
de las t res p rov inc ias . L ^ * , i . ^ J , 
r dad y se falsean hechos, inclu.so m i n -
T e l e C j r a m a S a Gil Robles t i endo y c i tando ci f ras imag ina r i a s3 
' Y estas declaraciones, reproducidas y 
D u r a n t e toda la tarde, en A c c i ó n Po-
p u l a r y en el d o m i c i l i o p a r t i c u l a r de l l 
lar t ínez de Velasco resigna ios poderes 
1 s e ñ o r M a r t í n e z de velasco, a l sa- — V o y a a l m o r z a r a m i d o m i c i l i o y 
i r de la Pres idenci r y en c o n t r a de lo 
que h a b í a mani fes tado de que iba a su 
domic i l i o y que no l . a r i a m á s gest iones 
has ta l a tarde , se t r a s l a d ó a Pa lac io 
Nac iona l , Al l í p e r m a n e c i ó conferenc ian-
ip con Su Excelenc ia du ran te un cua r to 
¿ f i r a , y a l sa l i r d i j o : 
^hora s i que hay not ic ias E n v i s t a 
d i f icu l tades surgidas acabo de 
Tar el honroso encargo que me ha-
confer ido el Presidente de l a Re-
p ú b l i c a de f o r m a r Gobierno. 
— ¿ S a b e usted q u i é n s e r á l l a m a d o ? 
—No s é n a d a — r e s p o n d i ó el jefe ag ra -
r i o . 
d e s p u é s c o m e n z a r é las v is i tas 
O t r o i n f o r m a d o r le p r e g u n t ó a q u é 
hora y q u é gestiones ha t ia , contestan-
do el jefe r ad ica l que comenzar la lo an-
tes posible, a las t res o t res y media , 
y que aun no t e n h p l an acerca de "of 
s e ñ o r e s que iba a v i s i t a r . 
dará ministros 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, Inte-
r rogado po r los periodistas , m a n i f e s t ó 
que d a r l a todo g é n e r o de faci l idades pa-
r a que el s e ñ o r L e r r o u x pudiera f o r m a r 
Gobierno, y que, desde luego, f a c i l i t a -
r l a m i n i s t r o s de su pa r t i do . 
* * * 
A las seis en p u n t o s a l i ó el s e ñ o r Le-
r r o u x del d o m i c i l i o del s e ñ o r M a r t í n e z 
de Velasco. 
—Siento d e c i r l e s — m a n i f e s t ó a los pe-
r iod i s t a s—lo m i s m o que antes. Cuando 
t e r m i n e m i s gest iones d a r é a ustedes 
una e x p o s i c i ó n comple ta .de todas ellas. 
j Y nada m á s . 
Gobierno minoritario D e s p u é s se e n t r e v i s t a r o n los per io-
dis tas con el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, 
qu ien h izo las s iguientes mani fes tac io-
nes: 
— H e dicho a don A l e j a n d r o L e r r o u x 
D e s p u é s del encargo que r e c i b i ó nue-
vamente el jefe del p a r t i d o r a d i c a l de 
f o r m a r Gobierno, m a r c h ó a su d o m i c i -
l io , donde le esperaba g r a n n ú m e r o de ¡que, desde luego, p o d í a con t a r con el 
amigos y cor re l ig ionar ios . S e g ú n las apoyo p a r l a m e n t a r i o de m i m i n o r í a , y 
impresiones que é s t o s d ieron a los i n 
E l s e ñ o r Samper estuvo en casa de 
don A l e j a n d r o L e r r o u x , con el que sos-
t u v o una c o n v e r s a c i ó n . S a l l ó d e s p u é s 
de las nueve. I n t e r r o g a d o sobre s i en-
t r a r l a a f o r m a r pa r t e del nuevo Go-
bierno que se estaba f o r m a n d o d i jo que 
nada p o d í a decir. 
E l s e ñ o r Rocha a c u d i ó t a m b i é n a l 
domic i l i o del jefe del p a r t i d o r ad i ca l . 
Un telegrama de Gil 
Robles 
E l s e ñ o r G i l Robles g i r ó ayer u n te le-
g r a m a a todas las organizaciones de l a 
C. E . D . A . , o r d e n á n d o l e s l a p r e p a r a c i ó n 
pa ra p r ó x i m a s elecciones. D e todas las 
p rov inc ias se reciben en A c c i ó n P o p u ^ r 
t e s t imon ios de entus iasmo ante esta or-
den y an te l a m a r c h a de los a c o n t e c í 
mlen tos p o l í t i c o s . 
• • « 
E l je fe de l a C. E . D . A . , don J o s é 
M a r í a G i l Robles, d i r i g i ó ayer t a rde el 
s igu ien te t e l e g r a m a a todas las o r g a n i -
zaciones p rov inc ia les de l a C .E. D . A . : 
"Dadas c i rcuns tanc ias p o l í t i c a s , an te 
p robab i l i dad d i s o l u c i ó n Cortes, ú n i c o me. 
dio sa lvar d ign idad nues t ro p a r t i d o , pre-
p á r e n s e , s i n p é r d i d a t i empo , p a r a elec-
ciones. N o pac ten al ianzas s i n consu l ta r 
C o m i t é C e n t r a l . T r a n s m i t i r é ó r d e n e s . 
¡ P r e s e n t e y ade lan te !—Gil Robles." 
Entusiasmo en provincias 
s e ñ o r G i l Robles, se rec ib ie ron centena 
res de t e l eg ramas de f e l i c i t a c i ó n de to-
da E s p a ñ a . Muchos t ienen exclus iva-
mente el t e x t o : « P r e s e n t e y a d e l a n t e » . 
Des tacan los te legramas de la Derecha 
Reg iona l Va lenc iana y l a U n i ó n N a v a -
r a . D i c e n a s i : « L u i s L u c i a . — M a d r i d , 
Derecha Reg iona l Va lenc iana f o r m a d a 
en l a l u c h a acos tumbrada toda clase 
persecuciones que, lejos de amedren ta r -
l a l a exa l t an , saluda en estas horas d i -
f íc i l e s a su caud i l lo y le supl ica lo haga 
a su vez a Gi l " Robles, y le p ida m a n -
tenga a t o d a costa su pos tu ra a d m i r a -
ble i n t e r p r e t a c i ó n l a m á s f i e l del e s p í -
r i t u nuevo que h a de sa lvar a E s p a ñ a . 
Cuan to m á s perseguidos, m á s f i rmes en 
el idea l . Po r Dios y po r l a P a t r i a , pre-
sente y a d e l a n t e » . P o r Derecha Regio-
n a l Va lenc iana , C o s t a . » 
Rafae l A i z p ú n . — M a d r i d . — J u v e n t u d 
U n i ó n N a v a r r a , a l tener n o t i c i a ga l l a r -
da y p a t r i ó t i c a a c t i t u d del caudi l lo , en-
v i á r n o s l e f e l i c i t a c i ó n que extendemos a 
nues t ro presidente, en segur idad que asi 
se sa lva E s p a ñ a . — P r e s e n t e y adelan-
t e . — A r n á e z , presidente Juven tud . 
Comentarios en pasillos 
l i n a p v n l i r a p i ñ n l fo rmadores d e s p u é s de su c o n v e r s a c i ó n u n a C A p i n , c i u u n ¡ d e a q u é l l o s con el s e ñ o r L e r r o u x ég t e 
E l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, u n a Piensa r8ahzar sus gestiones con toda 
vez que s a l l ó de Palacio, d e s p u é s de ' r aP idez esta t a rde ; pero en v i s t a de 
dec l ina r el encargo, fué seguido por los las dif icul tades surg idas d u r a n t e las 
per iodis tas has ta su domic i l io , y a l l í i ffestiones Nevadas a cabo en el p r i m e r 
les hizo las s iguientes m a n i f e s t a d o - encargo de f o r m a r Gobierno, parece 
que sus gestiones van a tener o t r a 
o r i e n t a c i ó n , en el sentido de no reque-
rir c ó l a b o r a c l o n e s personales, sino ú n l 
camente el apoyo de cier tos par t idos , 
nes: 
—He de agregar les a ustedes que las 
razones y m o t i v o s que me han I n d u -
c ido a t o m a r esta d e t e r m i n a c i ó n no 
creo que puedan ser u n m i s t e r i o p a r a I £ Por t an to , la f o r m a c i ó n de u n 
tdle. H e t r a t a d o de c o n s t i t u i r u n Go 
Remo netamente de derechas, con ele-
mentos radicales y a lgunos Indepen-
| dientes, y por razones Indudablemente 
respetables he tenido que des i s t i r del 
[ p r o p ó s i t o de rea l i za r lo ante l a res is ten-
| c l a que he encontrado para p res ta rme 
isistenclas, p r i n c i p a l m e n t e en orden a 
la p roporc iona l idad de puestos en el Go-
í l e r n o y c a t e g o r í a de de te rminadas car-
teras. 
A l aceptar yo el encargo, s i g u i ó d i -
ciendo, e s t i m é que c u m p l í a con u n de-1 
| b c r que me I m p o n í a m i r e p r e s e n t a c i ó n gó a l d o m i c i l i o de don A l e j a n d r o Le -
le derechas: pero i m p o n i é n d o m e t a m - r r o u x el jefe de la C. E . D . A. , s e ñ o r G i l 
Dlén—y esto no p o d r á dudar lo nadie—un'Robles , que no hizo n i n g u n a manlfes 
bierno de t i po m i n o r i t a r i o . 
E l s e ñ o r Moreno Calvo, subsecreta-
r io de l a Presidencia, que era u n a de 
las personas que a l l í se encontraban, 
m a n i f e s t ó a los per iodis tas que su 
creencia e ra de que esta noche h a b r í a 
l i s t a de Gobierno. 
T a m b i é n el s e ñ o r Samper, que I g u a l -
mente se ha l l aba en casa del s e ñ o r Le-
r r o u x , c o n f i r m ó estas manifestaciones. 
Gil Robles con Lerroux 
Poco d e s p u é s de las t res y media lle-
b u l r a m a n t e n e r una s i t u a c i ó n que pue-
da l l e v a r a E s p a ñ a a l caos. 
Don Melquíades no cede 
A las seis y med ia s a l i ó el s e ñ o r L e -
j o - r r o u x del d o m i c i l i o de don M e l q u í a d e s 
A l v a r e z . D o n A l e j a n d r o m a n i f e s t ó que 
no daba referencia a lguna, y que, cuan-
do t e rminase las gestiones, da r l a una re-
ferencia del resul tado de las mismas . 
Seguidamente el s e ñ o r L e r r o u x se 
t r a s l a d ó a la Presidencia, donde, s e g ú n 
verdadero sacr i f ic io , porque y o no t en 
go ambiciones personales. E n este mo-
mento siento, por u n lado, l a -a t i s fac-
c lón del que se ve l ibre de una carga, 
^aumentada por el pesar del que, s in 
luda p o r def ic iencia del a r t í f i c e , no 
juede tener l a f o r t u n a de l l e v a r a ca-
i t o una obra que a m í me p a r e c í a no 
' s ó l o de p a t r i o t i s m o , s ino de l ea l t ad y 
consecuencia a los pr inc ip ios que siem-
pre he defendido. 
— ¿ S a b e usted —- se le p r e g u n t ó — 
q u i é n s e r á el l l amado pa ra encargarse 
de f o r m a r Gobierno? 
K — N o tengo idea. .Además , cuando yo 
he abandonado a Su Excelenc ia el Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a , t ampoco creo 
que la t u v i e r a él. 
Luego a ñ a d i ó : 
—Se me olv idaba algo que quie ro de-
c i r . Que por p a r t e del Presidente de 
i a R e p ú b l i c a he tenido, sin regateos de 
n inguna clase, cuantas faci l idades han 
sido precisas para l l eva r a cabo m i co-
m e t i d o 
O t r o ner iodls ta le p r e g u n t ó : 
¿ E s p e r a usted esta t a rde a lguna 
n s l t a ? 
• v - N o creo. 
I ; S a l d r á usted esta tarde de su do-
m i c i l i o ? 
— N o s é : es posible que no. 
Lerroux, otra vez 
M i e n t r a s esto o c u r r í a . P1 ^pftor L e -
i x abandonaba su despacho de la 
J i d e n c í a del Consejo, y m a n i f e s t ó a 
'per iodis tas que se d r ib l a R Palacio, 
Jamado por Su Ex lencia 
A 'a una w n W n Phnmionrt ••• • - ' i 
|o Nac iona l e l - s e ñ o r Le r roux , que di jo 
los per iodis tas : 
—Su Excelencia el Presidente ha te-
nido, una vez m á s . la bondad le con-
fiarme el encargo de in '—»*» f ^ - n a r 
Gobierno, pese a las grandes y grave? 
dif icul tades que existen para cualquie-
ra, v sobre todo para m í , d e s p u é s de 
^mi fracaso. No me he negado a l r e r r ^ -
r imiento . especialmente vista? las d l f i -
3ultades por que a t raviesa el p a í s . En 
f e s u m e n : he sido encargado de f o r m a r 
Sobierno. v p ron to e m p e z a r é Ifts ~estio-
•B. 
)h periodista le p r e g u n t ó que a i ó n -
di r lg la , y L e r r o u x c o n t e s t ó : 
t a c l ó n , y p a s ó seguidamente a entrevis-
tarse con el jefe rad ica l . 
A las cua t ro y veinte 
¡•i||l|n!!llia:!l!IB'IIIIB{inil!linillinillll 
sa l ió el s e ñ o i 
DULCE DE MANZANA! 
P A S T A 
^ J A I E A Y M E R M E L A D A 
E n Oviedo.—Se ha comentado m u y fa-
s í í a s c i rcuns tanc ias lo ex ig i e r an m á s j v o r a b l e m e n t e el t e l e g r a m a de l s e ñ o r G i l 
adelante, con lo necesario. Incluso con Robles a los C o m i t é s p rov inc ia les . F n 
l a c o l a b o r a c i ó n personal , pa ra man te - esta c iudad se ha rec ib ido la no t i c i a con 
ner e l Gobierno que pretende crear, p a - entus iasmo. L a J . A . P. de Oviedo ha 
ra m í lo m á s in teresante es el p a í s y contestado a l despacho con el s iguiente 
el b ien p ú b l i c o , y y o no puedo c o n t r i - t e l e g r a m a : " J . A . P. Oviedo, entusias-
m a d a g a l l a r d í a a c t i t u d conf i rma fe y 
a d h e s i ó n inquebrantables Ind i scu t ib le 
audl l lo . ¡ P r e s e n t e y adelante! .—J. A . P " 
E l d i p u t a d o s e ñ o r A l v a r g o n z á l e z t a m -
b i é n h a d i r i g i d o u n t e l e g r a m a de f e l i -
c i t a c i ó n a l jefe de la C. E . D . A . 
E n S e v i l l a . — A las dos y media de l a 
ta rde se r e c i b i ó en A . Popu la r el tele-
g r a m a enviado por el s e ñ o r G i l Ro-
bles, I n m e d i a t a m e n t e f ué enviado a i 
jefe p r o v i n c i a l , conde de B u s t i l l o , el 
cua l lo p a s ó a l secre tar io p rov inc i a l , 
don B e r m u d o B a r r e r a . Seguidamente i 
se r e u n i ó e l C o m i t é e lec tora l y c u r s ó 
Ins t rucciones a los jefes de los d i s t r i -
tos y t e l eg ramas a las secciones de los 
E n el Congreso hubo aye r g r a n con-
cur renc ia . E l n ú m e r o de social is tas era 
m u y elevado. Celebraban en t re ellos, en 
grupos y apar tes , conferencias y c a m -
ba mos t r ado c o n t r a r i o a l a pena de 
muer t e . Se sabe que el s e ñ o r V i l l a l o -
bos no se p r e s e n t a r á en las p r ó x i m a s 
^ ^ ¿ T ^ ! ^ : ^ 0 . 6 ^ ^ ^ f ielecclones con el c a r á c t e r de l i be ra l de-
declaraciones, 
comentadas en todos los p e r i ó d i c o s 
man t i enen v i v o el t e m a del orden p á 
bl lco. N o es de e x t r a ñ a r . Se tra.ta de 
u n p rob l ema g r a v í s i m o pa ra Barcelo 
na que es consecuencia de una í p o c a 
de desgobierno, de lenidad y de In ten 
sa p ropaganda anarquis ta . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a Val ladares se en-
c o n t r ó con esta s i t u a c i ó n , de hecho 
m u y a n t e r i o r a él , y c o m p r e n d i ó que 
era el m á s g r a v e p rob lema planteado 
en C a t a l u ñ a . Con verdadera o b s e s i ó n 
se ha dedicado, casi exc lus ivamente a 
remed ia r el orden p ú b l i c o como cosa 
p r i m o r d i a l , u r g e n t í s i m a e inaplazable 
y puede decirse que a esto lo h a su-
pedi tado todo. E r a una empresa por 
todos conceptos super ior , y el hecho 
de a f r o n t a r l a merece los mayores elo-
gios. M u c h o se h a logrado. E n ante 
r lores c r ó n i c a s h a c í a m o s destacar c ó -
mo se h a t e r m i n a d o con los a t racos y 
c ó m o se encuent ran el anarcosindica-
l i smo y la F . A . I . én u n p l a n de pe-
Indul tos acordados en el ú l t i m o Conce-
j o de m i n i s t r o s , porque él s iempre se 
c á b a l a s c o n t r a d i c t o r i a s . N o se p o d í a 
f o r m a r u n j u i c i o o r ien tado . 
Se a d v e r t í a que los elementos Izquier-
distas se m o v í a n m á s que de o r d i n a r i o y 
conferenciaban en voz baja en los á n -
gulos de l s a l ó n cen t r a l , aunque sus ca-
ras ref le jaban o p t i m i s m o . 
Desde ú l t i m a h o r a de la t a rde comen-
z ó a creerse por muchos que el jefe r a -
dica l f o r m a r l a en el d í a un Gobierno 10-
m o g é n e o , dado e l estado a que las cosas 
m ó c r a t a . 
Otras notas políticas 
A S T O R G A , 2 .—En los locales de A c -
ción P o p u l a r se v e r i f i c ó la en t ron iza -
c i ó n del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Of i c ió e l d ipu tado a Cortes, sacerdote, 
don Pedro M a r t í n e z J u á r e z . D e s p u é s del 
acto , el g r u p o de A c c i ó n Popu la r Fe-
men ina c e l e b r ó su Asamblea r eg lamen-
h a b í a n l l egado y la p o s i c i ó n de los p a r - ¡ t a r i a , bajo l a presidencia de Nieves 
t i j jog ! Crespo. A l f i n a l de la Asamblea , el se-
ñ o r M a r t í n e z J u á r e z , d i r i g i ó l a pa labra 
a las a f i l i adas . 
— E l jueves, 4 de a b r i l , t e n d r á l uga r en 
el C e n t r o de b a r r i a d a de A c c i ó n Popu-
"El Gobierno minoritario, 
no es Gobierno" 
Cerca de las nueve de la noche l l e g ó 
a l Congreso e l s e ñ o r Guer ra del R í o . Los 
per iodis tas le p r e g u n t a r o n si , como se 
hab la dicho, e l Gobierno que f o r m a b a el 
s e ñ o r L e r r o u x era rad ica l h o m o g é n e o . 
E l s e ñ o r Gue r r a del R i o c o n t e s t ó : 
—Es, desde luego, p redominan temente 
rad ica l , pero con gotas, Y como se le p i -
d iera que d i j e r a de q u é clase eran esas 
gotas, el s e ñ o r G u e r r a del R í o rehuso 
ser m á s e x p l í c i t o y p a s ó a l s a l ó n de con-
ferencias. 
Villalobos ya no es liberal 
n u r i a y venc imien to que hub ie ra pare-
cido i n c r e í b l e hace cua t ro a ñ o s . 
E l s e ñ o r P ó r t e l a sabe que toda su 
popu l a r i dad y la g r a t i t u d del pueblo de 
Barce lona d e r i v a r á n de que el é x i t o co-
rone sus esfuerzos por d o m i n a r el g r a -
ve p rob l ema del orden p ú b l i c o , que t a n -
t a sangre y d inero e s t á costando a 'a 
c iudad. M u c h o se ha conseguido, pero 
el m i l a g r o no puede hacerse de repen-
te y a u n colea la c u e s t i ó n de los "sa-
botages". Estos, Ncomo los a ten tados 
personales en lugares apartados, son 
cosa d i f i c i l í s i m a de e v i t a r en una po-, 
b l a c l ó n de u n m i l l ó n de habi tan tes , con 
tan tos focos rebeldes y con u n a j u v e n -
t u d m i n a d a po r toda clase de propa-» 
ganda subversiva.- Pero lo que no c a ^ 
be nega r es la rea l idad y el enorme 
d a ñ o p roduc ido po r los a t racadores y-
saboteadores. N I tampoco puede el se-̂  
ñ o r P ó r t e l a t i l da r , s iquiera , de exage-
rada la ve rac idad de nues t ras I n f o r m a - -
clones y la e x a c t i t u d de nuest ras cifras.-
Porque, a d e m á s , no cabe duda qao-
es o b l i g a c i ó n de todos secundar y a y u -
dar a l a a u t o r i d a d en el plausible e m -
p e ñ o de defender el o rden p ú b l i c o ; pe-
ro s i n de ja r de s e ñ a l a r los graves y 
re i te rados errores que se cometen en 
la d i r e c c i ó n de servic ios policiacos, y 
que en m a n e r a a l g u n a pueden ser acha-
cados a l persona l del Cuerpo de Inves -
t i g a c i ó n y V i g i l a n c i a . Y ello lo consi-
deramos f u n d a m e n t a l p a r a que el se-
ñ o r P ó r t e l a pueda l l e v a r a fe l iz t é r m i -
no su laudable p r o p ó s i t o . — A N G U L O . 
Detenciones de extremistas 
B A R C E L O N A , 2 .—La P o l i c í a ha prac-
t icado hoy va r i a s Impor t an te s detencio-
nes. Cayeron en su poder dos sujetos 
que l l evaban pasquines subversivos, en 
los que se I n v i t a b a a los obreros a es tar 
a l e r t a a las ó r d e n e s de la C. N . T . Les 
a c o m p a ñ a b a u n a mujer , que l o g r ó esca-
par p r i m e r o , pero que fué m á s t a rde 
cap tu rada al presentarse en l a Comisa-
r í a a interesarse p o r dichos Indiv iduos . 
I n g r e s ó en los calabozos del Juzga-
do, Incomunicado , P r i m o de la T o r r e 
Castro , de quien se ha l legado a com-
probar que esCá compl icado en el incen-
dio en un t r a n v í a de la l inea de Bada-
lona. F u é reconocido por a lgunos de loa 
via jeros del v e h í c u l o en c u e s t i ó n . 
Se ha comprobado que e l i n d i v i d u o 
apodado " E l Gal lego" t o m ó p a r t e en va -
rios a t racos . F u é reconocido en la Je-
f a t u r a po r var ias de las personas v i c t i -
mas de tales sucesos. 
E n r e l a c i ó n con las d i l igencias r e a l i -
zadas en t o r n o a l ha l lazgo de a r m a s en 
M o n l s t r o l , ha sido detenido J o s é Marco , 
de Canet de M a r , a quien se le o c u p ó 
una p i s to l a . C o n t i n ú a n ios regis t ros , l a r de C u a t r o Caminos, A v e n i d a de Pa 
blo Ig les ias , n ú m e r o 15, a las siete de Porque se t iene la c o n v i c c i ó n de que hay 
di jo , Iba a r e c i b i r l a v i s i t a del f i sca l de 
la R e p ú b l i c a . 
D o n M e l q u í a d e s A l v a r e z se n e g ó a 
f a c i l i t a r referencia , en v i s t a de que el 
s e ñ o r L e r r o u x se hab ia abstenido d e ¡ P u e b l o s de l a p rov inc ia , t ras ladando el 
hacer manifes taciones . L o s informado-!encar&0 del jefe-
res le d i j e r o n entonces que e l s e ñ o r M a r -
t í n e z de Velasco hab la sido m á s exp l í -
c i to , y d e s p u é s de enterarse de lo que 
el je fe ag r a r i o hab ia dicho, m a n i f e s t ó : 
—Respecto a m i apoyo p a r l a m e n t a 
r i o no h a y que hablar , pues saben que 
cuen ta c ó n él, s i n l í m i t e s y con todo 
afecto y entusiasmo. 
— ¿ Y respecto a su c o l a b o r a c i ó n per-
s o n a l ? — p r e g u n t ó un per iod is ta . 
—Respecto a esto, yo n o cambio de 
a c t i t u d f á c i l m e n t e y man tengo la que 
ustedes y a conocen. 
Reunión de radicales 
Se a c o r d ó convocar Inmed ia tamen te 
a u n c u r s i l l o de p ropaganda e lec tora l 
pa ra In te rven to res y apoderados. P o r 
la t a rde el entusiasmo en e l local de 
A . Popu la r f ué enorme. Es taba t o t a l -
mente ocupado. A l l l ega r va r ios d i p u -
tados fue ron recibidos con grandes ova-
clones. Se cu r sa ron te legramas de fe-
l i c i t a c i ó n a l s e ñ o r G i l RoWes por la 
a c t i t u d en que se ha colocado, y entre 
ellos uno del presidente de l a J. A . P., 
concebido en los s iguientes escuetos t é r -
minos : "Presente y adelante" . 
E n Salamanca . — " L a Gaceta Reglo-
n a l " expuso en sus car te leras de la P la-
za M a y o r las not ic ias de la a c t i t u d del 
s e ñ o r G i l Robles, que p rodu je ron enor-
demócrata 
S A L A M A N C A , 2. — E l ex m i n i s t r o 
de I n s t r u c c i ó n , don F l l l b e r t o Vi l la lobos , 
ha d i r i g i d o u n a c a r t a a su jefe, don 
M e l q u í a d e s A l v a r e z , d i c l é n d o l e que no 
compar t e la p o l í t i c a seguida po r el par-
t i do l i be r a l d e m ó c r a t a ú l t i m a m e n t e , y 
de modo p r i n c i p a l con m o t i v o de ios 
l a t a rde , una J u n t a genera l de a f i l i a -
dos del d i s t r i t o . 
— V I G O , 2 .—Ha quedado cons t i tu ido 
el C o m i t é p r o v i n c i a l del p a r t i d o agra-
r io . Preside este C o m i t é don A l f r e d o P é -
rez V l o n d l , gobernador de Huesca, cuan-
do l a s u b l e v a c i ó n de G a l á n y G a r c í a 
H e r n á n d e z . 
— V I G O , 2 .—La s e c c i ó n femenina de 
la U n i ó n Reg iona l de Derechas i naugu-
r ó u n a escuela g r a t u i t a en la calle del 
U r u g u a y p a r a n i ñ o s pobres. Es el se-
gundo cen t ro de e n s e ñ a n z a g r a t u i t a pa-
t roc inado por dicha a g r u p a c i ó n . 
Notas varias 
E l Gobierno ha concedido el lazo 
de l a Orden de Isabel l a C a t ó l i c a , a la 
esc r i to ra venezolana d o ñ a O lga B r i c e -
ñ o . E l ac to de Imponer le las Insignias 
r e v e r t i r á g r a n so lemnidad. 
| | «VMBt: m'üiiH'iiiiB'i 
g r a n can t idad de a rmas la rgas y ame-
t r a l l adoras . 
Dos agentes de la P o l i c í a de M a d r i d 
han t r a í d o a J o s é C a s t e l l ó n Mercada l , 
detenido como elemento de enlace de las 
organizaciones ex t remis tas . Pertenece a 
la C. N . T . y e s t á acusado de haber d i -
r i g i d o a u n g r u p o de sediciosos del ba-
r r i o de Sans. Q u e d ó Incomunicado. 
Causa por espionaje 
B A R C E L O N A , 2 .—Ha sido elevada a 
p lena r lo la causa seguida por la a u t o r i -
dad m i l i t a r con t r a unos ex t r an je ros y 
u n e s p a ñ o l , acusados de espionaje. T a m -
b i é n h a sido elevada a p lenar lo l a causa 
que se s igue c o n t r a el ex alcalde y d i -
pu tado a Cortes , don J a i m e A y g u a d é . 
Batet se despide 
M i n u t o s antes de as siete de la t a r -
de l l ega ron a l a Pres idencia del Con-
sejo los s e ñ o r e s Rocha, Guer ra del R io ¡ m e I m p r e s i ó n y comentar ios Vavorab'le's 
y Es tadel la , que no h i c i e r o n manl fes ta - Numerosos g rupos comentan los hechos: 
;;iones- por las calles. 
Poco d e s p u é s l l e g ó el m i n i s t r o d i m l - Los Cent ros de A c c i ó n Popu la r y B l o -
|3 ionar io de M a r i n a , s e ñ o r A b a d Conde, que A g r a r i o se han v i s to du ran te todo 
E l s e ñ o r L e r r o u x estuvo reunido en su!e l d í a Invadidos de afil iados y simpa-1 
H e m u t c l x ^ 
La seriedad y experiencia de 60 años son la mejor 
garantía para la seguré contención de vuestra hernia 
P R I Í T l t r r « p é « i i c » 
J . P i - e c i a d t M 
-Vamos a ver, Rodríguez. ¿ P o r qué se dice lengua 
materna y no lengua paterna? 
—Porque las que hablan son las mamas. 
( "Mous t lque" , Char le ro l . ) 
—Sa<jue usted brillo lo mejor que sepa. 
—¡Ah, señora! En eso soy una especialidad. Ayer di cera en casa 
de la señora de arriba, y ya se ha roto un brazo la criada y tres cos-
tillas el señor. 
("420", F lo renc ia . ) 
—Chica, cuando el presidente me preguntó la edad, no 
podía acordarme de si tenía veintisiete o veintiocho años. 
. . -T¿Y qué dijiste? 
—Veintidós. 
("11 Travasso", Roma.) 
B A R C E L O N A , 2 . — E l genera l B a t e t 
es tuvo en l a A u d i e n c i a , d e s p i d i é n d o s e 
de l pres idente y del fiscal por m a r c h a r 
a M a d r i d . 
L a Audiencia, sin fondos 
B A R C E L O N A , 2.—Por haberse t e r -
BÜnada los fondos para pago de los 
j u r a d o s y t es t igos en la c o n s i g n a c i ó n 
de l pasado t r i m e s t r e , y ' po r no haberse 
rec ib ido el i m p o r t e de la c o n s i g n a c i ó n 
de l a c tua l , no se han hecho efect ivas 
las d ie tas que adeuda esta Aud ienc i a . 
B A R C E L O N A , 2 . — E l gobernador ge -
nera l r e c i b i ó la v i s i t a del secre tar lo de 
la B ib l io teca de l a Un ive r s idad , que le 
d l ó cuenta del m a l estado de a lgunos 
v o l ú m e n e s en aquel Centro, a consecuen-
c ia de l a a c c i ó n de s t ruc to ra de las l a r -
vas, y p i d i ó que l a Genera l idad f a c i l i t e 
los medios n e i » í s a r i o s pa ra r ea l i za r una 
f u m i g a c i ó n , cosa que se e s t ima Indis-
pensable p a r a la c o n s e r v a c i ó n de aque-
IIOT l ib ros . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r P ó r t e l a que ha -
b í a rec ib ido l a v i s i t a de l a p rofesora 
de D e c l a m a c i ó n del Conserva to r io de l 
Liceo, en demanda de apoyo p a r a u n a 
f u n c i ó n c o n m e m o r a t i v a de L o p e de Ve-
ga, apoyo que le habla sido o torgado . 
A ñ a d i ó que en l a p r ó r r o g a t r i m e s t r a l 
del Presupuesto, se í i a b l a conseguido una 
e c o n o m í a de 300.000 pesetas, lo que su -
p o n í a a l a ñ o una r e d u c c i ó n de m á s de 
un m i l l ó n de pesetas. 
B I B L I O G R A F I A S 
E X I T O EDITORIAL 
Historia de la Monter ía en E s p a ñ a , por 
el duque de A l m a z á n . 
E d i c i ó n de 500 ejemplares numerados. 
Magn í f i ca obra, la mejor publ icada a g ran 
lujo, soberbia e n c u a d e m a c i ó n en piel . 
Ven ta a plazos y contado. P í d a n s e pros-
pectos y condiciones de a d q u i s i c i ó n a 
L I B R E R I A J U L I O B . M E L E ^ D E Z 
Calle Nico lás M a r í a Rivero, 8, Madrid. 
O P O S I T O R E S 
I n f o r m e s g r a tu i t o s de todas las oposi-
ciones, "contestaciones", p r e p a r a c i ó n , 
p r e s e n t a c i ó n de documentos, etc., en la 
A C A D E M I A " E D I T O R I A L R E U S " . Cla-
ses: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 8. 
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M i é r c o l e s 8 de a b r i l de 1983 
Charlas del t i empo £ 1 G o b i e r n o p o l a c o i n v i t a a L a v a l 
a u n a c o n f e r e n c i a e n V a r s o v i a M i é r c o l e s 8 marao 1985 L U N A nueva. E n Ma- j 
d r i d sale a las 5,33 de la! 
madrugada y se pone a lasj 
7,3 de l a ta rde . A l u m b r a ' 
de noche 23 m i n u t o s . 
Se celebrará al regresar de Moscú el ministro francés. 
Ayer celebraron dos entrevistas el ministro de Nego-
cios Extranjeros polaco y el lord del Sello Privado Edén 
El jefe neosocialista de 
Francia ha muerto Para dos de ellos pedía el fiscal cadena perpetua 
A F I N E S D E E S T E MES S E V E R A L A CAUSA CONTRA L O S 
ASESINOS D E L P A D R E E U F R A S I O 
O V I E D O , 2 .—Hoy se ha celebrado u n la i n d e m n i z a c i ó n que se le haya conce-
P A R I S 2 L a no t i c i a del f a l l e c i - ¡ C o n s e J 0 de g u e r r a c o n t r a el paisano dido. 
n A u t r r m r r B I T « I A HA PROPUESTO DOS PACTOS: UNO. m i e n t o ^é l d ipu tado neosocial is ta f r a n - ¡ F l o r e n t i n o G a r c í a Casal, vecino de B a - P o ^ ú l t l m o d i jo que se habla dado pre-P A R E C E QUE HV&IA « A r M w r v w M v v n v , Rpnaucipl o m r r i r i a Pn P a l - i r o s ( L a n g r e o i , s ipnincar io cnm. ims ia , ferencia. en cuanto a la c o n c e s i ó n de i n -
D E L NORDESTE, Y OTRO, D E L S U R E S T E 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,57 y se 
pone a las 6,40. Pasa por el m e r i d i a n o 
a las 12 h . 18 m . 19 s. D u r a el d i a 12 ho-
ras y 43 m. , o sea. 3 m , m á s que ayer . 
C r e p ú s c u l o , 28 m i n u t o s . 
P L A N E T A S : Luce ro de l a m a ñ a n a , j 1 — , 
J ú p i t e r (a p o n i e n t e ) ; bien v is ib le M a r -
t e (a ponien te ) , y di f íc i l de observar, P A R I S , 2 . — E l embajador de P o l o n i a | d o con s o m b r í o s colores el pe l ig ro de 
S a t u r n o (a sa l i en te ) , Luce ro de la t a r - l h a ent regado a l m i n i s t r o de Negocios ¡ u n a i n v a s i ó n a lemana. Las causas de 
de. Venus. Ex t r an j e ro s , L a v a l , una i n v i t a c i ó n del jambos temores son, probablemente , l^s 
P o r la tarde , en pleno campo, puede Gobiernd polaco, para que L a v a l v a y a a ¡ m i s m a s . Las i d e o l o g í a s y propagandas 
observarse la luz zodiacal . V a r s o v i a cuando lleve a cabo su v ia je i de los dos p a í s e s han causado t a n t a I n -
a M o s c ú qu ie tud en B e r l í n como en M o s c ú . L a 
L a v a l ha agradecido a l embajador | d i p l o m a c i a ^ b r i t á n i c a t iene que encon-
polaco l a i n v i t a c i ó n que h a aceptado. 
Se había retirado, por enfermedad, 
a Palma de Mallorca 
HABIA FUNDADO SU PARTIDO 
HACE AÑO Y MEDIO 
Otros tres procesados absueltos en Oviedo 
OE 
de m m 
si 
El ruevo ministerio 
atmosférico 
E l t i empo e s t á en cr is is . L a l a r g a se-
q u í a de una semana va a t e r m i n a r . LOH 
" l u n á t i c o s " d i r á n : "Claro , hoy es luna 
nueva.. .". 
Se v a a establecer o t r a s i t u a c i ó n que 
esperamos dure... s iqu iera el mes de 
a b r i l . Pres idente de e l la s e r á el v i en to 
del suroeste, el v i en to á b r e g o , que em-
pieza a colarse por el Ta jo , po r el D u e 
r o y por el Guada lqu iv i r , y, a l r e m o n -
ta r los , va a i n v a d i r la P e n í n s u l a y a r e . 
g a r nues t ro suelo. B i e n venido sea, pues 
f a l t a has ta nos h a c í a l a l l u v i a ! 
L a s f lores h a b í a n salido y a en abun-
dancia . Los c a s t a ñ o s de Ind ias estaban 
a p r e s u r á n d o s e a echar hojas p a r a dar-
nos sombra . Muchas orugas a p a r e c í a n 
L a conferencia con Edén 
V A R S O V I A , 2.—Las conversaciones 
entre el l o r d del Sello p r i v a d o i n g l é s , 
t r a r procedimientos p a r a r e s t au ra r 
conf ianza y croar una a t m ó s f e r a . 
la 
cés , s e ñ o r Renaurlel, o c u r r i d a en P a l - 1 
m a de Ma l lo rca , ha causado p r o f u n d a r e , en u n i ó n de otros, a s a l t ó el Juzgado dcmnizaciones a la f á b r i c a de Mieres pa 
e m o c i ó n en los c í r c u l o s p a r l a m e n t a r i o s ¡de I n s t r u c c i ó n de Oviedo y desarmaron ra que cuanto antes se empiecen .as 
de esta cap i t a l . a guard ias munic ipales . E l f iscal obras de c o n s t r u c c i ó n del a l to-horno, a 
Como se r e c o r d a r á , el s e ñ o r Renau- 'PedIa cadena perpetua por creer a l p ro- fin de que se pueda reanudar el t r á b a l o , 
del p e r t e n e c i ó has ta hace a ñ o y medio cesado responsable de u n del i to de rebe- y . como consecuencia, la r e a d m i s i ó n de 
a l pa r t i do socia l i s ta (S. F . I . O . ) , d e l | , i ó n m i , i t a r . Pcro , ' lcco m o , | i t 1 ^ ^ ^ 
que se s e p a r ó con o t ros destacadosiConclusions y s o l i c i t ó doce a ñ o s y u n 
miembros , en t re ellos, el s e ñ o r M a r q u e t . d í a . po r a u x i l i o a l a r ebe l ión . . E l de-
p a r a funda r el p a r t i d o neosocial is ta . ¡ f ensor . s e ñ o r Ranees, p i d i ó l a absolu-
E l s e ñ o r Renaudel se encontraba e n - i c i ó n . E l T r i b u n a l se r e t i r ó a del iberar , 
f e r m o desde hace var ios meses y h a h í a d ic tando ^sentencia por la que absuelve 
Borrasca 
L O N D R E S , 2 .—Dicen de Var sov ia que 
E d é n , y el m i n i s t r o de Negocios E x t r a n - : du ran te las ent revis tas de E d é n en Mos-
j e r o s ' d e Polonia , han comenzado e s t a ! c ú los rusos parece que expusieron la 
idea de s u b s t i t u i r el Pac to o r i e n t a l por 
o t ros dos Pactos: uno del Noroes te y 
o t r o del Sureste. 
Polonia—se d i c e — p o d r í a p a r t i c i p a r en 
el p r i m e r o de esos pactos (Pac to b á l t i -
co) s i n que A l e m a n i a t enga por el lo 
que poner t a m b i é n su firma. 
Po r o t r a par te la Prensa de B e r l í n 
ha revelado que H í t l e r , a l rechazar el 
Pac to del Este, s e g ú n el cua l se requie-
re l a ayuda m u t u a en caso de a g r e s i ó n 
de a lguno de los p a í s e s s igna tar ios , ha 
propuesto u n p lan como a l t e r n a t i v a , que 
inc luye el compromiso de a is lar d u r a n -
te diez a ñ o s a l p a í s agresor; la Prensa 
ber l inesa agrega que este s e r í a el me-
dio m á s eficaz pa ra g a r a n t i z a r la paz. 
marchado a P a l m a de M a l l o r c a , por f s -
Dos Pactos en Oriente t i m a r que el c l i m a de dichas islas ha 
b r í a de ser m u y beneficioso pa ra s i 
sa lud. 
Q u i z á s fuera exacto decir que P ie r re 
Renaudel era el m á s an t i guo y el me-
nos neosocialista de los flamantes neo-
socialistas franceses. Ten ia de esta ten-
dencia, t a l como ha sido propagada por 
los o t ros "leadera" de la misma , el p r a g -
ma t i smo , el a f á n de j u z g a r de una t á c -
t i ca y has ta de una d o c t r i n a por los re-
sultados, pero estaba demasiado i m b u í -
do del democra t i smo para seguir de co-
r a z ó n la p o l í t i c a ruda y fascis t izante , 
no en las ideas, s i no en la conducta 
que p ropugnaban la m a y o r pa r t e de sus 
cor re l ig ionar ios en neosocialismo. 
Desde hace muchos a ñ o s Renaudel se 
encontraba a disgusto en el social ismo 
or todoxo. Sus é n e m i g o s a s e g u r a r á n que, 
sobre todo, buscaba una car te ra , y por 
S in embargo, en los c í r c u l o s oficiales en ¡ e s t a r a z ó n d e f e n d í a una y o t r a vez el 
é s t a se n iega que H í t l e r h a y a hecho n i n - ¡ a b a l d o n o de la t á c t i c a r e t r a í d a y de 
guna sugerencia a s i r S i m ó n en dicho a b s t e n c i ó n . Pero no es asi. Renaudel v ió 
sent ido.—Associated Press. c ó m o se encerraba el socia l ismo en la 
L a Prensa francesa es^er^c'a(^ m i n i s t e r i a l que has ta ahora 
ha hecho prevalecer L e ó n B l u m , pero le 
P A R I S , 2 .—La Prensa de esta m a ñ a - ¡ f a l t ó coraje pa ra romper a t i empo. T o -
Y a vienen aires m a r í t i m o s . Nos van 
a rega*. L o s t r ae hacia el M e d i t e -
r r á n e o l a borrasca de I t a l i a 
PILSUDSKY 
m a ñ a n a , en los salones del m i n i s t e r i o 
i de Negocios Ex t r an j e ros . Se i n t e r r u m -
pieron a m e d i o d í a , h o r a en que los h o m -
bres de estado polacos o f r e c í a n u n a l -
muerzo en honor de E d é n en el a n t i -
guo palacio rea l , y c o n t i n u a r o n po r l a 
tarde. 
M a ñ a n a , d e s p u é s de las ent revis tas , 
se c e l e b r a r á u n a lmuerzo en l a E m b a -
j ada b r i t á n i c a de V a r s o v i a . 
E l l o r d del Sello p r i v a d o t iene el p ro -
p ó s i t o de marcha r m a ñ a n a a P raga . 
Se cree que el Pacto o r i e n t a l ha sido 
p o r los campos y las mar iposas b l an - el t e m a p r i n c i p a l de las conversaciones, 
cas de la col revolo teaban por los j a r -
dines. L a p r i m a v e r a avanzaba p r e m a t u -
ramente . Pero f a l t aba agua. Y ahora 
v a a ven i r . 
H a n aparecido a n u n c i á n d o l a p a r a m u y 
p ron to—cuando rec iban este p e r i ó d i c o 
nuestros lectores q u i z á se h a b r á n m o -
j a d o ya—unas nubes complicadas , que 
v i s tas de lejos presentan f o r m a de a l -
menas. Son s í n t o m a s de g u e r r a a tmos-
f é r i c a , de t o r m e n t a . "Los pa j a r i t o s can 
t a n . las nubes se levantan. . . " . 
P u d i e r a o c u r r i r que l a cr is is del a i re 
fuese u n t a n t o labor iosa de resolver, 
po r la v io lenc ia de los elementos que 
v a n a buscar una nueva p o s i c i ó n de 
equ i l i b r io . Pero el pres idente de la nue-
va s i t u a c i ó n , é s e ha de ser necesaria-
mente el que d e c í a m o s a l comenzar : el 
v i en to del suroeste. 
L a t e m p e r a t u r a ha bajado de los 20° 
por todo el N o r t e de E s p a ñ a . Y b a j a r á 
m á s . 
Lec to res : sacad los pa raguas y los 
ab r lgu i t o s . 
M E T E O K 
Boletín meteorológico 
E l gobernador genera l d i jo a los pe-
r iod is tas que la J u n t a de Socorros na-
b í a concedido los c r é d i t o s p a r a el 
acua r t e l amien to de fuerzas en Oviedo. 
A ñ a d i ó que inmedia tamente s a l d r á n a 
na se ocupa prefe ren temente del v i a j e ' dos los a ñ o s se esperaba su e x c i s i ó n en subasta doce o quince cuarteles en la 
i n f o r m a t i v o del s e ñ o r E d é n . M i e n t r a s ! e n los Congresos socialistas, s i n que 
a l procesado. 
El Consejo contra los asesinos 
del padre Eufrasio 
Otras dos absoluciones 
A las cua t ro de l a t a rde c o m e n z ó en 
la D i p u t a c i ó n o t r o Consejo de g u e r r a 
c o n t r a A n t o n i o Be rna rdo G a r c í a y Con-
suelo Ru iz B a r b ó n , acusado el p r i m e r o 
del de l i to de r e b e l i ó n m i l i t a r , y la m u -
j e r de aux i l i o a la m i sma . E l f iscal pe-
d í a cadena perpe tua p a r a A n t o n i o , y 
seis a ñ o s y u n d í a p a r a la procesada. 
A n t o n i o a c t u ó como jefe de g rupo en 
el d e p ó s i t o de m á q u i n a s , r e a l i z ó var ios 
r eg i s t ros en las casas, y condujo dete-
nidos a l I n s t i t u t o . Se le v ió con t inua-
mente con u n fus i l . L a procesada estu-
vo en dicho d e p ó s i t o de m á q u i n a s au-
x i l i a n d o a los revoltosos. 
E l T r i b u n a l d i c t ó sentencia absoluto-
r i a pa ra ambos procesados. 
La construcción de cuarteles 
comenzará en seguida 
H a sido elevada a p lenar ia l a cau-
sa seguida con t r a los revolucionar ios 
que fus i l a ron a l P. Euf ra s io duran te 
el m o v i m i e n t o de octubre . E l Consejo 
de g u e r r a se c e l e b r a r á a ú l t i m o s de es-
te mes. P a r a los procesados Juan Maes-
t ro , M a n u e l R o d r í g u e z Vega y P í o Sua-
rez se piden penas de cadena perpetua 
a muer te , y pa ra Franc isco S u á r e z la 
de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . D e f e n d e r á a 
Maes t ro u n c a p i t á n de A r t i l l e r í a , a Ro-
d r í g u e z Vega y Franc isco S u á r e z el d i -
pu tado socia l i s ta Moreno Mateo, y a P í o 
S u á r e z el ex alcalde de Oviedo, rad ica l 
social is ta , s e ñ o r M i a j a . 
Un hombre herido 
E n Sama de L a n g r e o fué curado Jo-
s é H e r n á n d e z Alonso , de c incuenta y 
nueve a ñ o s de edad, de u n a he r ida por 
a r m a de fuego, en el codo derecho, con 
sal ida po r el antebrazo. N o e s t á c l a ra 
la f o r m a en que r e s u l t ó her ido, aunque 
parece que fué objeto de una a g r e s i ó n 
Recogida de armas 
Estado general.—Las bajas presiones 
se han evtendido por E u r o p a cen t ra l y 
todo el M e d i t e r r á n e o , mien t ras las pre-
siones altas sigruen a lo la rgo de las cos-
tas del A t l á n t i c o , por las cuales sigue 
«1 buen t iempo, aunque con bastante 
v ien to del Nor te . 
Por nuestra P e n í n s u l a ha l lov ido l i -
geramente por el C a n t á b r i c o y Meseta 
Cent ra l . Por el resto queda el ciclo con 
bastantes nubes y dominan los vientos 
moderados del Noreste. 
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COCHES DE NIÑO 
Desde 32,50 pesetas. 
M E D E L 
V A R S O V I A , 2 .—La a c t i t u d adoptada 
por E d é n supera, po r su v i g o r y p rec i -
s ión , a todo lo que se esperaba en loa 
c í r c u l o s polacos. 
Se conf i rma que esta m a ñ a n a E d é n 
ha ido a l m i n i s t e r i o de Negocios E x -
t ran je ros decidido a proponer como ba-
se de compromiso el pac to a é r e o de 
Londres ; pero d e s p u é s de su conversa-
c ión con Beck, ha c i r cu lado l a impre-
s ión de que t a l p r o p o s i c i ó n h a b í a n a c í 
do y a m u e r t a . 
E n efecto, parece que l a o p i n i ó n de 
E d é n no e s t á conforme con los c u a t r o 
puntos de las proposiciones polacas; no 
asis tencia a l agresor, de f in i c ión de é s t e 
y pac to consul t ivo , que, a l parecer, p ro -
vienen m u c h o menos de u n a r epugnan-
cia a aceptar las c l á u s u l a s de la asis-
tenc ia m u t u a , que de una hos t i l i dad de 
p r i n c i p i o a todo i n s t r u m e n t o d i p l o m a -
t ico que sacase a P o l o n i a de su posi-
c ión de mediadora en t re e l Re ich y l a 
U . R. S. S. 
Parece que el c r i t e r i o de E d é n es l l e -
v a r á cabo el s iguiente p r o g r a m a : 
" O r g a n i z a c i ó n de l a segur idad me-
dian te l a asis tencia m u t u a y la l i m i -
t a c i ó n de los a rmamentos , no den t ro le 
u n acuerdo reg iona l , sino den t ro de u n 
cuadro europeo." 
S e g ú n parece. E d é n ha a ludido a las 
aprensiones rusas respecto de una agre-
s ión combinada de p a r t e de A l e m a n i a y 
de Po lon ia en una c o n v e r s a c i ó n p r e l i m i -
nar . Se dice que el Gobierno ha sido 
i n v i t a d o po r E d é n p a r a hacer a lguna 
p r o p o s i c i ó n o sugerencia e spec í f i ca res-
pecto a l objeto que se persigue. 
Entre Francia y Alemania 
unos p e r i ó d i c o s e s t iman que Polonia no 
c a m b i a r á de a c t i t u d f ren te a l Pacto 
o r i e n t a l , o t ros esperan que P i l s u d s k i 
cambie de o p i n i ó n . 
nunca llegase. F i r m a b a todas las mocio-
nes de p a r t i c i p a c i ó n en el Poder y de 
c o l a b o r a c i ó n ; cuando l legaba el momen-
to las d e f e n d í a con o r a t o r i a fác i l y ar-
O V I E D O , 2 .—En las ú l t i m a s v e i n t i -
cua t ro horas han sido recogidos seis 
mosquetones, cinco fusiles, dos ca rab i -
nas, una escopeta, cua t ro pis tolas y 16 
car tuchos de gue r ra . 
zona m i n e r a y en Gi jón . L a C o m i s i ó n 
de ingenieros m i l i t a r e s t r aba ja ac t iva -
mente para t e r m i n a r los proyectos . 
H a b l ó d e s p u é s de la r e c o n s t r u c c i ó n de 
S A N S E B A S T I A N , 2. — E n los des-
montes de Mompas . los guard ias de 
A s a l t o h a n descubierto 15 paquetes de!das las d isc ip l inas con que l a v ie ja Eix« 
Son los filipinos, únicos hombres de 
su raza que estuvieron en 
contacto con España 
Los sometidos a los holandeses y 
otros pueblos europeos siguen 
postrados e ignorantes 
" H a y SO mi l lones de malayos ; de 
ellos, so lamente 10 mi l lones se ha l lan 
en s i t u a c i ó n de gobernarse a sí mismos . 
Estos diez mi l lones son los que hab i t an 
en F i l i p i n a s . E l resto de la p o b l a c i ó n 
ma laya , en contacto secular con o t ras 
potencias de Europa , pero nunca con 
E s p a ñ a , s igue hund ida en l a ba rba r ie 
p r i m i t i v a . " 
T a l es l a en jundia de u n b r ind i s de 
Q u e z ó n , presidente del Senado filipino. 
E l b r ind i s f ué pronunciado en u n ho-
menaje ofrecido en M a n i l a a don J u l i o 
Palacios y a don Gerardo de Diego. 
F u e r o n a l l á Palacios y D e Diego a 
da r unas conferencias; Palacios sobre 
cuestiones c i en t í f i c a s , De Diego sobre 
l i t e r a t u r a . Las d ie ron en las dos U n i -
versidades de M a n i l a , en l a p r i m e r a que 
se a b r i ó por a l l í cuaren ta a ñ o s d e s p u é s 
de la l l egada de los e s p a ñ o l e s , la de 
Santo T o m á s , y en l a of ic ia l de F i l i -
pinas. 
Y t r a en de aquellas t i e r r a s impres io -
nes y tes t imonios . Con uno de ellos se 
encabezan estas l í n e a s . Q u e z ó n acaba-
ba de r eco r r e r las posesiones holande-
sas habi tadas por sus hermanos de r a -
za. L a s h a b í a v i s to post radas e i gno -
rantes . Y a p r o v e c h ó l a o c a s i ó n que le 
daban los dos v ia jeros m a d r i l e ñ o s p a r a 
s e ñ a l a r el hecho. Porque es un hecho. 
Puede d i scu t i r se i n f i n i t a m e n t e sobre co-
l o n i z a c i ó n , pueden los holandeses y o t ros 
pueblos escocidos por nues t r a p reva-
lencia en e l s ig lo X V I , c a lumnia r los 
m é t o d o s de c o l o n i z a c i ó n e s p a ñ o l a . Pe-
ro lo indudable es que aquellas gentes 
que es tuv ie ron en contacto con los es-
p a ñ o l e s fueron, desde el p r i m e r m o m e n -
to, consideradas p o r é s t o s como iguales , 
ap rend ie ron u n i d i o m a europeo, t u v i e -
r o n a su d i s p o s i c i ó n ordenadamente t o -
E l « P e t i t J o u r n a l » cree tener a l g u n a s ! g ü i l i e n t o s certeros, pero s iempre l a es- a rqu i tec tos que t e r m i n e n cuanto antea 
los estudios pa ra dar luego a los pro-
p ie ta r ios un plazo de quince d í a s para 
comenzar las obras. E l que no lo haga 
adí , s e r á sancionado con la r e t i r a d a de 
Oviedo y di jo que h a b í a ordenado a l o s ¡ 5 0 ca r tuchos de d i n a m i t a , nueve tubos | ropa se h a b í a ido fo rmando y r e c i b í e -
razones pa ra poder a f i r m a r que Polo 
n í a se acerca l en tamente a los t é r m i -
nos del convenio f rancopolaco. 
« L ' O e u v r e » declara que los c í r c u l o s 
ingleses e s t á n convencidos de que el m a -
r i sca l P i l d s d s k í considera el Pac to o r i en -
t a l c ó m o una locura p o l í t i c a . 
Es te p e r i ó d i c o se ocupa t a m b i é n de 
los p repara t ivos p a r a l a conferencia 
t r i p a r t i t a de Stressa y cree que cier tos 
c í r c u l o s ingleses v e r í a n bien que se i n -
v i t a r a a la U . R. S. S. a p a r t i c i p a r en 
ca ramuza t e r m i n a b a en u n sencil lo re-
cuento de fuerzas. 
Desde el pun to de v i s t a del izquier-
d í s m o f r a n c é s , debe r e c o n o c é r s e l e que 
ent re los social is tas era q u i z á s el ú n i c o 
que p r e t e n d í a j u g a r lealmente el juego 
de las coaliciones y c o m p a r t i r con los 
r a d i t í a l e s la responsabi l idad del Poder, 
como h a b í a n recibido los provechos elec-
torales . Pero B l u m ha l levado a l con-
venc imien to de la m a y o r í a de los Co-
m i t é s l a idea de que los radicales se 
y una ca r t e r a con correspondencia sub-
ve r s iva . Los ar tefac tos h a n sido e n v í a -
dos a l parque de A r t i l l e r í a . 
ella, es t imando que Rus ia puede adhe-j desgastan en beneficio de los social is 
r i r se a l Pacto de los Cua t ro , en l uga r tas y que era c u e s t i ó n de t i e m p o ar ras-
de A l e m a n i a . Po r o t r a par te , no se i g -
A V E N I D A P E ^ A L V E R , 16. 
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El sumario contra Azaña 
y Bello será sobreseído 
Hace a l g ú n t i empo, y en v i s t a de que 
l a Sala segunda del T r i b u n a l Supremo 
se n e g ó a l p rocesamiento de A z a ñ a y 
B e l l o en el sumar io que se i n s t r u y ó 
por los sucesos revo luc ionar ios de Ca- si antes no se .ha l legado a un compro-
L O N D R E S , 2 . — E l enviado 
del " T i m e s " en Varsovia , dice que l a ac-
t i t u d polaca f ren te a l Pac to o r i en t a l 
demues t ra que este p a í s labora de acuer-
do con A l e m a n i a , lo que es el p r i n c i p a l 
o b s t á c u l o pa ra el é x i t o de las propos i -
ciones franco-inglesas de 3 de febrero. 
E n o p i n i ó n de muchos observadores, la 
d e c i s i ó n final de Polonia depende de la 
a m p l i t u d de la ayuda b r i t á n i c a a dicho 
Pacto o a u n Convenio a n á l o g o , pero 
esta c u e s t i ó n no puede quedar d i luc ida-
da antes de que E d é n h a y a presentado 
su i n f o r m e a l Gobierno i n g l é s . U n ar-
t í c u l o de u n p e r i ó d i c o oficioso polaco 
dice que Polonia no firmará el pacto 
o r i en t a l en su f o r m a a c t u a l ; pero F r a n 
c í a e s t ima que Polonia no puede gozar 
de la a l i anza francesa y hacer al m i s -
m o t i e m p o una p o l í t i c a que h a y que 
considerar como g e r m a n ó f i l a . D e s p u é s 
de las conversaciones de Varsov ia y del 
viaje a M o s c ú de L a v a l . Po lon ia t e n d r á 
que escoger entre F r a n c i a y A l e m a n i a , 
ñ o r a que el Gobierno i n g l é s ha cncon 
t r a d o d i f icu l tades a causa de las n u -
merosas tendencias g e r m a n ó f i l a s que 
h a y en I n g l a t e r r a . H a y que esperar i n -
cluso sorpresas, y se t iene en cuenta 
l a eventua l idad de que s i r John S i m ó n 
p roponga una conferencia de ocho o 
diez potencias, en t re ellas A l e m a n i a , 
antes del v ia je de L a v a l a M o s c ú . 
E l p e r i ó d i c o asegura que el F o r e i n g 
Off ice ha aconsejado a l G o b í c r o l i t u a -
no que se ponga de acuerdo con Polo 
especial n i a como m e j o r medio para 
a este p a í s de A l e m a n i a . 
E l " P e t i t P a r i s i é n " no cree que Po-
lon ia se adhiera a l Pac to o r i en ta l , el 
cual , entonces, p e r d e r í a su c a r á c t e r re -
g i o n a l y no e s t a r í a y a conforme a los 
p r inc ip ios de la S. de N . P o r ella, el 
Qua i d 'Orsay t iene que buscar el ga-
r a n t i z a r la paz en la E u r o p a o r i en ta ! 
en u n cuadro m á s adecuado al pacto 
de Ginebra y basado, probablemente , 
en los a r t í c u l o s 10 y 16 de dicho Pacto. 
L a conferencia de Stressa 
separar 
t r a r el n ú m e r o suficiente de esas masas 
Izquierdis tas pa ra que el Gobierno fue-
r a a l social ismo con las g a r a n t í a s nece-
varias pa ra gobernar s in l á t e l a s y casi, 
casi s in apoyos. -
Cuando por fin r e u n i ó los secuaces ne-
cesarios pa ra que la r u p t u r a con el par-
t ido tuviese y a la c a t e g o r í a de esc i s ión , 
los c o m p a ñ e r o s e ran en todo diferentes 
a é l . Renaudel estaba m u y cerca de la 
t r a d i c i ó n francesa que ha sacado del so-
c ia l i smo a Buisson, B r i a n d y a M l l l e -
r a n d ; s e n t í a l a democracia y el Pa r la -
mento, el Congreso y el C o m i t é . Los 
o t ros jefes neosocialistas habRin vuel to 
los ojos a Musso l in i , sus m i l i c i a s y su 
v io lenc ia espectacular. 
Y as í , en el neosocialismo se encon-
t r ó a l poco t i e m p o t a n aislado y t a n 
solo como cuando peleaba c o n t r a B l u m , 
has ta que por una con t rovers ia que, ifíi 
c i e r to modo era secundaria, por si sus 
c o m p a ñ e r o s v o t a r o n en f a v o r o en con-
t r a de l a r e p r e s e n t a c i ó n p roporc iona l , 
d i m i t i ó l a presidencia del p a r t i d o . 
E n rea l idad , era u n p o l í t i c o acabado. 
Q u i z á s hub ie ra podido d e s e m p e ñ a r a l -
g ú n modesto papel de m i n i s t r o , si hu -
biese ro to antes con el p a r t i d o socia-
l i s t a . Cuando e f e c t u ó l a r u p t u r a , se en-
c o n t r ó desplazado, l leno de a m b i c i ó n 
a t rasada y con l a opor tun idad perdida. 
Renaudel representaba en l a C á m a r a 
el d i s t r i t o de V a r . F u é colaborador del 
u o t i d i e n » , e l famoso p e r i ó d i c o que 
quiso ser el ó r g a n o de los radicales. D i -
i ' g í a l a «Vie Soc ía l í s te : r . 
R. L . 
Tiroteo entre dos grupos 
en Granada 
RESULTA UN HERIDO GRAVE 
ta luf ia , el f i sca l de l a R e p ú b l i c a so l i -
c i t ó la a m p l i a c i ó n de de te rminadas d i -
l igencias , que t e n d í a n a poner de ma-
n i f ies to c ier tos indicios y presunciones 
de responsabi l idad c r i m i n a l . Sin embar-
go, l a Sala, en auto que h a sido f i r m a d o 
aye r m a ñ a n a , ha denegado l a p r á c t i c a 
de tales di j igencias . 
E n t r a , pues, ya en juego el a r t í c u l o 
633 de la ley de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i -
na l , que en el estado ac tua l del suma-
rio só lo p e r m i t e el sobreseimiento de 
l a causa, pues no cabe l a a p e r t u r a del 
j u i c i o o ra l desde el m o m e n t o en que 
no h a r e c a í d o procesamiento c o n t r a los 
presuntos culpables. 
B i e n pud ie r a ocur r i r , que el f i sca l , 
consecuente con su an t e r io r conducta, 
sol ici tase que el alcance del sobresei-
m i e n t o fuese meramen te p rov i s iona l . 
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miso. . 
E l « T i m e s » t e r m i n a diciendo que las 
razones invocadas por Po lon ia no son 
sospechosas, como las de A l e m a n i a , y a 
que l a p r i m e r a no cree que se la ha-
y a n qu i t ado t e r r i t o r i o s que le pertene-
cen en pleno derecho, como ocurre con 
de te rminado g rupo de Estados. L a re-
sistencia polaca al pac to de segur idad 
se basa, po r lo tan to , en el v a l o r del 
p royec to y en l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a 
de Polonia . 
E n o t r o l u g a r recuerda las recientes 
en t rev is tas de M o s c ú , y dice: « E s ne-
cesario que un Gobierno b r i t á n i c o na-
cional se esfuerce por es t rechar sus re-
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 2 . — " I I P o p ó l o d ' I t a l i a " p u -
b l i ca un a r t í c u l o , por el que se hacen 
concebir pocas esperanzas de l a p r ó -
x i m a Conferencia de Stressa. Muchos 
opinaban que de Stressa s a l d r í a l a sa l -
v a c i ó n pa ra la a t o r m e n t a d a h u m a n i -
dad. E l p e r i ó d i c o de M u s s o l i n i dec la ra 
que es absolu tamente necesario com-
b a t i r este exagerado o p t i m i s m o . Los 
i ta l ianos no deben hacerse muchas i l u -
siones. Nues t ro deber en estos m o m o n -
tos. ag rega el c i t ado p e r i ó d i c o , os po-
nerles en gua rd ia , a fin de e v i t a r la de-
c e p c i ó n . N o pretendemos q u i t a r l e va lo r 
desde ahora a l a Conferencia de Stres-
sa; pero queremos co locar la en e l a m -
biente polí t ico ' , d i p l o m á t i c o y m i l i t a r de 
Europa , ambien te que no p e r m i t e espe-
r a r una s o l u c i ó n de f in i t i va p rodig iosa . 
E n Stressa se r e u n i r á n los m i n i s t r o s de 
G R A N A D A . 2 .—Entre un g rupo de 
vendedores del p e r i ó d i c o semanal "Pa-
t r i a " y o t ro de j ó v e n e s ex t r emis t a s se 
p r o m o v i ó una col i s ión en el paseo de los 
Tr i s tes , provocada por estos ú l t i m o s . 
L l e g a r o n a las manos y sonaron a lgu -
nos disparos. U n a de las balas a l c a n z ó 
a Franc isco Rojas Torres , de diez y 
ocho a ñ o s , fontanero, que r e s u l t ó con 
una her ida en la espalda, sin or i f ic io de 
sal ida, de p r o n ó s t i c o grave. L o s grupos 
desaparecieron por dis t in tos s i t ios y la 
P o l i c í a p r a c t i c a gestiones pa ra detener 
a los autores de los disparos. E l herido 
era ajeno a la reyer ta y estaba parado 
en una esquina esperando a un amigo. 
Bolivia y Paraguay van * 
cesar las hostilidades 
Parece que aceptan las garantías 
de seguridad que les ofrecen 
los Estados limítrofes 
G I N E B R A , 2 . — E l secretar io general 
de l a Sociedad de Naciones ha sido i n -
f o r m a d o a p r i m e r a ho ra de l a tarde , 
de que l a C a n c i l l e r í a a r g e n t i n a h a b í a 
ent regado el 1 de a b r i l , a las seis de l a 
t a rde , a los embajadores del B r a s i l , Es-
tados Unidos y P e r ú , una no ta i n v i -
t á n d o l e s a que cooperasen en las ges-
t iones p a c í f i c a s que t ienden a la solu-
c ión del conf l i c to del Chaco. 
A l a m i s m a hora , l a C a n c i l l e r í a de 
Chi le e n t r e g ó una no ta i d é n t i c a a ios 
embajadores del B r a s i l , Estados U n i -
dos y P e r ú en San t i ago de Chile . 
E l representante de l a Agenc i a Fla-
vas cree saber que, en l a nota , los Go-
biernos de A r g e n t i n a y de Chi le anun-
c ian que B o l i v i a y el Pa raguay han 
aceptado el cese de las host i l idades co-
mo c o n t r a p a r t i d a de las g a r a n t í a s de 
segur idad que les d a r á n los Estados l i -
m í t r o f e s . 
E n su consecuencia, el p rocedimiento 
pac i f ico pa ra l a r e s o l u c i ó n d e f i n i t i v a 
del conf l i c to del Chaco, v a a basarse 
en lo sucesivo sobre las recomendacio-
nes de l a Asamblea de l a Sociedad de 
Naciones, 
• * « 
W A S H I N G T O N , 2. — E l s e ñ o r H u l l 
e s t á estudiando cuidadosamente la nota 
ch i lena en los pasajes re la t ivos a la 
d e c l a r a c i ó n de c e s a c i ó n de hosti l idades, 
que p l an tea t o d a v í a algunas d i f i c u l t a -
des. 
H a manifes tado que l a p u b l i c a c i ó n de 
esta n o t a depende del consent imiento 
de las d e m á s naciones interesadas. 
P o r su par te , el s e ñ o r Wclles ha dis-
cu t ido hoy la c u e s t i ó n del Chaco con el 
d i p l o m á t i c o s e ñ o r E s p í l . 
de h i e r r o pa ra bomba? 4 rol los de me-i r o n el e s t í m u l o v i t a l que los puso en 
cha. t res pistolas, m u . crosas c á p s u l a s ¡ c o n d i c i o n e s de andar po r sí mismos. I n -
m e d í a t a i v ^ i t e a l lado, o t ros hombres 
de l a m i s m a raza, in te rvenidos por o t r a s 
naciones de nues t ro cont inente , co . t i -
n ú a n relegados y en esc lav i tud f í s ica 
y m o r a l . 
Cariño a España 
L o s profesores e s p a ñ o l e s han r ec ib i -
do po r todas par tes mues t ras de apre-
cio. Y h a veAVlo este aprecio de los re -
l igiosos e s p a ñ o l e s , de la colonia toda, 
de las au tor idades f i l i p ina s y de los p ro -
fesores ex t ran je ros . E n ese homenaje 
en que Q u é z ó n p r o n u n c i ó el br indis , es-
t aba presente O s m e ñ a , jefe de l a oposi-
c ión y adversar io del a c t u a l presidente. 
Desde h a c í a mucho t i empo fué aquella 
l a ú n i c a o c a s i ó n en que aquellos dos 
hombres coincid ieron. Y o c u r r i ó £ p 
porque los dos consideraron como 
deber ine lud ib le as i s t i r a u n agasajo-' ' 
honor de dos e s p a ñ o l e s . 
N u e s t r o i d i o m a es a l l í , como se sabe, 
t a n of ic ia l como e l i n g l é s . E n M a n i l a 
son los re l igiosos e s p a ñ o l e s los que lo 
e n s e ñ a n y sostienen. E n los pueblos, es 
el hoga r en que se habla. P r e n d i ó al l í e l 
e s p a ñ o l de t a l manera , que v a asociado 
a todas las reacciones elementales, m ien -
t r a s que el i n g l é s no h a penetrado t a n 
hondo t o d a v í a . Y a s í . en c ier tas r e s e ñ a s 
que hemos v i s to , publ icadas en p e r i é d i -
cos escri tos en id iomas i n d í g e n a s , los 
p r é s t a m o s de palabras son siempre es-
renc ia d i fe ren te a las in f in i t a s que le 
han precedido, y d a resul tados concre-
tos, t an to mejor . Es eso lo que desea 
mos y queremos; pero precisa atender 
p r i m e r o a las palabras antes de enco-
ger el campo.—Duff ina . 
Comentarios polacos 
España tendrá trato de 
favor de Estados Unidos 
Lo mismo que Holanda y Canadá, 
gozará todos los beneficios 
concedidos a Bélgica 
W A S H I N G T O N . 2. — E l presidente 
Roosevelt ha anunciado que el Conv-í-
nio comercia l entre B é l g i c a y los Es ta - t e r i a l de gue r r a p r o c u r a r á un t r aba jo 
dos Unidos e n t r a r á en v igo r a p a r t i r del | sup lementa r io a otros compat r io tas . E l 
V A R S O V I A . 2.—Comentando la v i s i -
t a de E d é n , el p e r i ó d i c o m i l i t a r « P o l s -
k a Zbrojna> dice que « 1 m i n i s t r o i n -
g l é s p o d r á comprobar que Po lon ia pro 
' s igue una p o l í t i c a a u t ó n o m a y realis-
Relaciones E x t r a n j e r a s de F r a n c i a , I n - [ t a de paZi s in intenciones hosti les para 
g l a t e r r a e I t a l i a , pero no sq puede afir- |naci ie Polonia , f ie l a sus al ianzas, no 
i m a r que estos t res Gobiernos han te-!se opone a g a r a n t í a s colect ivas de se-
n í d o u n c r i t e r i o u n á n i m e f rente a l a 
a c t i t u d del Gobierno a l e m á n , hecha p ú -
b l ica el 16 de marzo . L a Conferencia de laciones con una A l e m a n i a nac iona l . 
socia l is ta y una Rusia comunis ta . E n f t r e s s a f t e n d r á que consagrarse no só-
cuanto al Pacto o r i en ta l , n i I n g l a t e r r a 10 a establecer una iden t idad de m i r a s 
Viajes Marsáns, S. A. 
ofrece para abr i l -mayo 
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con el s u p e r t r a s a t l á n t i c o "Columbas", 
del Lloyd Norte A l e m á n , e interesan-
tes excursiones terrestres. 
P í d a n s e folletos. 
n i los soviets desean e x c l u i r a nadie. 
N a t u r a l m e n t e , E d é n no ha c o m p r o m e t i -
do a su p a í s m á s que p a r a u n apoyo 
¡ d i p l o m á t i c o del pacto europeo. E n to -
ldo caso, nada hace creer que I n g l a t e -
r r a haya t o m a d o compromisos ac t ivos 
que rebasen el cuadro de los convenios 
de L o c a r n o . 
E l p e r i ó d i c o t e r m i n a d ic iendo: « H í t -
ler ha hablado de modo impres ionan te 
de la even tua l idad de una i n v a s i ó n so-
v i é t i c a , y S t a l i n y L i t v i n o f f h a n p i n t a -
de las t res potencias occidentales, amo 
que d e b e r á fijar t a m b i é n u n a l í n e a de 
a c c i ó n c o m ú n f ren te a las va r ias even-
tual idades previs ibles . 
E n Stressa h a b r á que a s u m i r l a res 
gu r idad , mien t ras ello no i m p l i q u e ¡a 
f o r m a c i ó n de bloques hosti les. Polonia 
c I n g l a t e r r a pueden encon t ra r fác i l -
men te u n te r reno c o m ú n , ya que ambas 
se oponen a l a f o r m a c i ó n de bloques de 
potencias hostiles. 
L a oficiosa « G a z e t a P o l s k a » pone de 
re l ieve que l a d ip lomac ia inglesa quiere 
h a l l a r una so luc ión j u s t a a las d i f i cu l t a -
des actuales. E d é n v e r á que Polonia 
ponsabi l idad necesaria, s in p r e o c u p á r s e l e I n g l a t e r r a t ienen puntos de v i s t a i dén -
demasiado de las v ic i s i tudes in t e rnas t icos pa ra muchas cuestiones. L a pol í -
franecsas e inglesas. Sobre todo, debe 
s ign i f ica r la renunc ia a las pel igrosas 
i lusiones del desarme, a l cua l la I t a l i a 
fasc is ta ha renunciado desde e l a ñ o 
t i c a polaca, s in qu i t a r i m p o r t a n c i a a la 
seriedad de l a s i t u a c i ó n , se esfuerza por 
o b r a r con t o d a temperancia , pondera-
c i ó n y d e c i s i ó n en este p e r í o d o de t r a n -
1922. Si Stressa ha de ser u n a Conf e- s a c c i ó n . 
p r i m e r o de mayo p r ó x i m o . 
E n una ca r t a d i r i g i d a a l secretar io i e 
Es tado del Tesoro, el presidente hace 
saber que los Estados Unidos denuncia-
r á n probablemente los t r a t ados de co-
merc io con A leman ia , I t a l i a , D i n a m a r c a 
y P o r t u g a l , en v is ta de que estos p a í s e s 
han adoptado medidas desfavorables pa-
ra los a r t í c u l o s nor teamericanos . Sin 
embargo, c o n t i n u a r á n gozando un t r a -
to preferente has ta que se adopte una 
d e c i s i ó n de f in i t iva . 
A E s p a ñ a , C a n a d á y Holanda, que 
e s t á n negociando acuerdos respec t ivo í -
con los Estados Unidos, se les concede-
r á n todos los beneficios acordados en 
el Convenio con B é l g i c a 
El Papa impone el palio 
sagrado a Mons. Hinsley 
R O M A , 2 . — E l Papa h a impues to el 
pa l io sagrado a Mons . Hins ley . nuevo 
Arzob i spo de W e s t m i n s t e r . L a ceremo-
n ia se ce l eb ró en la capi l la del depar-
t a m e n t o de Nobles con asistencia del 
r ec to r del Colegio i n g l é s y o t ras perso-
n a l i d a d e s . — D A F F I N A . 
Hess habla del servicio 
militar obligatorio 
La confianza producida por esta 
medida mejorará las relaciones co-
merciales con otros países 
• 
Goering declara que el nacional-
socialismo rechaza toda medida de 
terrorismo y arbitraria 
M U N I C H . 2.—Rodolfo Hess, suplen-
te de l « F ü h r e r » , hablando an te u n a 
A s a m b l e a de obreros, en u n discurso 
radiado, h a declarado que las p r ó x i m a s 
elecciones de Consejos de confianza de 
las empresas, le dan o c a s i ó n para hab la r 
ante e l obrero a l e m á n , g rac ias a l cua l 
A d o l f o H í t l e r h a podido devolver l a l i -
b e r t a d a A l e m a n i a , y a que l a declara-
c ión del servic io m i l i t a r ob l iga to r io , de-
c l a r a c i ó n que. como todo e l mundo sa-
be, y a e s t á p ro t eg ida por n ú m e r o ade- _ 
cukdo de soldados a rmados y que reba- P*™168- V e ^ n ustedes' aquel la gente no 
' t e m a vocablos correspondientes a ios 
nuestros de « t r a b a j a r » y « p r o h i b i r » . D i -
chosa edad... 
A s i s t e n a la Un ive r s idad de Santo 
T o m á s 4.000 alumnos. Cuando nosotros 
p a r t i m o s de a l l í , los a lumnos eran 400. 3 
Los dominicos son los que mant ienen e n 
aquellas t i e r r a s l a ú n i c a o r g a n i z a c i ó 
que exis te p a r a conservar en ellas e^ 
e s p í r i t u y el i d i o m a e s p a ñ o l e s . L o hacen 
por su cuenta , na tu r a lmen te . O t r o he-
cho, nada m á s . 
L a o t r a Un ive r s idad , la de F i l i p inas , 
es o f i c i a l . E l presidente, s e ñ o r Bocoboi 
se e d u c ó en A m é r i c a , t u v o en t i empos 
a lgunos pre ju ic ios con t r a E s p a ñ a , cuyo 
i d i o m a y cuya esencia d e s c o n o c í a . Pero 
v i n o u n a vez a l a P e n í n s u l a , y q u e d ó 
prendado de lo e s p a ñ o l ; a p r e n d i ó •>! 
id ioma, y es en el d ía uno de los m á s 
notables h i s p a n ó f i l o s de aquellas islas. 
L a colonia española 
L a colonia e s p a ñ o l a ha sufr ido t a m -
b ién u n a t r a n s f o r m a c i ó n curiosa. L a 
m a y o r í a de las empresas, indus t r ias y 
explotaciones e s t á n en manos de espa-
ñ o l e s . Cuando perdimos al l í e l domin io 
y el poder po l í t i co s , los e s p a ñ o l e s , t i 
quedarse solos, reaccionaron a l a his-
p á n i c a ; perdidos los apoyos y subven-
ciones y has ta la esperanza de tales 
cosas, c o n t a r o n solamente consigo m i s - / 
; JS y se apoderaron de las palancas ' 
e c o n ó m i c a s de l a r c h i p i é l a g o . 
— E n todas partea—dice el s e ñ o r Pa-
lacios, h a habido e fus ión para nos-
otros . D i g o e fu s ión porque aquella gen-
te reacciona de una manera emociona-
da ante lo e s p a ñ o l . No queda en F i l i -
pinas n i sombra de rencor. Queda en 
c a m V o . el o r g u l l o de poseer como pro-
pio el i d i o m a e s p a ñ o l y la c o n v i c c i ó n 
de que, a l c o m b a t i r por la independen-
cia, lo hacen como e s p a ñ o l e s . 
Y son de ver . agrega el profesor, en 
la casa de A g u i n a l d o los innumerables 
recuerdos e s p a ñ o l e s . Allí hay, por e jem-
plo, un curioso documento en que la 
reina C r i s t i n a agradece a A g u i n a l d o el 
Jiaber t r a t a d o con human idad a los o r i -
sioneros. * 
D e s p u é s de una g u e r r a que fué en-
t re hermanos, es dichoso que el re-
cuerdo que res ta y se os ten ta con m á s 
realce sea ese papel en que se da tea^C 
t i m o m o de h i d a l g u í a . 
HygEgSujIi l i i jRigiXicn . . . . I I -wxn 
y los de las f á b r i c a s s i d e r ú r g i c a s d ¿ 
A l e m a n i a cen t ra l . Se desconocen las r a -
zones de estas medidas 
sa los t é r m i n o s del T r a t a d o de Versa-
lles, v io l ado por las d e m á s potencias, 
t iene i m p o r t a n c i a a n á l o g a a la p r ec i a 
m a c i ó n de l a l i b e r t a d y de la indepen 
dencia a lemanas desde el 16 de m a r z o 
de 1935. Somos de nuevo u n pueblo l i 
b re y soberano. E l mundo sabe que y a 
no se puede v i o l a r impunemen te es ta 
l i b e r t a d y que toda a g r e s i ó n desencade 
n a r í a una resis tencia obst inada. L a reor-
g a n i z a c i ó n de nues t ras fuerzas a r m a -
das no es s ó l o una c u e s t i ó n m o r a l , s ino 
t a m b i é n m a t e r i a l 
Hemos suf r ido por l a de r ro t a de 1918 
las consecuencias de no poder defender-
nos c o n t r a las exacciones de o t ros pue-
blos. L a c a t á s t r o f e e c o n ó m i c a , conse-
cuencia inmed ia ta de l a i m p o s i c i ó n de 
las reparaciones, no hub ie ra revest ido 
u n c a r á c t e r t an t e r r i b l e s i los adve r 
sarios hub ie ran ten ido que tener en 
cuenta l a pos ibi l idad de una resisten-
c ia a lemana . L a r e o r g a n i z a c i ó n de l 
E j é r c i t o t e n d r á , apar te de ser elemen-
t o de p r o t e c c i ó n y segur idad naciona-
les, considerables efectos directos e i n -
di rectos . L a confianza produc ida por la 
r e a n u d a c i ó n de la a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
e s t a r á sostenida forzosamente por el 
convenc imien to del m u n d o entero de 
que u n Es tado cua lquiera no puede ya , 
a su capricho, v i o l a r nuestro t e r r i t o -
r i o y d e s t r u i r nuest ra o r g a n i z a c i ó n eco-
n ó m i c a , y t a l confianza c o n t r i b u i r á a 
m e j o r a r nuestras relaciones comercia-
les con las d é m á s potencias. 
Las j ó v e n e s quin tas que s e r á n l l a m a -
das a filas c e d e r á n sus t rabajos a sus 
mayores . L a f a b r i c a c i ó n de a rmas y m a 
\ 
n i 
nuevo E j é r c i t o s e r á , en la mejor s i g n i -
f icac ión de la palabra, un E j é r c i t o ver-
daderamente nacional y popular ; s e r á 
el E j é r c i t o de) pueblo a l e m á n y para el 
pueblo a l e m á n . N o t e n d r á una m i s i ó n 
impe r i a l i s t a , sino que s e r v i r á la paz de 
los alemanes. Bajo la p r o t e c c i ó n de n ú e s 
t r o nuevo E j é r c i t o , queremos con t inua r 
laborando en c o m ú n y cumpl iendo cada 
uno con nuestro deber en el l uga r que 
el destino nos reserve. 
Alemanes expulsados de Rusia 
B E R L I N , 2, — S e g ú n comunica ia 
A g e n c i a no t ic iosa alemana, han sido ex-
pulsados del t e r r i t o r i o de l a U n i ó n go-
v i é t i c a var ios representantes de empre 
sas indus t r i a les alemanas, entre ellos 
los representantes de l a casa de moto-
res H u m b o l d t - D e u t z , de Saarbrucken , 
E / P Q N Q 
B U R / O T I L 
REVI/TA M EN/U AL 
T O D O S LOS V A L O R E S D E T O D A S 
L A S B O L S A S Y BOLSINES 
Cambios diarios, m á x i m o s , m í n i m o s y m( 
ü m o d e ^ m l f ' ^ " V ^ o al cambio u 
1 ^ f? .mes' Vencimientos de cupom 
Amort izaciones . Derecho b u r s á t i l . J u r i s m 
dencia b u r s á t i l . Corredores de C o m e r é 
me-
í i t » . r: J08? Anton,0 Torrente. Año, 25 pe-
setas; semestre,. 12,50. Santa Engrac ia 3L 
Teléfono 30335. Apartado 607. M a d r i d 
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U L T I M A H O R A 
C O L I S E V M — " L a casa del olvido", 
comedia de don Luis Fernández de 
Sevilla 
E l l u g a r de a c c i ó n : u n r e f o r m a t o r i o 
de muchachas en Sevil la , el e s p e c t á c u -
lo de t an tas juventudes cargadas ya 
Refuerzo del Ejército 
francés 
P A R I S , 2 .—En la d e c l a r a c i ó n que el 
s e ñ o r F l a n d i n hizo en l a C á m a r a anun-
[ E 
E W EL C A l I C I S i 
DE LA CIUDAD 
ció que el C o m i t é m i l i t a r se r e u n i r á <ie ^nxn n\ „ „ „ ; u ; „ , : « . , * ~ * M i U . . » . a « „ i 
con la culpa y el a r r e p e n t i m i e n t o ha nuevo p a r a examina r la eventua l idad A 1 1 . 6 1 r e C I D i m i e n t O t r i D U t a d O a l 
Va a celebrarse en Madr id por p r m e r a vez una Expos ic ión de iconos D E P R O V I N f 1A S 
O b i s p o , se h o n r a de g o b e r n a r 
u n p u e b l o t a n d i g n o 
TODA ül f O T i DEL E l 
RELIGIOSO ROSO ESTA 
RECOGI El ELLA despertado el s en t imen ta l i smo del au- de man tene r en ñ l a s la f r a c c i ó n de la1 
to r , que se extiende, como nota gene-! q u i n t a que debe ser l icenciada el d ia 
r a l . sobre toda l a comedia y que s e j i s del presente mes. 
exacerba en ocasiones has ta el ex t re - | g i el C o m i t é emi te d i c t amen f avo ra - M U R C I A 2 — E l eobernador c i v i l se F i g u r a n ÍOS ÍCOnOS QUC r e c i b i e r o n 
r J a n ^ f - í f ^ J f - ^ T í ; f6 ^ Vor*e?Ur.0 qUe 61 ^ f - T ñ o r R o d r í g u e z Soriano, de filiación ra^ CUltO S e c u l a r e n ÍOS t e m p l O S 
p u g n a n con el recto sentido de las co- a d o p t a r á una d e c i s i ó n en ese sentido, ha nuhiiMHn pn nn riinHr, i ^ a i %# J « o,,*;* 
sas y que a tacan el concepto o r todoxo : ; con plena responsabi l idad. J g * c u a r t e a "que ü t u l a ^ S n U S S y h0gareS,de RUSia 
por ejemplo, condena el t emor de Dios. l De esta f o r m a , el E j é r c i t o f r a n c é s cia e s D Í r i t u a l dP la T^lPsia" Pn Kl m«» ' i i • • , ^ u i 
o p o n i é n d o l o a l a m o r de Dios, como si q u e d a r á i nmed ia t amen te reforzado con e J ^ ^ ^ or.g.nales. y Otros, en lam.-
no fueran una m i s m a cosa; exa l t a 13,160.000 hombres . n ^ o ^ a ,̂ 1 tZui.^ tx+Zl ^ ^ ^ J . , ' . . . ¡ l l e g a d a del nuevo Obispo. Hace constar y la mues t r a prefer ib le a —-m a t e r n i d a d . i _ _ ique M u r c i a ha puesto de relieve su a l to 
« r i ñ g í g & La» conversaciones' anglo-«PtHtu « wt, M m * 
«. . . . , * *o'c;oia'' r u„ _ . los murc i anos le produce la satisfac-
polacas 
t r a super ior el afecto de u n c a r i ñ o a 
l a car idad, que considera como u n man-
dato, una i m p r e s i ó n iner te y f r í a . 
C la ro que nada de esto se expresa 
como una i d e o l o g í a def in ida que sé1 pro-
pugnen en la comedia; no son m á s que 
rasgos sent imentales que, como los ras-
gos p r á c t i c o s , son m u y predispuestos 
al e r ror . 
Es ta constante a c t i t u d sen t imen ta l 
p rod i 
c ión de ha l la rse a l f rente de u n pueblo 
¡ e s p i r i t u a l , de u n pueblo digno. Resa l ta 
ñas reproducidas por bene-
dictinos belgas 
HAN SIDO TRAIDOS A ESPAÑA 
POR DOS JESUITAS DE LA 
V A R S O V I A , 2 . — S e g ú n in formes r e c i - ¡ t a m b i é n la enorme inf luencia • s p i r i t u a l j MISION RUSA 
bidos d e s p u é s de las p r i m e r a s conferen- 'de la Ig les ia , y t e r m i n a elogiando la] , " 
cias en t re el s e ñ o r E d é n y el s e ñ o r . a c t u a c i ó n i n t e r i n a que a l f rente de la¡i>e inaugurara el viernes, en el Cen-
Beck, el m i n i s t r o i n g l é s expuso sus i m -
presiones respecto a l v ia je efectuado a 
B e r l i n y M o s c ú . 
Po r su par te , el m i n i s t r o polaco ex-
da c i e r t a m o n o t o n í a a la comedia y n o | P r e s ó a l ^ p r e s e n t a n t e i n g l é s l a o p i n i ó n 
l a hace p lana por comple to porque lalde. Po lon ia en ^ referente a l Pacto 
exper iencia de t ea t ro y el i n s t i n t o del ionenta1-
Parece ser que d e s p u é s de una cor-
tro Cultural Católico 
d ia l d i s c u s i ó n Polonia propone u n com-
promiso basado en el Pacto de no agre-
s i ó n concluido en aquel la pa r t e de E u -
ropa. 
Se a ñ a d i r í a una c l á u s u l a de no ááis- agrfcolafl e indus t r ia les de la comarca. 'c lones en co lor de efigies rusas. Jun 
t enc ia a l agresor y u n pacto consul t i -
vo a n á l o g o a l p rev i s to p a r a la indepen-
dencia de A u s t r i a . 
Alemania promete la en-
trega de Jacob 
m o v i m i e n t o e s c é n i c o , que no abando-
na nunca a este autor , hace que l a no-
t a sen t imen ta l se en t reabra con f re -
cuencia pa ra dar paso a escenas c ó m i -
cas, a pasajes de ve rdad y a notas de 
ambien te . 
L a p r i n c i p a l es el t i po de l a H e r m a -
na Consuelo, una re l ig iosa de la C a r i -
dad que ha ten ido u n d e s e n g a ñ o en su 
v ida , t i po y a l i t e r a tu r i zado , pero a l que 
se da c i e r t a novedad a l i nco rpora r l e 
rasgos de c a r á c t e r que l a iden t i f ican 
con el a l m a de Sevi l la . O t r a n o t a es la 
v i s i ó n de var ios t ipos de muchachas, 
diferenciados con acier to, en los que| B E R N A , 2.—Contestando a l a i n t e r - | 
se dan rasgos b e l l í s i m o s , y el a s u n t o . j p e l a c i ó n de u n d iputado, el s e ñ o r M o t t a , de Cullera 
que. si en su i n i c i a c i ó n t iene aspecto d f consejero federal , ha declarado que, en — 
novedad, se va adocenando a m e d í d j c o n t e s t a c i ó n a l a n o t a ent regada por i V A L E N C I A , 2 .—En Cu l l e r a l a Ju -
que^ se acerca a l desenlace. e i m i n i s t r o de Suiza en B e r l í n , el G o - i v e n t u d M a s c u l i n a de A c c i ó n C a t ó l i c a 
Y se adocena, porque l a o la s e n t í - t i e r n o a l e m á n ha respondido aceptando c e l e b r ó u n i m p o r t a n t e acto con m o t i -
m e n t a l lo v a ganando y anegando todo | l a o b l i g a c i ó n de r e s t i t u i r a Jacob, p e r o i v o de l a i m p o s i c i ó n de las ins ignias , 
has ta i r a lcanzando a los t ipos y ac que hab ia p r o m e t i d o una respuesta e s - ¡ E l Arzob i spo , doctor Me ló , c e l e b r ó la 
d i ó c e s i s r e a l i z ó el V i c a r i o c a p i t u l a r se-
ñ o r A l v a r e z C a p a r r ó s . F ina lmen te , es-
c r ibe : "Bienven ido sea ent re nosotros U n a ExpOS¡c ión de iconos, l a p r i m e r a 
el doc to r D í a z y Gomara" . jque se celebra en M a d r i d , se i n a u g u r a r á 
Los jóvenes cristianos el viernes, a las siete de la tarde , en P1 
Cen t ro C u l t u r a l C a t ó l i c o , s i to en el n ú -
m e r o 34 de la calle de Los Madrazo . 
D q ^ j e s u í t a s adscr i tos a l a M i s i ó n 
L E R I D A , 2 . — L a F e d e r a c i ó n de J ó - Rusa, el padre Pow, rumano , y e l pa-
venes c r i s t i anos y P a t r o n a t o de San Pe-jdre M o r i l l o , e s p a ñ o l , sacan estos d í a s 
d ro Claver , de V e r d ú , pros iguen los t r a - de su equipaje va r ios objetos de a r t e b i -
bajos p a r a la E x p o s i c i ó n de productos zan t ino . de l i t u r g i a eslava y r e p r o d ú c -
ele Lérida 
E l C o m i t é e jecut ivo ha recibido subven- . to a esto se e x p o n d r á n una docena de 
ciones del m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , la a u t é n t i c o s iconos, l legados a manos de 
Genera l idad, el I n s t i t u t o de San I s id ro ] ' o s mis ioneros . q:ie l aboran en t re los 
y o t ras Corporaciones. L a i n a u g u r a c i ó n 
t e n d r á l u g a r el d ia 14 de a b r i l y asis-
t i r á n a el la el presidente de l a Genera-
l i d a d y los d iputados por la p rov inc i a . 
La Juventud Católica 
ciones que, por r o ser s e n t i m e n t a l e s c r i t a a la no ta suiza 
acusaban a lguna va r i edad T e r m i n ó a f i r m a n d o que el Consejo 
Se funden asi en la no ta c o m ú n e l | f ede ra l e m p l e a r á todos los medios pa-
t i p o de mozo de la huer ta , gracioso en r a obtener l a r e p a r a c i ó n y , even tua l -
su fealdad y en su rudeza; el hor te la -
no, hombre entero y fuer te , que se re-
suelve en l á g r i m a s , y sólo se sa lvan d i -
solverse en esta a t m ó s f e r a c o m ú n a l g u -
na escena secundaria y a l g ú n que o t ro 
personaje de escasa i m p o r t a n c i a . 
• ' Queda s iempre la g r a c i a del d i á l o g o , 
seguro y suelto, momentos 
m i c i d a d y acier tos p l á s t i c o s y 
tea t ra les de buena ca l idad y de grari 
consistencia. 
mente , i n v o c a r á el t r a t a d o de a r b i t r a j e 
germanosuizo . 
Cinco ponencias para los 
del d iá logo , : p . . . 1 1 1 1 ' 
fv^TecStofcrtutos de la Abogacía 
m i s a de c o m u n i ó n y p r o n u n c i ó una en su g é n e r o 
p l á t i c a . H u b o g r a n concurrencia de f i e -
les y a s i s t i e ron representaciones de la.= 
juven tudes de pueblos l i m í t r o f e s . 
A S T O R G A , 2 .—En la Casa Social , an-
te e x t r a o r d i n a r i a concurrencia , d ió una 
conferencia, o rgan izada por la Juven-
t u d C a t ó l i c a , el Padre F r a n c é s , j e s u í t a , 
sobre e l t e m a " A c c i ó n soc ia l" . Dicho 
re l ig ioso ha d i r i g i d o unos Ejerc ic ios 
E s p i r i t u a l e s p a r a los j ó v e n e s . 
Octavario misionero en 
emigrados rusos de Po lon ia por l a 
u n i ó n de la I g l e s i a c i s m á t i c a con l a 
I g l e s i a c a t ó l i c a . F i g u r a n t a m b i é n en 
la E x p o s i c i ó n una serie de documentos 
y rev i s tas en los que se ref le ja u n mo-
v i m i e n t o europeo en f a v o r de esa u n ' ó n . 
E n uno de los salones del Cen t ro 
C u l t u r a l C a t ó l i c o se e s t á procediendo 
d u r a n t e estos d í a s a l a c o l o c a c i ó n de 
los iconos y de las reproducciones que 
de é s t o s h a n hecho en color los bene-
d ic t inos de l a A b a d í a belga de A m a y -
sur-Meuse. 
L o s o r ig ina les son modelos perfectos 
P a r t e de ellos e s t á n re-
Andalucía 
P E Ñ A R R O Y A , 2 .—En un h u n d i m i e n -
to en l a m i n a « A n t o l i n » quedaron se-
i a l tados los obreros Marce l i no G o n z á -
lez y Gervasio F i se i r a . E l p r i m e r o re -
' s u l t ó m u e r t o y el segundo se halla m u y 
grave . A q u é l deja ocho hi jos . 
Aragón 
Z A R A G O Z A , 2 . — E l alcalde de A l c a -
ñ iz se ha d i r i g i d o a l a J u n t a a g r o n ó -
mica de l a p r o v i n c i a y a l gobernador , 
paya que i n t e r v e n g a n cerca del Gobier-
no y se l e g i t i m e n 240 roturaciones he-
chas por o t ros t an tos vecinos hace m u -
chos a ñ o s , pero de las que ahora se pre-
tende desalojarles, po r lo que se t emen 
al te /aciones de orden p ú b l i c o . 
E n una casa del camino l l amado del 
Soto p e r e c i ó carbonizado u n n i ñ o de 
cinco meses, que f u é dejado envuel to 
en una m a n t a sobre u n s o f á cerca del 
fogón . S in duda, s a l t ó una chispa que 
p r e n d i ó fuego en las ropas. Cuando l le-
g ó l a madre v ió rodeado de l lamas a l 
n i ñ o . A sus g r i t o s de socorro acudieron 
los vecinos, y con cubos de agua apa-
g a r o n el fuego, pero l a c r i a t u r a ya es-
taba carbonizada. 
Galicia 
N u e s t r a S e ñ o r a de K a z a n ( M o s c ú ) 
á n g e l e s , porque como é s t o s f ué enviado | d icho que esto es debido a la decaden-
de Dios . E s t a a t e n c i ó n especial por las I cia, que se a c e n t ú a con los adornos ex-
grandes figuras del A n t i g u o Tes tamen- i cesivos ofrecidos por los grandes s e ñ o -
to, que no se observa t a n t o en l a Igle-1 res. Debido a esto, exis ten iconos re-
sia r o m a n a , no es só lo pecul ia r del a r -1 cubier tos de b r i l l an t e s y de piedras pre-
te ; en el s an to ra l eslavo pueden obser-jeiosas. 
D#3de el p r i n c i p i o hatfta el fin, toda 
K:*<W8M$I$ÍÍ 13 h i s t o r i a del a r t e re l igioso ruso pue-
de recorrerse en esta E x p o s i c i ó n . E n 
ella puede admira rse , por o t r a par te , el 
va lo r s i m b ó l i c o de las figuras y de los co-
lores, m a g n í f i c a m e n t e reproducidos por 
los benedict inos belgas. 
Pamplona 
L a C o m i s i ó n de Decanos de A b o g a -
L o l a M e m b n v e s fué i n t u i c i ó n , ma t iz , dog ha sido n o m b r a d a pa ra redac-
verdad . g r ac i a e s p o n t á n e a y suave e m o - l t a r el p rovec to de Es t a tu to s generales 
c ión en la que asomaba con t a n t a fuer - ide l a abogacia ha d i s t r i bu ido sus t r a - ¡ P A M P L O N A . 2 .~Desde el 21 a l 28 
za la mu je r como la re l ig iosa . E s t á n baj ^ ^ s iguiente m a n e r a : \ á e ¿ t e mes se c e l e b r a r á en esta d ió -
^ los d e m á s papeles mantenidos con u n .J.Existencia de los Colegios; re lac io-
equ i l ib r io t a l . que la labor de todos los;neg ent re unos y o t ro s . recursos eco-
i n t é r p r e t e s pudiera fundi rse en u n en- n ó m i c o s con que han de p 0 . 
tus ias ta elogio t o t a l , porque fué algo nente . s e ñ o r IbáfieZ RÍZO. 
completo , marav i l l o samen te unido e ín - . , , . ^ 
" P a s a n t í a ; ingreso de los abogados 
en los Colegios". Ponente : s e ñ o r Moles, 
representante del Colegio de Barce lona . 
" D i r e c c i ó n y gobierno de los Colegios; 
facul tades de las Jun tas de gobie rno ; 
^erpretado como en u n c la ro acorde 
todo, deben ci tarse los nombres de 
m Cortesina, A l e j a n d r o M a x i m i n o , 
Fexpresiva sobriedad. L u í s P e ñ a acer-
en un compromet ido papel . M a r g a - j 
r i t a L a r r e a , C a r m e n Alonso de los Rios, tíUahdades se han de r eun i r Para 
cesis u n oc t ava r io mis ionero, con pre-
d i c a c i ó n del P . B r u n o Ibeas, E n los 
mismos d í a s , du ran te las t res musas 
pr inc ipa les , se e x p l i c a r á la necesidad 
de f o m e n t a r las Misiones en los pue-
blos- E l ú l t i m o d ía , c lausura del A ñ o 
Santo, a las once de l a m a ñ a n a , en 
el t e a t r o Gayar re , el P. Ibeas d a r á una 
conferencia sobre " E l apostolado po 
pu la r" , y o t r a el P. P é r e z de Urbe ! 
n ^ H ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l p o d » f o r m a r pa r t e de ellas". Ponente : sobre " L a A c c i ó n C a t ó l i c a y las M i -
Candida Losada. L ó p e z S i l v a y G e r m á n A u . . ^ , H ^ O ™ n « i ^ « kJ****** « « ^ . l « W ' 
Cor t i na . 
E l é x i t o fué comple to y el a u t o r fué 
l l amado a escena en los t res actos. 
[ejercientes . Z A R A G O Z A , 2. — E l padre B r u n o Jorge D E L A C U E V A 
s e ñ o r A lva rez , decano del Colegio dejSiones par roquia les" . 
M " E r i l d p r o b l e m a de los abogados no & Padre lbeas' en Zaragoza 
s e ñ o r e s M a n z a Ponentes 
ñ e q u e y Pr ie to , decanos de los Colegios | ^ - - ™ i d ; a ^ de la 
* dellTT°led0 y T a l a v e r a la ,„ A c a d e m i a de O d o n t o l o g í a de l a H e r m a n -
A . , . j i ^ . L Intfrusisn\0 P r ° f f lona l legal e degal . dad M é c i i c 0 . f a r m a c é u t i c a de San Cosme 
Auxiliares del Catastro Ponent̂ se5or cácc^ 
^ de l Colegio de Segovia. J p res idenc ia y h a b l ó sobre ia fo rma-
R e l a c i ó n de los opositores que han ob- l L a C o m i s i ó n ha acordado t a m b i é n d i - ; c i ó n m o r a l del m é d i c o . F u é m u y aplau-
tenido la ca l i f i cac ión de " A d m i t i d o s " : l n ^ r s e a todos los Colegios_de _ E s p a ñ a dido D o n J o a q u í n L ó p e z B e n í t e z , don J o s é P . a r a . ^ e en ™ de cho á f3 
Luengo G o n z á l e z , don D a n i e l L u g i l d e : v i e n in fo rmes sobre los mencionados ^ 
_ . j . . . y „ 0 , mas. T a m b i é n t e n d r á en cuenta las i n i -
Lopez, don A n t o n i o Luque Burgos , don .. ' ' , , „ , „ „ „ „ • 
S i t o Luque Oruna . don J a v i e r de L ia -Lc i a t l va s de cuantos abogados hagan m -
guno I g a m u n d i . don Franc isco L l o p i s l ^ ™ 1 6 8 Par t icu lares . 
M a r t í n e z , s e ñ o r i t a Josefa M a l o Mer ino , L CHon ^ n ^ ^ ' ¿ ? ^ f ^ ? í * ' 
_ , ' , , p „ - - l i d i a d o s , se f o r m u l a r á el p royec to de Es-
í011 P e d r ° Man.ceb0 Segar ra s e ñ o r i t a t a t u t o ' se s o m e t e r á aP ^ d e l i b e r a c i ó n 
A s c e n s i ó n M a n r i q u e H o r m a , don F ide l de ^ ^ s a m b l e a genera l . 
Nombramientos eclesiásticos 
Manzanares M u ñ o z , s e ñ o r i t a L u c i a M a -
rages G a r c í a , don J o s é M a r c i l l a Vera , 
don A n g e l M a r c o P o n t ó n , don A g u s t í n 
M a r í n Medina , s e ñ o r i t a L u i s a M a r í n 
R o d r í g u e z , don Vicen te M a r í n R o d r í -
guez, don M a n u e l M a r i n é Berdugo , don 
Juan M a r t i Diez, don Gregor io M a r t í n 
Alonso, don G u i l l e r m o M a r t í n A y l l ó n , 
don A n t o n i o M a r t í n C a r r i l l o , don A n t o -
nio M a r t í n Castro, don Teodoro M a r t í n 
Castro, s e ñ o r i t a P i l a r M a r t í n G u t i é r r e z , 
s e ñ o r i t a M a r í a S a l o m é M a r t í n , don Ra-
fael M a r t í n M a r t i n , don M i g u e l M a r t í n 
Moreno, s e ñ o r i t a M a r í a del Ca rmen 
M a r t i n R o d r í g u e z , don V i r g i l i o M a r t í n 
R o d r í g u e z , don A n t o n i o M a r t í n S á n c h e z , 
P a r a un i f ica r l a labor de l a C o m i s i ó n , 
é s t a conf i r ió la presidencia a don M e l -
q u í a d e s A l v a r e z y e n c a r g ó de la Secre-
t a r í a a don Gabr ie l J o s é de C á c e r e s . 
V I T O R I A , 2 . — E l Prelado de l a d ió-
cesis h a hecho el n o m b r a m i e n t o de V i -
ca r io genera l y P rov i so r de l a d ióces i s , 
a f a v o r de don Ja ime B a r f á t e g u i y 
F e r n á n d e z de N a v a r r e t e , c a n ó n i g o de la 
San ta I g l e s i a Catedra l , y el de fiscal ge-
ne ra l de l a d i ó c e s i s y defensor del V í n c u -
lo, a don A n t o n i o F i g u r e n , d i r e c t o r del 
Secre tar iado de las Misiones y profesor 
del Seminar io . 
Empieza la vista contra 
¡los socialistas en Viena 
Los principales jefes de la organi-
zación están refugiados en 
Checoslovaquia 
V I E N A , 2 . — H o y c o m e n z a r á l a v i s t a 
del proceso seguido c o n t r a v e i n t i ú n j e -
lfes de l a o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r socia l is ta 
"Schu tzbund" . 
En t i ende en el asunto el T r i b u n a l c i -
v i l y no u n Consejo de gue r ra , como 
se d i jo en u n p r i n c i p i o . 
Los p r inc ipa les jefes de la organiza-
ción, ex d ipu tados O t t o Bauer y Ju l i o 
Deutsch , h u y e r o n y e s t á n refugiados en 
Checoslovaquia. 
E l genera l Koerner , que pasaba por 
haber sido el jefe supremo de la or-
g a n i z a c i ó n , no figura entre los acusa 
dos 
C O R U Ñ A , 2 .—En Puentedeume apa-
r e c i ó m u e r t o M a n u e l P r iego Dogeiro , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s . Presentaba var ias h e r i -
das de a r m a de fuego. F u é detenido co-
mo au to r M a n u e l R a m ó n Fer re r . Pare-
ce que el c r i m e n fué por r iva l idades 
amorosas. 
F E R R O L , 2.—Cuando se d i r i g í a a au 
casa, en Castro, el- l abrador M a n u e l L o -
sada, de ochenta y dos a ñ o s , unos des-
conocidos se aba lanzaron sobre él, a m a -
r r á r o n l e a u n á r b o l y le roba ron 800 
pesetas. Se h a detenido a los supuestos 
a t racadores . 
V I G O , 2 .—En A r b o se c e l e b r ó 'c: en-
t r e g a de la bandera a l des tacamento 
de m a r i n e r í a que pres ta servic io de v i -
g i l a n c i a en el río M i ñ o . L a bandera ha 
sido rega lada por el vecindar io , asi co-
m o u n solar pa ra ed i f icar un cuar te -
l i l l o . A s i s t i e r o n a l ac to el v i c e a l m i r a n -
te don I n d a l c i o N ú ñ e z , en representa-
c ión del m i n i s t r o de M a r i n a , y o t ros 
jefes y oficiales de la A r m a d a , a s í co-
m o una r e p r e s e n t a c i ó n de la M a r i n a 
por tuguesa . 
Vascongadas 
B I L B A O , 2 . — C o n t i n ú a n los incendios 
en los montes de V i z c a y a . E n Ochan-
dio, u n ind iv iduo , a l que se busca, p r e n -
d ió fuego en u n mon te , del que a rd ie -
r o n diez h e c t á r e a s de mon te bajo y 
t res de arbolado, en t re el que h a b í a 
p lantac iones de robles, hayas y o t ros de 
m á s de sesenta a ñ o s . Pudo evi tarse que 
el fuego se p r o p a g a r a a un p-.nar p r ó -
x i m o , de 12.000 pinos . 
E n Gorde jue la se quemaron 25 hec-
t á r e a s de m o n t e bajo, y pudo a ta jarse 
el s in ies t ro cuando amenazaba exten-
derse a u n p i n a r de l a D i p u t a c i ó n , don-
de hay m á s de 80.000 pinos. 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—Ha sido de-
tenido el pas tor J o s é Te j e i r a , supuesco 
a u t o r de l incendio del m o n t e E m i o , en 
el que fue ron des t ru idos 25.000 pinos. 
— E n - l a c a r r e t e r a de F e r r o l a Be-
tanzos, cuando se d i r i g í a a ve r a su no-
v ia , m o n t a d o en bic ic le ta , E m i l i o Cas-
t r o c h o c ó c o n t r a u n á r b o l , por e v i t a r 
a t r epe l l a r a u n n i ñ o . F a l l e c i ó pocos m o -
mentos d e s p u é s . 
Levante 
M U R C I A , 2 .—En Monteagudo apare-
L a causa f u é s o b r e s e í d a p a r a él c ió el c a d á v e r de J o s é B e r n a l ( a ) «e l 
i poco d e s p u é s de su d e t e n c i ó n , y se l e j Z o r r o , con el cuello seccionado. Se des-
puso en l i be r t ad . conocen por a h o r a las causas del suce-
Todos los acusados se encuent ran en so. L a G u a r d i a c i v i l rea l iza pesquisas, 
i la c á r c e l desde los sucesos revolucio-
narios del mes de febrero de 1934. 
V A L E N C I A , 2.—Se h a comprobado 
.que u n ind iv iduo que f u é detenido hace 
E n t r e los acusados figuran el c o m a n - | d í a S j a su l l egada a é s t a que se d i j 0 
dante Eisser, u n c a p i t á n y dos temen- ; es tudiante aunque lueg0 se a v e r i g u ó 
tes. que h a n sido expulsados del E j e r - j q u e n i gabe leer> t iene por verdadero 
l fiscal les acusa del de l i to de nombre Juan Codina M o l i n a , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s , y es u n fugado de Pr is iones a l t a t r a i c i ó n . 
H H , H W «í B a 
EL DEBATE 
•i u m a » 
P R E C I O S D I 
S I J B C R I P I ION 
M a d r i d '¿,50 p e s e t a » a l mes. 
i ' rnv inc las 9 pesetas t r t m r s t n 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
P A G O A D E L A N T A D O 
M i l i t a r e s , donde estaba sujeto a proce-
so por m a l t r a t a r a u n superior . P res ta -
ba servic io en la Escue la de E q u i t a c i ó n 
de M a d r i d . 
— E l A y u n t a m i e n t o de Sagunto acor-
dó concer ta r u n e m p r é s t i t o de 2.100.000 
pesetas p a r a obras de a l can ta r i l l ado , 
¡ c o n d u c c i ó n de aguas y o t ras . 
N O T A S D E A R T E 
Exposiciones de los paisajistas Valls Quer y Vila-Puig 
en el Círculo de Bellas Artes 
Dos admirab les paisaj is tas catalanes. E n l a sala de V i l a - P u i g impres iona 
don Ju l io M a r t i n Vi l laverde , don J030, exponen conjuntos de sus obras en los an te todo el c o n j u n t i v o l l a m e a r de los 
M a r t í n e z A l m o g u e r a , s e ñ o r i t a Angela!sa |ones del Qircui0 de Bellas A r t e s : l ienzos: luz y sombras v ibran tes , g lo -
M a r t í n e z Cepa, don M a n u e l M a r t í n e z | y a l | s QUer y Y i j a . p u i g Arj-istag de a c u . r i a de celestes y profundas inmens ida-
Company. don Diego M a r t í n e z de l a ¡ s a d o t emperamen to que. con moda l ida - des, g r a c i a y r i s a de verdes soleados. 
Fuente , s e ñ o r i t a Ca rmen M a r t í n e z Par-!des b ien d is t in tas , a c i e r t an en el m i s - A m o r del campo, p a s i ó n del sol y del 
do Sierra , don Sant iago M a r t í n e z P e ñ a , ! mo g é n e r o de p i n t u r a . D i r í a s e . a c o r n ó - ¡ v i e n t o , del cielo y el agua, que l l eva a 
don M a n u e l M a r t í n e z Solana, don Be - :dando las diferencias a una def in ic ión i l ienzos una por ten tosa v i b r a c i ó n de ¡ r a su eminente e s p í r i t u re l ig ioso . Los 
nigno M a r t í n e z Y é b e n e s , don J o a q u í n j a r b i t r a r i a i que son ios de V a l l s Quer I^c la que es m a e s t r í a e i n s p i r a c i ó n . E n ¡ p r i n c i p i o s e s t é t i c o s e s t á n subordinados 
•Mata Nevado, s e ñ o r i t a M a r í a del P i l a r 
M a t e o Gal indo, s eñe í r i t a J u l i a Mateos 
N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o r e p r e s e n t a d o c o m o " G r a n P o n t í f i c e " 
cub ie r tos de bronce. L a p i n t u r a de los.varse t a m b i é n numerosas fest ividades 
o t r o s no ha sido tapada p o r n i n g ú n 
adorno superpuesto. 
L a c o l e c c i ó n de l á m i n a s reproducidas 
por los benedict inos resume, en s í n t e -
sis comple ta , t oda l a h i s t o r i a del a r t e 
re l ig ioso ruso. E n el la e s t á n recogidos 
a ellas consagradas. 
L a técnica de los iconos 
los iconos m á s venerados. L o s que re 
c ib i e ron e l c u l t o secular en los g r a n -
des t emplos y cuyas copias figuraban 
antes de Ja r e v o l u c i ó n en todos los ho-
gares de Rusia, i l uminados por una 
l á m p a r a de acei te . 
Sobresale en esta c o l e c c i ó n de p í n t u -
L o s iconos e s t á n cons t i tu idos por una 
p i n t u r a f i j a d a sobre una p lancha de 
madera de c i p r é s o de pino, de dos o tres 
i • • » c * m H n n1 • n m m ; • m 9 * m m m % 
Machuca , don M a n u e l M a t i l l a Bento . se- j te sensuales 
fiorita I rene M e l é n d e z Ca luga run . donj E j e m p l a r resul ta la p r o x i m i d a d de las 
J o s é M é n d e z J i m é n e z , s e ñ o r i t a M a r í a dos exposiciones. L a c o n f r o n t a c i ó n de 
r i a , l S t t é v t t » , e  . ^ « " ^ • U W ^ ^ U U B - -~ 
paisajes p redominan temen te e sp i r i t ua - j lo s paisajes de V i l a - P u i g no encont ra - ia l a e n s e ñ a n z a del dogma Casi todos ment . 
les- l o í d e Vila-PuiEr Dredominantemen- mos la s i m p l i f i c a c i ó n de l a na tu ra leza | estos iconos han sido ejecutados en el E l oc 
! S' P redominan temen que se a d v i e r t e en los de V a l l s Quer. E l l f e r v o r a n ó n i m o de los santuar ios , y a l - t idos ,   i r t   l   v l l   
p incel a n o t a l a v i b r a c i ó n c r o m á t i c a del 
paisaje, con una luz def inida , genera l -
del P i l a r M é n d e z Mon te l l s . don J o s é sus mat ices diferenciales exa l ta los m-!mente sol£fr' ^ue a lf vez ^ e refresca 
Mcndo Sentmenat y don A n g e l M e r i n o dudables acier tos p i c t ó r i c o s de ^ ^ E ^ ^ ^ e S W M S Í S ^ tí ele* I « a n o s rusos, y l a de la V i r g e n de K a - | d o r e s t á n i luminados , recubier tos de 
Q m e n t ó a r m ó n i c o de l a c o m p o s i c i ó n pie- z á n M la de E l Salvador de M o s c ú , p i n > n a capa semejante a una f i n a l l u v i a 
c e n t í m e t r o s de espesor. L a p lancha se 
embadurna p r e v i a m e n t e con una mez-
cla de ca l y engrudo, y s o b r é esta ca-
pa v a p i n t a d o el a r t i s t a con colores 
mojados en y e m a de huevo. E l aceite, 
p roduc to fabr icado por el hombre , no 
p o s e í a l a d i g n i d a d suf ic iente pa ra re-
presentar l a d i v i n i d a d . P a r a el color 
de l a ca r a se empleaba casi exclus iva-
mente el ocre, realzado con albayalde. 
ocre se u t i l i z a b a t a m b i é n en los ves-
pero y a mezclado con otros co-
gunos de ellos t ienen una h i s t o r i a ed i f i - i lores, y todos ellos a l oro, que f o r m a ei 
cante. Tales, l a imagen de N u e s t r a Se- fondo del cuadro, y que b r i l l a como u n 
ñ o r a de V l a d i m i r o , ante l a cua l se ce - ' r e f l e jo de Dios . Po r r eg la general , los 
l e b r ó el bau t i smo de los p r imeros c r i s - i vesti(los de las i m á g e n e s de E l Salva-
C a ñ a d a s . w paisaj is tas . Val l s Quer, m á s propic io a 
P a r a hoy e s t á n ci tados desde Meso- ia c a p t a c i ó n " u n i t a r i a " de la na tu ra le -
nero Va lvc rde (Teodosio M á x i m o ) has - |Za—unidad de luz y de tono, p r edomi -
t a Peiro V a l r r i v e r a s (Josefa) . Se ad- ! nante m a t i z s e n t i m e n t a l — ; V i l a - P u i g , 
v i e r t e que en esta c i t a c i ó n v a n inc lu í - i m á s apasionado por lo b r i l l an te que por 
dos los opositores suplentes. lo expresivo, menos somet ido a una i n -
t i m a y s u t i l a r m o n í a que, tentado y 
a r r a s t r a d o por vivos contrastes l u m í -
nicos y color is tas . 
O r i e n t a c i ó n s impl i f i cadora revelan loa 
lienzos de Va l l s Quer; p i n t u r a que pa-
' V A L L A D O L I D , 2 . — E l p r ó x i m o d o - | t e n t i z a la a s P i r a c i ó n suPrema del Paisa-
m l n g o se c e l e b r a r á n elecciones p a í a j ^ ^ ^ ^ . ^ t o b i ^ a ^ t t ó c ^ te 
Elección de síndicos en la 
Confederación del Duero 
t ó r i c a . Los ú l t i m o s cuadros de V i l a - P u i g 
revelan la a r r i b a d a del a r t e del p i n t o r 
c a t a l á n a una e tapa de p l e n i t u d ; d e f i n i : 
t i v o domin io de la luz y del color ido que 
p r o c l a m a l a t r i u n f a l a l e g r í a , l a asom-
brosa « v i t a l i d a d » de sus paisajes. 
Fe rnando J I M E N E Z P L A C E R 
Inauguración de la Exposición 
Víctor Hugo 
tados é s t o s a finales del s ig lo X I I por !de oro-
Polyeuc te N i k i f o r o v . Este a r t i s t a t e n í a E n la E x p o s i c i ó n se ha l l an compren-
las manos ampu tadas y colocaba el p i n - ' d i d a s todas las escuelas de iconos. Los 
cel en l a boca. Con los labios le i m p r i - j m á s an t iguos , los pertenecientes a la 
m í a m o v i m i e n t o , y a s í , l en tamente , en Escuela de K i e w (s iglos X I a l X I I I ) , 
un p r o d i g i o de paciencia, c o n s i g u i ó rea-
l i za r estas dos o b r a á . 
Cua lqu ie r p i n t o r no p o d í a entregarse 
en Rus ia a este a r te . Casi s iempre su 
ejercicio es tuvo v incu lado exc lus ivamen-
te a los monjes. L o s Concil ios se encar-
son u n s imple ref le jo del a r t e b i z a n t i -
no, y carecen de pa r t i cu la r idades n a c i ó 
nales. Es te h l e r a t i amo de Bizanc io va 
l en tamente desapareciendo en la serie 
de iconos que pertenecen a l a escuela 
de N o v g o r o d . Poco a poco, desembocan 
en u n rea l i smo f a m i l i a r y emplean en 
TRES D I A S D E S P U E S " ¡ J u a n i t a , t u s d ien tes 
e s t á n sucios y a m a r i l l e n 
! P o r q u é nousas K o l y 
nos para que se te 
l i m p i e n y l u s t -
r e n c o m o los 
m í o s . 
¡ Q u é l i n d o s se te h a n 
puesto los d ien tes , J u a -
n i t a ! Y o s a b í a que K o l y -
nos t e los b l a n q u e a r í a 
c o m o los m í o s — y 
a d e m á s es de 
s a b o r m u y 
a g r a d a b l e . " 
A y e r , a U d cinco de la tarde, se i n a u - i g a r o n de fijar las normas de esta p i n - , 
tiiroz reoresentantes de los u s u a r i o ^ í ? r a d a c i ó n de tonos V Plan03 ^ c o n - ^ r ó en el I n s t i t u t o F r a n c é s , u n a E x - ¡ t u r a , que d e b í a es tar ausente de t o d o ¡ s u t ecn ica co lor ido alegre y l u m i n o -
i^ tHalps en l a C o n f e d e r a c i ó n H i d r o - ducen a la l e j a n í a . Sus p a i s a j e s — " c o n s - ! P o s í c l o n c o n m e m o r a t i v a del c incuente- e s p í r i t u de lucro . Estaba, puede decir-1 s ° - A(5U1 es donde encaja el icono de 
ca del Duero . Con esto q u e d a r á ; t r u i d o s " a base de exquis i tos matices d e ^ ^ o ^ 
t í t u í d a l a p r i m e r a A s a m b l e a del ci- c o l o r i d o - , de r ivan de su "acorde" l u m i - j ^ . ^ ^ ^ ^ I X l ^ ™ * * ' 
ío ore-anismo E l comienzo de l a re- |noso y c r o m á t i c o una v i b r a c i ó n espiri- |J0S ? l ib ros raros , se exhiben en l a i n 
í g a n i z a c i ó n ha 'dcsper tado g r a n i n t e r d i t u a l . honda y s u t i l . Paisajes de una O t e - K ^ ^ ^ c l ^ 0 ^ 
L a e l ecc ión se r e a l i z a r á de acuerdo; r i d a d marav i l losa , de luz t amizada que\úl™c™r, d i1 I n s t i t u t o _Fr 
con el Reg lamen to publ icado en los Bo-!se difunde por el a i re h ú m e d o s i m p l i í i 
le t ines Oficiales de las diez p rov inc ias cador de los tonos. Lienzos en los que 
que i n t e g r a n el t e r r i t o r i o de la Dele-
g a c i ó n : L e ó n , Zamora , Salamanca, V a -
Uadolid, Palencia, Burgos , Soria , Se-
govia . A v i l a y Orense 
organ izada por el 
^ a n c é s en Es-
p a ñ a , M . P a u l G u i n a r d 
A l ac to i n a u g u r a l as is t ieron d i s t i n -
se aunan el ma t i z e x p r e s i v o — c a p t a c i ó n §:uidas Personalidades: alcalde de M a -
y e x a l t a c i ó n del lenguaje mister ioso de 
l a na tu ra leza—y el v a l o r decorat ivo—, 
s imp le juego de los colores en la "cons 
Pa ra el n o m b r a m i e n t o de candidato-;i t r u c c i ó n " p i c t ó r i c a . Verdes, t iernos, que 
se e s t á n celebrando reuniones en toda Uegan en gradaciones hasta el a m a r i -
l a zona L a C o m i s i ó n organizadora ha l i o ; finos, grises, rosados y p l ú m b e o s , do-
declarado su i n h i b i c i ó n absoluta en t a n de una tona l idad c a r a c t e r í s t i c a a 
cuanto a la d e s i g n a c i ó n de candidatos, estos admirab les paisajes de V a l l s Quer. 
d r i d s e ñ o r Salazar Alonso, embajadores 
y c ó n s u l de F ranc ia , embajador de l a 
A r g e n t i n a , s e ñ o r a de Bal lesteros, s e ñ o -
res Bonjeau , A r n o u l d , Legendre , A r t i 
se, bajo l a v i g i l a n c i a de los obispos , I í̂"08 Tres An^eles*,.obra de André Rou 
quienes se encargaban de que no pade 
c í e se l a i n t e r p r e t a c i ó n fiel del dogma. 
E n t r e las l á m i n a s expuestas figuran 
iconos que representan a Cr i s t o y a 
N u e s t r a S e ñ o r a en d ivers idad de advo-
caciones. I m á g e n e s h i s t ó r i c a s como las 
de V a l a a m , Smolensk, T i k v i n e , I v i r o n . . . 
Jun to a los que representan los mis te -
r ios sagrados de la R e l i g i ó n , hay o t ros 
que expresan en una f o r m a concreta y 
l lena de v ida , pensamientos t e o l ó g i c o s 
profundos y dogmas de nues t ra fe. E ñ 
blev, el f r a y A n g é l i c o ruso. Los comu-
nis tas lo han tasado pa ra los amer ica-
nos en se tenta y c inco m i l d ó l a r e s . 
L a s i m á g e n e s poster iores a l s iglo X V I 
proceden de la escuela de M o s c ú . H a co-
menzado la decadencia y pene t ran en 
Rus ia las Inf luencias occidentales. E n 
rea l idad, só lo a fec tan a l lado ex te rno de 
l a obra de a r te , a l color, a l a a d o p c i ó n 
de modelos. L o s p r i nc ip io s d o g m á t i c o s 
se conservan in tang ib les . 
De fecha m á s reciente son los Ico gas, B e n l l i u r e , Lafuente , F r a n c é s , Diez 
S ^ M t o d S ^ S i l GR0]doeni-rPérez B u e - l g i e s de s a n t o s . ' V u T r u ^ o T r i s a d ; ; . to.\™\itm^ Troice 
^ ^ u l f ^ ^ ^ í l i ! SedoétSeielorqoUfeetaájuan ^ T T " T * * Meno8 la 
tado es e l p ro fe t a Juan B a u t i s t a . Los ¡faz, las manos y los pies el resto de 
p in to res le han puesto alas como a- los l a figura se t apa con bronce. Y a se ha 
Vega, A r a u j o Costa, De Buen, L á z a r o 
Galdeano, Candamo, Hernando, M o n t o -
A l o s n i ñ o s l e s g u s t a u s a r K O L Y N O S -
b l a n q u e a l a d e n t a d u r a r á p i d a m e n t e 
No tendrá usted que insistir en que sus niños se limpien los 
dientes, si los acostumbra a usar Kolynos, porque ésta es la 
Crema Dental que mantiene la dentadura siempre limpia 
blanca y sana, y que además, es de sabor delicioso y refres-
cante. Mantiene la dentadura tan blanca, tan limpia y tan 
sana, como no puede esperarse de ningún dentífrico or-
dinario. 
Acostumbre usted a sus n iños a usar Kolynos 
dos veces al dia y empiece usted hoy mismo. 
Su precio es solo Ptas. 2,95 {timbre incluido). 
Cs de sabor agradable y protege las 
delicadas encías y el esmalte. 
D E N T A L K O L Y N O S 
M A D R I D . — A ñ o X X V N ú m . 7.908 £ L D E B A T E 
5 ) 
M i é r c o l e s 3 de a b r i l de 1933 
i 
t 
L A V I D A E N M A D R I D J r r e S u ' a r ' í ' a ( ' e s en unPn nuevo coche para el 
E l c o m p a ñ e r o s o n á m b u l o 
Las incidencias sobre la cr is is con t i -
n u a r o n ayer, siendo el t e m a del co-
m e n t a r i o de unos y de otros . Desvane-
c i é r o n s e unas esperanzas, i n i c i á r o n s e 
o t r a s y el corcel brioso de la f a n t a s í a 
neo de res is tencia m a n t e n í a n d í a s y 
d í a s el c o m p á s de un modo i n v e r o s í -
m i l . Ago tados po r el s u e ñ o a loa va -
r ios d í a s de la d u r a prueba, los bai la-
rines empleaban ac t i tudes absurdas pa-
r a conservar el equ i l ib r io . 
Los mismos gestos y s i luetas de 
servicio municipal 
+ 
Según un gestor, de la recaudación 
sólo se ha entregado una 
mínima parte 
E l ten iente de alcalde de A c c i ó n Po-
lb l - aquellas jo rnadas de danza desbocada ^ s e ñ o r o t e r o ha e,evado una Rra . 
tos de M a d r i d donde se reun ie ron m á s 
de t res personas, f o r m a n d o esos g r u -
pos que suele disolver la ley M a r c i a l . 
A l ce r ra r la noche no s u r g i ó el an-
siado M i n i s t e r i o , pero s a l t ó a la pales-
t r a , entre la sorpresa de todos, un v ien-
t o fresco que hizo a los t r a n s e ú n t e s 
cor re , a casa en busca del g a b á n , ya 
abandonado en el ropero hace cua t ro 
d í a s . 
Y con pocas ocurrencias y muchas 
i lusiones p o l í t i c a s pa ra el d í a de hoy 
se fué el buen m a d r i l e ñ o a d o r m i r ano-
che t r a n q u i l a m e n t e . 
Dichoso el que se fué . Porque otros.. . 
* • * 
¿ S e acuerdan ustedes del Campeona-
t o de baile del Circo de P r i c c ? 
S e r v i c i o d e I n c e n d i o s 
Es el de mayor potencia—de entre 
los de primera salida—que 
hay hoy en Madrid 
Madr id , en la meseta, es el p r imer puerto de mar de E s p a ñ a 
Recibe el pescado de todas las costas y lo consume 
o lo reexpide a toda España 
92,000 kilos diarios de pescado. En media hora, 
transacciones de 250.000 pesetas 
El día 14 Madrid tendrá el mejor mercado de pescados de Europa 
descubrimos anoche en las inmediacio- ve j e n u n c í a a l alcalde, por defraudacic 
nes de T e l é f o n o s , a la vera de la Puer- nes que ascienden, en t o t a l , probable-
m e n t e , a cientos de mi les de pesetas, 
t a del Sol. L l e g ó a sospechar que los empleados 
V a r i o s ciudadanos m a n t e n í a n s e en de ios evacuator ios p ú b l i c o s defrauda-
pie a duras penas, como apurados poi ban cant idades impor t an t e s . H a l l ó d iü -
* • * ' i „JL 'cultades pa ra cOmprpbarlas y pa ra que 
la f a t i g a . Unos ges t iculaban nervioso: , . ;^ c u m p l i e m n ^ órdono.s de r o t a c i ó n do 
O t ros se pres taban m u t u o apoyo P * ^ | p e r s o n a l que dispuso; pero c o n s i g u i ó 
no caer U n reguero de a b a n d o n a d r . » comprobar , con personal puesto a l efec 
c u a r t i l l a s iba marcando su v a c i l a n t ) o. las ingresofl percibidos d u r a n t e u n a 
paso. 
— ¿ S o n s o n á m b u l o s ? — p r e g u n t a b a Ui 
zenle, enormemente i n t r i g a d a por e; 
V 
suceso. 
—Casi , casi... S « n periodistas, repor-
teros po l í t i co s , que pers iguen l a c r i -
sis, que l l evan cinco d í a s s in d o r m i r 
y que t i enen que seguir a l e r t a hasta 
rleccna, y los ha comparado con la de 
cena semejante del mes an t e r io r . De las 
cuentas se deduce que se defraudaba ;Í | 
A y u n t a m i e n t o u n t rescientos o u n cua-
t roc ien tos por c iento de la r e c a u d a c i ó n 
entregada. E n a l g ú n caso l l e g ó esta de-
f r a u d a c i ó n a l setocientos por c iento . 
Como el a ñ o pasado se recaudaron pe 
E l Serv ic io de Incendios de M a d r i d ha 
adqu i r ido u n coche f r a n c é s de p r i m e r a 
sal ida con tanque de socorro de 401) l i -
tros, bomba y d í n a m o de a lumbrado . L a 
bomba t iene u n a potencia de 30 000 l i -
t ros por ho ra a doce k i los de p r e s i ó n , 
y de 70.000 a seis k i los . Aunque los 
bomberos cuentan y a con cua t ro coches 
de t i p o .similar, n i n g u m de ellos tiene 
la po tenc ia del r e c i é n adqui r ido ni el 
n ú m e r o de p l a z a s - nueve- pa ra los en-
j cargadas de s e rv i r l o . 
E l nuevo coche serA u t i ü / a d o ú n i c a -
mente pa ra casos de suma urgenc ia y 
como p r i m e r a cont raofens iva a l fuego. 
M i e n t r a s a r r o j a sus cuat rocientos l i t ros , 
puede ser preparada un nuevo d e p ó s i t o 
pa ra caso de m a y o r s inies t ro . E n el 
Lago de la Casa de C a m p i se efectua-
ron en l a t a rde de ayer interesantes 
Las parejas del e x t r a o r d i n a r i o tor-!que se a c a b e . — C O R B A C H I N 
setas 31.560, ca lcu la el s e ñ o r Otero , con Pruebas, ante el a rqu i t ec to segundo jefe 
a r r eg lo a la exper ienc ia obtenida, q u e j s e ñ o r S á n c h e z V e g a ; d i r ec to r de Se rv i -
la can t idad def rauda en s ó l o u n a ñ o cs cios, s e ñ o r Coca, e ingeniero jefe de ta-
A y e r a n u n c i ó el- s e ñ o r Salazar A l ó n - . p e s c a d o que cada m a ñ a n a vienen del l i -
so que el m a g n i l i c o mercado cen t r a l de ¡ t o r a l a r r i b e n l ib remente a los andenes. 
Pescados se i n a u g u r a r á of ic ia lmente el D e n t r o del mercado, todas las obras de 
14 de este mes. ¡ f á b r i c a e s t á n l i s tas pa ra ser entregadas. 
F a l t a n solamente las rampas m ó v i l e s . 
Pres id ida por el s e ñ o r Noguera , y con t r o , Pad i l l a , 19. 
l a sola asis tencia de los gestores r a d i - Q ] C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
cales, c e l e b r ó s e s i ó n ayer l a C o m i s i ó n 
ges to ra p r o v i n c i a l . d e P a l u d i s m o 
Los asuntos que f i g u r a b a n en el or 
de 100.000 pesetas. I g n o r a el s e ñ o r O t e . í l l e r e s del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r G u i t a r t , 
ro desde c u á n d o se v ienen comet iendo ¡ a p a r t e de representantes de la Casa 
jestos hechos y c u á l s e r á la can t idad es - !Cons t ruc tora del nuevo coche y o t ras 
que tafada. personalidades, 
puede recogerse en el mencionado Con-, L i b r a m i e n t o s p a r a c a n t i n a s 
S e s i ó n d e l a g e s t o r a p r o v i n c i a l ^ en t rada s e r á por 
L a d í n a m o p o d r í a s e r v i r 
den del d í a , fueron aprobados s in dis-
c u s i ó n , en t re otros, l a propues ta del 
T r i b u n a l que ha juzgado las oposicio-
nes a plazas de o f i c í a l e s a d m i n i s t r a t i 
H a s t a la p r i m a v e r a de 1936 se ha 
aplazado el I I I Congreso I n t e r n a c i o n a l 
de Pa lud ismo, que d e b í a celebrarse en 
M a d r i d en l a segunda m i t a d del p r ó x i 
vos numera r io s y supernumerar ios , y l a ! m o meg de oc tubre . E l doc tor P i t t a l u -
c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o e x t r a o r d i n a r i o i ga 
de 25.000 pesetas pa ra gastos del Ins - ¡ch¿UXi presidente del C o m i t é Permanen-
t i t u t o de f o r m a c i ó n profes ional obrera . |te de ' j og congresos In ternac ionales del 
Q u e d ó sobre l a mesa el i n f o r m e r e l f - - ¡ p a l u d i s m 0 i h a tomado esta d e c i s i ó n des-
de acuerdo con el profesor M a r -
t i v o a l n o m b r a m i e n t o de h i jo adoPtfr0 ¡ ñ u é s de consu l ta r a especialistas de la 
de l a p r o v i n c i a de M a d r i d a Pejlc^n i ^ a l a r i o l o g í a en el ex t ran je ro , que han 
de numerosos A y u n t a m i e n t o s del go-¡consideraS0 opor tuno el re t raso pa ra 
be rnador c i v i l , don Jav ie r M o r a t a . 1 ™ ™ ^ , a m p l ^ ¿ p o r t a c i ó n de t rabajos 
^ r ^ r ^ S S ^ ^ ¡ y comunicaciones r e l a c ^ o ^ e l p a 
^ o p u e s t a del s e ñ o r E s t é v a n e z . pa ra lud ismo. ^ W ^ J J ^ ^ 
que el decano de la Benef icencia p ro - fecha exacta de est^ Congreso, 
v i n c i a l i n f o r m e acerca de u n Neosal-
v a r s á n e s p a ñ o l , pa ra a d q u i r i r l o en sus-
t i t u c i ó n del a l e m á n , y a que a q u é l es u n 
30 por 100 m á s bara to que el medica-
m e n t o a l e m á n 
L a f a r m a c i a e n l o s h o s p i t a l e s 
m i l i t a r e s e s p a ñ o l e s 
M o n t e p í o d e P r e n s a 
L a nueva D i r e c t i v a del M o n t e p í o de 
Prensa ha quedado cons t i t u ida en l a s i -
E n el s a l ó n de actos de la U n i o n toe- guiente f o r m a : presidente, don Pedro 
E l P r e m i o a l a V i r t u d , p a r a ' ro A m e r i c a n a , don Rafae l Ro ldan G u e - | H e r r a n z H e r r a n z ; vicepresidente, don 
r r e ro , m i e m b r o de l a A s o c i a c i ó n N a c i ó - j E n r ¡ q U e áe L e n i z R u i z ; tesorero, don 
, ,„ n r. i . o n a l de H i s to r i ado re s de l a Ciencia E s - j j o s é M a r í a L o r e n t e A l m a z á n ; viceteso-
p a ñ o l a , d e s a r r o l l ó el t ema " L a f a r m a - rer0 i don j o s é M a r í a I zqu ie rdo Alonso ; 
e s c o l a r e s 
E l s e ñ o r Salazar Alonso m a n i f e s t ó 
ayer que se v ienen l i b r ando con toda 
p u n t u a l i d a d las cant idades p a r a indem-
n i z a c i ó n de c a s a : h a b i t a c í ó n a los maes-
t ros y p a r a can t inas escolares, a pesar 
de lo que se h a a f i rmado en con t r a . 
M e j o r a V a r e l i t o 
L a noche ú l t i m a la ha pasado el dies-
t r o V a r e l i t o I I m u y t r a n q u i l o . Los m é -
dicos que le asisten encuent ran al h e r i -
do en estado bas tante sa t i s fac to r io . 
Gayoso, B o r r e ! y Cea, 
H o t e l . 
y en el Palace 
l u / a u n pueb lo 
A las seis de la t a rde d ieron comien-
zo las pruebas. P r imeramen te , se pro-
ced ió a a sp i r a r agua del lago, pa ra a l i -
m e n t a r los dos sur t idores de 18 mi l í -
me t ros de boqui l la , y a c o n t i n u a c i ó n , 
o t ros dos de 20 m i l í m e t r o s . Se v e i i í i -
caron t a m b i é n ensayos de po tenc ia l con 
la d í n a m o , accionando el ven t i l ador e l éc -
t r i c o que se u t i l i z a r á para i nyec t a r a i re 
fresco y pa ra e x t r a c c i ó n de humos. 
E l a l u m b r a d o t iene hasta 30 ampe-
rios. L a d í n a m o , has ta 40 (110 ó 120 
v o l t i o s ) , y p o d r í a s e r v i r para dar luz a 
u n pueblo entero. Las pruebas d ie ron 
resul tados sa t i s fac tor ios , h a b i é n d o s e he-
cho por los per i tos grandes elogios de 
los nuevos servicios. 
M a d r i d se ha puesto, con los merca-
dos de d i s t r i t o r e c i é n inaugurados y. 
sobre todo, con el de Pescados y el de 
F r u t a s y Verduras , p r ó x i m o s a inaugu-
rarse, a la cabeza del mundo en esto 
aspecto. 
T é c n i c o s y Comisiones de grandes 
M u n i c i p i o s de E u r o p a v i s i t a n estas obras 
pa ra es tudiar las en su aspecto arqui tec-
t ó n i c o y en el s i s tema de abastos que 
reflejan. M a d r i d , en efecto, ha ro to los 
viejos moldes de estas construcciones y 
ha creado u n nuevo t i p o de mercados 
luminosos, alegres, per fec tamente lava-
bles has ta en sus ú l t i m o s rincones y ra-
cionales en su func ionamien to . Parale-
lamente, su p o l í t i c a de abastos e s t á Ue 
vando la e s p e c i a l i z a c i ó n a los dSVersoi 
sumin is t ras , a l crear t ipos especiales pa-
r a mercados centrales de pescado, lecho, 
huevos, e t c é t e r a , apa r te de los t r ad ic io -
nales de carnes, aves, f ru tas y vo r . l i , 
ras. 
18.000 m c l r o s de superf ic ie 
las instalaciones e l é c t r i c a s y las c á m a -
ras f r i g o r í f i c a s , que se han adjudicado 
apar te . 
H a y 52 puestos pa ra asentadores y 
comisionis tas y o t ros tan tos almacenes 
y c á m a r a s f r i g o r í l i c a s . 
L o s b o q u e r o n e s de M á l a g a se 
p e s c í i n en San S e b a s t i á n 
s e ñ o r PVrrero, creador 
es la que m á s paga de E s p a ñ a y regu-
la, por lo tan to , los precios de todas 
las d e m á s . „ 
U n tercer e jemplo : la mer luza gal le-
tra l lega a M a d r i d , desde donde se m a n -
da a l C a n t á b r i c o , p a r t i c u l a r m e n t e en ye-
rano Frecuentemente , los veraneantes 
del C a n t á b r i c o comen la mer luza so-
bran te del mercado de M a d r i d , si bien 
la estancia a q u í no ha l legado a horas. 
93 .000 k i l o s d i a r i o * de pes-
c a d o Uegan a M a d r i d 
Antes , todo el t r a n s p o r t e se hacia por 
f e r r o c a r r i l , lo que n n o a r o c í a la rherean-
Quien en t rando en M a d r i d nm 
El arc imlocto 
L a A c a d e m i a de Ciencias Mora les y 
P o l í t i c a s h a resuelto el concurso pa ra 
los dos premios de la F u n d a c i ó n Santa 
M a r í a de H i t a de 1933-35, dotados ca-
C o n s u l t a s d e l D i s p e n s a r i o 
d e l H o s p i t a l C a t ó l i c o 
A r r i b a : N a v e s u p e r i o r de l e s p l é n -
d i d o M e r c a d o de Pescado p r ó x i m o 
a i n a n s u r a r s e ; en e l l a se r e a l i z a r á n 
las t r a n s a e c i o n e s a l p o r m a y o r y 
se c l a s i f i c a r á l a m e r c a n c í a . A l a i z -
q u i e r d a : E x p l a n a d a de acceso pa -
r a los c a m i o n e s 
•ía en u n 30 a u n 50 p o r 100, a p r o x i -
madamente, s e g ú n las é p o c a s , pues en 
P a r a la as is tencia en el Dispensar io |pUPnt0 (le Toledo, t ue rza a la derocha ido este nuevo t i po do mercados que M a - i verano el de te r io ro era m á s abundante, 
c í a en los hospi ta les m i l i t a r e s espano-icontaciorj don M a n u e l T r i l l o - F i g u e r o a i g r a t u i t o establecido en el H o s p i t a l C a t ó - ! a] Hogar a l a Puer ta m o n u m e n t a l b a j o l d r i d e s t á ejecutando, nos hab la de la E l t r anspor t e de V í g o a M a d r i d venia a 
les del s ig lo X V I I I ' . en l a c o g f e r ^ , c i a L ó p e z ; v icecontador . don M a n u e l A r a n - i h c o . se ha fijado el s iguiente h o r a r i o : I inscr ipciones heroicas—.. ." t i rannide g a - l e s p e c i a l í s i m a f u n c i ó n r egu ladora del 
o rgan izada por esta u l t i m a en t iüac i . ¡guréñ del R í o ; secretar io, don T o m a s l M e d i c i n a General . — Lunes, m i é r c o l e s i i o r u m excussa ordo m a t r i t o n s u m í i d e í j c o n s u m o , d i s t r i b u c i ó n y fijación de pre-
E l conferenciante expuso c m é t o d o : G a i . c í a Escudero; vicesecretar io , d o n | y viernes, a las diez de la m a ñ a n a . v i c to r i ae l e t i t i ae m o n u m e n t u m " — h a l l a - l c i o s de pescados, que l a c ap i t a l de Es-
C i r u g í a General . Lunes y viernes, a ' r á i nmed ia t amen te d e t r á s del i n m u n d o j p a ñ a , s i tuada a centonaros de k i l ó m e -
las nueve de la m a ñ a n a . a r m a z ó n de madera a l que a r r i b a actual-1 t r o s de la costa, en el cen t ro de l a me-
? í t _ a l . , " - 0 l ^ í ^ " 7 ' N í a r t e , S ^ U e v e s y s;'lba-1mente el pescado, u n edificio m o d e r n í s i - seta, d e s e m p e ñ a . 
m o en ro jo y blanco, con ampl ios ven - | Pa ra demos t r a r que " M a d r i d es el 
da uno con 1.500 pesetas y u n d ip loma, po r que se r e g í a n los h o s p í U l e s m i l i t a - L u i s M o n t e r o A l o n s o ; voca l p r i m e r o , 
H a acordado dec larar desierto el p remio ; re s e s p a ñ o l e s en aquel la é p o c a , y sena- don 
a l Traba jo , y o t o r g a r a don A n t o n i o l l a l a l e g i s l a c i ó n que los regulaba L ú e -
F e r n á n d e z Or tega , maes t ro p a r t i c u l a r go de hacer u n a l i ge ra resena de l a s ¡ d o r 
de l ba r r i o de I f i b » A s d r u b a l ( P u e r t o l l a - ó r d e n e s « ^ ^ ^ 5 ° Loz 
no-Ciudad R e a l ) , el p r emio a la v i r - ¡ d e l a Guerra , don J o s é del Campi l lo , en-
t u d . 
M a n u e l D o m í n g u e z B lanco ; voca l 
undo. don M a t í a s E s t é b a n e z L a b r a -
voca l tercero , don S e b a s t i á n L ó p e z dos, a las diez de la m a ñ a n a . 
¡ c a m i n a d a s a la s u p r e s i ó n de numerosos 
¡ h o s p i t a l e s , expuso l a o r i e n t a c i ó n de los 
C o n f e r e n c i a d e l d o c t o r Cas t r e sa - servicios f a r m a c é u t i c o - m i l i t a r e s en la 
_ ' é p o c a de Car los I I I y l a c r e a c i ó n de; 
n a s o b r e H i g i e n e v i s u a l e s c o l a r las f a rmac i a s en los presidios menores 
' de A f r i c a y del l abo ra to r io de Med ic ina 
B a n q u e t e a d o n F e r n a n d o 
C a s t á n 
L a Casa de A r a g ó n ha organizado 
pa ra el p r ó x i m o domingo , a la una y 
m e d í a de l a tarde, u n homenaje en ho-
nor de don Fe rnando C a s t á n Pa lomar , 
por el é x i t o de su obra "Aragoneses 
E n los locales de l a F . A . E . d ió a y e r l d e M á l a g a . T e r m i n ó resal tando l a i m -
e l doc to r don A n g e l Castresana su p r i - ! p 0 r t a n c i a que p a r a la F a r m a c i a espa-
m e r a conferencia sobre " H i g i e n e v i sua l ñ o l a t u v o ia c r e a c i ó n del P r o t o f a r m a -
escolar", c e ü t i c a t o en 1780; l a Concordia en 17991 c o n t e m p o r á n e o s " . 
D e s c r i b i ó las condiciones h i g i é n i c a s | y 0tras , por las cuales E s p a ñ a a d e l a n t ó ! Las t a r j e t a s pueden adqu i r i r se en l a 
que deben r e u n i r los locales en cuanto |en muchos a ñ o s a lo establecido po r en- casa de A r a g ó n y en var ios estableci-
a o r i e n t a c i ó n e i l u m i n a c i ó n , t a n t o na- j tonces en iog d e m á s p a í s e s de Eu ropa . I mjenjQg 
t u r a l como a r t i f i c i a l . P a s ó r ev i s t a a l j 1_ j . n^tAM^c A* r» L 
r a r a h o y 
O t o r r i n o l a r i n g o l o g í a . — Mar t e s , jueves j t á ñ a l e s verdes. E l mercado prop iamente i p r i m e r pue r to de E s p a ñ a " b a s t a r á co 
y s á b a d o s , a las nueve de la m a ñ a n a . dicho ^ las oficinas ocupan una ex ten- lnocer casos t a n curiosos como los s i -
s i ón ú t i l de 1S.000 me t ros cuadrados, quo |gu ien tes : P e d i a t r í a . — M i é r c o l e s y s á b a d o s , a las 
nueve de la m a ñ a n a . 
G i n e c o l o g í a . — M a r t e s y viernes, a las 
diez do la m a ñ a n a . 
D e r m a t o l o g í a . — L u n e s y viernes, a las 
doce de l a m a ñ a n a . 
R a d i o l o g í a . — M a r t e s , jueves y s á b a d o s , 
de ocho a diez y med ia de la m a ñ a n a . 
P a r a ser atendidos en los expresados 
Dispensarios , es impresc ind ib le la pre-
s e n t a c i ó n del "ca rne t " de pobreza. 
se r epa r t en do la s igu ien te mane ra : 
Mercado p rop i amen te dicho y oficinas, 
6.076,17 me t ro s cuadradas; estafeta de 
Correos y T e l é g r a f o s , 251.54 í d e m ; p lan-
t a de " k i l e r a s " y c á m a r a s f r i go r í f i c a s , 
6.510,3'1 í d e m ; p l a n t a de e x p o r t a c i ó n , 
2.437.72 í d e m ; explanada de camiones, 
2.269.13 í d e m . 
E l b o q u e r ó n de San S e b a s t i á n se re-
cibe en M a d r i d p a r a M á l a g a , donde se 
consume en par to , y en pa r t e se f r íe y 
devuelve envasado a M a d r i d , desde don-
do nuevamente se r eexpor t a a p r o v i n -
cias. 
E l pescado de G i j ó n viene a M a d r i d , 
sufre u n a t r a n s a c c i ó n y vuelve a sa l i r 
L a calle del C a p i t á n Salazar se e s t á ¡en g r a n p a r t e p a r a Oviedo con el pre-
ampl i ando p a r a que los camiones de Icio marcado p o r l a plaza m a d r i l e ñ a , que 
m o b i l i a r i o escolar, t a n pel igroso si no 
e s t á adaptado a l a t a l l a del n i ñ o , e i n -
d i c ó c u á l debe ser la p o s i c i ó n cor rec ta 
de los a lumnos . 
A l re fer i r se a los l ibros de tex to , d i -
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s d e 
V e t e r i n a r i a Academia do D o r m a t o l o p í a y SUilio 
j g r a f í a (Sandoval , 5).—7 t . , s e s i ó n cien-
L a nueva D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n t íf ica 
de Es tud ian tes C a t ó l i c o s de Ve te r ina -
j o que deben tener le t ras de u n t a r n ^ dado c o n s t i t u í d a pn l a si; i ;uirn 
fio, como m í n i m u m , de 3 m m . de a l t u - l 
r a y 2 m m . de ancho, con u n í n t e r - i t e f o r m a : Pres idente , J o s é Ochoa del Solar ; v i -
p u n t o ent re cada l e t r a ; nneas ae oo a | dent A n t o n . o G n R a m ^ 
60 letras, y d is tanc ia ent re l ineas de D , a ¿ « « w ^ . r ^ ^ o a . 
unos 3 m m . E l papel debe ser blanco o 
color l i ge r amen te a m a r i l l e n t o mate , de 
bas tan te cuerpo, y la t i n t a negra, o a 
lo sumo azu l oscura. 
Po r ú l t i m o se ref i r ió a l a h igiene de 
l a e sc r i t u r a y de la l ec tu ra . E l doc tor 
Cas t resana fué m u y aplaudido. 
secre tar io , Ruf ino Cruz B c r m o d o ; teso-
rero, C r i s t ó b a l C a ñ a d a s ; viectesorero, 
F ranc i sco G ó m e z Cacho; b ib l io teca r io , 
H o n o r i o B e r n a l ; presidente de l a A c a -
d e m i a Escolar , J e s ú s S á í n z P a r d o ; se-
c r e t a r io , M i g u e l S á n c h e z L ó p e z ; voca-
les, A n t o n i o Marchena , H e r m ó g e n e s Te-
L o s m o n u m e n t o s d e L o n d r e s j e r i zo , C a r m e l o U r e t a , J e s ú s S á í n z y 
M a n u e l S o b e r ó n . 
Delegados de l a A s a m b l e a Federa l , 
C r i s t ó b a l C a ñ a d a s P é r e z y R i c a r d o S á n -
chez Ca r re ra s . 
E n el Cen t ro de C u l t u r a Super ior Fe-
men ina , d a r á el p r ó x i m o viernes una 
conferencia , en castel lano y con proyec-
ciones, sobre los monumentos de L o n -
dres, miss A . M . D u t t o n , que s e r á pre-
sentada por e l r ec to r del Cent ro , m a r -
q u é s de Lcsoya . 
A s i s t i r á el embajador de I n g l a t e r r a . 
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DIPOTAGION PROVINCIAL DE TOLEDO 
S e c r e t a r í a . Negociado 3 . ° — F o m e n t o 
A N U N C I O D E R E C T I F I C A C I O N 
Las subastas para la c o n s t r u c c i ó n de 
A s o c i a c i ó n do Opticos ( P ¡ y M a r p a l l , 7) . 
8 t . . J u n t a poneral . 
Casa de A r a g ó n (Plaza del Callao, 4) . 
10,30 n., fes t iva l por los concert istas " L a 
Campana" y el profesor Rober to Mor . 
Centra Cu l to ra ! del Cuerpo A u x i l i a r 
Subal terno del E j é r c i t o (E.spoz y M i n a , 1) . 
7,30 t., don E d u a r d o Al fonso : "H i j í i one 
n a t u r a l " . 
K s t i i d ¡ a n t e s C a t ó l i c o s de Ve te r ina r i a 
(Mayor , 1).—7 t., don Francesco Moreno 
Duque : ' A l g u n o s problemas que resuelve 
la e m b r i o l o g í a " . 
H o s p i t a l r r o v i n c i a l (C l ín i ca P s i q u i á t r i -
ca).—7 t., doc tor J o s é M a r í a de V i l l a v e r 
de: " L o s estados p a r a n ó i c o s " . 
I n s t i t u t o P e d a g ó g i c o F . A . E . (Claudio 
Coello, 32).—7,30 t. , don N i c o l á s M a r í n 
Neguorue la : "Amis tades de J e s ú s " . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s do la Ense-
"Premios nada, 10).—7 t . , M r . Laplane 
L o s o r í g e n e s d e l a c u l t u r a l i t e ra r ios para 1934". 
Sociedad E s p a ñ o l a de H i s t o r i a N a t n 
r a l (Museo de Ciencias Naturales) .—6 
tarde, s e s i ó n c ien t í f i ca . 
Sociedad G i n e c o l ó g i c a E s p a ñ o l a (Es-
parteros, 9).—7 t , s e s ión c ien t í f ica . 
O t r a s n o t a s 
americana 
A y e r p r o n u n c i ó una conferencia en la 
A s o c i a c i ó n de Esc r i to re s y A r t i s t a s , el 
doc to r don X a v i e r Dusme t de A r i z c u n , 
qu ien d i s e r t ó sobre "Los o r í g e n e s de la 
c u l t u r a amer icana" . 
H i z o h i s t o r i a de los problemas que a 
l a c u l t u r a y a las superst iciones del s i -
glo X V I , p lan tea la exis tencia en él con-
t inen te amer icano, r e c i é n -descubierto 
de o t ros hombres de raza co.briza, hasta 
entonces desconocida. 
Vig i l i a s . U n a taza de Manzan i l l a "Esp i -
gadora" d e s p u é s de comer asegura agra-
dable d i g e s t i ó n . 
E n el s ig lo X V I I se in ic ió el estudio 
los caminos vecinales de Sartajada a lajf jg jos o r í g e n e s del hombre americano, 
car re te ra de Talavera â  Casavieja, R o - i Y a en el s ig lo X V I I I la Ig l e s i a t e rc ia en 
b led i l lo de las H u n f r í a s a Nava l to - la c u e s t i ó n manteniendo la t e o r í a b i -
r i l . O n t í e o l a a la carretera de M a d r i d ' ,_7_ , , , 
a C á d i z y Pepino a la carretera de T a l á - N f a , monogemsta . igua la en lo m o r a l 
ve ra a Casavieja. que estaban anunc ia - ja los indios con los domas hombres, 
das para el d í a 23 del p r ó x i m o mes de Los ú l t i m o s t raba jos realizados per-
a b r i l , por acuerdo de l a C o m i s i ó n ges - lmi t en asegurar que el cont inente ame-
t o r a de esta e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n , de | r jcano estuvo unido por el N o r t e con el 
fecha 27 del mes actual , han sido sena-, ant¡ffU0 con t inen te de Eu ra s i a .v que du-
ladas para el d í a 26 del referido mes de 
a b r i l , a las mismas horas 
L a p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , V e l á z q u c z , 32, 
ofrece a su d i s t ingu ida c l iente la su nue-
vo local, Lagasca, 44 ( t i enda) . 
Toledo, 28 de marzo de 1935.—El Socre-
t a r i c , J . Olmedo. 
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í p r e v é n g a s e : 
I 
r an te el t e rcer i n t e r g l a c i a r l s m o cuater-
nar io , el hombre a s i á t i c o pudo pasar a 
A m é r i c a . 
E s t u d i a de tenidamente el estado de las 
cu l t u r a s amer icanas , la l legada de nues-
t ros descubridores, y v a l i é n d o s e de pro-
yecciones c o m p a r ó los pr inc ipa les mo-
numentos aztecas y mayas con los a n á -
logos de las cu l t u r a s eg ipc ia y china. 
E l conferenciante fué m u y aplaudido 
B a n q u e t e a l d o c t o r A l v a -
W O O D S 
Sastre de s e ñ o r a s . Conde Xiquena , G 
H a empezado su temporada con gran éxi-
to por su acertada co l ecc ión de lanas para 
trajes sastre, trajes enteros y abrigos. 
"Herpes, hemorroides, granulaciones, úl-
ceras, eczemas, P O M A D A C E R E O " . 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
( M a r t e s 2 de a b r i l de 1085) 
E l encargo dado p o r el Pres idente de 
la R e p ú b l i c a a l s e ñ o r M a r t í n e z de Ve-
lasco de f o r m a r Gobierno, qu iebra las 
i lusiones izquierd is tas , y la Prensa del 
ba ru l l o se lanza a l a taque desenfrena-
do, con todo su r e p e r t o r i o de g r o s e r í a s 
y amenazas. 
Y " L a L i b e r t a d " , bajo el t í t u l o "Co-
sas veredes e l Cid . . . " , frase que s i r v i ó 
de cons igna p a r a l a huelga revoluc io-
n a r i a de 1917, escribe: "Noso t ros no osa-
mos dec l a r a r que el hecho cons t i tuye 
una b u r l a s ang r i en t a ; pero s í decimos 
que el y e r r o s ó l o es posible en una or-
g a n i z a c i ó n nac iona l s in o t r o e s p í r i t u 
que el d o m é s t i c o . . . Si el nombre del p i e -
dades, a lgo a s í como los rad ica les?" 'i t u a l es Cortes , dada l a n e g a t i v a de las 
se contes ta : " A n t e esta p r egun ta nos 
asa l tan muchas dudas. Porque u n Go 
bierno a s í s e r í a u n Gobierno m á s co 
r rado a la derecha que el an ter ior , y 
¿ e s eso lo que desde las a l tu ra s del r é -
g i m e n so ha propugnado a l hablarse do 
c o n c i l i a c i ó n nacional y de ampl ia s i n t e -
l igencias republ icanas? Quien l a n z ó oí 
p r o g r a m a s e r á , en fin de cuentas, quien 
decida, con su a u t o r i d a d suprema, s i m 
ha c u m p l i d o . E l s e r á e l que, a l presen-
t á r s e l e l a s o l u c i ó n del d i f íc i l proble-
ma, d i g a s i en buena l ó g i c a correspon-
de o no a los p r o p ó s i t o s del enunciado." 
" A B C", en cambio, dice: " L a t r a 
m i t a c i ó n de la cr is is só lo ha tenido u n 
rodeo, no nos hub ie ra e x t r a ñ a d o que 
sunto Jefe del p resun to Gobierno fuese fcwiewi m á s ; pero indefec t ib lemente ha-
conocido m á s a l l á de I r ú n , los hombres 
de Es t ado de m á s a l l á de nuestras f r o n -
teras p e n s a r í a n que E s p a ñ a h a b í a aca-
bado de perder el j u i c i o . L o p e n s a r í a n 
m á s s i nues t ra p o l í t i c a i n t e r i o r les fue-
se f a m i l i a r , porque si es absurdo que 
sea a l s e ñ o r M a r t í n e z de Velasen a 
quien se en t regue la suprema c a t e g o r í a 
de gobernan te en esta h o r a di f íc i l , no 
lo es menos l a coherencia que t r a t a de 
establecer en t re la r e p r e s e n t a c i ó n do 
los g rupos con que so supone cuenta el 
p resumido Gabinete 
¿ E s que cabe t o l e r a r a estos a r r i v í s -
tas p o l í t i c o s de l a R e p ú b l i c a que la en-
t r eguen a l l u d i b r i o de E s p a ñ a , p rovo-
cando el r u b o r y la i n d i g n a c i ó n de los 
republ icanos? 
Porque todo se debe hacer, menos en-
t r e g a r e l Poder en manos de E s a ú , 
cuando l a R e p ú b l i c a e s t á necesitada de 
viejos creyentes y no de t r á n s f u g a s . 
L A M E J O R DEFENSA DE SU 
DINERO ES UNA P l S T O L A 
A S T R A 
U N C E T A Y C I A . ( G U E R N I C A ) 
CATALOGOS GRXTiS SCLIQTAMOS AGELES 
D E L E G A C I O N EN M A D R I D : T e l e F . 2 3 1 9 9 
r o G r a c i a 
E l p r ó x i m o jueves, a las nueve y me-
dia de l a noche, se c e l e b r a r á u n ban-
quete en honor de don Ensebio A l v a r o 
Gracia , que ha obtenido, t r a s b r i l l a n t o 
o p o s i c i ó n , el cargo de d i r e c t o r del Dis-
pensario A n t i t u b e r c u l o s o M u n i c i p a l . 
Las numerosas personalidades que for -
m a n l a C o m i s i ó n o rgan izadora del ho-
menaje hacen resa l t a r con m á s v(Qor 
a ú n que el t r i u n f o merecido, las cual i -
dades de labor ios idad y modes t i a qup 
adornan a l doc to r A l v a r o Grac ia . 
Las t a r j e t a s pueden adqui r i r se en el 
Colegio de M é d i c o s , en las f a rmac ia s 
b í a de v e n i r adonde ha venido. A h o r a 
e s t á en su cent ro , y a 61 v o l v e r í a , aun-
que s u r g i e r a n dif icul tados que la e x t r a -
v i a r a n m o m e n t á n e a m e n t e . 
E l encargo de f o r m a r Gobierno ha 
ido a la c o a l i c i ó n do ag ra r io s popularos 
agra r ios y l iberales d e m ó c r a t a s . . . Los 
par t idos preponderantes en el Gobierno 
proyectado son los que le d a r á n color y 
d e c i d i r á n su rumbo. . . T o d a v í a puede 
o c u r r i r — y a lo hemos dicho—que se de-
tonga la t r a m i t a c i ó n de la cr is is en a l -
guna jus t i f i cada d i f i cu l t ad . H a ido el 
encargo h a c í a el n ú c l e o m a y o r de las 
Cortes, y as i debe ser en pu ra d o c t r i -
na c o n s t i t u c i o n a l ; pero en esc n ú c l e o 
hay c a t e g o r í a s n u m é r i c a s y representa-
ciones d i rec t ivas , ent re las que se debe 
a t r i b u i r con equidad la p r e l a c i ó n en la 
ta rea de componer el Gobierno que so 
los pide. Po r este lado puedo v e n i r o t r a 
d i l a c i ó n de la cr is is , pero s in 
de su cen t ro . " 
costar a p r o x i m a d a m e n t e unas 260 pese-
tas por tonelada. H o y se t r a n s p o r t a so-
lamente u n 34 por 100 del pescado en 
f e r r o c a r r i l y u n G5 por 100 por carre-
te ra . 
S e g ú n datos del p rop io mercado ac-
t u a l l l egan a M a d r i d p o r ca r re t e ra du-
ran te diez d í a s u n p romedio de 15.000 
bul tos o cajas con un peso medio de 
40 k i l o g r a m o s . Es decir, 60.000 k i los dia-
rios. Po r f e r r o c a r r i l l l egan en el mismo 
t i empo 8.000 cajas, que clan 32.000 ki loa 
diar ios . 
Se reciben, pues, d i a r i a m e n t e en M a -
d r i d unos 92.000 k i l o s d ia r ios de pes-
cado. De esta enorme can t idad se re-
expor ta , s e g ú n las é p o c a s , de un 30 a 
un 50 p o r 100 de pescados azules y de 
un 15 a un 25 p o r 100 de pescados 
blancos. 
U n a g r a n p a r t e de pescado se dete-
r i o r a y se t i r a . D e los 33 mi l lones de 
k i los que supone a p r o x i m a d a m e n t e la 
en t rada anua l se t i r a r o n : 
E n 1929, 130.000 k i l o s ; en 1930. k i loa 
134.000; en 1932, 160.000; en 1933, k i -
los 128.000. 
A l a noche ha cambiado el panorama . 
Doo l inó el s e ñ o r M a r t í n e z de Velasco, y 
don A l e j a n d r o L e r r o u x e s t á de nuevo 
encargado de f o r m a r Gobierno. Y en ton-
ces... 
derechas a toda c o l a b o r a c i ó n min i s t e -
r i a l si se pre tende seguir l a p o l í t i c a de 
indul tos , só lo cabe u n Gobierno m i n o -
r i t a r i o r a d i c a l apoyado p a r l a m e n t a r i a -
mente por l a m a y o r í a de los grupos de 
l a C á m a r a ; es decir , u n Gobierno repu-
blicano, que acaso, y s in acaso, fue ra e l 
puente p a r a una s i t u a c i ó n que forzosa-
mente h a b r í a de i r m á s a l a i z q u i e r d a » . 
« L a V o z » : <He a q u í someramente ex-
puestos los fac tores del p r o b l e m a po l í -
t i co ac tua l . 
¿ Gobierno m a y o r í t a r i o ? ¿ Gobierno 
m i n o r i t a r i o con v r t o s bastantes en l a 
C á m a r a , a lo menos pa ra desar ro l la r u n 
p r o g r a m a l e g i s l a t i v o concreto? ¿ G o -
bierno m i n o r i t a r i o sin apoyo del Pa r l a -
men to? U n a de estas t res soluciones ha 
ck» ser l a que sa lga de l a presente c r i -
sis. 
¿ Y q u é es lo que conviene a E s p a ñ a 
y a la R e p ú b l i c a ? N a t u r a l m e n t e , cada 
pa r t i do , cada g r u p o , cada p e r i ó d i c o , ca-
da personal idad, t iene una o p i n i ó n dis-
t i n t a . L a nues t r a es b ien conocida. A n -
helamos una s o l u c i ó n que acabe con to -
das las nebulosas y d é s a t i s f a c c i ó n a 
los buenos e s p a ñ o l e s y a los buenos re-
publicanos. ¿ V a m o s camino de ella ? Nos 
a l e g r a r í a m o s i n f i n i t a m e n t e » . 
« D i a r i o de M a d r i d » : « N o acer tamos 
a ú n a descubr i r l a desembocadura. L o 
ú n i c o que i m p o r t a es l a f o r m a c i ó n r a -
p i d í s i m a de u n Gobie rno ; las c i rcuns-
tancias a p r e m i a n y no os manera de da r ' 
i m p r e s i ó n de a u t o r i d a d esta lucha á s - j 
pera y enconada de par t idos por repre- r 
s e n t a c í o n e s y c a r t e r a s » . 
Y a " : " E l 19 do nov iembre se le dijo 
sacar la a l Puobl0 e s P a ñ o l que d e b í a e y t e n í a quo 
opinar . Y a se sabe lo que, «en es t r i c ta 
i n t e r p r e t a c i ó n d e m o c r á t i c a , s ign i f ica esa 
demanda do j u i c i o . No es o t r a cosa que 
la a c e p t a c i ó n de u n manda to . Pero el 
manda to del 19 de nov iembre e s t á por 
c u m p l i r . H a n t r a n s c u r r i d o diez y seis 
mose.s largos . Y subsiste la duda de s i 
aquella consigna popu la r e s t á v igente . 
¿ P o r q u é ? ¿ N o es bas tante elocuente 
que aquellos que fue ron s e ñ a l a d o s por 
la vo lun tad de las urnas como manda-
ta r ios sean hoy, no só lo los que menos 
se a temor icen an te la idea de u n a re-
v i s i ó n de l i m p e r a t i v o nac iona l , s ino los 
T r a n s a c c i o n e s p o r v a l o r de pe-
so las 250 .000 e n m e d i a h o r a 
A las ocho y med ia en p u n t o de l a 
m a ñ a n a , a toque de campana, comienza 
la descarga de pescado desde los ca-
miones que, y a reculados en los ande-
nes, esperan. E n poco m á s de media 
hora r e a l í z a n s c t ransacciones por u n va-
lor d i a r io de unas 250.000 pesetas. B ien 
lo h a ad iv inado a l g ú n Banco, que ha 
establecido sus oficinas j u n t o a l nuevo 
mercado. 
E l pescado con t ra t ado pa ra la p laza 
de M a d r i d y el que se reexpor ta des-
ciende p o r unas r a m p a s m ó v i l e s a l a 
p lan ta i n f e r io r , b ien p a r a s a l i r defini-
t ivamente , b ien p a r a pasar a manos de 
las mujeres " k i l e r a s " (o vendedoras a l 
por m e n o r ) o pa ra guardarse en las cá -
maras f r i g o r í f i c a s . 
M a d r i d es l a p laza que m á s cant idad 
de pescado y m á s caro come de E s p a ñ a . 
Su e s p l é n d i d o morcado c o s t a r á en t o t a l 
unos cua t ro mi l l ones de pesetas. Laa 
obras de f á b r i c a h a n i m p o r t a d o pesetas 
3.673.935. 
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L I N O L E U M 
L I N O L E U M I N G L E S Y N A C I O N A L 
A l contado y plazos. 
G R A S E S . — C L A V E L 8. 
LO T O M A C O M O 
U N P G O L O S I N A 
J R R R B E 
O R I V E 
E l pueblo e s p a ñ o l es de fác i l gobor-
¡ n a r : t o l e r a has ta siete a ñ o s do t i r a n í a : 
lo que no t o l e r a r á es el h i s t r i on i smo , la 
farsa y l a b u r l a de que se le quiero 
1 hacer v í c t i m a . Nosot ros , amantes de la 
E s p a ñ a pacif icada y de l a R e p ú b l i c a ! « H e r a l d o de M a d r i d » expone «su a n -
dignif icada, nos p e r m i t i m o s a d v e r t i r l o I h e l o » . « A s í las cosa s -d i ce—, no es 
con todo e l respeto que debemos a la! aven tu rado a f i r m a r que el jefe del par-
N a c i ó n , pero con l a in tensa e m o c i ó n j t ído r a d i c a l posee, po r su s i g n i f i c a c i ó n 
de nues t r a e n e r g í a republ icana . p o l í t i c a y p a r l a m e n t a r i a en estos í n s -
Que no se d i g a que el C id ha v i s to | tantos , l a clave del m o m e n t o presente 
hab la r a las p i e d r a s . . . » del r é g i m e n . E n sus manos e s t á , en rea- n 
« E l L i b e r a l » p u b l i c a u n fondo «de los fidad, el que la R e p ú b l i c a se desemba- q , Con ™ l s P lcn i tud de confianza, la 
s u y o s » , os decir, modelo de a r b i t r a r i e - i . . „ 
dad y desenfado, y en él dice, aparen-
i tando i g n o r a r la nota l l o v i d a al jefe 
\ del E s t a d o po r don Fernando de los 
¡R íos , y suponiendo que E s p a ñ a entera 
l á ha o lv idado ya> « F u e r a n todos como 
han sido los radica les en estos ú l t i m o s 
d í a s , que han tenido la generosidad de 
negarse r o t u n d a m e n t e a l a r e p r e s i ó n 
venga t iva , y e s t a r í a y a in ic iada la nue-
va e r a y apagada l a gue r ra c i v i l , por-
que « n o b l e z a o b l i g a » en todos los ó r -
denes de l a v i d a . » 
<n«itn Dt LO* 
OJO ( 
# ^ O J O S 
C U R A 
VIGORIZA 
K M B E L L t C E . 
«.o» 
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U N O L E U M S M 
CASA V E L A Z Q U K Z 
• •••••••imiinaa,,, 
E J O T X q V » • • ^ ITT 
Y " E l S o l " p r e g u n t a : " ¿ S e r i a solu-
c ión que l a C. E . D . A. , lo que no es 
ipreaumible , d i e r a todo l ina je de f a c i l i -
race d e f i n i t i v a m e n t e de aquellas asis- '00 amon? 
tencias que se ha l l an c o n t r a el t o t a l es- MLa N n e ¡ ó n , , : " A l formarse el Gobior 
p í r i t u de l a C o n s t i t u c i ó n , que vale t a n - ¡ n o que d i m i t i ó el viernes h a b í a inonr" 
t o como ha l la r se c o n t r a l a R e p ú b l i c a , t i dumbros que a f e c t a b a n ' a l ' r e n n h i p r 
que m o d e l ó la o p i n i ó n con su i n s t i n t o n ismo de los gobernantes nuevos É S . ¡ 
y su empuje soberanos^. ¡ n e e r t i d u m b r e s , y a no caben LA O E n A 
Ent iende .que el m o m e n t o ac tua l es- ha colaborado. Y l a co laborae^n no se 
presta, n i se admi te , a base do descon-
fianzas y regateos. Es n a t u r a l que la 
u Jfl, D. A . qu ie ra aparecer den t ro del 
a rca del r é g i m e n con pleno decoro v 
que recabe los derechos que p o r su fuer-
za p a r l a m e n t a r i a lea corresponden 
t á comprendido en el m a r g e n de este 
d i l e m a : o el jefe del p a r t i d o rad ica l cons-
t i t u y e Gobierno o se i m p o n d r á necesa-
r i amen te l a d i s o l u c i ó n del P a r l a m e n t o » , 
y t e r m i n a : « E s p e r a m o s que el s e ñ o r 
L e r r o u x t e n g a en cuenta los anhelos de 
l a o p i n i ó n repub l icana del p a í s » . 
P a r a « L a T i e r r a » « l a s i t u a c i ó n e s t á , Pa ra una r e c t i f i c a c i ó n de procedimipn" 
por lo t an to , bastante c la ra . Con las a c tos nos parece, a estas a l t u r i demaaia" 
do tarde. Si las dif icul tades que en t ra -
ña l a s o l u c i ó n de la cr is is no aparecen 
ahora en toda su m a g n i t u d , s u r g i r á n 
luego, cuando e l Gobierno que se forme, 
al m a r g e n del camino derecho, empiece 
a ac tuar . 
" E l S ig lo F u t u r o " : " E l s e ñ o r M a r t i -
nez de Velasco ha t ropezado con la d i -
ficultad del acoplamiento de car te ras y 
con la p roporc iona l idad en el repar to 
os decir, las m i s m a s con que tropeza-
r á e l s e ñ o r G i l Robles y don M e l q u i a -
des, y ahora, t a l vez, con las que t r o -
p o z a r á de nuevo el s e ñ o r L e r r o u x ; pe-
ro é s t e s o r t e a r á m e j o r todos los o b s t á c u -
los, porque como h a y u n tope del que 
no se puede pasar, a l l legar a é s t e ce-
dora la C E D A , c e d e r á n los ag ra r io s y 
c e d e r á don Mclquiadcs . y desembocare-
mos, d e s p u é s de la r o t a c i ó n anunciada 
en u n a s i t u a c i ó n igua l , con l a va r i an te 
de u n amigo de l s e ñ o r Chapap ie t r a en 
ese Gobierno que h a b r á de formarse 
d e s p u é s de l e s t r é p i t o producido " 
1 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R I A L T O : fDoce hombres 
y una m u j e r " 
L a r u i n a de un m i l l o n a r i o , d u e ñ o de 
I m p o r t a n t e f u n d i c i ó n , es causa de .qae 
se inicie la pe l icula con el suicidio tic 
quien no ea capaz de sopo r t a r la adver-
sidad. L a h u é r f a n a sufre el ca lva r io de 
los d e s e n g a ñ o s a l ve r cerradas 'as puer-
tas de sus ant iguas amistados y cuando 
t r a t a de poner fin a su vida , es recogi-
da por unos individuos que componen 
u n a banda de doce mister iosos malhe-
chores, amparados en el a n ó n i m o , pues-
t o que se r e ú n e n s iempre con an t i faz , 
y que l a u t i l i z a n pa ra sus fines bas-
t a rdos 
A l amparo de la banda y ae su i n -
t e r v e n c i ó n en negocios fabulosos vuelve 
a ser poderosa y m i l l o n a r i a , chapotean-
do en las l á g r i m a s y la sangre de la 
H u m a n i d a d a la que t r a t a de vencer a l 
a d v e r t i r l a perversa. 
Si el objeto de la pe l icu la ha sido el 
l u c i m i e n t o de la esbelta figura y reco-
nocida elegancia de I r ene L ó p e z Here -
d ia . se ha logrado; caso con t ra r io , hay 
que reconocer su fracaso. 
Defectuosa de luz y confusa de fo to -
g r a f í a , en general , y especialmente en 
l a p r i m e r a par te , s ó l o obtiene é x i t o en 
a l g ú n que o t r o f o t o g r a m a aislado. L a 
p a n t a l l a re t iene con cansada pers is ten-
c ia momentos de n i n g ú n rel ieve a r t í s -
t i c o con el ú n i c o resul tado de molestas 
repet iciones. 
Se resuelven los confl ictos con noto-
r i a f ac i l idad y no se dan mot ivac iones 
suficientes que expl iquen ac t i tudes t ras -
cendentales. Y , por a ñ a d i d u r a , se cu i -
dan poco escrupulosamente algunos de-
ta l les que estropean el conjunto de la 
p r e s e n t a c i ó n , en la que se observa un 
buen deseo y se obt ienen acier tos en 
lujosos in te r iores y a lguna perspect iva 
a l a i re l ibre . 
L a s e n s a c i ó n de a r t i f i c i o y poca na-
t u r a l i d a d invade el " f i l m " en a c c i ó n e 
i n t e r p r e t a c i ó n y se buscan recursos ex-
te r io res que produzcan efectos que no 
se han dado en la p s i c o l o g í a y en las 
reacciones de los personajes. 
A m á s del desenfado con que se acu-
de a l su ic id io como s o l u c i ó n a los d i -
f í c i l e s problemas de la v ida , no f a l t a 
a lguna e x h i b i c i ó n c o r e o g r á f i c a con el le-
ve t r a j e y a p rove rb i a l . 
J . O. T . 
A l cabo se e n c o n t r ó l a g i t a n a sevi l la -
na apetecida, y e m p e z ó l a a c t r i z a ha-
cer sus estudios de t ipo , ca rac te r i za -
c ión , manera de hablar , ademanes, et-
c é t e r a , etc., y a p a r a r las « d u c a s » , por -
que r o h a b í a medio de que la modelo 
contes ta ra acorde y comedida." 
Y a s í e s t u d i ó el personaje, que luego 
G 
una peseta), "Matando en la sombra" 
( W i l l i a m Powel l . ) (11-12-34.) 
B E L L A S ARTES.—Cont inua de 3 a 1, 
Actual idades Baba r i a y U F A . ¿ S a b e lo 
I que hay en el musgo? N o t i c i a r i o F o x : E l 
Asquerino. N o se quede usted sin ver " L a fan tasma de la guerra . Pe l ig ra la paz 
r a p i r u s a " . T E A T R O V I C T O R I A . europea? Crisis m i n i s t e r i a l : E l s e ñ o r 
i • M a r t í n e z de VHasco encargado de fo rmar 
C Ó m i C O . C a r m e n D í a Z Gobierno. Interesantes declaraciones de 
derrocha la pr&cia en su i n t e r p r e t a c i ó n 
de "MoriMia c lara" . 
Cartelera de espectáculos 
| T E A T R O S 
B E N A V E N T E . ( I sber t -Lea l ) . Funcio-
nes papulares, tres pesetas butaca.—6,30 
y 10,30, " E l g ran ciudadano" (obra cum-
bre de M u ñ o z Seca). (15-3-3r).) 
C K K V A N T E S . ( E m p r e s a Vedrines. 
C o m p a ñ í a A u r o r a Redondo-Valer iano 
León) .—6,45 y 10,45, " E l ú l t i m o mono" ; 
3 pesetas butaca. Viernes, 5, estreno: " L a 
t ragedia del pelele", de Carlos Arniches . 
(13-3-35.) 
C O L I S E V M . (Lo la Membr ives ) . — 6.30, 
10,30, segunda y tercera r e p r e s e n t a c i ó n 
de " L a casa del o lv ido" , de Lu i s F e r n á n -
dez de Sevilla. (Butaca, 4 pesetas). 
COMKOIA.—10,30 (popular, 3 pesetas 
varios pol í t i cos . 
B I L B A O (Te l é fono 30796).—6,30 y 10,30, 
" L a Dolorosa" (del maestro Serrano, en 
e s p a ñ o l , por Rosi ta D í a z ) . (30-1-35.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30, " B o l e r o " (Geor-
ge R a f t y Carole L o m b a r d ) , y como com-
plemento de programa, "Nuevas rutas", 
" f i l m " documental de E s p a ñ a . 
C A P I T O L — N o t i c i a r i o Fox, E n t r e dos 
Freddy Mi l le r se exh ib i r á esta noche en el C i r c o de P r i c e 
Peleará con Mico en diez asaltos. A nte los próximos campeonatos na-
cionales de pelota "amateur .̂ Ayer comenzó el campeonato madrileño 
de esgrima. Reparto de premios del primer concurso de aviación sin motor 
Pugilato 
L a velada de esta noche 
L a velada que esta noche se celebra 
Amezcua . 
butaca) , "Te quiero, Pepe" (lo m á s ál-A^C,. 6,30 y 10,30: L a e sp í a n ú m e r o 13, 
por Gary Coopor y M a r i ó n Davies. 
r íos y Gente re a r r iba . ( T e l é f o n o 22229.) r á en el Ci rco de Pr ice , y que d a r á co-
(2-4-35.) m í e n z o a las diez y media, se a j u s t a r á 
C I N E DOS D K M A Y O . - 6 , 3 0 y 10,30:lal RÍRUÍente p r o g r a m a : 
" E l dinero m a l d i t o " y " T u eres mío , p r i m e r combate Cinco <a.ounds» de 
(programa doble.) , »,4««ÍÍS¿ 
C I N E G E N O V A (T." 34373).—6,15 y|a( 
10,15 (nuevo p rograma e x t r a o r d i n a r i o ) : 
As tuc ia de mujer ( M a r y A s t o r ) , y Pare-
ce que fué ayer (un f i lm maravi l loso, be-
l l í s imo, con Marga re t Sul lavan y Jhon 
Boles y 93 "estrel las" (7-1-34.) 
C I N E G O Y A . -6,30 y 10,30: "Bel le 
la venta" . 
C I N E M A D R I D . - 5, continua : " E l bes( 
de la muer t e " y " P e r j u r i o " (23-11-34.) 
C I N E D E LA O P E R A . — Te lé fono 
8.° Fernando Chava r r i , 0 v ic to r i a s , 7 
derrotas , 35 tocados. 
D e Jurados ac tua ron los s e ñ o r e s Ra-
m í r e z (pres idente) , y Ale ixandre , Sobe-
jano . Schaff t , Esquerra , Medina , Quesa-
da y E s p a ñ a . 
Prueba de espada 
L a prueba de espada t e n d r á luga r el 
( a m a t e u r ) . D í a z c o n t r a ; p r ó x i m o sábado> a ias 5,30 en pun to de 
_ . . . . . la ta rde . E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r alcalde 
Segundo combate. Ocho c r o u n d » de de M a d r i d ha donado un CSpiéndicio t r o -
dos minu tos . K i d M a r e l l con t r a Z u ñ i g a , : f 8é á at l judicado a l t i r a d o r quu 
D o n E d u a r d o L . d e l r a l a c i o , a u t o r , 
c o n e l s e ñ o r M a r t í n e z K l e i s e r , de 
" L o s h e r m a n o s de B e t a n i a " 
ver t ido de M u ñ o z Soca). (26-11-32.) 
COMICO. (Carmen D í a z ) . Te l é fono 
10525.-6,30 y 10,30, "Morena c lara" . Cla-
moroso éx i to . (9-3-35.) 
E S L A V A . (Te l é fono 10029. D í a z de A r -
tigas-Collado).—A las 6,30 y 10,30, " L o 
C I N E L A P R E N S A . T e l é f o n o 
19900. 0,30 y 10.30: Muiorcs peligrosas. 
( E x i t o grandioso) (2-4-35.) 
C I N E S A N C A Í ; L O S . A laa 6.30 y 
10,30, éx i to verdad: " E l c r imen del V a n i -
que Dios no perdona". (Admi rab l e Ín t e r - t ies" (por V í c t o r Me. Lag len) . L a combi 
p r e t a c i ó n de Josefina D íaz de Ar t igas . ) ¡ nac ión mas perfecta de la revis ta y la 
novela po l i c í aca . (25-12-34.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( S e s i ó n con t inua) . 
" Y o de d ía , t ú do noche" (por K a t e de 
Nagy y W i l l y F r i s t c h ) . Butaca, una po-
C Í N E M A A R G U E L L E S . 6.30 y 10,30. 
" E l asno de E u r i d a n " . (1-12-31.) 
C I N E M A C H A M B E R I . Siempre pro-
E S P A Ñ O L . ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 , ú l ü -
ma r e p r e s e n t a c i ó n de " Y e r m a " . (Butaca, 
3 pesetas). 10,30, "Fuenteovojuna" . ( B u -
taca, 3 pesetas.) (3-1-35.) 
F O N T A L B A . (14419). C o m p a ñ í a Gue-
rrero-Mendoza.—6,30 y 10,30, g ran éx i to . 
"Los hermanos de Betania" . T r i u n f o per-
sonal de M a r í a Guerrero. (2-4-35.) 
IDEAL.—6,45 y 10,45, " M a r í a de los D o - í P ^ a m a doble—6,30 y 10,30, Eso sinver-
lores" (de J o s é M a r í a Granada, por Es-|??ucnza de M o r a n " , por Jacques Baumer 
, t r e l l i t a Castro, N i ñ o de Ut re ra , Pena ( h i - | y Rosine Derean, y " Y o be sido e sp í a . 
r e p r e s e n t ó en l a escena t a n acer tada- i j o ) , N i ñ o Sabicas y Paco Sema) . (29-3-35.) Por Contad Ve i t y Madeleine Carrol! , 
mente como demuest ra el é x i t o logrado, j LARA.—6,45 y 10,45, "Los nietos delj F I G A R O (Tel . 23741). 6,30 y 10,30, " A l -
De l a odisea pasada ante l a g i t a n a C id" . (31-3-35.) go sobre Kspana" ( char la de G a r c í a San-
para es tudiar la , de lo m á s gracioso es M A R A V I L L A S . — 6 , 3 0 , 10,30. Cía moroso i d n z ) y E l a r raba l (Wallace Beery y 
lo ocu r r ido u n d í a en que l a a r t i s t a , con ('xito de Mercedes Se rós , L a Yankee, Ba l - JacKie '-'oor 
c a m p e ó n de E s p a ñ a 
Terce r combate. Ocho ^ r o u n d s » de t res 
obtenga mejor p u n t u a c i ó n a las tres ar-
m i n u t o s nesos eallos D u a r t e ^ n t o í n ^ ' ^ * 0 686 * » t o r d 6 u conao ,IG* re* minu tos , pesos gal ios. D u a i t e c o n t r a tantes de la Aí .oc iac ión organiZadora, es-
Fenoy 
C u a r t o combate. De Diego c o n t r a 
Cazorro . a 10 « r o u n d s » de tres minu tos . 1 
Q u i n t o combate. 10 . r o u n d s » de t r e s ' criPc!on Para la espada e s t á n y a a dis-
t á n expuestos en las v i t r i n a s de la Sala 
del Casino M i l i t a r . Las l is tas de ins-
F I G A R O . — " E l a r r a b a l " 
Dos indiv iduos sostienen r e ñ i d a com-
petencia pa ra obtener el p redomin io en 
e l popula r a r raba l , y las peripecias ocu-
r r i d a s t ras la ansiada h e g e m o n í a cons-
t i t u y e n la p e l í c u l a . 
Con la s iempre admi rab l e i n t e r v e n c i ó n 
de Wal l ace Bee ry y Jack ie Cooper—sin 
de ja r a t r á s a George Raf t , que defiende 
b ien su cometido—, se quiere d i s f raza r 
una serie cont inuada de escenas incon-
venientes, ent re las que hay a lgunas que, 
objeto de i m i t a r l a n e g r u r a y el b r i l l o 
del pelo, i n q u i r i ó lo que se daba en él , 
y l a muchacha c o n t e s t ó , con ese dona i -
re y hab la r empalagoso, t a n caracte-
r í s t i c o : 
— S e ñ ó , ¿ q u é me v i a d á ? A s e í t e na 
m á , que cuando a r ranco a s u á , tengo pa 
fre í u n huevo. 
L a r i sa perenne de C a r m e n D í a z , que 
suena a m ú s i c a de c r ó t a l o s y g u i t a r r a , 
nos a c o m p a ñ a es t repi tosa has ta l a 
puer ta . 
J . O. T . 
der con B e t t y Boop y Miekey . Granadal F U E N C A R K A L . — G , 3 0 y 10,30, éx i to i n -
et Glor ia . Los 10 Vagabundos. Hermanas superable y segunda semana de la cario-
Torres . Soeurs Rozarne, etc. 20 nuevas ea en "Volando hacia R í o Janei ro" . (2-
atracciones. Butacas, 3 pesetas. 112-34.) 
minu tos . F reddy M i l l e r , c a m p e ó n del 
mundo, con t r a J o s é M i c ó . 
* * « 
N . B .—Equivocadamente se ha dicho 
en los carteles que De Diego era c a m -
p e ó n de Cas t i l l a del peso l ige ro ; p a r a sa-
t i s f a c c i ó n del c a m p e ó n se hace saber 
este e r ro r . 
Pelota vasca 
A n t e los campeonatos nacionales 
Siguiendo con el t e m a conLenzado l a 
pasada semana, hemos de i n s i s t i r so-
bre los campeonatos nacionales, que ha-
b r á n de celebrarse en San S e b a s t i á n 
el p r ó x i m o mes de mayo , a los que Cas-
t i l l a ha de acud i r en eatq. o c a s i ó n con 
bastantes probabi l idades de é x i t o . 
I n t e r e s a n t í s i m a en todos aspectos se 
presenta l a j o rnada del p r ó x i m o d o m i n -
go, en l a que h a b r á n de enfrentarse en 
p a r t i d o decisivo dos de las parejas cu-
yos delanteros m á s han b r i l l ado en todo 
el torneo. Nos re fer imos a L e t a m c n -
d í a y G e r m á n E í z a g u i r r e , el " A g u i r r e 
p o s i c i ó n do los t i r a d o » - e ^ 
Aviación sin motor 
Repar to de premios on el Club D é d a l o 
E n l a Casa del Es tud ian te , con la 
asis tencia del genera l K í n d e l á n , del d i 
E s t a ca r r e r a s e r á handicap, v e r i f i c á n -
dose é s t a de l a s iguiente í o r m a : a las 
ocho en pun to de l a m a ñ a n a se d a r á 
l a sa l ida a los p r inc ip ian tes , a las ocho 
y t r e i n t a segundos, a los de cua r t a ca-
t e g o r í a ; a las ocho y u n m i n u t o , a los 
de t e rce ra ; a los de segunda, a las ocho 
y dos minu tos , y a los de p r i m e r a ca-
t e g o r í a , a las ocho y t res minutos . 
P a r a t o m a r pa r t e en esta prueba es 
requ i s i to indispensable con ta r con t res 
meses de a n t i g ü e d a d efec t iva en el C lub 
y es tar a l cor r ien te en el pago de las 
cuotas, e x i g i é n d o s e pa ra efectuar la ins-
c r i p c i ó n l a p r e s e n t a c i ó n del carnet so-
c ia l . 
Los p remios que se conceden son los 
s iguientes : P r i m e r o , u n val ioso t ro feo 
donado por don M i g u e l G a r c í a y 40 pe-
setas en m e t á l i c o ; segundo, 45 pesetas; 
tercero , 35; cuar to , 25; qu in to , 20; sex-
to y s é p t i m o , 15; octavo, noveno y d é -
c imo, 10 pesetas. 
L a i n s c r i p c i ó n puede efectuarse cua l -
qu i e r d í a laborable, de seis a diez de 
l a noche, en el domic i l i o social, Sebas-
rec to r del Cent ro de V u e l o s ^ s í n M o t o r , | t i á n E ican0 i l i quedando cer rada el d í a 
5 de a b r i l a las diez de l a noche. 
Lawn tennis 
Par t idos pa ra esta t a rde 
E s t a t a rde se j u g a r á n los par t idos que 
s e ñ o r Cub i l l o ; del teniente Ordovas, en 
r e p r e s e n t a c i ó n del d i r ec to r genera l de 
A e r o n á u t i c a , y de ot ras personalidades, 
ha tenido l uga r el r epa r to de premios 
del p r i m e r Concurso M a d r i l e ñ o de vue-
los s i n mo to r . 
E l s e ñ o r N ú ñ e z V a l l e t t a , fundador del 
g r u p o D é d a l o , hace no ta r que coincide 
este r epa r to con el segundo an iversar io 
de l a c r e a c i ó n del Club. D a las v a c i a s 
a las entidades que han colaborado con 
él, y an ima a los presentes a t o m a r con 
c a r i ñ o el deporte de los vuelos s in me-
se i nd i can a c o n t i n u a c i ó n , correspon-
dientes a los campeonatos de M a d r i d , 
organizados por la F u n d a c i ó n ' del A m o . 
A las t res de la t a rde : A . Costa con-
t r a J . L . L a Ig l e s i a ; C. Al iones con t r a 
L . G a r c í a Falencia . 
A las cua t ro de l a tarde . F i n a l del 
G. j.or | campeonato de i n d i v i d u a l caballeros 
E l s e ñ o r Cub i l lo se f e l i c i t a de que sea R a h n c o n t r a B . C h á v a r r i ; M . D í a z Jove 
la F . E . C. una de las agrupaciones que 
m á s apoyo pres tan a este deporte. C i t a 
el e jemplo de unos un ive r s i t a r io s ale-M A H T A ISABEL.—6,30 y 10,30, " ¿ P o r l M E T R O T O L I T A N O . — 0 , 3 0 y 10.30, "Los por el que todos le conocemos. De este 
q u é te casas, Per ico?" (90 representacio- t res cerdi tos" y "Cris is m u n d i a l " (gran-j p a r t i d o h a b r á de s a l i r la pare ja q-ie|manes, que man i fe s t a ron ante el vuelo 
nes); butaca, 3, 2 y 1 pesetas 
M U Ñ O Z SECA. (Carbonell-Vico).—6,30 
y 10,30 (3 pesetas butaca) , "Con las ma-
nos en la masa". (1-3-35.) 
T E A T R O CI t t JECA. ( C o m p a ñ í a Loreto-
dioso éx i t o ) 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Te l é fono 
71214).—6,30 y 10,30, "Sor A n g é l i c a " (se-
gunda semana de é x i t o ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 6,30 y 
S o c i e d a d A r t í s t i c a " J o s é Y s b e r t " 
( S A J Y ) 
Con el nombre y d i r e c c i ó n a r t í s t i c a 
del popular actor J o s é Ysbert , se ha f u n -
dado en M a d r i d una a g r u p a c i ó n de " A m i -
gos del Teatro" , que m e n s ü a l m e n t e re-
p r e s e n t a r á las mejores obras de nues-
tros autores, interpretadas por un Cua-
dro A r t í s t i c o seleccionado y en tea t ro 
c é n t r i c o . 
Las fami l ias de los socios t e n d r á n dere-
cho a asist ir g ra tu i tamente a las fiestas 
a m á s de p rod iga r ac t i tudes l ú b r i c a s ^ s^ ; edad ; en local elegante y 
, , , ,,. . . J l , ' mensuajmente (combinadas con las f un -
caen en lo chabacano. Y el m i s m o W a -
l lace B e e r y incu r r e en l a e q u i v o c a c i ó n 
de buscar recursos c ó m i c o s , que no ne-
ciones) d a r á la antedicha a g r u p a c i ó n . 
Quienes deseen m á s detalles y b o l e t í n 
de a d h e s i ó n , pueden sol ic i ta r lo en H o r -
cesita, s in r ehu i r el campo de la gro-|ta'ieza, 47, t ienda; c o n s e r j e r í a del t ea t ro 
s e r í a , con manif ies ta f a l t a de respe to 'Marav i l l as , Puer ta del Sol, 9, tienda., y 
i r a el p ú b l i c o . [La E l ipa , calle de A lca l á . 
C ie r to que el ambien te de l a é p o c a se 
l o g r a con firmes pinceladas m u y opor-
Chicote).—6,30 y 10,30, "13. ¡ L a g a r t o ! ¡10,30, " V i v a V i l l a " (Wallace Beery ; Fay 
;Laga r to ! " y " L a venganza de la Petra, W r a y ) . Se ruega al púb l i co la puntua l 
o donde las dan las toman" . Todas las ¡ a s i s t enc i a , por el largo metraje de este 
butacas a 1,50. (1-3-35.) " f i l m " . 
V I C T O R I A . (Te lé fono 13458).—6,30 y P L E Y E L C I N E M A (Mayor . 6). Ses ión 
10,30, " L a Pap i rusa" (158 representacio- con t inua desde las 4,30. " I . F . 1. no coli-
nes a teat ro l leno; ú l t i m a semana), por tes ta" y " H é r o e s de tachuela" (Laurc l -
Heredia-Asquerino. (2-1-35.) i H a r d y ) . Precio ú n i c o , una peseta. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — A las 4: Ga-I TROGBESO.—6,30 y 10,30, " I m i t a c i ó n 
d i s p u t a r á a L ó p e z - G o n z á l e z la c o n q u i s t a : s i m u l t á n e o de 35 veleros "este es el 
del t i t u l o de campeones. Por o t r a pa r t e 
y con v is tas a los p r ó x i m o s campeona-
tos nacionales, l a lucha de estos delan-
teros ha de se rv i r de estudio y o r i en ta -
c i ó n pa ra la d e s i g n a c i ó n del que h a b r á 
de ser seleccionado. 
E l m á s indicado pa ra os ten ta r l a re-
T r a t a d o de Versal les" . H a y que consi 
dera r esta frase y p repa ra r a las ge-
neraciones un ive r s i t a r i a s pa ra una po-
sible defensa de la Pa t r i a , que es lo p r i -
mero y que lo es todo. 
G u i l l e r m o de Reyna, presidente de la 
F . E . C , t iene u n recuerdo pa ra los que 
p r e s e n t a c i ó n caste l lana nos parece E l z a - i m p l a n t a r o n este deporte, aun luchan-
g u í r r e , que a su m a g n í f i c a clase une l a | t i 0 con toda clase de dificultades, y t r as 
ven t a j a de conocer per fec tamente el j u e - | f e i i c j t a r a los vencedores, m o s t r ó su 
go de los pe lo ta r i s guipuzcoanos, c o n i a d m i r a c i ó n p0r lag dos aviadoras A n i -
l l a r t a I V y T o m á s contra I zagu i r r e e de* íá"vida" (Claudette Coíb'ert , W a r r e n i l o s que ha a l t e rnado las dos ú l t i m a s t a 0ssona y Mercedes Be rna l , que son 
I t u u r i ; M ú j i c a y Goicoechea cont ra L a - i W i l l i a m . gran éxi to , segunda semana) . | temporadas en los campeonatos de G u i - ..como ciaveles rojos entre los laureles 
r r a m e n d i y Bengoechea. P R O Y E C C I O N E S . — 6.30 y 10,30, " L a p ú z c o a , c l a s i f i c á n d o s e hace dos a ñ o s co - . T ) A ( ] ; I \ N " 
C I N E S we l l y M i r n a Loy. 
A C T U A L I D A D E S . 11 m a ñ a n a a 1 30¡ R I A L T O (Te ló fono 21370).-6,30 v 10,30, 
madrugada, con t inua ; butaca una peseta1 hombres y una m u j é r " (por I re -
Como se t rabaja el mimbre (documental Jj6 ne redfa ) (26-3-35.) 
en e s p a ñ o l ) Secuestro canino nuevo di-1 j j , O Y A L T Y (Tel . 34458).-6.45 y 10,30, 
bujo W a l t D i sney) . E l canon de] colora-!(.Noch(ls moscovitas.. (maravi l losa crea-
do (viajes, en tecnicolor, en e s p a ñ o l ) . R e - i c i ó n de Annabel la i con H a r r y Baur , Pie-
cena de loa acusados, con W i l l i a m Po- jmo s u b e a m p e ó n . N o obstante, sabemos 
vis ta femenina (Not i c i a r io para la mu-
j e r ) . Not ic ia r ios comentados en e s p a ñ o l , 
con la crisis min i s t e r i a l , etc. 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, "Vein te 
millones de enamoradas" (comedia musi-
tunas, pero eso no puede d isculpar n u n -
ca se busquen notas donde no pueden 
encontrarse sino a base de colocar a la 
r re R i c h a r d - W i l m y la orquesta R o d é ) . 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30, Oro ( B r i -
g i t t e H e l m ) . 
T IVOLI .—6,30 y 10,30, g ran é x i t o : "Las 
. ,cuatro he rman i t a s" (por K h a t a r i n e Hep-
cal ; Gingers Rogers y D ^ k Powe l l ) , (29- b u r n Joan Bennett y Fl.anceS Dee). (27-
ÁVENIDA.—6.30 y 10,30, "St ingaree" | 12'34-) * * . 
( la novela del audaz salteador aust ra l ia 
que la F e d e r a c i ó n de Pelota , antes de 
des ignar a sus representantes, se p r o -
pone es tudiar a fondo las probabi l idades 
de todos sus jugadores, pa ra que los ele-
gidos sean verdaderamente los que me-
j o r puedan representarnos . 
Los ú l t i m o s par t idos 
E n la ú l t i m a j o r n a d a de J a i A l a i se 
r e g i s t r ó una de las m á s f lojas en t ra -
das de todo, el Campeonato, debido, s in 
c o n t r a E . A g u i n a g a . 
A las cinco de la t a rde : Semif inal 
del doble cabal leros: A . Alonso y J . A . 
D o m í n g u e z con t ra A . M a r í n y m a r q u é s 
de M a r i ñ o ; H . G u t i é r r e z con t ra R. 
A b u r t o . 
E l juez á r b i t r o s e r á inexorable con las 
fa l t a s de pun tua l idad , dando w . o. a los 
quince minu tos . 
Aviación 
( arapbeil B l a c k en Valenc ia 
V A L E N C I A , 2.—Esta tarde, a í a s 
seis, ha a te r r izado en el aeropuerto de 
Manises una av ioneta "Push M o t h " , p i -
lo t ada po r Campbel l B l a c k el famoso 
aviador , que con Sco t t g a n ó l a ca r re ra 
Londres-Meltaourne. Le a c o m p a ñ a como 
pasajera su esposa y se d i r i g e n a T ú n e z 
en v ia je de novios. H a n sido saludados 
por los aviadores valencianos y la d i -
r e c t i v a del A e r o Club . 
del D é d a l o ' 
T e r m i n ó diciendo que "las generacio-
nes nuevas, unidas las alas del e s p í r i t u 
y las alas de la t é c n i c a , l e v a n t a r á n cotí 
su vuelo de á g u i l a a nues t ra quer ida 
F i n a l m e n t e el general K í n d e l á n re- E s t a n o c h e , e n P R I C E 
cuerda en breves palabras el deber de E L A C O N T E C I M I E N T O D E P O R T I V O 
los estudiantes, de prepararse s ó l i d a m e n 
te pa ra ser ú t i l e s m a ñ a n a , p r e p a r a c i ó n 
que ahora cumplen con estas manifes-
taciones depor t ivas , t an necesarias pa ra 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
• — 
María Magdalena 
no, por R i c h a r d D i x e I rene D u n n e ) . (2-
4-35.) 
BARCELO.—6,30 y 10,30, "Chu-Chin-
Chow". 
E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no 
supone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera, corresponde a la de la publ i 
duda, a que los pa r t idos que se ce l e - ¡ e l eni r de nues t ra A v i a c i ó n . E n me-
b r a r o n no i n f l u í a n pa ra la c l a s i f i c a c i ó n d e deg aplauso3 hizo luego a 
de los p r imeros lugares del torneo. S in ^ venceclore í , ^ en t rega de los d i fe ren-
embargo, t an to el p a r t i d o amistoso co- . 
Cinta en u n n i v e l degradante que la iencarnada en la genial ac t r i z M a r í a Gue-l B E A T R I Z (Te l é fono 53108).—4,45 (pre- c a o i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
e m p e q u e ñ e c e . I r rero. V é a l a en "Los hermanos de Beta-!C10 unico ' 0'60>. M 5 - 10.45 (precio ú n i c o , la obra.) 
J . O. T . n ia" . M a g i s t r a l i n t e r p r e t a c i ó n de la com-! 
p a ñ í a Guerrero-Mendoza, tarde y noche, 
en F O N T A L B A . 
Entreactos 
C ó m o e s t u d i a n l o s a c t o r e s : C a r m e n 
D í a z , e n " M o r e n a c l a r a " 
E l t i po de " T r i n i " en la obra " M o -
rena c lara" , de Q u i n t e r o y Gui l l en , es 
e l de la g i t a n a con los desgarros, ma -
jezas y desplantes genuinos de la r a -
za, pero con l a honradez y la nobleza, 
t a m b i é n i n g é n i t a s en l a n i e t a de Fa -
r a ó n , que siente en su a l m a mezclarse, 
con el genio de sus mayores , el noble 
c a r á c t e r de l a pecu l ia r h i d a l g u í a "cas-
te l l ana" , como l l a m a n a cuantos no son 
de su raza. 
L o p r i m e r o que p a r a as imi la r se el 
personaje ha in ten tado C a r m e n D í a z 
Por llenos se cuentan 
en el T E A T R O l í E N A V E N T K las fun-
ciones populares de " E l g r a n ciudadano", 
el mayor éx i to de M u ñ o z Seca en l a ac-
tua l temporada. Butaca, 3 pesetas. Sil lo-
nes entresuelo, 2 pesetas. 
J U A N I T 0 H I Z O E L S E G U R O 
m o el de Campeonato, que se j u g a r o n 
a la especialidad de mano, r e su l t a ron 
m u y entretenidos, especialmente el p r i -
mero de ellos, en el que Orobengoa (que 
ac tuaba por p r i m e r a vez en J a i A l a i ) 
tes premios. 
Ciclismo 
E l Trofeo M i g u e l (Jarcia 
E l Ve lo-Club P o r t i l l o c e l e b r a r á el p r ó -
y N a r v a i z a vencieron por dos t a n t o s ' x i m o domingo, d í a 7 de a b r i l , su t r a d i 
a Va l l ano - Igua lado r . E l debutante cau- c iona i homenaje a su presidente hono-
D E L A T E M P O R A D A 
F R E D D I E 
Cómico. El éxito del año: 
"Morena c lara" , t r i u n f o de Quintero y 
Gui l l én , insuperable c r e a c i ó n de Carmen 
Díaz . 
Rialto 
M a ñ a n a jueves, a las cuat ro de l a tar-
de se c e l e b r a r á un fes t iva l organizado 
U n a escena de l t e r c e r a c t o de " L o s h e r m a n o s de B e t a n i a " , de M a r t í -
nez K l e i s e r y L . d e l r a l a c i o , e s t r e n a d a a n t e a y e r en el t e a t r o F o n t a l h a 
(Apun te del na tu r a l por Cobos.) 
i 
ha sido encon t ra r u n modelo, y lo bus-
có s in descanso. 
— ¡ L a de g i tanas que h a n desfi lado 
por m i cua r to t an p ron to se entera-
r o n del in tento!—nos c o n f i r m a l a r isue-
ñ a ac t r iz . 
Pero n inguna le s e r v í a . A c o s t u m b r a -
Üa a m a t i z a r escrupulosamente, no le 
bas taba una g i t ana cualquiera . Las que 
se presentaban eran de M a d r i d , y la 
a c t r i z necesitaba una g i t a n a sevi l lana , 
que hab lan de m u y d i s t i n t o modo . 
— Y , entre t an to , s e g u í a el desfile. 
L a una, con su « c h u r u m b e l » a la es-
palda; la o t r a , con cestas llenas de mer -
c a n c í a s , e m p e ñ a d a en no perder el v i a -
je y colocarnos m i l ba ra t i j a s—comenta 
Ca rmen Díaz—:. Pero lo grac ioso es que 
n i n g u n a sabia a p u n t o f i j o con q u é mo- Rialto. "Doce hombres y una mu 
t i v o era l l amada . « P o r su salusi ta , que 
y o no s i rvo pa el t r ea t rov , d e c í a la una, 
c r e í d a en que h a b í a de. presentarse an-
te el p ú b l i c o ; po r el con t ra r io , o t r a , al 
ser rechazada, l l o raba « p a que se l a de-
jase t r eba ja r con t a l de que t ra je lase la 
p r o l e » . 
los agentes de seguros. Estos b e n e m é -
r i tos ciudadanos son, en fin de cuentas, 
a p ó s t o l e s de una causa noble. A s p i r a n 
nada menos que a p roporc ionar una. v i -
da t r a n q u i l a y p r ó s p e r a a sus semejan-
tes. Es ta es la verdad. 
Si ustedes han v is i tado los Estados 
Unidos de A m é r i c a h a b r á n observado 
que en aquel p a í s casi todos los jóve -
nes, hombres y mujeres, t r a b a j a n fe-
b r i lmen te . Luego, cuando l l egan a la 
vejez se dedican a pasear con u n puro 
en l a boca si son varones, o a escribir 
sus memor ia s si son del sexo femenino 
Quien no haya hecho esta o b s e r v a c i ó n 
es que ha pasado por los Estados U n i -
dos m u y deprisa o que no ha pasado ÚP 
ninguna manera . E l haber v i s to muchas 
p e l í c u l a s americanas no da derecho a 
poner en duda lo que a f i rmamos . Todos 
esos viejeci tos que pasean con un puro 
en la boca y todas las ancianas que es-
cr iben sus memorias , t u v i e r o n la p rev i 
s ión . cuando eran j ó v e n e s , de hacerse 
un seguro. 
Los suizos son, s e g ú n dicen los enten 
didos. los hombres que m e j o r han re-
suel to en Eu ropa su prob lema e c o n ó m i -
co. Permanecen encerrados meses y me-
ses, estudiando nuevos paisajes con que 
adornar los Alpes para a t r a e r tu r i s tas 
y const ruyendo modelos sensacionales de 
relojes de pulsera para a h o r r a r unos 
francos que des t inan a pagar las men-
sualidades de un seguro. 
P o d r í a m o s segui r c i tando ejemplos, 
pero b a s t a r á que d igamos que ni entre 
los igor ro tes n i ent re los c a n í b a l e s hay 
agentes de seguros. E l seguro es pat r i -
monio de los pueblos c iv i l izados . En t r e 
estos pueblos e s t á E s p a ñ a . Pero... 
L a m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s no sa-
ben lo que es -un seguro, a lgunos han 
estampado y a su firma en una o var ias 
p ó l i z a s y una m i n o r í a e s c a s í s i m a es con-
t r a r i a al seguro por s is tema. 
A dicha m i n o r í a pertenece d o ñ a Jus-
t ina . Es ta s e ñ o r a posee var ias casas en 
M a d r i d , grandes cantidades en billetes 
y acciones y una h i j a l l amada Ju l i a que 
une a l encanto de su j u v e n t u d el de ser 
ú n i c a heredera de su forzuda y au to r i -
t a r i a madre . 
A d o ñ a Jus t ina se le ponen los pelos 
de punta , las u ñ a s en g u a r d i a y el pie 
derecho en d i s p o s i c i ó n de chutar , cuan-
do a lgu ien le habla de seguros. Todos 
Ultima semana de . * v * ^ , • * 
" L a Papirusa" , por la c o m p a ñ í a H e r e d é - ; 1 0 3 g e n t e s h a n fracasado en e l in ten to . 
só m u y buena i m p r e s i ó n , especialmen-
te en la j ugada de dos paredes, que 
e jecuta con m a t e m á t i c a p r e c i s i ó n . N a r -
' " ' " I va i za de zaguero t a m b i é n so lució 
Nadie p o d r á imped i r que admiremos a Po r ello precisamente fué a v i s i t a r l a ¡ s o s t u v o r e ñ i d a lucha con I g u a l a d o i , 
que j u g ó u n g r a n pa r t i do . Val lano , m u y Juan l to , que h a b í a sol ic i tado una plaza, 
de agente en c i e r t a i m p o r t a n t e Casa. 
— S é , s e ñ o r a — d i j o Juani to—que us-
ted posee u n cap i t a l m á s que respetable. 
Pero eso es hoy. ¿ H a pensado en ma-
ñ a n a ? ¿ H a pensado usted en asegurar 
el po rven i r de su h i j a ? 
—Desde luego, joven . L a ú n i c a ma-
nera de asegurar el porven i r de Ju l i a es 
c a s á n d o l a . 
—Bien . E i m a t r i m o n i o y u n segur i to . 
—Pero p r i m e r o el m a t r i m o n i o . 
Dos meses d e s p u é s — h a c e t res d ías— 
Juan i to y J u l i a se casaron. A y e r d o ñ a 
Jus t ina firmó una p ó l i z a i m p o r t a n t e y 
Juan i to fué nombrado agente de segu-
ros. 
r a r i o don M i g u e l G a r c í a , consistente 
é s t e en una prueba de todas c a t e g o r í a s 
que l l eva por t í t u l o I I I Trofeo M i g u e l 
y | G a r c í a . 
E l r ecor r ido de esta prueba s e r á , co-
mo todos los a ñ o s , de seis vuel tas a E l 
t r aba j ado r e incansable, l o g r ó preciosos 
tantos . 
E n pa r t i do de Campeonato, G a r c í a -
S a c r i s t á n , del M a d r i d F . C , derrota-
r o n a A m a t - M a r t í n , del H o g a r de la 
Pelota , por 25-16. Es te pa r t i do nos de-
p a r ó l a novedad de ver ac tuar como 
de lan tero a S a c r i s t á n , quien c u m p l i ó 
b ien su comet ido. 
G a r c í a , de zaguero, t a m b i é n se luc ió 
E n p r i m e r lugar , y a remonte , r i -
ñ e r o n u n i n t e r e s a n t í s i m o encuentro, 
que f u é del agrado del p ú b l i c o , I r u r a 
y U r a n g a , que d e r r o t a r o n por cua t ro 
t an tos a A l i o y Le t amend ia . F u e r o n 
m u y aplaudidos. 
A pala, p r i m e r a c a t e g o r í a , M é n d e z 
V i g o y L u í s Olaso, del H o g a r Vasco 
se ano ta ron una f á c i l v i c t o r i a sobre 
M a d a r i a g a y Ja ime A g u i r r e , del M a -
d r i d F . C. E s t a ú l t i m a pare ja q u e d ó 
C o s t a n i l l a 
Pardo, lo que hace un t o t a l ap rox imado U , U L L H D i n r i ' Angeles, n.0 2. 
do 100 k i l ó m e t r o s . E S T U D I O S Y P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
en 33 tantos para los 50 a que estaba 
A l g u i e n d i r á que esta n o t i c i a d e b i ó | concer tado el pa r t i do . Con este resu l 
ser publ icada en la s e c c i ó n de sociedad, 
por el depar tamento centra l do la U . F, A . 
con el pa t roc in io de los Redactores C i -
n e m a t o g r á f i c o s Unidos, en conmemora-
ción del 40 aniversar io del "c ine" . A pe-
sar de lo ex t raord inar io del programa, el 
precio de las localidades o s c i l a r á ; entre 
l y 1,50 pesetas. 
pero nosotros, que sabemos q u i é n es do-
ñ a Jus t ina , la publ icamos a q u í . 
M u e r t o e n a t r o p e l l o 
A y e r noche, en l a calle de A n t o n i o 
M a u r a , la camione ta que gu iaba T o m á s 
L á z a r o L a n g a r i t a , a t r o p e l l ó a u n i n d i -
v iduo de unos ve in t i c inco a ñ o s , que iba 
mon tado en una bic ic le ta . E l her ido fué 
t ras ladado a l Equ ipo Q u i r ú r g i c o , donde 
f a l l e c i ó a poco de ingresar . N o ha sido 
ident i f icado t o d a v í a . E l c h ó f e r fué de-
tenido. 
V u e l c a u n a c a m i o n e t a m i l i t a r 
E n el k i l ó m e t r o 4 de la ca r re t e ra de 
M a d r i d a P o r t u g a l vo l có ayer, a las 
ocho de la noche, la camioneta m i l i t a r 
2.073. Resu l t a ron heridos los soldados 
F é l i x del Cas t i l lo P é r e z , A r t u r o G a r c í a 
L ó p e z y Juan R o s ó A costa, y el sargen-
tado vemos destacarse c la ramente dos 
pare jas : M e n d i z á b a l - C h a c ó n y M é n d e z 
Vigo-Olaso , no siendo aventurado pro-
nos t i ca r que una de é s t a s s e r á l a que 
consiga el t í t u l o . 
C l a s i f i c a c i ó n del to rneo a mano 
L a c l a s i f i c a c i ó n del torneo de mano 
queda ahora como s igue : 
J G. Pn . 
el c a m p e ó n del M u n -
do q u e ha puesto 
" k . o." a Girones en 
poco m á s de dos m i -
nutos, contra el no-
table peso ligero es-
p a ñ o l 
M i c o 
i ;!ll l lfl | l!IIIVIiliBI!l! | l l l lB!!!B' ' l I I « • • • I 
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i-, L e t a m e n d i a - T r a v e s í . 7 6 
t , L ó p e z - G o n z á l e z 7 6 
t , A g u i r r e - Z a b a l a 7 6 
4, G a r c í a - S a c r i s t á n . . . . 8 5 
t , C i n c u n e g u í - R e y z á b a l 8 4 
t , Vallano-Boascoechea 8 4 
7, A m a t r H u e r t a s 7 2 
Esgrima 
E l Campeonato de M a d r i d 
Con una concurrencia inusi tada, en la 
que destacaban los a lumnos de todas las 
Salas m a d r i l e ñ a s y muchas bellas s e ñ o -
r i t a s , han comenzado ayer, en el Casi-
Cine Velussia 
" Y o de d ía , t ú de noche". Una delicio-
sa comedia, por K a t e de N a g y y W i l l y 
F r i s l b . Ses ión cont inua. Butaca , una pe-
seta. 
Cómico. Vea "Morena clara" 
j e r " , por I rene L ó p e z Heredia . U n a su-
p e r p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a , d i r i g i d a por Fer-
nando Delgado, m ú s i c a del maestro , Pa-
t iño . Todos los d í a s . 
to S i m p l i c i o M o l i n a Sanz. Los dos ? r i . 
meros fueron asistidos de lesiones cIe no M i h t a r 1 ^ pruebas pa ra el Campeo-
p r o n ó s t i c o reservado, y los dos s e g ú n na to de M a d r i d 1935. organizado por -a 
J \ A s o c i a c i ó n de Esg r imido re s de M a d r i d . 
dos de hondas leves. m- - 1 1 1 « „ f„ . „, • . 
T i r ó s e la prueba de florete, habiendo 
U n o s n i ñ o s e n c u e n t r a n u n a p i s t o l a quedado clasificados los t i radores en la 
„ f o r m a s iguiente : 
E n los j a r d i m l l o s que hay d e t r á s del 
C u a r t e l de la M o n t a ñ a , f rente a las ofi-
cinas de l a e s t a c i ó n del N o r t e , unos n i -
ñ o s que j u g a b a n encon t ra ron ayer una 
p is to la cargada, envuel ta en papeles. 
Los chicos h ic ie ron ent rega del a r m a a 
un g u a r d i a urbano, e l cual l a l l evó 3 la 
C o m i s a r í a correspondiente. 
F a l l e c e l a v i c t i m a de u n a c c i d e n t e 
E n el Equ ipo Q u i r ú r g i c o del Cent ro 
f a l l e c i ó ayer Josefa A b r i l Rufo, que fué 
a r r o l l a d a el lunes po r u n t r e n en las 
c e r c a n í a s de la e s t a c i ó n de las P e ñ u e l a s , 
1. ° Pablo A r a n d i l l a , 6 v i c to r i a s , 1 de-
r r o t a , 12 tocados. 
2. ° L u i s G u t i é r r e z Compte, 6 v i c t o -
rias, 1 der ro ta , 1S tocados. 
3. " J o s é de l a Puer ta , 5 v i c to r i a s , 2 
derrotas , 18 tocados. 
4. ° A n g e l Barahona, 4 v ic to r ias , 3 
derrotas , 22 tocados. 
5. ° Eduardo Bor j a , 3 v ic tor ias , 4 de-
r ro tas , 27 tocados. 
6. " I g n a c i o Crespo, 2 v i c to r i a s , 5 de-
r ro ta s , 32 tocados. 
7. ° Pedro N i e m b r o , 2 v ic to r ias , 5 de-
r ro ta s , 33 tocados. 
N o e s t r o p e é i s la dentadura 
con p a s t a s d e n t í f r i c a s á s p e r a s 
Algunas pastas dentífricas l impian, pero rayan el es-
malte. Otras son blandas pero ineficaces. Pepsodent 
es la primera tanto en eficacia como en seguricia,!. 
L a pasta d e n t í f r i c a Pepsodent 
cont iene u n de scub r imien to re-
vo luc ionan t e , que es una subs-
tancia nueva que l i m p i a y pu le , 
Posee tres c a r a c t e r í s t i c a s sobre-
salientes: 
1 . ' 
2 / 
N o h a y d e n t í f r i c o q u e 
« v e n t a j e al Pepiodent en 
l a propiedad de e l iminar 
la* tuc ia i j de i tructorat 
P E L Í C U L A S que cubren 
los dientes. 
C o n f i e r e a l e s m a l t e un 
lustroso bri l lo . 
Es de seguro efecto y c o m -
p l e t a m e n t e i n o f e n s i v o , 
porque es dos veces m á s 
blando y suave que todas 
las materias comunmente 
empleadas p a r a el p u l i -
mento de la dentadura. 
^ n ^ 0 ^ . , 
L a nueva substancia con i e i , i !a en 
P E P S O D E N T c a m b i a en , u c o » 
d í a s la apar ienc ia de los dientes. 
Por su reciente d e s c u b r i m i e n t o 
es de todo p u n t o d i s t i n t o de las 
d e m á s pastas d e n t í f r i c a s en uso . 
L a p r i n c i p a l p r o p i e d a d d e l Pep-
sodent es y s e r á s iempre la e l i -
m i n a c i ó n de la película. H o y d í a 
d e s e m p e ñ a Pepsodent este me-
nester m u c h o m e j o r que nunca . 
P E L Í C U L A - Esta escurr id iza 
capa que cubre los dientes acu-
m u l a g é r m e n e s m o r b o s o s que 
ocas ionan la caries y la c a í d a d e l 
diente; absorbe mater ias c o l o -
rantes de l tabaco y afea l a d e n -
t a d u r a . L a e l i m i n a c i ó n de la P E -
L Í C U L A es tan i m p o r t a n t e para 
la bel leza c o m o para la s a lud . 
A d q u i r i d un tubo de PEPSO-
D E N T , h o y . 
Usad Pepsodent 
dos Teces a l d í a . 
Vis i tad 
a l dentista 
por lo menos 
dos veces a l a ñ o . 
5015-O-S. 
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I n s t i t u t o d e C r é d i t o de 
C a j a s d e A h o r r o 
Fallece don Francisco Moragas, 
propulsor de grandes iniciativas 
H a celebrado su Asamblea general or-
d i n a r i a correspondiente al pasado ejer-
cicio el I n s t i t u t o de C r é d i t o de las Cajas 
generales de Ahor ro . Como era de espe-
r a r dada la c o m p e n e t r a c i ó n existente en-
t re el nuevo organismo y las Cajas en 
él par t ic ipantes , la Asamblea estuvo con-
c u r r i d í s i m a , reinando en ella una absolu-
ta unan imidad de cr i te r io . 
L a Memor i a reg lamentar ia que la D i -
r e c c i ó n del I n s t i t u t o e levó a la Asam-
blea, abarca, en realidad, toda la vida 
del susodicho organismo desde su crea-
c ión , ya que const i tuido por decreto de 
14 de marzo de 1933 elevado a ley por 
la de 7 de j u l i o del pasado a ñ o e inau-
gurado en p r imero de septiembre del 
mismo, su p r i m e r ejercicio a b a r c ó des-
de esa fecha hasta 31 de dic iembre úl-
t i m o . 
Se ha consagrado el I C A en este pe-
r í o d o a su o r g a n i z a c i ó n in terna , d o t á n -
dose del personal necesario y de la re-
g l a m e n t a c i ó n precisa para desarrol lar 
s ü s fines. E n el aspecto e c o n ó m i c o des 
p r é n d e s e del examen de la Memor i a la 
solidez y acierto en la g e s t i ó n que, si-
guiendo las normas de prudencia de las 
ins t i tuciones que le dan vida, se ve pre 
side los pr imeros pasos del I C A . Solidez 
en la ca r te ra que va formando, integra-
da toda ella por valores de indiscut ible 
g a r a n t í a y fluidez. Ac ie r to en la g e s t i ó n 
revelado por el hecho de poder remune-
r a r en su p r imer a ñ o a l capi ta l con el 
I n t e r é s del 4 por 100. 
Se evidencia t a m b i é n en esta Memo-
r i a otros aspectos i n t e r e s a n t í s i m o s pa-
r a las Cajas de Ahor ros , como son los 
servicios de Sucursales, i n f o r m a c i ó n , de-
p ó s i t o de valores, cobros y pagos, asis-
tencia de Juntas , etc., que presta el I C A 
a sus Cajas par t ic ipantes , que, a no du-
dar lo , e s t r e c h a r á n cada d í a m á s los ya 
só l idos lazos que unen a la casi to t a l i -
dad de los organismos que in tegran la 
C o n f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de Cajas de Aho-
r r o con el I n s t i t u t o de C r é d i t o . 
U n á n i m e m e n t e aprobados, al mismo 
t iempo, ol Inventar io-Balance en diciem-
bre de 1934 y el Proyecto de Presupues-
t o para el ejercicio en curso, los miem-
bros del I C A expresaron su s a t i s f a c c i ó n , 
seguros de que en el porven i r ha de sub 
rayarse acusadamente la impor t anc i a del 
organismo, en la esfera p r i v a t i v a que le 
e s t á asignada—fuera de toda concurren-
c ia posible con otras inst i tuciones de c ré -
d i to—sin m á s pesadumbre por el fu tu ro 
que la de las g r a v í s i m a s noticias recibi-
das sobre el estado de salud de don 
Francisco Moragas (cuyo fa l lec imiento 
sobrevino d e s p u é s ) , d i rec tor de la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Aho-
r ros , de Barcelona, figura realmente 
egregia en el campo del ahor ro e spaño l , 
que con perseverancia t i t á n i c a l og ró le-
van ta r el m á s fuerte organismo de es-
te g é n e r o en E s p a ñ a , sin disputa uno de 
los p r imeros y m á s ejemplares del mundo. 
D o n F r á h c i s c o M o r a g a s B a -
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T, á» 80.000 
K, de 35.000 
D, de 12.500 
C, d» 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H , de 100 y 20C 
.Exterior 4 % 
F. de 24.000 
E, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4000 
B, de 2.000 
A., de 1.000 
G y H , de 100 y 20( 
Amortixable 4 % 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A n t r . DÍA 2 
Amort . 5 % 190C 
r r e t f a l l e c i ó e n B a r c e l o n a 
A pr incipios de siglo, siendo don Fran-
cisco Moragas secretario del Fomento 
del Trabajo, de Barcelona, c o n c i b i ó la 
idea de cons t i tu i r una Caja de Ahorros , 
s iguiendo directr ices d is t in tas a las ei 
general imperantes en E s p a ñ a , m á s en 
consonancia con otras corrientes avan 
zadas que a la s a z ó n se ensayaban en el 
mundo . Temperamento prodigiosamente 
d i n á m i c o el suyo, pronto c r i s t a l i z ó en 
hechos la i n i c i a t i va , c r e á n d o s e sobre sus 
estudios, la Caja de Pensiones, cuyas eta-
pas esenciales en el aspecto social es 
preciso ja lonar , aunque sea sucintamente, 
pa ra darse idea de la envergadura de 
la personalidad que ahora se ha ext in-
guido. 
Inaugurada l a Caja en 1905, pronto ha-
b la de revolucionar el campo del Aho-
r r o e s p a ñ o l , superando el viejo concepto 
de la beneficencia prft- una v i s ión social 
t a n ampl ia como eficiente. E n 1905 c r eó 
l a obra de los Homenajes a l a Vejez, in i -
c i a t i va p e r s o n a l í s i m a suya, que, reco-
mendada por el I n s t i t u t o In t e rnac iona l 
del Ahor ro , paula t inamente se e x t e n d i ó 
a otros p a í s e s , l levando el nombre de 
E s p a ñ a por el mundo en pos de inicia-
t i v a tan a l t ru is ta . 
E n 1920 l a n z ó el I n s t i t u t o de la Muje r 
que Trabaja , el A m p a r o de Santa L u c í a 
pa ra ciegas, una C l ín i ca de c i r u g í a mo-
delo y el I n s t i t u t o de Sordo-Mudos y Cie-
gos. E n los dos a ñ o s siguientes la obra 
del " B o n M o t " , el Sanatorio Ant i tube r -
culoso de T o r r e b ó n i c a y el I n s t i t u t o para 
l a r e h a b i l i t a c i ó n f í s ica de mut i lados . De 
1924 y 1925 son in ic ia t ivas t a n dispares 
e interesantes como la obra c u l t u r a l de 
las Bibl iotecas p ú b l i c a s , la Casa F a m i -
l i a r "Angeles M a t e u " y una C l í n i c a de 
medic ina . E n fin, desde 1927 a la fecha, 
Aacen a la sombra de la gran I n s t i t u -
c ión catalana del Ahor ro , la Obra de las 
Colonias infant i les y sociales obreras, la 
Obra a g r í c o l a , la C l ín i ca mate rna l , el 
I n s t i t u t o de Servicios sociales, la Cl ín ica 
de P a l m a de Mal lorca , el I n s t i t u t o A n t i -
tuberculoso y los Dispensarios Blancos. 
P a r a l e l a m e n t e — c o n d i c i ó n indispensable 
pa ra poder desarrol lar t an ingente ac-
t u a c i ó n — l a Caja alcanzaba el m á x i m o 
p o d e r í o e c o n ó m i c o en E s p a ñ a , logrando 
u ñ a c i f ra de Imposiciones alrededor de 
los ochocientos millones de pesetas 
m VIH BU • ülllH m K m m m m K m-u" 
j m m m m m a m m a m 
F. do 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.50O 
A. de 5Ü0 
Amort . 6 % 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 ..... 
Amor t . 5 f, 192( 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . 5 % 1927 I 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
4mor l . 8 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 3 % 1928 
H , de 250.000 













Amor t . 4 % 1928 
H , de 200.000 













Amor t . 4 Vi % 192? 
7 31 1 5 
7 3i 1 5 
7 .1 1 5 
7 3 15 
7 3 15 
7 3 15 
7 1 
8 8 9 0i 
8 8 
88 2 5' 




8 4 5 0 
8 4 7 5 
8 4 9 0 
8 4 9 0 
8 3 6 0 
9 7| 7 5| 
9 7| 7 5| 
9 7¡ 4 0 




9 3 7 5 
9 3 7 6 
9 3 7 5 
7 3 1.5 
7 3 1 S1 
7 3 1 51 
7 3 1 5 
8 
8 7 9 0 
8 8 3 0 
89 
A n t r . Día 2 
— B 
— C 
Ferror . 4 Vi % 
83 
10 1 
1 0 3 
10 1 
1 0 1 
1 0 1 
















A y u n t a m i e n t o » 
Madrid , 1868 3 % 
Bxprops. 1909 5 % 
D. y Obras Í % % 
Y. Mád. 1914 5 % 
— 1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
I n t . 1931, 5 % % 
Ene. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í » 
1 0 0 
10 1 
10 0 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 ] 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográ f icas , 5 % 
— 6 % 
11. Ebro G % 1930. 
Trasatl . 5 Vi % m . 
Idem id . Id), nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 




9 8! 5 0 
9 8' 




7 9 5 01 
8 2 2 5Í 
8 0 
8 7 5 0 
9 0 
7 9 5 0 
9 0 7 0 
9 0 7 0 
9 
9 0| 7 5 
8 5 5 0 
9 5 
9 5 
9 l1 5 0 
9 2j 7 5; 
9 5 7 5 
8 5 5 0 
8 11 j 
1 0 2 9 0 
10 l l 
10 6 2 6 
9 6 










9 6 8 5 E. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Accione» 
Banco C. Local 
8 1 2 5 E s p a ñ a 
8 0 Exter ior 
Hipotacario 
Central 
E. de Crédi to ... 
H . Americano ... 
L . Ouesada 
Previsores 25 .... 
50 .... 
Río de la Plata 
Guadalquivir 
1 5 C. Electra A 
b - B 








90 :; Q 
9 71 2 5 
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Idem, f. c. . 
Idem, f. p. . 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
9 5! 3 0! 
90 5 5 
9 2i 3 31 
100 
1 0 ^ 1 5 
1 0 9 
98 10 
8 7 2 5 
1 70 
3 2 0 
7 5 
5 6 9l 
80 








1 0 l ¡ 





3 9 0; 
3 7 0! 
14 3 5 
4 3 2 
4 1 2 
7 9, 
10 5 
1 0 !l 7 
10 6 
2 7 9 
28 1 





5 7 0 
1 0 1 
5 0 
Duro Felguera 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
Andaluces '.. 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madria 





1 0 6 
1 0 9 
2 8 
10 2i 4 0 1 0 1 
1 0 2: 4 0 , 1 0 ] 
1 0 l ! 5 Oí 1 0 l | 9 5 
1 0 115 0| 1 0 ] ! 9 K 
10 l l 5 0! 1 0 1 9 
10 1¡ 5 0 1 0 1 9 5 
9 3 5 0 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
9 3¡ 4 O] 9 3 4 0 
9 314 0 
9 3 4 0 
6 9 8 0 
7 7Í50 
7 8 ^ 0 
7 9 10 
7 9 35 
7 8 
Cotizaciones de Barcelona 
Acccienes A n t r . Día 2 
9 0 T r a n v í a s Bar. ord 
9 5 "Metro" 
Ferroc. Orense 
Aguas Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A , B, C 
Hul le ra E s p a ñ o l a . 
Hispano Colonial. 




0 •'J 4 0 Petrolitos . 
9 ^ 4 Oj Hispano-Suiza 
9 o 10 indus. Agr íco las , . . 
Maquinis ta terrea. 




^ Oj Explosivos 
Oblipacione» 
Norte 3 % 1.» ..... 
17 2 




F, de 50.000 
¿5, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 




9 4 6 5 
9 3 2 Ú 
9 4 2 5,j 
9 3 2 51 
9 3 2 5; 
9 3 2 5 
9 9 3 5 
9 9 3 5 
9 9 
9 7 9 0 






6 — esp. 
Valen. 5 % 
Prior. Barna. 3 e. 
9 3 5 0, Pamplona 3 % . 
9 3 5 0. Asturias 3 % 1 
9 3 5 0 — — 2 
9 3 5 0. — — 
9 9 5 Bj segovla 3 % 
9 3 5 0 _ 4 % 
F, de 50.000 ] o 1 




D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
1 0 1 
BMM» Ore 
Teu»T»t 
1 0 2: 2 o 
10 11 I 
1 0 2[ 2 5 
1 0 2 2 5' 
2 4 1 
2 4 0 7 5 











D»n<U fe r ror . 5 % 
r ^ r r o T i á r i a 5 % A 
1 0 1 






2 4 1 
24 1 
34 1 
1 0 1 
10 1 
Córd . -Sevi l la 3 T». 
C. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 % 
H.-Canfranc 3 %. 
M . Z. A. 3 % í.* 
— — 2.» 
— — 3.» 
— A r i z a 5 Vj 





Trasat l . 
Chade 
6 % 1920 
— 1922 
6 % 

































1 7 1 






Naviera Nerv lón . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox .. 
iBasconia 
5 0lDuro Felpuera ... 
iEuskalduna 





In te r ior 4 % ... . 
1 o 
A n t r . Día 
7 7 6 
10 
A n t r . Día i 
40 
2 20 
2 :> o 
1 3 1 




198 25 1 9 7 
198 1 9 8 
199 
12 4 l •"• 
2 6 4 7 5 
2 6 6 5 0' 
Madr i l . T r a n v í a s . 103 7 5 1 0 3 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
El Agu i l a 
A. Hornos • 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Cédulas b 
Eapañ . Pe t ró leos . 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c. 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja ...... 
Obliffacione» 
1,0 3 5 0 





. 2 6 
2 6 





Idem, 1931 .... 
Gas Madrid 6 
H . E s p a ñ o l a . 
— serie D , 
Chade 6 % ... 
Sevillana g." .. 
- 10.» .. 
U . E. Madr i l . 









3 4 3j Banque de P a r í s 
5 8. 8 5jB, de l 'Union 
3 9, 3 5¡s. G. E lec t r ic i t é . . . 
5 3 3 O.société Généra le . . . 
1 0 5 5 0 p e ñ a r r o y a 
ulliotinto 
| [Wagón L i t s 
5 9 5 0(Et. Kuh lmann 
5 3, 3 5,E. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






5 6 5 0 
5 6 
'5 9| 
9 2 7 
8 7 7 
6 0 2 
5 7 5 o 
5 5! 3 5 
5 5 3 5 
5 5 3 5 
4 8 
5 o' 
8 0 7 5 
7 0 5 0 
8 5 4 
4 3 9 
l 0 4 
12 7 7 
114 3 5 
116 2 
10 43 
12 9 0 
116 5 
12 5 2 
2 5 7 5 
Cotizaciones de Zunch 
A n t r . Din 2 
7 3 7 




Acc. Sevillanas .. 
g « r, 5 Donau Save Adr i a 
g J 7 gi l ta lo-Argentina .. 
g ^ 7 glElektrobank , 
7 7 0 dMotor Columbus.. 
5 Í 
Cotizaciones de Bilbao 
Accione» 
Banco de Bilbao. 
B. Urqui jd V 
B. "Vizcaya A 
F, c. L a Robla ... 
Santander - Bi lbao 
P. c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . E s p a ñ o l a 
1 0 2 2 0 : 1 0 2 2 0 ^ - .-íbé;rr.ca 
1 0 3 2 0 1 Q 2 2 0 H¿ ^ Vlzcama -
Cníides 
Sétola^ar , nom 
Rif, portador 
1 0 0 3 5ll 10 O! 20 ^ hom-
Ant r . Dio. 2 
1 1 9 5 
135 






2 7 9 5 
2 2 61 
3 1 0 
16 3 
6 4 4 
5 1 
2 9 0 
228 
G. Chemie . 
BroTvn Bovery 
2 5 






Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 







A n t r . Día 2 











Ri f A 6 % 
- B 6 % 
- C 6 % 






Alman.-Val . 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.« 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 
Valencianas, 5,50. 
Alicante Í.K 3 %. 
5 A (Ariza) ... 
H, 50 % B 
^ c 
% D 
I , 50 % E 
F 
G 





Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 %. 
Azuc. sin estam 
estara. 1912. 
— 1931. 
Idem 5 ^ % .... 
— Int. pref.... 
de Pe t ró . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
P e ñ a r r o y a , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo. , 
suizos, m á x . . . 
mín imo 
Belgas, máx imo . . . 
mín imo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
Dólares , máx imo . . 
— mín imo. . . 
^{Marcos oro, m á x . 
4 — mín imo . 
qiBsc. port., m á x . . . 
• — mínimo. 
„ P . argent., máx . . 
mín imo. 
l o o 
9 9 
10 7| 
9 5 5 0 
9 4 
1 0 3, 2 5 
1 0 l1 5 0 
1 0 3 5 0 '10 0 








C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
o) 
19 9 0 
0 6 
3 — 
^Florines, m á x i m e , 
l — mín imo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo. . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo. . 
(Danesas, m á x i m o . 
— mín imo . 
— iruecas, m á x . 
— — mín imo. 
102 





5 5 7 5! 
5 6{ 
5 6| 
2 7 51 
5 6' 5 0 
5 6¡ 2 5 
5 6 5 0 
7 0 2 5 
6 4 5 0 
9 21 8 0 







5 8: 5 0 









9 6 5 0 
0 0 7 5 
06 2 5 
'7 3 
•77 
SS 5 0 
5 0 
8 7 5 0 
9 l | 
9 7 
8 6 
8 3 5 0 
8 21 
4 8 4 5 
4 8 3 5 
3 8{ 





















P o l í t i c a en toda la l í nea , y 
esta vez con ex t rao rd ina r i a pre-
c a u c i ó n . 
L a not ic ia del fracaso del se-
ñ o r M a r t í n e z de Velasco sor-
p r e n d i ó a la Bolsa en el mo-
mento en que el entusiasmo es-
taba en su punto cu lminante . 
Y, claro e s t á , la c a í d a fué ver-
t ica l . A l p r inc ip io no se daba 
c r é d i t o a lo ocurr ido, y el mer-
cado a p a r e c í a algo reacio en 
aceptar la real idad. Pero en 
cuanto el convencimiento fué 
pleno, los cambios cayeron er 
descenso brusco. 
L a t ó n i c a del d í a la dan E x 
plosivos, que en el Bo l s ín de la 
m a ñ a n a l legaron a 545 y a ú l 
t i m a hora de la ses ión oficial 
t e n í a n papel a 527, casi veinte 
enteros de diferencia. 
L a Bolsa c e r r ó en medio de 
una g ran e x p e c t a c i ó n : hay co-
rros nut r idos en el "pa rque t" 
J u n t a s d e S o c i e d a d e s 
B a n c o U r q u i j o V a s c o n g a d o 
Como las oscilaciones han sido 
r á p i d a s , la gente apenas ha te-
nido t iempo para cubrirse, y el 
nerviosismo es mayor que en 
otras ocasiones. 
C a m p s a s 
g o 
A part ir , de l a c e l e b r a c i ó n de 
la Jun t a general, las acciones 
de la Campsa han pasado a un 
plano de g r a n ac tua l idad : la 
not ic ia del aumento de d iv iden-
do es el elemento p r inc ipa l de 
esta firmeza. A 132 queda dine-
ro estos d í a s a t r á s . 
Es na tu r a l que no sea sola-
mente el aumento de d iv idendo; 
es la tendencia general del 
ejercicio la que satisface en el 
2 5 
B I L B A O , 1. — Se ha celebrado Jun-
ta general o r d i n a r i a de accionistas del 
Banco1,Urquijo Vascongado. E l presiden-
te, m^jfqués" de A m u r r i o , d ió cuenta de 
haberífé confirmado durante el ejercicio 
los indicios favorables a la s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a , pues, no obstante la perma-
nencia de unas mismas causas y la re-
pe t i c ión de ciertos hechos de todos co-
nocidos, que t ienen su reflejo en la 
c o n t r á c c i ó n de valores y en las diversas 
manifestaciones del comercio y la in -
d u s t m , la m e j o r í a ha sido indudable en 
r e l a c i ó n con anter iores etapas. L a me-
j o r í a se advier te , sobre todo, en la car-
tera de valores, p r inc ipa lmente en rela-
ción a la bolsa de fondos púb l i cos . 
Los beneficios l í q u i d o s del Banco su-
maron 583-463,30, d i s t r i b u y é n d o s e dos di 
v i d e n d ó , uno a cuarenta, del 2 por 100, 
y o t ro complementar io , de 1,60 por 100. 
B a n c o d e B i l b a o 
Miércoles 8 de abril de 1935 
D a t o s d e l a s C á m a r a s d e 
C o m p e n s a c i ó n R a n e a r í a 
Negocio en i T B o l s ^ de Madrid 
E l m o v i m i e n t o de la C á m a r a dé Com-
p e n s i ó n B a n c a r i a da M a d r i d durante 
el mes de marzo ha sido el s^u len te _ 
Cobros v pagos acumulados pesetas 
3 344 987 944,74; importes l iquidados, peaC-
tas 456 306.091.03; efectos presentados, 
46 884; media d ia r ia . 128.651.074 pesetas. 
Porcentaje de l i qu idac ión , 13,61 pesetas 
C á m a r a de C . B a n c a r i a 
2 5 
5 0 
Se ha celebrado en Bi lbao la Jun ta ge-
neral o r d i n a r i a de accionistas del Ban-
co de Bi lbao , siendo aprobado el balan 
ce y las cuentas correspondientes al 
ejercicio de 1934. 
A c o n t i n u a c i ó n extraemos dé la Me-
mor ia los datos m á s impor tan tes que re 
flejan la excelente marcha de la en t i 
dad. 
L a car te ra de Valores e s t á const i tuida 
en l a s iguiente f o r m a : u n 59,47 por 100 
en Fondos ' púb l i cos , 287.708.114,54 pese-
tas; u n 14,65 por 100 en Obligaciones, 
pesetas 70.871.958,90; u n 25,88 por 100 en 
otros valores, 125.190.905,01 pesetas. To-
ta l , 483.770.978,45 pesetas. 
E n las cuentas acreedoras se regis-
t r an impor tan tes aumentos y c ie r ran las 
cuentas d iv is ionar ias con los siguientes 
saldos: A la vista, 307.767.616,63 pese 
tas; hasta ol plazo de u n mes, pesetas 
148.755.253,94; a mayores plazos, pesetas 
121.768.176,23; en moneda extranjera , pe 
setas 118.302.960.48. To ta l , 696.594.007,28 
pesetas. 
E l cierre de ejercicio de 1934 ofrece un 
beneficio b ru to de 52.567.619,13 pesetas, 
de las cuales hay que deducir pesetas 
40.815.623,85 por intereses de cuentas co-
rrientes, imposiciones, corresponsales, co-
rretajes y gastos generales, quedando una 
u t i l i d a d l í q u i d a de 11.751.995,28 pesetas, 
cuya d i s t r i b u c i ó n se e f e c t ú a en ' la si-
guiente f o r m a : Div idendo repar t ido a 
cuenta, 6 por 100, 4.185.000 pesetas; d i -
videndo a repar t i r , 6 por 100, 4.185.000 pe-
setas; impuestos, 990.400 pesetas; remu-
B a n C O H i s p a n o ' n e r a c i ó n a l Consejo, 251.100 pesetas; Ca-
j a de P r e v i s i ó n de empleados del Ban-
co, 627.911.34 pesetas. Queda u n rema-
nente para el p r ó x i m o ejercicio de pe-
setas 1.512.583,94. 
Las reservas ascienden a l a suma de 
87.652.773,66 pesetas, de las cuales perte-
necen 37.504.140,32 a l Fondo para fluctua-
c ión de valores, cuenta que queda en la 
misma f o r m a que en el ejercicio ante-
r io r , por haber acordado el Consejo Su-
perior Banca r io su p r ó r r o g a por u n a ñ o 
m á s . 
L a c r i s i s n a v i e r a 
9 7 
4 9 6 
1 7 8 
1 7 6 
3 0 9 0 
3 0 7 0 
1Í5 8 





2 3 8 

















L o mismo ocurre en lo que se 
refiere a las acciones del Banco 
Hispano Amer icano . E l d iv iden-
do no ha va r iado ; pero en el 
mercado los comentarios son 
m u y favorables para muchos de 
los extremos contenidos en la 
Memor ia , a los cuales nos refe-
r í a m o s ayer. L a gente ha estu-
diado algunos detalles y se re-
fiere estos d í a s a un extremo 
que la M e m o r i a contiene en re-
l ac ión con los dividendos y la 
a p l i c a c i ó n de beneficios a fon-
dos de reserva, s e g ú n c r i t e r i o 
seguido en estos tres ú l t i m o s 
de B i l b a o 
E l m o v i m i e n t o general de la C á m a r a de 
C o m p e n s a c i ó n Bancar i a de Bi lbao duran-
te el mes de marzo ha sido el s iguiente: 
Cheques cruzados exentos, 29.618, por 
146.502.663,28 pesetas; no exentos, 24. por 
50.894.40 pesetas; cheques sin cruzar, 168, 
por 1.210.091.84 pesetas; letras y d e m á s 
efectos, 13.546. por 70.557.629.56 pesetas; 
devoluciones. 234, por 979.720,66 pesetas; 
totales. 43.680 por 219.300.999,74 pesetas. 
E l impor t e mensual l iquidado asciende a 
28.570.588,79 p e s e t a s ; - m á x i m a d iar ia . 14,7 
mi l lones ; m i n i m a , 3,8 mi l lones ; media Jia-
r ía , 8.434.653,83 pesetas. 
N e g o c i o de m a r z o e n l a 
B o l s a d e M a d r i d 
L a n e g o c i a c i ó n en l a Bolsa de M a d r i d 
durante el mes de marzo fué la siguien-
te, salvo dobles: 
Valores Ptas. nomlcs . 
Valores del Es tado y Te-
soro 
Otros efectos p ú b l i c o s es-
p a ñ o l e s 
Valores emi t idos con ga-
r a n t í a del Es tado es-
p a ñ o l 
Efectos p ú b l i c o s ex t ran-
jeros 
Efectos p ú b l i c o s ex t ran-
jeros, con g a r a n t í a del 
Estado e s p a ñ o l 
C é d u l a s del Banco H i p o -
tecar io de E s p a ñ a 
C é d u l a s del Banco de C r é -
d i to L o c a l d% E s p a ñ a . 
Acciones de Sociedades 
indus t r ia les 
Obligaciones y Bonos de 
Sociedades industr ia les . 
Acciones de Sociedades 
extranjeras 
Obligaciones de Socieda-
des ext ranjeras 













C é d u l a s e n c i r c u l a c i ó n 
E l Banco Hipo teca r io de E s p a ñ a ha 
puesto en c i r c u l a c i ó n 1.600 c é d u l a s h ipo-
tecarias, al 5,50 por 100, de 500 pesetas 
nominales cada una, de l a e m i s i ó n de 
15 de a b r i l de 1932, s e ñ a l a d a s con los n ú -
meros 194.171 a 620, 194.631 a 195.320 y 
195.331 a 790. 
P r e n s a f i n a n c i e r a 
Las obligaciones del Tesoro al 
5 y 4 ^ % l levan unos cuantos 
d í a s de flojedad. S in duda algo 
ha inf luido en su marcha l a ten-
dencia general en el depar ta 
m e n t ó de Fondos púb l i cos . Pero 
t a m b i é n se advier te la reper-
c u s i ó n que ha tenido el anun-
cio de la e m i s i ó n de los m i l m i -
llones de pesetas. 
H a y g r a n n ú m e r o de comen-
tar ios en to rno al t ipo de inte-
r é s a que pueda emit i rse . A u n -
que a l p r i n c i p i o se aseguraba 
que seria el 4 %, los c o m e n t á -
is son a este respecto m u y 
dispares. Y sobre todo en estos 
momentos, en que e s t á todo 
pendiente de lo que resuelva l a 
cr is is m i n i s t e r i a l y de la mane-
r a de resolverse la misma. 
B I L B A O , 1. — H a celebrado Jun ta ge-
neral o r d i n a r i a la C o m p a ñ í a Naviera 
Sota y Aznar . E l d i rec tor gerente, se-
ñ o r Sota, d ió cuenta de la s i t u a c i ó n c r i -
t ica por que^atraviesa la indus t r i a na-
viera en general , lo que se t raduce en 
balances decepcionadores, asi como de 
la p a r a l i z a c i ó n de los negocios que se 
observa en todo el mundo. E s t u d i ó la 
"|"gSQf.QS posibi l idad de aumentar los fletes en to-
da E s p a ñ a , sobre todo en las l í n e a s de 
cabotaje y en las que s i rven como I n -
g la te r ra y S u d a m é r i c a . Expuso que du-
rante todo el an te r ior ejercicio se ha 
manten ido una po l í t i ca de g ran econo-
m í a y que se ha llegado a l tope. Para 
t e rminar , hizo u n resumen do las con-
ferencias de r a c i o n a l i z a c i ó n m a r í t i m a ce-
lebradas en Londres, en las que se ex-
puso la conveniencia de buscar la crea-
ción de u n a au to r idad m a r í t i m a que or-
dene los amarres y establezca las con-
diciones m í n i m a s , sobre todo en las lí-
neas t r a n s o c e á n i c a s , en las que tiene 
grandes intereses la empresa Sota y Az-
nar. Sin embargo, estas medidas fueron 
juzgadas por el s e ñ o r Sota como mera-
mente superficiales, dada la m a g n i t u d 
de la crisis . 
F u e r a d e l c u a d r o 
í d e m id„ 4,50 %, 1932, B, 88,50; C r é d i t 
N a t „ Bonos 5 1919, 568; í d e m id . í d e m , 
11920, 517; í d e m id . id . , 1923, 529; Rentes 
^ E m p r u n t Maroc, 5 %, 1918, 460. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l é n e du 
Ademas de los valores que f t g u n u i en G.aZ| 48 j ^ ; c í e . de Lisboa Gaz, E l e c t r i 
E P I L E P S I A 
O A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
C u r a c i ó n rad ica l con las pasti l las 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apar tado 694. 




E B L E S 
Camas de metal . Facil idades de pago. 
Almacenes M a d r i l e ñ o s . — Magdalena, 1. 
iiiiiniiin'iiiiiiiiiis ' iiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiRiiiiii ' i iiiiiii 
ftAMELOS D E C T O R A L É 
C i N A R R O 
a i 
U C A U P T O Y O I N 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Ciudad Un ive r s i t a r i a , A , B , 100; Cha-
de, 5,50 por 100, 101,75; Duero, 105; Rie-
gos de Levante , 1934, 97,50; T r a n v í a s , 
5,50 por 100, a 100,75; Bonos Azucarera , 
6 por 100, a 93,75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 
545, 544 y 543; Nortes , 272, 269; A l i c a n -
tes, 202,50, 203, 202; R i f , por tador , 288. 
B o l s í n de ú l t i m a hora.—Reaccionan l i -
geramente los cursos al f inal izar las ac-
¡ t i v i d a d e s del d í a . Se cotizan los Exp lo -
isivos a 530 y 531, quedando d inero a 530, 
:con oferta a 532. E n alza a 537 y siguen 
| pedidos. Al icantes , a 198,50, con dinero, y 
¡en alza a 202, cont inuando pedidos. De-
| manda de Nor tes a 268, y l á s R i f por ta-
dor se hacen a 282. Todo a la l i q u i d a c i ó n . 
Tendencia m á s entonada. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 271,25; 
Alicantes , 203; Explosivos, 532,50; R i f , 
portador , 288,25; Chades, 396; Azucareras, 
ordinar ias , 32,5Q, 
B o l s í n de cierre.—Nortes, a 267,50; A l i -
cantes, a 197,50; Explosivos, a 530, dine-
ro ; R i f , por tador , a 281,25; Chade, a 395. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 10.080; 
Banque de Par is et Pays Bas, 858; B a n -
que de l ' U n i ó n Parisienne, 437; C r é d i t 
Lyonnais , 1.775; Comptoi r d 'Escompte, 
955: C r é d i t Conmmerc ia l de France, 592; 
Soc i é t é 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.290; Indus t r i e Elec t r ique , 
290; E l e c t r i c i t é de la Seine, 381;-Energie 
Elect . du L i t t o r a l , 724; Energie E lec t r . du 
N o r d de France, 495; E l e c t r i c i t é de Paris , 
758; E l e c t r i c i t é et Gaz du N o r d , 402; 
Elec t r . Lo i r e et Centre, 294; Energ ie I n -
dustr iel le , 120; P. L . M. , 956; M i d i , 738; 
Orlcans, 922; N o r d , 1.204; Wagons-Li ts , 
55; P e ñ a r r o y a , 144; R í o t i n t o , 1.165; E t a - 'Canad i an Pacific .. 
blissements K u h l m a n n , 538; Suez Nou- B a l t i m o r e and Ohio 
veaux, 19.160; Saint Gobain, 1.395; Por-
tugaise de Tabac, 276; Roya l Du tch , 
14.625; De Beers, 418; Soie du Tubize, 
68 1/4; U n i o n et P h é n i x Espagnol , 1.950; 
F o r c é Mot r ice de la T r u y é r e , 575. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Frangaises, ¡ P a r í s ... 
3 %, perpetuel, 76,65; idem id . , 4 %, 1917, ¡ L o n d r e s 
80,80; í d e m id . , 4 %, 1918, 79,90; idem M i l a n o 8,265 
¡ í d e m , 5 %, 1920, 112,35; í d e m id ; , 4 % . ¡ Z u r i c h i i 32,37 
¡1925, 99; í d e m íd.f 4,50 %, 1932, A , 87,40; ¡Ber l ín 40,20 
c i té , 220; T r a m w a y s de Buenos Aires , 19; 
Tabacs du Por tuga l , 242; Cíe . Tabac F i -
l ip inas , 3.620. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : B a r c e l o n a , 
Pr ior . , 3 % i 665; Badajoz, 5 %, 800; Sa-
ragosse, 3 %, l . é r e hypotheque, 507; T á n -
ger a Fez, 5,50 %, 412. 
B O L S A D E M I L A N 
3,50 por 100, Conversione, 76,70; Ban-
ca d ' I t a l i a , 1.550; Banca Commercia le I t a -
l iana, 965; C r é d i t o I t a l i ano , 620; Banca d i 
Roma, 106; N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 122; 
S. N . í . A . Viscosa, 312; M i n i e r e Monte -
ca t in i . 161; F . I . A . T . 313; A d r i á t i c a , 
158; Edison, 712; Soc. I d r o - E l e t t r . P ien 
í S . I . P . ) , 44 1/2; E l e t t r i c a Va lda rno . 150; 
T e r n i , 219. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 7.600; Banque de B r u x e l -
les, 1.075; Banque Belgue pour l ' E t r a n -
ger, 355; Sofina, ord inar io , 8.500; In t e r -
t rop ica l Comflna, 81; A n g l e u r A t h u s , 155; 
P r i v . U n i ó n M i n i é r e , 2.670; Cap. U n i ó n 
M i n i é r e . 2.725; As tur ienne des Mines, 101; 
Gaz de Lisbonne, 417 1/2; Barcelona 
T r a c t i o n . 375; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 2521/2; 
H e l i ó p o l i s , 1.480; Sidro, pr lv . . 4511/4; Si-
dro, o rd ina r io , 415. 
B O L S A D E Z U R K H 
M a d r i d 42.22 
P a r í s 20,38 
Londres 14,87 
Nueva Y o r k 3.0912 
G é n é r a l e , 1.043; S o c i é t é " G é n é r a l e | B e r l í n 124 
A m s t e r d a m 67,50 
Buenos Ai res 25,45 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 2) 
Cobre disponible 30 3/8 
A tres meses 
E s t a ñ o disponible 






Cinc disponible 12 
A tres meses 12 
Cobre e l ec t ro l í t i co disponible. 33 
A tres meses 34 
Oro 144 
Best Selected disponible 32 
A tres meses 34 













N O T A S I N F O R M A T I V A S 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 3) 
General Motors . . . . 
U . S. Steels 
E l e c t r i c Bond Co. 
Radio Corpora t ion 













Pennsylvania Ra i l road 18 
Anaconda Copper 10 
N a t i o n a l C i ty B a n k 19 
In t e rna t . Tel . & Te l 6 






L a jo rnada se desenvuelve en u n am-
biente de g ran efervescencia. La incóg-
n i t a con que c e r r ó el d í a anter ior la se-
s ión of ic ia l tuvo y a en el Bo l s ín de la 
tarde del mismo d í a un pr inc ip io de so-
l u c i ó n . E n el B o l s í n de la m a ñ a n a del 
Banco de E s p a ñ a el ambiente aparece 
caldeado, y los cambios fueron de au-
mento en aumento, pero a ú l t i m a hora 
surg ie ron las noticias que e n t o r p e c í a n la 
marcha no rma l de la crisis min i s t e r i a l 
y el mercado se v ino todo abajo. 
L a c o n f i r m a c i ó n de esta tendencia se 
obtiene en la se s ión of ic ia l , en la que el 
mercado de e s p e c u l a c i ó n se bate en re t i -
rada a marchas forzadas. Explosivos, de 
545 descienden a 527. 
H a y en los á n i m o s g r a n inqu ie tud . 
* * » 
Como de costumbre, los Fondos púb l i -
cos v a r í a n to ta lmente de la t ó n i c a gene-
r a l del mercado. L a mayor parte de las 
clases aparecen f i rmes y sostenidas, con 
aumento en algunas de ellas y con dine-
ro de re la t iva abundancia en los Amor-
tizables s in impuestos. 
Pa ra Bonos oro, e l d í a aparece encal-
mado, a 241 papel. 
A l g o mejor dispuestos los valores mu-
nicipales: para Er langer , dinero a 116; 
para V i l l a s nuevas, dinero a 91; en las 
d e m á s clases hay, por lo general, papel. 
E n ambos grupos de c é d u l a s no h á y 
novedad alguna que acusar. 
Quie tud en absoluto en el grupo de va-
lores bancarios. R í o de la P la ta t iene pa-
pel a l cambio de SO, como el d í a anter ior . 
Valores de electr icidad, con las mismas 
c a r a c t e r í s t i c a s de estos ú l t i m o s d í a s y 
sin apenas v a r i a c i ó n en los precios, ha-
bida cuenta del corte de c u p ó n . Coope-
ra t iva E lec t r a , a 141 d inero; Guadalqui-
vi r , a 101 por 100, ex c u p ó n ; H i d r o e l é c -
t r i c a E s p a ñ o l a , a 164 por 163; Mengemor, 
dinero a 140, ex c u p ó n ; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 105, papel; Alberches, 43. pa-
pel. 
E n T e l e f ó n i c a s , ordinar ias , c o n t i n ú a la 
buena d i s p o s i c i ó n : a 1C6,50 por 106. Las 
preferentes, a 109,75, dinero. 
E n valores mineros las Minas del R i f 
pierden la pujanza dé la m a ñ a n a , y abren 
con papel a 283 por 282 dinero. Las no-
mina t ivas t ienen d inero a 228. 
L a e s p e c u l a c i ó n tiene una tarde m u y 
ajetreada, de posturas extremadamente 
déb i l e s s i se las compara con las del d í a 
an te r io r y m u y especialmente con las de 
la m a ñ a n a . 
Al icantes abrieron a 199,50 por 198,50, 
y a l ce r ra r t e n í a n papel a 198,50, a f i n 
corr iente. E n Nortes hay papel a ú l t i m a 
hora a 267,50. 
Explos ivos abren, en medio de g r a n 
e x p e c t a c i ó n , a 534 por 531, f i n corriente, 
y a l ce r ra r t ienen papel ya a 527. 
D ine ro para Campsas a 132, y para 
T r a n v í a s , a 103,75. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O 2.—Para l a Bolsa ha sido el 
d ía de hoy una Jornada de i lus ión. Con 
vistas a la r e so luc ión del momento polí-
tico, la e s p e c u l a c i ó n de jó su f a n t a s í a en 
circunstancias en que m á s recomendable 
era la d i s c r e c i ó n . L a Bolsa, indudable-
mente, p r e j u z g ó de manera p rematura 
los acontecimientos; a s í v ino luego la de-
cepc ión . E l ambiente op t imi s t a se produ-
jo p r inc ipa lmente por consecuencia de 
la tendencia alcista del mercado c a t a l á n 
en cuyo B o l s í n de p r i m e r a hora se v e í a 
la eufor ia y el deseo de sobrepujar las 
cotizaciones. 
E n la Bolsa de Bi lbao hubo al p r i n c i -
pio un poco de i n d e c i s i ó n ; pero luego se 
a n i m ó poco a poco ante la persistencia 
de l a e s p e c u l a c i ó n catalana al pronun-
ciarse en o r i e n t a c i ó n de alza. Por la i m -
p r e s i ó n alcista y los c á l c u l o s y conjetu-
ras que se h ic ieron en torno a la forma-
ción del nuevo Gobierno, siempre op t i -
mista, la c o n t r a t a c i ó n se des l izó pujan-
te, sobre todo en su aspecto especulativo, 
s e g ú n puede verse por la tabla. La im-
p r e s i ó n al cierre es de firmeza, pero de-
pendiendo de la resolución que pueda te-
ner l a crisis. 
" M . Z. A . " . Con este t i t u lo , " M . Z. A . " , 
ha empezado a publ icar una nueva re-
v i s ta que para propaganda de sus servi-
cios edita l a C o m p a ñ í a de los Ferroca-
r r i l es de M a d r i d a Zaragoza y a AJicante-
L a rev is ta t iene euna excelente pre-
s e n t a c i ó n y e s t á confeccionada con mu-
cha o r ig ina l idad . Jun to a los a r t í c u l o s 
de esefácter puramente t écn ico tiene otros 
que dan amenidad a l a pub l i cac ión . E l 
p r i m e r n ú m e r o corresponde a abril-mayO." 
" E c o n o m í a y Seguros". H a salido tam-
bién el p r i m e r n ú m e r o del semanario t i t u -
lado " E c o n o m í a y Seguros", que l leva por 
s u b t í t u l o "Semanar io de la clase media". 
Como el re fe r ido t í t u l o indica, dedica 
a t e n c i ó n genera l a los temas e c o n ó m i -
cos, pero den t ro de este campo cu l t iva 
de manera p a r t i c u l a r el de seguros. T ra -
t a con de tenimiento las cuestiones bur-
s á t i l e s y abundan los datos e s t a d í s t i c o s . 
" E c o n o m í a y Seguros" e s t á editado por 
el I n s t i t u t o In t e rnac iona l dé l Seguro, que 
publ ica t a m b i é n la revista " E l Asegura-
dor Iberoamer icano" , recientemente apa-
recida. 
"Automotores" . Hemos recibido el Bo-
l e t í n de la A s o c i a c i ó n General de Trans-
portes por v í a f é r r e a "Automotores" , en 
el que se estudia l a c u e s t i ó n de l a elec-
t r i f i cac ión de los ferrocarr i les e s p a ñ o l e s . 
t H R B H R a i l B i l i i . 
P E R S I A N A S 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — T e l é f o n o 32370. iiiiiiiiniiiHiiniiiiHiiiiiniiiini 
IQ m e i o r 
O p l l C Q t r v r 
C A R M E M 8 
H E R I C A 
- M A D R I D I 
L a s p a r a d a s d e s e m e n t a l e s 
» 
En el ministerio de Agricultura han 
facilitado la siguiente nota: 
"Termina en estos días la distribu-
ción de Paradas de sementales de las 
Secciones de la Dirección general de Ga-
nadería, incorporando a sus destinos 
aquellas Paradas que por actuar en paí-
ses fríos se instalan con más retraso. 
En la presente temporada, las Para-
das oñciales instaladas ascienden a 390, 
o sean 45 más que el pasado año. Los 
sementales alcanzan el número de 1.200 
y su distribución se ha hecho sin entor-
pecimiento alguno y sin haber ocurrido 
bajas, en los viajes que han tenido que 
realizar. 
Como actúan Paradas oficiales desde 
el mes dé febrero, las impresiones son 
satisfactorias, pudiendo adelantarse que 
el número de hembras cubiertas ha de mi^as'a'una"rctüac7ón TokctivI 
ser bastante mayor que en 1934, en que 
ya se experimentó un alza de-3.713, en 
relación con las cubiertas el año 33. 
Es deseo de la Dirección general de 
Ganadería hacer ambiente entre pro-
• i i i n i ] i s 
ductores y criadores de caballa para 
constituir Sindicatos o Sociedades de 
cría, que, poniendo en práctica los me-
dios de toda índole que la unión de ios 
ganaderos lleva consigo, adquieran con-
diciones, incluso para usufructuar los 
sementales que se les podía ceder, con 
;iva y par-
ticular, que ocasionarla una positiva 
economía en los Servicios de Cría Caba-
llar del Estado, realizando así una la-
bor social que en otros países ha ad-
quirido carta de naturaleza." 
L A G R A M A T I C A E N U N M E S 
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CRONICA DE SOCIEDAD 
E n Berango ( V i z c a y a ) , l a j o v e n se-
ñ o r a de don Juan A g u i r r e y A c h ú t e -
g u i . nacida M a r í a Isabel de I b a r r a y 
O r i o l , h i j a de los marqueses de A r r i l u -
ce de I b a r r a , ha dado a luz, fe l izmen-
te , a una preciosa n i ñ a , a quien se ha 
impues to en el bau t i smo el nombre óe 
M a r í a de los Dolores. 
— T a m b i é n en Bi lbao , la bel la s e ñ o r a 
de don Gabr ie l de Laiseca y Al lende , 
nac ida Teresa de A r t e c h e y O l á b a r r i , 
h e r m a n a de la marquesa de Vi l l agod io , 
hz recibido, fe l izmente , a una preciosa 
n i ñ a , que es el p r i m e r o de sus hi jos. 
— E n P a l m a de M a l l o r c a acaba de re-
c i b i r , fe l izmente , a u n robus to v a r ó n , 
l a j oven s e ñ o r a de don Fernando T r u -
yols y M o r e l l . nacida Juana R o v i r a V i -
l l a longa , ambos pertenecientes a a n t i -
guas f r m i l i a s m a l l o r q u í n a s . 
— E n el sana tor io de San L u i s de los 
Franceses ha dado a luz fe l izmente a 
u n a hermosa n i ñ a , su p r i m o g é n i t a , la 
s e ñ o r a del secretar io de la E m b a j a d a 
f rancesa don R e n é Bomjean , nacida 
I v o n e Jambois . L a r e c i é n nac ida recibe 
e l nombre de I rene . 
— L a s e ñ o r a del juez de P r i m e r a ins-
t a n c i a don Santos de Gandar i l l a s Ca l -
d e r ó n , h i j o del vicedecano del Colegio 
de Procuradores , don Santos, nacida Te-
resa Carmena , r e c i b i ó fe l i zmente a u n 
robus to v a r ó n , a l que se ha puesto en 
e l baut i smo, celebrado en la pa r roqu i a 
de C h a m b e r í , el nombre de Santos. 
=i!ln Car tagena , po r don J o s é N i e t o y 
s e ñ o r a , y para su h i j o el j o v e n m é d i c o 
don J o s é , ha sido pedida l a mano de la 
be l la s e ñ o r i t a Socorro G ó m e z - P a b l o s , 
h i j a del c o n t r a a l m i r a n t e jefe de aquel 
A r s e n a l , don S e b a s t i á n G ó m e z - P a b l o s . 
Santa E m i l i a 
Pasado m a ñ a n a celebran su santo: l a 
duquesa v i u d a de T o v a r . 
Marquesas de B e n i c a r l ó , Casa H e r -
mosa, V a l l c a b r a y V i l l a v e l v i e s t r e . 
Condesas de A g u í l a r , Baynoa , v i u d a 
de Casa Puente , Casa Puente , E lda , 
Guadiana , L i z á r r a g a y San J u l i á n . 
S e ñ o r a s C a n t h a l de F r y (don Juan 
A l b e r t o ) , T o v a r de L e m u e de E s c r i v á 
de R e m a n í (don L u í s ) , P o r l i e r de V i -
l l anueva (don M i g u e l ) , Domecq de Diez 
( d o n J o s é ) , P e l l ó n de Tor res -Cabre ra 
( d o n M i g u e l ) , S e l l é s de G ó m e z - S e l l é s 
(don Ezequ ie l ) , D á v i l a - P o n c e de L e ó n 
de Manzaneque (don L u i s ) , L a Cadena 
de V i l l a r e j o de F r í a s (don L í s a r d o ) , 
A b o i n de G o n z á l e z (don R a f a e l ) , T o r -
desil las, v i u d a de M u g u i r o , G o n z á l e z de 
M e l g a r e j o (don Ca r lo s ) , R i v e r o de Gon-
z á l e z - G o r d ó n (don Ca r lo s ) , P e l e g r í de 
J i m é n e z , Moreno de Royo V i l l a n o v a . 
S e ñ o r i t a s de Coico de G u z m á n y 
Meneos (Rea l P iedad) , V a l d e l o m a r y de 
l a Vega (Fuen te Q u i n t o ) , Mora le s C á r -
n ica . 
Marqueses de Casa L a í g l e s í a , Cas t i -
l l o del V a l l e de S i d u e ñ a s , San Es teban 
de Castel lar , Tor res de Mendoza, Zuya . 
Condes de Casa Valenc ia , F u e n t e c í l l a , 
Guadiana , M o n t e Real , V i l l a n u e v a . 
Vizconde de San G e r m á n . 
S e ñ o r e s B e r n a r y de las Casas, S á n -
chez de L e ó n , Losada y D r a k e , Z ú ñ i g a 
y A v e c i l l a , Sanz y Tova r , F r í g o l a y Fe-
r r e r . C o r r a l y J o r d á n de U r r í e s , L ó p e z 
de L e t o n a y C h a c ó n , Carrascosa, R o d r í -
guez de R ive ra , T h u i l l e r , Ve l l ando . 
San Vicen te F c r r c r 
Pasado m a ñ a n a es el santo de las 
» j » a r q u e s a s de A l m u n i a y V i l l o r e s . 
Vizcondesa de C u s s ó . 
Baronesa de San P e t r i l l o . 
Marqueses de Alonso M a r t í n e z , B o n -
dad Real , Cas t romonte , Robrero , Santa 
M a r í a de Car r izo , Sot de Cheza. 
Condes de Cre ixe l , Encinas , Mejora-
da, Ribas, Santa M a r í a de Paredes, To-
r r e ñ e l . 
Vizcondes de Valdesoto y Santa Clara . 
Barones de A l c a h a l í , A n t i l l ó n , Buegc-
te, Picasent y Santa B á r b a r a . 
S e ñ o r e s P e l e g r í y Romero , P e l e g r í y 
E s c r i v á de R e m a n í , Gi l -Delgado y Ola-
z á b a l , B e r t r á n de L i s y P ida l , Nogue ra 
y Espinosa de los Monteros , Nogue ra y 
Yanguas , Gi l -Delgado y Quera i t . Gon-
z á l e z - A r n a o y A m a r de la To r r e , Colo-
m e r y M e r g e l i n a , Orbe y Pinics , En l a t e 
e I b a r r a , Sa r to r iu s y Cabeza de Vaca, 
De Gregor io y V i l l o t a , De Gregor io y 
Colmenares, Q u i r o g a y Qui roga , R ie s t r a 
y C a l d e r ó n , C a s t a ñ e d a y A l v e a r , P é r e z 
de Sev i l l a y Amores , Gar r igues y T r e -
nor, Pons y Trenor , R o d r í g u e z Pascual 
y R o d r í g u e z de la Enema . 
Via je ros 
M a r c h a r o n : a P a r í s , el m a r q u é s de 
N a r r o s ; a C ó r d o b a , los duques de G r i -
m a l d í ; a San S e b a s t i á n , el m a r q u é s de 
Enc ina res ; a M á l a g a , los s e ñ o r e s de 
W e r n e r (don Leopo ldo ) , l a s e ñ o r i t a M a -
r í a V i c t o r i a Gros y don J o s é L u i s B a -
r r i o n u e v o ; a Las Arenas , d o ñ a C a r m e n 
Al l ende , v i u d a de Laiseca. 
L l e g a r o n : del ex t r an je ro , los condes 
de Teba ; de Orense, l a marquesa de l a 
A t a l a y a ; de Barce lona , los marqueses 
de Sen tmena t ; de Londres , el duque de 
A l b a ; de Sevi l la , la s e ñ o r a v i u d a de 
I b a r r a , el m a r q u é s de B o r j a y don Pe-
dro de Rojas y So l í s . 
Se h a n t ras ladado: de Zaragoza a San 
S e b a s t i á n , l a duquesa de V i l l a h e r m o s a 
e h i j as P i l a r , C a r m e n e Isabel ; de L o n -
dres a Fonta ineb leau , los duques de L é -
cera y los condes de M o r a ; de San Se-
b a s t i á n a I r l a n d a , l a condesa v i u d a de 
T o r a t a ; de C á c e r e s a Torrelodones, el 
conde de Santa Ola l l a . 
N e c r o l ó g i c a s 
A y e r ha fal lecido el s e ñ o r don Javier 
M i l l á n y G a r c í a Vargas y hoy s e r á con-
ducido su c a d á v e r , desde la Plaza del 
Progreso, 13, a la Sacramental de San 
Justo. 
— Por el a lma del abogado don Lean-
dro L a d r ó n de la Guevara y de l a Vega, 
que m u r i ó el 4 de a b r i l del a ñ o pasado, 
se a p l i c a r á n sufragios en varios puntos. 
= M a ñ a n a hace un a ñ o que m u r i ó nues-
t r o c o m p a ñ e r o en la Prensa don Jaime 
M a r i s c a l de Gante y Gante, a cuyos fa-
mi l i a re s renovamos nuestro p é s a m e . 
Santoral y cultos OPOSICIONES T CONCOK 
D í a 3. M i é r c o l e s . AjTino.—Ss. Pancra-
cio, Evag r io , Benigno y Vulp iano , mrs. ; 
Nicetas . R ica rdo y Beni to de Palermo, 
cfs.; stas. Engrac ia , vg., y Quionia , mrs. , 
y B u r g u n d ó f o r a , vg. 
L a misa y oficio d iv ino son de este 
d í a con r i t o s imple y color morado. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Sanguis Chr i s t i . 
Cuaren ta l l o r a s ( B a s í l i c a de la M i l a -
grosa) . 
Cortf i de M a r í a . — D e l Buen Consejo. 
San I s i d ro (P . ) . De las Escuelas P í a s , 
Escuelas P í a s do San Anton io Abad y 
San Fernando. 
Pa r roqu i a de S. Glnés .—A las ocho no-
che, rosar io y v i s i t a a la S a n t í s i m a V i r -
gen. 
Pa r roqu ia de Sla. M a r í a de la A l m u 
dena.—A las seis y media tarde, santo 
rosar io y V í a Crucis. 
B a s í l i c a de la Mi lagrosa (Cuarenta Ho-
ras ) -_Ocho , E x p o s i c i ó n ; 10, misa solem-
ne, y a las seis, completas y p r o c e s i ó n 
de reserva. 
C a l a t r a v a s — D e s p u é s de la misa de do-
ce. V í a Crucis . 
S a n t í s i m o Cris to de San Ginés .—A las 
seis y media tarde, c o n t i n ú a n los Santos 
Ejercic ios , predicando don Ange l G a r c í a 
P e ñ a . 
T e m p l o Nac iona l de Sta. Teresa (Pla-
za E s p a ñ a ) . — T o d o s los d í a s hay misas 
de cinco y media a diez cada media ho-
ra, y a las once. A las ocho, misa especial 
a Sta. Teresa, por E s p a ñ a . 
A R C H I C O F R A D I A D E S A N T A 
B A R B A R A 
L a A r c h i c o f r a d i a de s e ñ o r a s de Santa 
B á r b a r a c e l e b r a r á su misa mensual el 
d í a 4, a las doce menos cuarto, en la 
iglesia de Calatravas. 
S A N T A M I S I O N 
E n l a Catedral B a s í l i c a de M a d r i d 
(Toledo, 45) se c e l e b r a r á una santa m i -
s ión , que e m p e z a r á el d í a 4 de a b r i l , pa-
ra t e r m i n a r el 12. Todos los d í a s , por la 
m a ñ a n a , a las ocho, y por la tarde, a 
las siete, se c e l e b r a r á n los Ejerc ic ios pro-
pios de la Mis ión , de la que e s t á n en-
cargados los reverendos padres E n r i q u e 
A l b i o l y T imoteo M a r t í n e z . 
A S O C I A C I O N M A R I A N A D E L M A -
G I S T E R I O M A D R I L E Ñ O 
E s t a A s o c i a c i ó n c e l e b r a r á Ejerc ic ios 
espir i tuales para maestras del 7 a l 13 
de a b r i l , en el Convento de M a r í a Re-
paradora, calle de T o r i j a , 12. D i r i g i r á los 
Santos Ejerc ic ios el reverendo padre Ca-
bal lero. 
* * « 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DON LEAiRO LADRON DE GUE-
VARA V DE LA VEGA 
A B O G A D O 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 4 D E A B R I L D E 1 9 3 4 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I P. 
Su viuda, doña María Isabel Ro-
dríguez Zabaleta: hijos. María I sa-
bel, Dolores, Josefa, Socorro, Lean-
dro, Pilar y Trinidad; madre polí-
tica, hermanos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familia 
R U E G A N lo encomienden 
a Dios. 
L a s misas que se celebren el dia 
4 en la parroquia y en el Prevento-
rio de San Rafael (Segovia), en la 
parroquia y Colegio del Sagrado Co-
razón, en Los Placeres (Ponteve-
dra), en la parroquia de Gelves (Se-
villa) y a las ocho y media en la 
capilla de Educación Femenina, en 
Madrid, y las del día 5, a las ones, 
once y media y doce, en la. parro-
quia de San Sebastián, de Madrid, 
serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen 
concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
ESCUELAS Y MAESTROS 
C o n s t r u c c i ó n de escuelas.—Se han con-
cedido las subvenciones reglamentar ias 
solici tadas para la c o n s t r u c c i ó n de edifl-
ejos destinados a escuelas nacionales a 
los Ayun tamien to s de Pechina (Alme-
r í a ) , Dos Hermanas (Sevi l la ) , V i l l anue -
va del Fresno <Badajoz) y Santael la 
( C ó r d o b a ) . 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia i l i m i t a d a a d o ñ a M a r í a L u i s a A u r o -
r a Nie to , maestra de F u e n t c s a ú c o (Za-
m o r a ) ; a d o ñ a El i sa R o d r í g u e z E s t é v e z 
del grupo escolar " Ju l i o Gejador", de 
M a d r i d ; a d o ñ a Isabel Alonso Rub io dee 
Va ld i l echa ( M a d r i d ) ; a d o ñ a A m a l i a 
Asensio Jandos. 
Se concede la excedencia por m á s de 
u n a ñ o y menos de dos a d o ñ a Franc is -
ca V e r a Casares, de l a escuela de Cal i -
casas (Granada) . 
S e c c i ó n A d m i n i s t r a t i v a de M a d r i d . — 
Pa ra su p r o v i s i ó n por concursi l lo local 
se anunc ian para maestras la escuela 
u n i t a r i a n ú m e r o 12-C, que funciona pro-
v is iona lmente en el g rupo " J o s é Eche-
garay" , y una secc ión graduada del g r u -
po "Cayetano R i p o l l " . 
Las maestras que hayan de acudi r al 
concurs i l lo p r e s e n t a r á n sus instancias en 
l a s e c c i ó n antes del d í a 14 del cor r ien-
te, quedando convocadas para l a elec-
c ión de dichas vacantes y sus resultas el 
d í a 15 a las doce de l a m a ñ a n a . 
H a n solici tado p e r m u t a de sus cargos 
don Godofredo G ó m e z M a r t í n , maestro 
de Hor ta leza , con don Ladis lao Santos 
de T o r r e j ó n de Velasco. 
D o ñ a Bienvenida Bal lano, de l a n ú m e -
ro 6 de Carabanchel Bajo , con d o ñ a A n -
ton ia M a r t í n , de la n ú m e r o 1 de Aza-
g ra ( N a v a r r a ) . 
D o n E u l a l i o Pego T o m é , de l a n ú m e -
ro 3 de V i l l a del Prado, con don A n d r é s 
C a m a h o r t de G r e ñ a - A l f o z de Lloredo 
(San tander ) . 
E je rc ic ios Espi r i tua les para maestras. 
L a A s o c i a c i ó n M a r i a n a del Magis te r io 
Femenino M a d r i l e ñ o h a organizado unos 
E je rc ic ios Esp i r i tua les para maestras, 
aunque no sean asociadas, que se cele-
b r a r á n del 7 al 13 de a b r i l corr iente , d i -
r ig idos por el P. Caballel-o, en el con-
vento de M a r í a Reparadora , calle de To-
i r i j a , 12. 
re rmutas .—Se h a n autor izado las per-
mutas entabladas entre d o ñ a M a r í a N i e -
ves G a r c í a Ponce, Maes t ra de F i ñ a n a 
( A l m e r í a ) , y d o ñ a Mercedes P e ñ a L ó -
pez, maes t ra de una S e c c i ó n de la g ra 
duada de G a r r u c h a ( A l m e r í a ) ; d o ñ a M a -
r í a del P i l a r A l b a l á G a r c í a , maes t ra del 
g rupo " G ó m e z de Baquero" , de M a d r i d , 
d o ñ a M a r í a del Ca rmen P á e z P é r e z , 
t 
E L SEÑOR 
DON JAVIER MILLAN 
Y GARCIA VARGAS 
Ha fallecido cristianamente 
D I A 2 D E A B R I L D E 1935 
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Su hermano político, don Félix Giráldez; sobrinos, 
y don Javier Giráldez; primos y demás familia 
don Félix 
maes t ra de Nava lpe ra l de Pinares ( A v i -
la ) ; d o ñ a M a r í a de los Desamparados 
Soldevi l la R e s e l l ó , maestra de Segorbe 
( C a s t e l l ó n ) , y d o ñ a M a r í a de l a Enca r -
n a c i ó n C a r r i ó n Garro , maest ra de Gato-
va ( C a s t e l l ó n ) ; d o ñ a Ange la Romero L é -
pera, maes t ra de C ó r d o b a , y d o ñ a A n t o -
n ia Moreno Romero , maes t ra de F e r n á n -
N ú ñ o z ( C ó r d o b a ) ; d o ñ a M a r í a del Car-
men P é r e z G ó m e z , maestra de Puer to en 
Oleiros ( L a C o r u ñ a ) , y d o ñ a A u r o r a P é -
rez G ó m e z , maes t ra de Castro en Coris-
tance ( L a C o r u ñ a ) ; d o ñ a M a t i l d e Fer-
n á n d e z P é r e z , maest ra de C h a m a r t i n de 
la Rosa ( M a d r i d ) , y d o ñ a Rosa Cabo 
G a r c í a , maes t ra de Valde laguna ( M a -
d r i d ) ; d o ñ a Mi l ag ros Escobedo A lema-
ny, maes t ra del g rupo escolar " M a r i a n o 
de Cavia" , do M a d r i d , y d o ñ a Angeles 
Pue r t a San Juan , maest ra de Pedrezuela 
( M a d r i d ) ; d o ñ a M a r í a de la O B ó v e d a 
G o n z á l e z , maes t ra de l a graduada de 
Carba l l i no (Orense) , y d o ñ a M a r í a de l a 
O S á n c h e z B ó v e d a , maestra de Costoys, 
A y u n t a m i e n t o de Carba l l ino (Orenso) ; 
d o ñ a P a t r o c i n i o Palacios M í n g u e z , macs-
t r a de M a d r i d , y d o ñ a M a r í a de la En -
c a r n a c i ó n Yubero Pr ie to , maes t ra de 
Sevico de l a T o r r e (Pa lenc ia ) ; d o ñ a E t e l -
v i n a Puente Tor ib io , maest ra de V i l l a -
nueva del Conde (Salamanca) , y d o ñ a 
Mercedes H e r n á n d e z Acera , maest ra de 
H e r g u i j u e l a del Campo (Salamanca) . 
D o ñ a Sebastiana L ó p e z Delgado, maes-
t r a de Realejo A l t o (Santa Cruz de Tene-
r i f e ) , y d o ñ a Ramona L ó p e z Delgado, 
maes t ra de C a s e r í o del C a p i t á n G a r c í a 
H e r n á n d e z , A y u n t a m i e n t o de Realejo A l -
to (Santa Cruz de Tene r i f e ) ; d o ñ a E m i -
l i a Morales Maya , maestra de T o r r i j o s 
(Toledo) , y d o ñ a Ju l i ana N a v a r r o P e ñ a , 
maes t ra de A l d e a s o ñ a (Segovia) ; d o ñ a 
A n t o n i a Caracuel Torres, maestra de Ba-
ñ o s de la E n c i n a ( J a é n ) , y d o ñ a Leonor 
Plaza P é r e z , maestra de E l Rub io (Se-
v i l l a ) ; d o ñ a M a r í a Josefa de la Salud 
S á e z H e r n á n d e z , maestra de Valverde del 
Camino ( H u e l v a ) , y d o ñ a Juana D í a z Te-
nor io , maes t ra de Constant ina (Sev i l l a ) ; 
d o ñ a M a r í a Teresa R o d r í g u e z López , 
maes t ra de Puebla de Cazalla (Sevi l la ) , 
y d o ñ a Ju l i a G o n z á l e z y Gonzá lez , maes-
t r a de la E s t a c i ó n de San Roque ( C á d i z ) ; 
d o ñ a M a r í a Angela Sancho Mendieta , 
maes t ra de la graduada de Terue l , y do-
ñ a M a r í a de los Angeles G u t i é r r e z M a r -
t í n , maes t ra de Calamocha ( T e r u e l ) ; do-
ñ a El i sa M u l e t Claver, maestra de Fuen-
te la H i g u e r a (Valenc ia ) , y d o ñ a Carmen 
V i d a l Rever t , maestra de Si l la (Valen-
c i a ) ; d o ñ a Vicen ta Sabater E s c r i b á , 
maes t ra de Ch iva (Valenc ia ) , y d o ñ a Te-
resa J imeno Costa, maestra de Cuya 
( C a s t e l l ó n ) , y don Juan Robles R e l a ñ o , 
maestro de la escuela u n i t a r i a n ú m e r o 7 
de Pozoblanco ( C ó r d o b a ) , y don A n t o n i o 
Baena Moreno, maestro de A g u í l a r de la 
F r o n t e r a ( C ó r d o b a . ) 
E l paro en el Magis te r io .—"La Ense-
ñ a n z a C a t ó l i c a " , ó r g a n o de la Asocia-
c ión de los Maestros C a t ó l i c o s de Ma-
d r i d , ha publ icado u n a r t í c u l o de don 
I s id ro V i n c h é s y G i l , en el que, para 
resolver este problema del paro, se pro-
pugna l a c r e a c i ó n , por v í a de ensayo, de 
un organismo encargado de hacer el f i -
chero de maestros parados en M a d r i d y 
su p rov inc ia , ya que en toda E s p a ñ a no 
puede hacerse, por no exis t i r "una orga-
n i z a c i ó n que abarque toda el á r e a nacio-
n a l " capaz de l levar lo a cabo. 
L a d i r e c t i v a de " L a E n s e ñ a n z a C a t ó -
l i c a " ha recogido la idea y se propone 
l l evar la a cabo r á p i d a m e n t e , tarea no d i -
fícil . 
Oposiciones a la D i p u t a c i ó n . — N o s han 
vis i tado los quince opositores aprobados 
sin plaza en las recientes oposiciones a 
oficiales admin i s t r a t ivos de la D ipu t a -
c ión , para rogarnos hagamos púb l i co la 
s iguiente p e t i c i ó n que hacen a la Co-
m i s i ó n g e s ' t r a : 
"Que se les conceda la s i t u a c i ó n de 
supernumerar ios sin sueldo, con derecho 
a ocupar las vacantes que ocu r ran en el 
fu tu ro en dicho Cuerpo." 
Se fundan para esta p e t i c i ó n en que 
en las ú l t i m a s oposiciones los ingresa-
dos como supornumerar ios han de ocu-
par la vacante de algunas plazas exis-
te utos, y que, a l efecto, é s t o s deben ser 
sust i tuidos por los aprobados sin plaza, 
y no, como otras veces, por temporeros. 
A ñ a d e n que existe sobre este caso el pre-
cedente de los Min i s te r ios y oficinas del 
Estado, e incluso en la mi sma Dipu ta -
c ión , por lo que creen que la a d o p c i ó n 
de este acuerdo no perjudica a un ter-
cero n i a los intereses de la Corpora-
c ión . 
L iqu idadores de Uti l idades. — E x á m e -
nes de ayer : H a n sido aprobados los se-
ñ o r e s siguientes: 13°, don Eme te r io Los 
Santos Ben i to , 64; 143, don J o s é L i m a -
res V e r d ú , 51; 147, don Pablo Santa Ma-
r í a Domingo , 51; 148, don Segismundo 
Qu in t ana Hue r t a , 74; y 153, don Danie l 
Vi l la lobos S a l m e r ó n , 52. 
E s t á n convocados para hoy desdo el 
154 a l 175. 
Secretarios de A y u n t a m i e n t o . — l i a n si-
do aprobados en los e x á m e n e s de ayfer: 
4.571, don Ju l io Fe r re r Esquerro, 13,05; 
4.574, don Juan Fer re r Juan, 11; y 4.599, 
don J o s é F r o l V e r d ú , 11,60. 
Pa t rona to Nac iona l del T u r i s m o . — Se 
convocan para su p r o v i s i ó n dos plazas 
vacantes de i n t é r p r e t e s - i n f o r m a d o r e s de 
este Pa t rona to . Se exigen como obligato-
rios los idiomas f r a n c é s , i n g l é s y ale-
m á n . Ins tancias , hasta el d í a 18 de mayo 
p r ó x i m o . 
R A D I O T E L E F O N I A ./JABONA 
Programas para hoy : iLecc ion de gimnasia .—8,20: " L a Pala 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7. b ra" . D i s c o s . - 9 : Campanadas. - 11 
274 m e t r o s ) . - 8 : " L a P a l a b r a " . - 9 : Co- Campanadas . Serv ic io me teo ro log i co . -
t í z a c i o n e s de Bolsa. Calendar io as t ro- JZ: Campanadas . 
Personal de Agricultura 
n ó m i c o . B o l e t í n s an i t a r io . San tora l .— 
13: Campanadas . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i -
co. " E l " c o c k - t a i l " del d í a " . — 1 3 , 3 0 : " E l 
solo de t r o m p a " , " L a Colombe", "Go 
pak" , " O b e r t u r a de una o p e r e t a " . -
14: Cambios de moneda. M ú s i c a va r i a 
da.—14,30: "Cantos regionales a s tu r i a 
nos".—15: " L a Pa labra" . M ú s i c a v a n a -
da.—15,30: "Czardas n ú m e r o 2". " O r -
feo", " L a re ina mora" .—17: Campana-
das. M ú s i c a l ige ra .—18: Los dibujantes 
ante el m i c r ó f o n o . " E l N i l o " , "Ta rde 
de p r i m a v e r a " , ' 'Serenatas". — 18,30; 
" L a Pa lab ra" . Cotizaciones de Bolsa 
T r a n s m i s i ó n de la Orques ta S i n f ó n i c a 
de M a d r i d : " S i n f o n í a pas tora l" , " M a -
t h í s der M a l e r " , "Conc ie r to m i l i t a r " 
" L a W a l k y r i a " . " L a Pa labra" . — 2 1 : 
"Sonata en fa m a y o r " , "Sonata en r^ 
mayor" , " I m p r o m p t u " , "Canto p o l o n é s " 
" M o v i m i e n t o perpetuo" , "F i l cusc" . " A n -
da luza" "Bebedores de manzan i l l a " , 
"Ronde franqaise", " V e n e c i a - N á p o l e s " . 
22: Campanadas.—22,05: " L a Pa labra" , 
" E l va l l e de A n s ó " , " M a n d o l i n a t a " , " D í a 
de fiesta", "Escenas m o n t a ñ e s a s " , " Q u í -
t a te de la esquina, majo , que l lueve" . 
"Fe, Esperanza. Candad" , " M a d r i d " . 
"Bohemios" . " E l s u e ñ o de una noche de 
verano".—22,15: M ú s i c a de baile.—22,45: 
" L a Pa lab ra" . — 24: Campanadas ¡ie-
r r e . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
t r o s ) . — 1 4 : S i n t o n í a . " V i v a el r umbo" , 
"Los ciegos de Toledo", " L a a l e g r í a de 
la H u e r t a " , " A r a g ó n " , " M i n u e t t o en 
re"" , " E n Sourdine" , " L a g ran je ra de 
A r l é s " , " L e dern ie r amour" , "Danza de 
las bacantes". N o t i c i a s de Prensa.— 
17,30: S i n t o n í a . " E l i x i r d ' A m o r e " . — 
18,30: C h a r l a musical .—18,45: Pe t i c io -
nes de radioyentes . — 19: N o t i c i a s de 
Prensa, M ú s i c a de bai le .—22: 
Conc ie r to de gu i t a r r a .—22 ,30 : E s t a m -
pas del pasado: "Las c iga r re ras" . 
M ú 
13: Discos. — 13,?.0 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n t i n u a c i ó n dol 
p r o g r a m a de discos.—13.55: S e c c i ó n c i -
n e m a t o g r á f i c a . — 14: " L a P a l a b r a " . -
14.30: B o l e t í n de la Genera l idad. " E l 
t e t del d í a " . — 1 5 : " L a Pa labra" . Discos. 
16: " L a Pa labra" . Discos.—18: Discos 
18,30: " L a Palabra".—19,15: " L a Pala-
bra".—19,45: Cotizaciones de monedas. 
19,50: N o t i c i a r i o de a e r o n á u t i c a . — 20: 
" L a Pa l ab ra" . Discos.—20,30: Resumen 
do Prensa. — 20.55: Cotizaciones. — 2 1 : 
Campanadas . Serv ic io m e t e o r o l ó g i c o . — 
21.05: Conc ie r to de orquesta . — 21,30: 
"Confidencia.s", " M a l l o r c a " , "Suspiros de 
m i t i e r r a " , " H á b l a m e de amores", "Ba-
t u r r r a de t emple" .—22: " L a P a l a b r a " 
22.15: L a comedia " E l pan comido en 
la mano" .—24: " L a Pa labra" . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de l a 
tarde , con onda de 19 met ros . A las 
7 de l a ta rde , con onda de 50 metros . 
Un fuego destruye cuatro 
casas en Calahorra 
Ingen ie ros a g r ó n o m o s . — P o r l a Direc-
c ión general de A g r i c u l t u r a se anuncia 
la p r o v i s i ó n por concurso de plazas va-;22,45: M ú s i c a de Mozar t .—23,30 : 
cantes del Cuerpo de Ingenieros A g r ó - ¡ g i c a de bai ie _ 2 3 i 4 5 : N o t i c i a s de Prensa 
nomos en las Secciones A g r o n ó m i c a s i ^ ^ T . , „ „ „ . . „ . , -
y del I n s t i t u t o de Invest igaciones Agro-!(( B A R C E L O N A (377.4 m e t r o s ) . - 7 , 1 5 
n ó m i c a s que a c o n t i n u a c i ó n se deta | " L a Pa lab ra" . Discos.—8: Campanadas 
1,an: 1 g 
C A L A H O R R A , 2 .—En San A d r i á n se 
p rodu jo u n incendio en el segundo piso 
del edificio donde e s t á n instalados les 
servicios de T e l é g r a f o s . A causa ael 
fuer te v i en to re inante , el fuego se p ro -
p a g ó a c u a t r o casas col indanted y ad-
q u i r i ó proporciones gigantescas. Las 
autor idades provinc ia les , a s í como ei go-
bernador y muchos vecinos de Calaho-
r r a , acud ie ron a San A d r i á n para ayu -
dar en los t raba jos de e x t i n c i ó n . 
A med ia t a rde fué sofocado el r in ies-
t r o . 
A u n q u e de m o m e n t o no se pueden 
S i n t o n í a , ca lcu la r exac tamente las p é r d i d a s , pare-
ce que ascienden a unas 100.000 pese-
tas. L a s casas afectadas son los n ú m e -
ros 23, 25, 27 y 21 . Tres de ellas esta-
ban aseguradas en 150.000 pesetas. 
Se cree que el fuego se o r i g i n ó en el 
ho l l í n acumulado en una chimenea. 
B I C A R B O N A T A D ^ 
T O R R E S 
m m * * a m m u n * & u i 
U r g e n t e t r a s p a s a n 
n e q o c i o Compra - Venta 
1 7 . 5 0 0 p e s e t a s , c o n f a c i l i d a d e s de 
D a a o M e j o r b a r r i a d a M a d r i d N e -
o o c i o p r ó s p e r o s e g u r o n o p o d e r l o 
a t e n d e r , flpar'ado 171 - M a d r i d 12 
C O Ñ A C 
H H ia » Badajoz, dos de ingeniero del Cuer- | ••»ii:»lllli«II«ll!l«ail!BlllHPllllBlll!il;':i B.':: B » M ! 
po; Burgos , una de ingeniero del Cuer ^ i l l l l l l l i l l l l l l i m i l l l l M I I I I I M I i m m i m i i l i i m m i l l l l l i m 
po; Las Pa lmas (Cananas ) , una do S 
ingeniero del Cuerpo; Ciudad Real , dos ^ 
de ingeniero del Cuerpo; J a é n , una de 
ingeniero del Cuerpo; L é r i d a , una de! 
ingeniero del Cuerpo; Lugo , una de in -
geniero del Cuerpo; Tar ragona , una del 
ingeniero del Cuerpo; Toledo, una de 
jefe de l a S e c c i ó n A g r o n ó m i c a ; Val la - | 
dol id , una de ingeniero del Cuerpo; Za-
mora , u n a de ingeniero del Cuerpo; Za-
ragoza, u n a de ingeniero del Cuerpo. 
U n a de ingeniero del Cuerpo en la Es-
t a c i ó n de F i t o p a t o l o g í a de Eur jaso t . 
U n a de ingeniero del Cuerpo en la Es-
t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y E n o l o g í a de Fe-
lan ix (Ba lea res ) ; una de ingeniero del 
Cuerpo en l a E s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a y 
A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
Hasta ocho palabras 0,80 ptas. 
Cada palabra más ................... 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por mser-
ción en concepto de timbre 
P U E G A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n enco-
m e n d a r l e a D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n 
de l c a d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 3 d e l 
a c t u a l , a las once de l a m a ñ a n a , desde l a casa 
m o r t u o r i a , p l a z a d e l P r o g r e s o , n ú m e r o 13, a l 
c e m e n t e r i o de l a S a c r a m e n t a l de San J u s t o , 
p o r l o que r e c i b i r á n espec ia l f a v o r . 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A. — A R E N A L , 4. M A D R I D 
Mercados de Madrid 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(Cot izac iones del 2 de a b r i l de 1935) 
L a s cot izaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las de 30 del ac-
tua l , que publ icamos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se h a n sacrif icado hoy 262 vacas, 31 
terneras , 1.734 reses lanares, 127 cer-
dos. 
H a n ingresado en M a d r i d las s igu ien-
tes reses f o r á n e a s : terneras, 354; lecha-
les, 995. 
H o y se h a n vendido en el mercado: 
terneras , 472; lechales, 990. 
H a y en c á m a r a s : terneras, 870; le-
chales, 1.575; con lo cua l e s t á M a d r i d 
m u y abastecido. 
E n o l o g í a de A l c á z a r de San Juan (C iu 
dad R e a l ) . 
U n a de ingeniero del Cuerpo en la 
E s t a c i ó n de H o r t i c u l t u r a y J a r d i n e r í a 
de M á l a g a ; una de ingeniero en la Es-
t a c i ó n de H o r t i c u l t u r a y J a r d i n e r í a de 
Santa Cruz de Tenerife . U n a de inge-
niero del Cuerpo en la E s t a c i ó n de Hor-
t i c u l t u r a y J a r d i n e r í a de V a l l a d o l i d . 
U n a de ingeniero del Cuerpo en la 
E s t a c i ó n de O l i v i c u l t u r a y E layotecn ia 
de J a é n . U n a de ingeniero del Cuerpo 
en l a E s t a c i ó n de O l i v i c u l t u r a y E l a y o 
tecnia de A l m o d ó v a r del Campo, y o t ra 
de ingeniero-d i rec tor de l a m i s m a Es-
t a c i ó n . 
U n a de ingeniero del Cuerpo en la 
E s t a c i ó n de Cerea l icu l tu ra de Jerez de 
la F r o n t e r a ( C á d i z ) . 
U n a de ingeniero-di rec tor de la Es-
t a c i ó n N a r a n j e r a de A l c i r a (Va lenc ia ) . 
Una de ingeniero-di rector de la Es ta 
c ión N a r a n j e r a de M u r c i a . 
E l plazo de a d m i s i ó n de instancias, 
a las que a c o m p a ñ a r á n los interesados 
los documentos ju s t i f i ca t ivos de los dis 
t in tos m é r i t o s que cada concursante 
pueda alegar, s e r á de quince d í a s a con-
t a r del s iguiente a l en que se publ ique 
este concurso en la "Gaceta de M a d r i d " , 
i n c l u y é n d o s e en este plazo los festivos 
y expi rando el mismo, a las trece del d í a 
en que corresponda el venc imien to . 
L a d o c u m e n t a c i ó n s e r á r e m i t i d a direc-
tamente , o por los jefes de los interesa-
dos, a l a c i tada D i r e c c i ó n general de 
A g r i c u l t u r a , con la a n t e l a c i ó n necesaria 
para que ingrese en el Reg i s t ro general 
del m in i s t e r i o de A g r i c u l t u r a den t ro del 
plazo de a d m i s i ó n an te r io rmente citado. 
Pueden t o m a r parte en este concurso 
todos los ingenieros a g r ó n o m o s en ser-
vic io ac t ivo y los que hayan ingresado 
o reingresado en el Cuerpo que se en-
cuent ren pendientes de destino. Se ex-
c e p t ú a a aquellos que, habiendo obteni-
do plaza por concurso, no hayan trans-
c u r r i d o dos a ñ o s desde la fecha de su 
nombramien to . 
Los aspirantes que hubiesen tomado 
parte en concursos anter iores anuncia-
dos por d icha D i r e c c i ó n , y no hubiesen 
re t i rado la d o c u m e n t a c i ó n que entonces 
presentaran, h a r á n m e n c i ó n en su ins-
tancia , fijando con exact i tud la fecha 
del concurso en que t o m a r o n parte , para 
ser u n i d a a la p e t i c i ó n que ahora f o r m n -
len. 
Per i tos a g r í c o l a s del Estado.—Asimis-
mo salen a concurso las vacantes de pe 
r i tos a g r í c o l a s del Estado en Secciones 
A g r o n ó n j i c a s e I n s t i t u t o de Inves t igac io 
nes A g r o n ó m i c a s que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan: 
A lava , una ; Al icante , una ; A l m e r í a , 
una ; Badajoz, una ; Burgos , una ; Cáce -
res, una ; Cádiz , una ; Santa Cruz de Te-
nerife , una ; Las Palmas, dos; Gerona, 
dos; J a é n , dos; L é r i d a , dos; L o g r o ñ o , 
una ; M á l a g a , una ; Santander, una; So-
r i a , dos; Va l l ado l id , una; Zamora , una. 
V i l l e n a (Al i can te ) , una en la e s t a c i ó n 
de A g r i c u l t u r a general ; A v é v a l o ( A v i -
l a ) , una en, la e s t a c i ó n de A g r i c u l t u r a 
general ; Badajoz, una en l a Gran ja Ex-
pe r imen ta l A g r í c o l a ; Fe lan i tx (Baleares), 
una en l a e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a , Ma-
h ó n (Baleares) , dos en l a e s t a c i ó n de 
A g r i c u l t u r a general ; Santa Cruz de Te-
ner i fe (Canar ias) , u ñ a r e n la Gran ja ; 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Rea l ) , una en la 
e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a ; Ó r e n s e , una en 
la e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a ; Av i l é s (Ovie-
do) , dos en la e s t a c i ó n de A g r i c u l t u r a 
genera l ; Reus (Ta r r agona ) , dos en la 
e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a ; To ro (Zamora ) , 
una en la e s t a c i ó n de V i t i c u l t u r a . 
E l plazo de a d m i s i ó n de instancias y 
d e m á s c i rcunstancias son las mismas que 
las que se c i t an para el Cuerpo de I n -
genieros A g r ó n o m o s . 
' immiiii i i imiiii i i i i i i i i imiiimiiiimiimmiiii i immiiii imim^ 
ALQUILERES' 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Alas, A l c a l á , 12. 
Agencia Ipso, San Mateo, 20. 
Agenc ia Ekos , Postas, 23. 
Agenc ia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
AUTOMOVILES 
ABOGADOS 
SKSOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19: 
consulta, tres-siete. (5) 
K S T O S anuncios se reciben en E K O S . Ĵ os-
tas, 23. (8) 
AGENCIAS 
I N V E S T I G A C I O N E S particulares resenpa-
disimas. Actividad. Churruca, 4. ("Metro" 
Tribunal.) . (3) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (18) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comercialos. 
Osuna Compañia. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D O C U M E N T O S , expedientes matrimonia-
les gestiona ríipidamente Tirso Benito. 
Montera, 2G. (A) 
EL CAPITflK IGLESIAS, EN PALMA 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2.—Proce-
dente de M a d r i d y Valenc ia , ha l legado 
esta m a ñ a n a , a p r i m e r a hora , el capi-
t á n don F ranc i sco Iglesias, o rganizador 
de la e x p e d i c i ó n a l Amazonas , acompa-
ñ a d o del n e g r i t o que le s i rve de criado, 
l l a m a d o A r í a t i d e a . T a m b i é n le acompa-
ñ a n sus f u t u r o s c o m p a ñ e r o s de expedi-
ción, capi tanes de la A r m a d a don Pedro 
de la Rosa y don L u i s H e r n á n d e z . Ha 
mani fes tado que viene a descansar unos 
d í a s y se propone v i s i t a r l a is la . 
ALMONEDAS 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
L I Q U I D A C I O N . Magnifico salón dorado, 
comedor entilo español, mesa consejo, co-
medores, despachos, alcobas, armarios, 
espejos. Traspaso local. Leganitos. 17. 
(20) 
L I Q U I D A C I O N mil camas "Delta", dora-
das, plateadas, precios baratísimos. Pa-
seo Recoletos. 4. (T) 
D E un palacio, pran ocasión, tres lámpa-
ras gran ocasión, tres lámparas grandes 
de bronce, estatuas, mesa de billar fran-
cesa, armarios roperos grandes, varios. 
Teléfono 19G92. (3) 
U R G E N T I S I M O , comedor, despacho espa-
ñol, mesa, librería, tresillos, jarrones, 
porcelanas, vitrinas, "chaiselonge", sala 
dorada, relojes sobremesa, cuadros. C a -
lle Recoletos, 4. (3) 
I'OR viaje vendo tresillo nuevo, cuadros 
modernos y antiguos. Cardenal Cisnero 
23. segundo. (T) 
E L E G A N T I S I M A almonerla, despacho, co-
medor, a l c o b a , tresillo, recibimiento 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos 
de mayor duración, tenemos estas nor-
mas siempre, hoy con más motivo por 
reforma. Flor Baja, 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ventas. 
Grandiosa liquidación de alcobas, come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general, precios reducidísimos, 
por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más Da-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
r o n viaje vendo tresillo nuevo, cuadros 
modernos y antiguos. Cardenal Cisne-
ros, 23, segundo. (T) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratís imos. Luna, 13. (5) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. . (5) 
M D E B L E S . VegulIIas. Desengaño. 20. Ca-
mas doradás, plateadas. Veguillas. ü e s -
engafio. 20. (10) 
G R A N ocasión de un palacio: mesa de bi-
llar francesa, tres lámparas grandes de 
bronce, roperos, grandes estatuas. Telé-
fono 19692. (3) 
Ul 'KNOS muebles arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
U R G E N T E vendo piso lujo, comedor mo-
derno, magnifico despacho, tresillos cue-
ro y tapizado, alfombras, cuadros, mu-
chos muebles isabelinos. Velázquez, 30, 
primero izquierda. (16) 
P A U T I C r L A R vende muebles, objetos épo-
ca. Lagasca, 24. (16) 
<. I : \ N I M O S \ ocasión. Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios increíbles. 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
MUCHOS muebles, porcelanas, lámparas, 
cuadros, bronces, bargueños, tresillos, 
cómodas, infinidades objetos. Goya, 34, 
bajo. ( E ) 
ANTIGÜEDADES 
KSTOS anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá, 12 (tienda). (3) 
C H A L E T , todo confort. Chamartin; 425 
mensuales. Teléfono 34859. t T ) 
TINOS: Garantizo información diarios, lis-
tas, dos pesetas. Iris. Cruz, 14. (V) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Don Ramón de la Cruz, esquina Al -
cántara: (T) 
D E S E A S E local 150 a 200 metros cuadrados 
para industria costura barrio Chamberí o 
Salamanca con pequeña vivienda confor-
table. Escribir: Taller. Plaza del Callao, 
4. portería. (T) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 425. Miguel Mo-
ya, 4. (2) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndido exterior, 
calefacción, gas, báño, teléfono. 200. Lo-
p-í Rueda. 28 antiguo (esquina Menorca). 
(2) 
M E D I O D I A , espléndidos, calefacción cen-
tral, gas. 42 duros, ático 32. Ramón 
Cruz, 105. (T ) 
C U A R T O S , 60: ático, 85. Esrcllla. 19; Km-
bajadores, 104. (2) 
S E alquila tienda. Malasaña, 4. (T) 
PISOS desalquilados, muchisrimos diaria-
mente, información garantizada todos 
precios. Principe, 4, principal. (3) 
E X T E R I O R amplio, soleado. Caravaca, 6. 
Junto mercado Lavapiés . (A) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
G R A N D I O S O S , Lozoya, 65 duros. Rodríguez 
San Pedro, 60. (3) 
PISOS todos precios. Información exacta 
Listas. Internacional. Príncipe, 1. Apar 
tements, Wohnungsnachweis. (V) 
A L ( J i ; i L O tienda sin vivienda, 32 duros. 
N^rváez. 24. Próximo Metro Goya. (8) 
A L Q U I L O pisos, todo confort, con lujosos 
cuartos de baño, gas, calefacción cen-
tral. Espartinas, 5. (T ) 
A G K N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
lista 1 peseta, amueblados, 5. Preciados, 
10. (V) 
PISOS desalquilados, garantiza informa 
ción Elioss. Dato, 6. Listas, dos pese-
tas. (V) 
lOSTKENAR casa, cuartos 48 duros, gran 
confort. Narváoz, 24. Próximo Metro Go-
ya. (V) 
N A V E S , Almacenes con porche, patio, vi-
vienda, 400 pesetas. Linneo, 14. (A) 
P I S I T O céntrico amueblado, sencillo, trece 
duros. Calle Quevedo, 4. (T) 
H O T E L pinar Dehesa Villa. Todo confort, 
2 garages, jardín, guardería, 65 duros. 
15609. Once-una. (2) 
P R E C I O S O cuarto, esquina, todo confort, 
flamante estado, nueve amplias habita-
ciones exteriores habitables. Serrano, 110. 
(2) 
M E D I O D I A , once habitaciones habitables, 
todo confort, 425 pesetas. General Arran-
do, 5. (T) 
M A G N I F I C O piso. 10 habitaciones, todo 
confort, calefacción central, gas, escalera 
servicio, vistas Retiro-Botánico, 80 du-
ros. Alcalá Zamora, 48 duplicadr;, (G) 
A L Q U I L O amplio sótano sin vivienda. E n -
comienda, 11. (3) 
S E alquila local para fábrica, con garage, 
en Carabanchel Bajo. Razón: Dirección 
hotel Asturias. (3) 
A L Q U I L O tienda con amplia habitación 
exterior. Calle Toledo, 8, (8) 
O B J E T O S arte, plata antigua, 
pez. Pez, 15. Prado, 3. 
Pedro Ló-
(21) 
A L Q U I L A S E moderno local amplio, con 
vivienda, propio garage, almacén, cerca 
glorieta Cuatro Caminos. Teléfono 31379. 
(3) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior apro-
piado oficinas, pensiones, 315. Concepción 
Arenal, 3. (2) 
T I E N D A dos huecos, vivienda, sótano, por-
tada mármol, 175 pesetas. Rafael Calvo, 
22, próximo Santa Engracia. (2) 
E X T E R I O R , chaflán, monísimo, confort, 
165 pesetas. Narváez, 19. (2) 
C U A R T O casa nueva, todo confort, cinco 
habitaciones, cocina y baño, 160 pesetas. 
Alonso Cano, 60. (5) 
C E D O barata tienda dos huecos, gran lo-
cal. Plaza Ruiz Zorrilla, 2. (R) 
A L Q U I L O hotel Cuesta Perdices, todo con-
fort, dos plantas, garage. Teléfono 48302. 
(8) 
R E L A C I O N E S pisos desalquilados y amue-
blados. Preciados, 33. 13603. (18) 
E C O N O M I C O S . Despacho, dormitorio y 
habitación dos amigos. Libertad, 4, prin-
cipal izquierda. ( E ) 
ABONO coches económicos. Garage E s -
trella. 19952. (T) 
A L Q U I L O hotel Ciudad Lineal, 1.500 pese-
tas. P a r d i ñ a s , 32; de 9 a 2. ( T ) 
E S T O S anuncios se reciben en "Alas". Al-
calá. 12 (tienda). (3) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Lqs más barato!. Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
N E U M A T I C O S y radío. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
P A C K A R D semínuevo. oarato. Garage Co-
lisa. Alcántara, 28. (T) 
F O R D , ocho cilindros, inmejorable. Gara-
ge Cotisa. Alcántara, 28. (T) 
V E N D O o cambio C-4. conducción, / pla-
zas, y Chevrolet cabríolet. Facilidades 
pago. Concepción Arenal, 4. Boada (2) 
COMPKO, vendo, cambio. Serrano, 55, pa-
tio. Teléfono 54041. (T) 
G R A N ocasión.. Se vende coche 7 plazas, 
matricula 41343, carrozado por Galle 6 
ruedas y carrocería perfecto estado Ra-
zón: O'Donneíl, 9, portería. (T) 
V E N D E N S E magníficas condiciones (.oches 
modernos Delage, Citroen, todo lujo, Al -
calá Zamora, 58, portería y garage. (2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles Có-
digo, "carnets", todo 99 pesetas Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 
56. t2) 
J A U L A S , estancias barat í s imas . Garage 
para coches sin chófer. Torrijos, 20. (7) 
A L Q U I L E R automóviles , 2 pesetas Hora. 
Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
A L Q U I L E R automóvi les sin chófer, dos 
pesetas hora. Estrene "Balillas". Doctor 
Gástelo. 20. Teléfono 61598. (7) 
C A R N E T garantizo conducir camiones, au-
tomóviles, motocicletas. Código, mecáni-
ca, 100 peseta;;, Marqiiós / , . i lra, 1S. (5) 
M A G N I F I C O Chrysler 77, / plazas, divi-
sión interior, nueve mil pesetas. Doctor 
Gástelo, 19. 55954 De 9 a 3. (3) 
N E L ."VIATICOS todas marcas. Agencia ex-
clusiva "Firestone". Accesorios. Codes. 
Carranza, 20. (21) 
COMPRO camionetita reparto. Avisar al 
51396. (T) 
F O R D JO, dos puertas, inmejorable, bara-
to. Teléfono 20719. 11 a 1. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza. 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos . (3) 
C U B I E R T A S y cámaras baratísimas. Mar-
qués Toca, 9 (calle Atocha). Teléfono 
72348. (3) 
V E N D O camioneta D. F . P., 7 HP. , bara-
ta. Razón: General Pardiñas, 8, drogue-
ría. (2) 
L I J O S I S I M O S automóvi les bodas, abo-
nos, viajes a 0,40 kilómetro. Sánchez Eua-
tillo, 7. (2) 
E N S E Ñ A N Z A automóvi les nuevos. Leccio-
nes especiales para señoritas, Santa E n -
gracia, 6. (3) 
V E N D O Fiat 509, torpedo, comercial. R a -
zón: Traves ía del Conde, 4. (2) 
C O M P R A R I A directamente particular au-
tomóvil cinco asientos, estado nuevo, ma. 
trícula reciente. Enviad datos, Ultimo 
precio. J . V. Valverde, 8, anuncios. (10) 
A R D I T A , Graham, De Soto, Chrysler 7 pía. 
zas, Ford, Arle, últ imos modelos, oca-
siones. Garage España. (V) 
C O C H E S últimas matriculas todas marcas, 
8 caballos, camioneta Chevrolet y Merce-
des. Garage España. L a casa más acre-
ditada en coches de ocasión. Galileo, 5. 
(23) 
R E C A U C H U T A D O S Badals por integrales. 
Cubiertas ocasión, desde 5 pesetas. Ma-
drazo, 9. (V) 
F I A T . 10 oaballos. moderno. Castllio. 3, 
(18) 
U R G E N T E , conducciones 7 plazas, facili-
dades. Castillo, 3. (18) 
V E N D O Studebáker doble faetón, siete pla-
zas. Razón: Viloria. Plaza Mayor, 33, co-
mercio. . (V) 
R O A D S T E R Fiat 10 caballos, patente pa-
gada, perfecto estado, novecientas pese-
tas. Traves ía Fúcar, 12, tardes. (8) 
S I N G E R 1935, 9 H P . , único en el mundo 
con transmisión hidráulica, ruedas con 
rodillas, cambio preselectivo, frenos hi-
dráulicos y barato. Goya, 24. (9) 
S T U D E B A K E R buen estado, barato. Zur-
barán, 9. ( E ) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso, señora. 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13 fábrica. (21) 
CONSULTAS 
E M B A R A Z O , matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias (2) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rías, blenorragia Preciados, 9, diez-una, 
siete-nueve. (18) 
ODONTOLOGO ofrécese regentar o asocia-
rla. Madrid, provincias. Escribir: Alcalá, 
2, continental. Señor Barrate. (2) 
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EN'FEBAMIB, convalecientes. I l u s i ó n mé-
1 dica campestre p róx ima . Eficaces cum-
, clones, sin medicamentos, desde ocho pe-
' setas. 19498. ('¿) 
jDURACIONES prontas, al ivio inmediato, 
, vené reo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
j que Alba, 10. Diez-una, tres-nueve. Pro-
vincias, correspondencia. (5) 
¡ T R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
i part icular , cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(5) 
C O M A D R O N A S 
¡ M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 1. 
(20) 
¡NARCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gra tu i -
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
IPARTOS. Josefina. Pens ión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7, (2) 
A C R E D I T A D A profesora partos, médico 
' especialista, consultas embarazadas, pen-
sión. Alca lá , 157, principal. (5) 
rARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencia em-barazadas, económica . Mayor, 40. (11) 
¡ I 'KOFESORA partos, auxi l ia r Medlcina-
Ci rug ía . Consultas, hospedaje embara-
zadas. Especialista. Plaza Santa B á r b a -
ra, 4 (41645.) (V) 
fclARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
fcISINIA. ant igua comadrona. Consulta 
gratis . Hospedaje. Corredera Al t a , 12. (6) 
A S U N C I O N Garc í a . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
, 4. Teléfono 11082. (5) 
AVENTURAS DEL GATO FELIX "Jeromín". I» g r a n r e v U t » para niño», publica todos los J"6!.®» P ^ A T E * pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica l . L l 
r 
v 
| C O M P R A S 
¡ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
"^ca lá , 12 (t ienda). (3) 
2UOTORES, maquinaria, talleres completos. 
mater ia l e léc t r ico . Teléfono 71742. (20) 
(ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
| t r é sne lo . (T) 
¡ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
¡LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino. Con precios como 
i n inguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te-
lefono 11G25. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a casa que m á s paga. Sagasta, 
4. Compra-venta. (2) 
¡PAGO bien: trajes caballero, muebles, ero, 
plata, papeletas del Monte, objetos. La -
l luente. Teléfono 72068. (T) 
{AUTOGRAFOS personalidades c é 1 e b res 
f compro. Antonio Maura, 12. (2) 
' M U E B L E S , objetos, pisos enteros, ant l -
| g ü e d a d e s . Hermosil la , 87. Paco. 50981. (5) 
¡NO vender oro y plata sin ver precios. A l -
' mirante , 8, p l a t e r í a . Teléfono 14553. (7) 
(MUEBLES, objetos, pisos, voy ráp ido . Par-
d iña s , 17. Teléfono 52816. (5) 
[LIBROS, bibliotecas todas clases, compro, 
1 pago magnifleamente. Teléfono 13945. (5) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
¡ dentemente. Teléfono 52776. Adolfo. (3) 
JESUS. Compra part icularmente mobiliar 
1 rios, ropas, m á q u i n a s , condecoraciones, 
) plata, objetos. Teléfono 74S83. (3) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, multicopis-
I tas, sumadoras, calculadoras, aunque es 
[ t é n e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta 
Sol. 6. (9) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fo tográf icas , es-
cr ibir , toda clase objetos. Preciados, 39, 
, esquina Veneras. (3) 
OIIO, 5,70 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
i za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
F A G O incre íb le muebles, objetos, pisos, 
pensiones. "Voy ráp ido . 31746. (18) 
¡I»0 venda nada sin avisarme, compro pí-
aos enteros, a n t i g ü e d a d e s , cuadros, obje-
tos arte, condecoraciones, oro, plata, m á -
quinas coser, escribir, cine, libros, tapi-
ces. Ballester. Teléfono 75993. (18) 
D E N T I S T A S 
A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
t is . Teléfono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S A diplomada, lecciones domici-
lio, 25 pesetas. Teléfono 60490. (T) 
í A C A D E M I A Bilbao. Dirección Seguridad, 
i bachillerato, comercio, cul tura, mecano-
g r a f í a (alquilamos), t a q u i g r a f í a , idio-
! mas, dibujo. Fuencarral . 119. segundo. 
(2) 
PROFESOR química , m a t e m á t i c a s , repuso 
i bachillerato, d a r í a clase domicilio. Apar-
tado 299. (T) 
I A C A D E M I A D o m í n g u e z . Cul tura genci-.l, 
t a q u i g r a f í a , m e c a n o g r a f í a , 5 pesetas, A l -
varez Castro, 16. (2) 
D A M E dopne legons frangais, anglals. Te-
i léfono 27746. (2) 
A C A D E M I A Redondo, Romanones, 2, Ba-
chillerato, p r e p a r a c i ó n especializada, cul-
t u r a general, cálculos , contabilidad, gra-
m á t i c a , t a q u i m e c a n o g r a f í a , honorarios 
r educ id í s imos . (8) 
C O R T E , confección, 10 pesetas clase dia-
r ia , concédese t í tu lo , e n s e ñ a n z a r á p i d a 
garantizada. Academia Redondo. Roma-
nones, 2. (8) 
I N G L E S A , a l e m á n , f rancés , ofrécese ex-
terna. Goya, 71. 50441. (8) 
PROFESOR f r a n c é s ( P a r í s ) . Preguntad: 
Monsieur Séver in . Hermosilla, 3. (5) 
A U X I L I A R E S Direcc ión Seguridad, p r o í e -
i sorado competente, distintas materias (no 
enciclopedias), hijos del Cuerpo gratis. 
Ins t i tu to Velasco. Bravo Muri l fo , 115. (3) 
C A T A S T R O . Clases individuales, proble-
mas, rú s t i c a , urbana, Caste l ló , 9. (T) 
S E Ñ O R I T A cristiana. Lecciones pr imera 
e n s e ñ a n z a . R a z ó n : Principe Vergara, 
primero izquierda. (T) 
J O V E N inglés , hablando f r ancés , a l e m á n , 
español , desea a c o m p a ñ a r fami l ia vera-
neo para dar lecciones. Esc r ib id : D E B A -
TE, n ú m e r o 49207. (T) 
I N G L E S ráp ido , lecciones por señor i t a . 
P r ínc ipe , 23, segundo. (2) 
D E L I N E A N T E S Obras púb l icas , prepara-
ción perfecta. Academia S á n c h e z Cué-
Uar, Preciados, 17. <18) 
T A Q U I G R A F I A , m e c a n o g r a f í a , contabil i-
dad, a r i t m é t i c a , g r a m á t i c a , o r tog ra f í a . 
Atocha. 37. <18) 
PROFESOR inglés , f rancés , módico . Tres 
Cruces, 4, pasaje. í18) 
I N G R E S O Normales, p r e p a r a c i ó n comple-
I ta. Apuntes propios. Academia Sánchez 
Cué l l a r . Preciados, 17. P r e p a r a c i ó n co-
rrespondencia. ( '8) 
A R I T M E T I C A , á lgebra , g e o m e t r í a , t r igo-
n o m e t r í a descriptiva, dibujo. Clases ge-
nerales, particulares. P r e p a r a c i ó n perfec-
ta . Academia Sánchez Cuél la r . Precia-
dos, 17. (18) 
E X A M E N E S Junio. Repaso asignaturas, 
bachillerato, comercio, s e ñ o r i t a profeso-
ra, ex directora Ins t i tu to Montessori. 
Apodaca, 10. Teléfono 13751. (A>: 
S E Ñ O R I T A darla lecciones bachiller, fran-
cés , cu l tura general, t a q u i g r a f í a . R os 
Rosas, 6, primero derecha. (5) 
I N G L E S . E n s e ñ a n z a ráp ida , ef icacísima, 
p r á c t i c a , fac i l i t ándose grandemente estu-
dios y ev idenc iándose prontamente cono-
cimientos adquiridos. Traducciones. Pro-
fesor Wolseley. Caste l ló , 37. (*) 
SE e n s e ñ a el corte de 6 a 8, 10 pesetas 
mes. T r a v e s í a San Mateo, 8, tercero. (E) 
OPOSICIONES Indus t r ia Comercio. Idio-
mas, contabilidad, t a q u i m e c a n o g r a f í a . 
m a t e m á t i c a s . Alcalá , 38, cuarto. (T) 
E S P E C I F I C O S 
G R I P E , evi tar la y curar las consecuen-
cias, purif icar la sangre, tonificando 
vuestro organismo con lodasa Bellot . 
Farmacias. (22) 
F O T O G R A F O S 
R E T R A T O S a r t í s t i c o s de boda, n iños , am-
pliaciones. Roca. T e t u á n , 20, entresuelo. 
(2-
t í 
C J » M . King F n n i r c i Syndifait, Inc . G r m Btitain njthi» intrtti. 
— Y o lo siento; pero si mi amo te ve, 
estoy seguro que te va a echar. 
•¡Estoy perdido! —Gracias a este bicho, me acuerdo que tengo que llamar al Sur de Africa, ¡que 
está tan lejos! 
umiimimii i i i i imi imimmmmiimimmii i i i i i i i imi imi i immm^ 
P E N S I O N Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, F I N C A S ruancas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, de renta, y so-
lares se venden por mismo propietario, 
sin corredores. Faci l idad pago. Plaza Sa-
lesas, 11, p o r t e r í a . (T) 
V E N D E S E al 8 % libre casa nueva, toda 
alquilada, rentando 23.160 anual ; tiene 
gastos asegurados y Banco Hipotecarlo 
al 5,50 %. Sin intermediarios. Teléfono 
58020. de 12 a 1. (T) 
33 k i lómet ros , preciosa finca recreo, buena 
producc ión , valor 35 m i l duros, rermuta-
r í a por casa, diferencia dinero. Teléfono 
40388. Diez-once. (T) 
V E N D E S E casa urgentemente, rentando 
15 % libre al capital desembolsado. Rese-
ro. Plaza Repúb l i ca , 8. V2.) 
V E N D E S E magní f ica casa Lisboa, admi-
tiendo pago pesetas en E s p a ñ a . Resero. 
Plaza Repúb l i ca , 8. (2) 
V E N D E M O S y compramos fincas r ú s t i c a s 
labor y caza. Resero. Plaza Repúbl ica , S 
(2) 
V E N D E S E finca r ú s t i c a rentando 75.000 pe-
setas. Resero. Plaza Repúbl ica , 8. (2) 
V E N D E S E 30 k i l óme t ro s Madr id magní f ica 
finca recreo. Resero. Plaza Repúbl ica , 8. 
(2) 
V E N D E S E casa calle Pacífico', capitaliza-
da 9 % verdad. Resero. Plaza Repúb l i -
ca, 8. (2) 
H O T E L en Vi l la lba , confort, véndese 75.000 
pesetas. Apartado 1132. (2) 
D I R E C T A M E N T E vendo casa barrio Sala-
manca, c é n t r i c a . Teléfono 58771. (2) 
V E N D O hfML ^flteH^4_5i^?íh?|HCIWPISDÍÍSV' Vi.sitad" Klio.ss (sin estrenar). Señor Fernandez. Atocna, 
(3) 
A M P L I A C I O N E S bodas, retratos 





ESTOS anuncios se reciben en "Alas", Al 
ca lá , 12 u ieuda j . (3) 
39. 
V E N D O , compro, administro fincas, serie-
dad. Eco. Arena l , 26, entresuelo. (3) 
U R G E vender casa. R a z ó n : M a r t í n Heros 
83. P r a t ; dos cinco. (V) 
D I R E C T A M E N T E vendo hotel General 
Porlier, 80.000 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 20, primero. León, de 3 a 5. (T) 
F I N C A véndese , lindando es tac ión , p róxi -
ma Madr id , con gran nave para fábr ica , 
almacenes, etc. R a z ó n : Apartado 4042. 
Madr id . (T) 
V E N D E S E casa calle cén t r i ca pr imer or-
den, c e r q u í s i m a "Metro", a l 7 % libre 
D i r i g i r s e : Apartado de Correos, n ú m e r o 
10095. (T) 
CASA esquina, produce ocho libre, precio 
76.000 pesetas. Directamente. Teléfono 
72141. Once, una. (T) 
F I N C A ut i l idad, recreo, población inmedia-
ta Madr id , bonita casa, confort, hermo-
so j a r d í n . E x p l o t a c i ó n av ícola importan-
te vende favorables condiciones. Hispa-
n í a . Alca lá , 60. (3) 
V E N D O solar 2.500 pies. Cuatro Caminos. 
R a z ó n : Tabernillas, 19, farmacia. (2) 
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madr id . B r i t o . Alca lá , 94. Madr id . 
(2) 
V E N D O casa moderna cons t rucc ión , dos 
plantas, mi tad precio, en Navalperal . 
Apar tado 858. (7) 
P R I M E R A S y segundas en Madr id , real i-
zo en el acto. Serrano. Eduardo Dato. 21; 
siete-nueve. (T) 
H O T E L I T O confort Guindalera vendo cual , 
quier precio. U r g e n t í s i m o . Escr iban: 
Rueda. L a Prensa, Carmen", 16. (2) 
D E Castellana a Claudio Coello, en. colo-
nias Viso, Prensa, I tu rbe y Cruz del Ra-
yo, compro hotel, pago contado. Serrano. 
Eduardo Dato, 21. Siete, nueve. (2) 
C A P I T A L I S T A S , propietarios: Antes de 
comprar o vender casas y solares en Ma-
dr id , v i s í t e n m e . Serrano. Eduardo Dato, 
21. Siete, nueve. (2) 
U R G E N T I S I M O vendo casa cén t r i ca . Ca-
pi ta l iza a l 10 %. Teléfono 31729. (5) 
COMPRO casa hasta dos millones, pagan-
do parte con finca r ú s t i c a . Apartado 8084. 
(5) 
V E N D O solar barato calle A n d r é s Mella-
do F e r n á n d e z . B á r b a r a Braganza, 2. De 
7 ¿ 9. (18) 
OCASION. Magní f ica casa 8 % l ibre. Ve-
larde, 13. Seño r Olga. 6 a 8. (3) 
V E N D O amplio hotel, confort. Carretera 
C h a m a r t í n . Empecinado. Facilidades. (A) 
V A Q U E R I A moderna, vendo contado, pla-
zos. Solar 60.000 pies, cuatro calles, sa-
n í s imo . J o s é Paulete, 5. Puente Vallecas. 
F L O R E S 
D A L I A S gigantes, t a m a ñ o s descomunales, 
surtido ún ico . Rosas, Gladiolos. L a Flo-
r ida . A s ú a (Vizcaya) . ( w 
G U A R D A M U E B L E S 
M U E B L E S , cinco pesetas. Recogida gra-
tis . Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
H I P O T E C A S 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madr id ; no t ra to inter-
mediarios. Escr iban : D E B A T E , n ú m e r o 
48.608. (T) 
DISPONGO dinero colocar en primeras y 
segundas, fincas Madrid . Apartado 1132. 
(2) 
N E C E S I T O previa, 126.000 pesetas. Blan-
co. Dato, 10. (5) 
PESETAS 60.000 hipoteca preciso. Teléfo-
no 96660. • (5) 
D I N E R O ráp ido , hipoteca, usufructos, tes-
t a m e n t a r í a , au tomóv i l e s , m e r c a n c í a s . 
Agencia The King ' s , de 4 a 7. Francos 
Rodr íguez , 20. (V) 
R O D E N A S , agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80- (16) 
P R I M E R A S y segundas en Madr id realizo 
en el acto. Serrano. Eduardo Dato, 21. 
Siete, nueve. W 
N U E V A modalidad créd i tos hipotecarios 
para previa?, aporten 25.000, formando 
parte Direcc ión . Teléfono 15359. (3) 
COLOCARIA 300.000 sobre buenas hipote-
cas Madrid , provincias. Hortaleza, 17, se-
gundo derecha. (3) 
D I R E C T A M E N T E colocar ía pr imera hipo-
teca 60.000 pesetas. Teléfono 74125. 10 
a 11. ^ (A) 
H U E S P E D E S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
ca lá , 12 (t ienda). (3) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico . Mayor, 9, segundo. (20) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Co-
ya. 75. "Metro" Goya. 
G R A T I S . Indicamos direcciones hospeda 
jes, particulares, pensiones. Cruz, 
I r i s 
14. 
(V) 
17, primero. Todo confort. (23) 
A D M I T E N S E uno o dos huéspedes , en fa-
mi l ia . E s p í r i t u Santo, 6, pr incipal dere-
cha. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal , 3. (2) 
P E N S I O N completa, 7; exteriores, 8,50. Se-
riedad. Principe, 17. (T) 
M A T R I M O N I O ceden alcoba o despacho. 
F e r n á n d e z Ríos , 15, primero derecha. (T) 
HERMOSO gabinete, sol, b a ñ o , dos ami-
gos. Cervantes, 9, tercero derecha. (T) 
P A R T I C U L A R , gabinete, confort, con o 
sin. Jorge Juan. Teléfono 52799. (T) 
H A B I T A C I O N dos, tres amigos, baño , as-
censor, te léfono. Montera. 46, segundo. 
(T) 
P E N S I O N Pozas, uno, dos amigos, 6 pese-
tas. Fuencarral , 30, pr incipal . (3) 
G A B I N E T E , alcoba soleados, dos. nuevo, 
barato. Cardenal Cisneros, 84, segundo 
derecha exterior. (3) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, confor ta 
estable, con, sin. Goya, 58, tercero. (T) 
P A R T I C U L A R admite enfermos. Colonia 
M a d r i l e ñ a , Hote l 318. Madr id . (16) 
P E N S I O N completa seis pesetas. Carrera 
San J e r ó n i m o , 9, principal . (16) 
H A B I T A C I O N estudiante 7 pesetas. Dato, 
11. Teléfono 21895. I V ) 
P E N S I O N caballero estable, económica . 
Cruz, 33, tercero izquierda. Teléfono. (V) 
H A B I T A C I O N E S , hospedajes particulares 
escogidas indicamos gratuitamente. I n -
ternacional, P r ínc ipe , 1. R o o m . „ J n f o r m a -
t ion Wohnungsnachwei.s; (V) 
Dato, 6. 
Propofciona gratui tamente hospedajes, 
desde 4,25. (V) 
A G E N C I A del Pilar , gratis faci l i to casas 
particulares. Preciados, 10. / (V) 
H A B I T A C I O N venti lada sólo dormir, se-
ñ o r honorable. Velázquez , 128, entresuelo 
derecha. (V) 
P E N S I O N Cr i s tóba l . Confor tab i l í s ima , des-
de 10 pesetas. Preciados,, 4, principal . 
(16) 
LUJOSA 2 habitaciones para 2 amigos, só-
lo dormir, b a ñ o s y ropa l impia . Todo 
confort. Teléfono 19688. Gran Vía . (V) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, confort, 
t ra to excelente. Caste l ló , 40, tercero A, 
izquierda. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, dos per-
sonas, b a ñ o . Alvarez de Castro, 3, p r in -
cipal derecha. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal , 23; catól ica . 
Calefacc ión . Teléfono 11091. (T) 
HERMOSO piso, 6 habitables, confort, 
o r i en t ac ión . Ibiza', 19, entrada Retiro. 
A u t o b ú s 5. (T) 
P A R T I C U L A R desea h u é s p e d e s . Confort, 
te léfono. Infantas , 26, primero izquierda. 
(T) 
H A B I T A C I O N para una o dos personas, 
todo confort, con balcón al j a r d í n del 
ministerio. Barqui l lo , 4. (T) 
CEDO habitaciones económicas , dormir. 
Ve lázquez , 22. Teléfono 57937. (T) 
A L Q U I L A S E gabinete exterior, pens ión 
completa. Barbier i , 1, primeVo derecha. 
(T) 
CEDO h a b i t a c i ó n exterior, todo confort. 
Teléfono 46082. (3) 
F A M I L I A honorable cede magníf ico des-
pacho y dormitor io exteriores, muy solea-
dos, propios oficina o consulta, muy in -
dependiente; baño , ducha y teléfono, úni -
nico h u é s p e d . Referencias mutuas. Calle 
Flor ida , 17, primero derecha. (2; 
A L Q U I L A N S E habitaciones exteriores per. 
sona formal , b a ñ o . Blasco Garay, 66. (T) 
DESEO persona estable, ún ica , casa dis-
t inguida, todo confort. R a z ó n : L a Pren-
sa. Carmen, 16. (2)' 
G A B I N E T E confort, uno, dos amigos. Por-
lier, 15, primero derecha. (T) 
G A B I N E T E dos amigos, 4,50, confort. Co-
varrubias. 27. primero centro izquierda. 
(2) 
G A B I N E T E exterior, confort. Covarru-
bias, 27, primero centro izquierda. (2) 
CEDO hab i t a c ión , con. sin. Valverde. 12, 
segundo. (10) 
S E Ñ O R A admite matr imonio, dos amigos. 
Alca lá . 94. escalera izquierda, primero. 
(18) 
C E D E S E gabinete, confort. Blasco de Oa-
ray, n ú m e r o 16, primero centro derecha. 
(2) 
P E N S I O N completa, 5,50, corifort. Alberto 
Aguilera , 11, segundo derecha. . (3) 
S E Ñ O R A da pens ión confort amigos, ma-
tr imonio. Alber to Aguilera, 34. (3) 
CEDESE, sin, una, dos habitaciones, 100, 
150, casa lujo, tres a cinco. Teléfono 
59141. (3) 
P E N S I O N económica , confort. La r ra , 13, 
principal centro izquierda. (3) 
E N famil ia , uno, dos amigos, completa, 
estable, exterior, económico, baño , te lé-
fono. Plaza del Angel , 5, segundo. (3) 
CEDESE h a b i t a c i ó n señor i t a , caballero, 
pens ión completa. Nicasio Gallego, 12, 
tercero derecha. (3) 
H O T E L Rial to . Engl i sh spoken, on parle 
frangais. P e n s i ó n desde diez pesetas, as-
censores, aguas corrientes, cocina selec-
ta, l impieza sin igual . Gran Vía . Pi Mar-
gall . 22. terceros. Teléfono 23028. Madrid . 
(5) 
P E N S I O N Sanz, ofrezco, baño , teléfono, 
ascensor, seis pesetas, cuatro platos; ex-
terior. 6,50. Arenal , 15, pr incipal izquier-
da. (5) 
E L E G A N T E M E N T E , 6,25 a 8,75. "Bal ty-
more". Miguel Moya, 6, primero derecha. 
(18) 
P E N S I O N Hernando. Completa, 6, 7 pese-
tas ; comida vasca, baño , calefacción, te-
léfono, ascensor. Romanones, 11. (18) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, cén t r ico , 
personas serias. Escr ib id : P é r e z . Precia-
dos, 52, anuncios. (18) 
C U B I E R T O S y abonos económicos . Monte-
ra, 38, primero. (18) 
A L Q U I L A S E gabinete y alcoba exterior, 
matr imonio, dos amigos. Caballero Gra-
cia, 12. (18) 
P A R T I C U L A R , reducida famil ia , cede bue-
B O N I T A hab i t ac ión , confort, particular, 
Ve lázquez . Teléfono 56046. (V) 
H U E S P E D E S todo comfort, exterior. L u 
chana, 34, tercero izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R , alquilo hermosas habita-
ciones amuebladas, con, sin, matr imonio, 
individuales, estables, confort, te léfono. 
Alcalá , 38, tercero. (5) 
H A B I T A C I O N E S individuales, 6 pesetas; 
dos amigos, 5,50, incluido b a ñ o ; teléfono 
24470^ Preciados, 33, principal , escalera 
derecha. (5) 
A R G Ü E L L E S , gran confort, estilo moder-
no, dos, tres personas, completa, econó-
mica. R o d r í g u e z San Pedro, 61, entresue-
lo, esquina Gaztambide, (3) 
A N U N C I O S todos per iódicos . Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina españo la , mejor sitio Madr id . Pa-
, seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
PRECIOS verano, elegantemente 6,25 a 
8,75, pens ión completa, plato ternera dia-
rio.. Edificio e instalaciqn nuevos. (Co-
lindando Gran V í a ) . "Baltymore". M i -
guel Moya, 6, segundos. (18) 
P E N S I O N cuatro pesetas, ba lcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez, 20, se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A estudiantes Colegio Goya 
ofrece esp lénd ida pensión uno, o dos jó-
venes, familias ca tó l i cas . Castel ló , 39. Ho-
tel . (18) 
DESEO h u é s p e d estable, casa todo con-
fort , barr io Salamanca, exterior. Medio-
día . 61695. (18) 
P E N S I O N Gran Vía , matr imonio 8 pese-
tas pens ión , t ra to e s m e r a d í s i m o . Dato, 
23. (18) 
R E S I D E N C I A Hogar s eño r i t a s , dir igido fa-
mi l i a distinguida, ca lefacción. P a v í a , 2. 
(18) 
P E N S I O N E l Grao exteriores, aguas co-
rrientes, ca lefacción completa desde 7. 
Preciados, 11. (18) 
P E N S I O N Mil lán . Edificio teatro Fontalba, 
económica . J i m é n e z . Quesada, 2 (Gran 
V í a ) . (5) 
P E N S I O N para tres, cuatro amigos, estu-
pendas habitaciones exteriores. Hortale-
za, 38, pr incipal . (8) 
M A G N I F I C O exterior, pensionista emplea-
da, económico . Ponzano, 26, primero. Va-
lero. (8) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postres, 1,70; habi-
tac ión , 2,50. (") 
E S P L E N D I D A pens ión , hab i t ac ión , m a t r i -
monio, amigos, económico. Montera, 33, 
segundo izquierda. (7) 
P E N S I O N lujo. R a z ó n : Goya, 24 ( junto 
"cine" Goya.) (8) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, baño , pen-
sión económica . Palma, 22. (V> 
S E Ñ O R A , pensión en famiHa. Bravo Mu-
ríllo, 15, bajo, 6. (T) 
CASA tranquila , todo confort, cédese ha-
b i t ac ión económica , sin, a huésped único, 
con referencias. V i r i a to , 75. (4) 
E X T R A N J E R O ofrece hab i t ac ión , b a ñ o , 
ducha, ca lefacción, teléfono, ascensor. Pi 
Marga l l , 11. (9) 
CEDO habitaciones s e ñ o r a o matr imonio 
serio. R a m ó n de la Cruz, 81, princioal 
derecha. 2 a 4. (3) 
H A B I T A C I O N hermosa, v is ta estupenda 
Retiro, todo confort. Menéndez y Pela-
yo, 19 duplicado, segundo, puerta A . (T) 
PASEO Recoletos, 14, 7 pesetas completa. 
Teléfono 52882. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, pens ión completa, 
económica , baño , te léfono. Fuencarral , 
19, pr imero. (T) 
E S T U P E N D A hab i t a c ión , cinco pesetas, 
todo comprendido. Independencia, 4, ter-
cero izquierda. Frente teatro Real. (T) 
L A B O R E S 
DIBUJOS. Iniciales sueltas. Figurines, pa-
trones. "Casa de los Dibujos". Carmen, 
32. (.i) 
U B R O S 
COMPRAMOS libros, novelas. L i b r e r í a E l 
Estudiante. Pozas, 2 esquina Pez). (5; 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 96.487, por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de los mo-
tores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
* n ú m e r o 101.571, por "Mejoras en los apa-
ratos para la puesta en marcha de los 
motores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
L A propietaria de la patento de invención 
n ú m e r o 95.963, por "Una ins t a l ac ión local 
de d i s t r ibuc ión de corriente", concederla 
licencia de explo tac ión para la misma. 
Dir igi rse a l Negociado de Patentes y 
Marcas. Madr id . (23) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan e s t á n dispuestos a 
conceder licencia de explo tac ión de las 
mismas, con arreglo al a r t í cu lo 89 de la 
Ley del Ramo. (4) 
123.411. American Mul t ig raph C.0 "Un pro-
cedimiento de impres ión p lanográf ica" . 
(4) 
122.915. Furness. "Un procedimiento per-
fecoionado para la fabr icac ión y t ra ta-
miento de filamentos e hilos artilictales y 
sus similares". (4) 
133.636. P i lk ing ton Bros L imi t ed . "Un apa-
rato de sistema perfeccionado para la fa-
í r i cac ión de vidrio laminado en tiras o 
bandas", (4) 
136.081. Bacqueyrisse. "Un sistema de rue-
da e l á s t i ca para el rodaje de vehículos 
sobre carriles y para otras aplicaciones 
similares". (4) 
136.8(M. Smidth & C.0 "Un procedimiento de 
p r e p a r a c i ó n de materias primeras desti-
nadas a la cocción de cemento". (A) 
113.909. Vickers-Armstrongs L imi ted . "Per-
feccionamientos en los veh ícu los de v í a o 
pista sin fin". (4) 
113.897. Vickers-Armstrongs L imi ted . "Un 
mecanismo de cambio de velocidad de 
sistema perfeccionado". (4) 
113.911. Vickers-Armstrongs L imi t ed . "Per-
feccionamientos en los vehículos de v ía o 
pista sin fin". (4) 
104.997. B r o w n . "Procedimiento de prepara-
ción de una mezcla perfeccionada para 
la cons t rucc ión de pavimentos con asfal-
to en frío, para calzadas y carreteras". 
(4) 
105.306. Amer ican Chain Company Inc. 
"Perfeccionamientos en m á q u i n a s para Ja 
fab r i cac ión de cables". (4) 
105.307. Amer ican Chain Company Inc. 
"Perfeccionamientos en m á q u i n a s para 
la f ab r i cac ión de cables". (4) 
P A R A Informes o noticias sobre estas pa-
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Indus t r ia l , dirigirse a Clarke Mo-
det & C » , Alca lá , 61. Madr id . Teléfono 
52422. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
P A L A C I O de la Permanente. Glorieta Que-
vedo, 2; te léfono 41843. Peinados de arte, 
tintes, permanentes, 6 pesetas, sin otro 
gasto, garantizadas. ( is; 
P E R D I D A S 
E N C O N T R A D O perro Seter, joven, negro. 
Di r ig i r se : Antonio Maura, 12, bajo. Diez 
a una; cuatro a seis. (2) 
PERRO lobo perdido domingo. Atiende por 
"Lun i " . L levar lo M a r q u é s Urquljo, 22. 
Gra t i f i ca rán . " (2) 
I M P E R D I B L E brillantes, platino. Alcal;1. 
iglesia San José , L iber tad . Gra t i f i ca rán 
e s p l é n d i d a m e n t e . Preciados, 50, tercero 
derecha. S e ñ o r a González . (T ) 
P R E S T A M O S 
A D R I A N Piera. Sucursal primera, Santa 
M a r í a de la Cabeza, 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro U n a n u é . (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López . Puerta Sol, 6. 
(9) 
N O V I S I M O mult icopista Triunfo, precio 
reducido, h a r é i s circulares, copias per-
fectas. MÓrell. Hortaleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S Singer de píe, garantizadas, 
desde 60 pe3etas; tal ler reparaciones, ba-
r a t í s i m o . Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
MODISTAS 
R O L L A N L L , modista; hechuras, 20 pese-
tas. Almiran te , 7. Teléfono 26917. (T) 
ROSSI. Modas, vestidos cortados, proba-
dos, seis pesetas; hechuras, diez. Chu 
rruca, 20, bajo izquierda. (8) 
J A U S E N , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Barqui l lo , 39, primero. (T) 
M A R I E . A l t a costura. Vestidos, abrigos. 
M a r q u é s Cubas, 3. Se admiten géne ros . 
(5) 
V E S T I D O hilvanado, probado, 7 pesetas; 
patrones medida, 3. Corte esmerado. Mar-
q u é s Santa Ana, 16, principal B . Teléfo-
no 22626. (5) 
M O D I S T A de San S e b a s t i á n confecciona 
veint icuatro horas. Abada, 23, jun to cine 
Avenida. 21387. (18) 
V E S T I D O S a medida, confección e s m e r a d í -
sima. A d m í t e n s e géneros , encargos pro-
vincias. Pront i tud, economía . J . Sintas. 
Peligros, 12, primero. (18) 
M O D I S T A en blanco, bordados, se admiten 
g é n e r o s . Torri jos, 33. Teléfono 50678. (E) 
M U E B L E S 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torri jos, 2. (23) 
D I N E R O por "auto". Teléfono 42665. (T) 
C A P I T A L I S T A responda 60.000 pesetas, ne-
gocio en marcha produciendo, in t e ré s 
anual y tanto por ciento, beneficios dia-
rio o semanal. D i r ig i r se : Alcalá , 2, --on-
t inental . Ruy-Ramiro. (T) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo , 9, en-
tresuelo, d i ) 
M E a s o c i a r é con quien disponga de a l g ú n 
capital para explotar honradamente i n -
dustria, pudiendo rendir hasta un vein-
te por ciento; yo t a m b i é n a p o r t a r é capi-
ta l . Curiosos, inú t i l . Escr ib i r al n ú m e r o 
10744. Publici tas . Apartado 911, Madr id . 
(9) 
M A D E R A S I CA]DA 5.000 pesetas invertidas en m i ne-
gocio, garantizadas y administradas por 
na h a b i t a c i ó n exterior, todo confort, ca- M u E B L E S . Gran B r e t a ñ a . Camas y mué 
ballero estable, con, sin. Goya, 64, pn-1 
mero derecha. (18) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño , te-
léfono. Ar r l e t a , 8, entresuelo izquierda 
- v 
F A M I L I A honorable cede magnifico des-
pacho y dormitorio exteriores, muy solea-
dos propios oficina o consulta, muy in-
dependiente; baño , ducha y teléfono, uni-
cn huésoed Referencias mutuas. F l o n - tables; habitaciones exteriores, soleadas, 
da, 17, primero derecha. , .(-) baño , ascensor. G u z m á n Bueno, 8. (8) 
P E N S I O N M o n t a ñ a ; completa, 5; cama, 2. 
Paz, 23, jun to Sol. •• (8) 
PROPORCIONAMOS h u é s p e d e s y gra tu i -
tamente informamos hosoedajes. Precia-
dos, 33. (18) 
A L Q U I L O cén t r i co elegante hab i t ac ión , 
confort, uno, dos amigos. 16109. • (18) 
G A B I N E T E , calefacción, baño , teléfono, en 
famil ia , económico. A n d r é s Mellado, 3, 
tercero derecha. (V) 
FAMJíLlX ca tó l ica alquila h a b i t a c i ó n se-
ñ o r a en fami l ia . I r la r te , 15 (hotel). Te--
léfoiu> 61867. . (V> 
A L Q U I L A S E h a b i t a c i ó n ; pens ión , 3,50.' Je-
s ú s del Val le , 21, lecher ía . (8) 
F A M I L I A honorable, catól ica, a d m i t i r í a es-
tables; habitaciones exteriores, soleadas, 
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
F A B R I C A camas cromadas y muebles. 
precios b a r a t í s i m o s . Montera, 10. (16) 
A L M A C E N E S Renesea. Muebles preciosos., 
baratos, para cocina, Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
O F R E C E N SE licencias explo tac ión paten-
te n ú m e r o 122.601, por: "Dispositivo de 
reglaje del intercambio de potencia eléc-
t r i ca react iva sobre lineas de acoplamien-
to por medio de t r a n s f o r m á d o r e s de re-
gu lac ión escalonada". Ofertas a E . Mo-
rales. Fuencarral , 70. • • (T ) 
CONCEDESE Ucfencla explotación patente 
n ú m e r o 96.622. por "Un aparato para el 
arranque o puesta en marcha de loa mo-
tores". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26 (3) 
el interesado, le d a r á n buena renta men 
sual. Esc r ib id : Sr. Carreras. Continental. 
Carretas, 3. ( V ) 
NECESITO socio ampliar negocio, garant i -
zo 40 %. Escr iban: Antonio Va ldés . Va -
lliciergo, 4, segundo. (V) 
R A D I O T E L E F O N I A 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá , 12 (t ienda). (3) 
B A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cía, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teléf. 25545. 
(V) 
RADIOS en alquiler para corriente conti-
nua y alterna. Servicio especial econó-
mico, montado a base del ' stock" de re-
ceptores modelos diversos de tempora-
das anteriores. V ivomi r . Alcalá , 67. (V) 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, 
g a r a n t í a , rapidez, econmía . Vivomir . A l -
calá , 67. ( V ) 
R E P A R A C I O N E S radio a domicilio, econo-
mía , rapidez. Teléfono 51554. ( A ) 
C A M B I A M O S radios corriente continua 
por alterna, o viceversa. Aeol ían . Conde 
P e ñ a l v e r , 22. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A fina; trajes, 15 pesetas men-
suales. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Garc ía . Colón, 13. entresuelo, 
hechuras, forros seda, 45 pesetas. (10) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas". A l -
calá, 12 (t ienda). (3) 
H O T E L amueblado Parque Metropolitano 
Brisa, 6. Teléfono 43462. (T) 
NECESITO s e ñ o r i t a bien relacionada, bue-
na presencia, para corredora plaza Ma-
drid, a r t í c u l o s oficinas. Garc í a . Pé rez 
Galdós, 9. (T ) 
CORREDORES bien relacionados drogue-
r ías , f e r r e t e r í a s , necesitanse. Escr ib id : 
Rex. 576. P i Margal l , 7. (4) 
500-1.000 mensuales hac i éndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). 
Apartado 544, Madr id . (5) 
ASUNTO serio. Con capital muy l imitado, 
casi insignificante, p o d r á usted indepen-
dizarse y lograr serios beneficios. Escri-
bid al Apar tado 10. Gand í , Valencia, e 
inmediatamente le pondremos a l corrien-
te de algo que pueda definir su s i tuac ión 
en lo fu turo . (3j 
NECESITAMOS agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro-
ducto consumo diario, formidable éxito 
Apartado 118. Barcelona. (8) 
APBOVECHA'NDO horas libres g a n a r é i s 
dinero. Apartado 9077. Madrid. . (3) 
CLOT solicita agentes ambos sexos en Ma-
drid y provincias para venta a oficinas 
Apartado 323. Madrid . (Tí-
DESEO buena cocinera, mediana edad, lu 
formada. Calle Prado, 22, pr incipal . (3) 
M U C H A C H A s e r v i r í a s eño ra , matr imonio, 
25 pesetas. Vallehermoso, 23. (7) 
H A C E N fal ta buenas oficialas en la casa 
de costura Eisa. Caballero Gracia, 42; 
(V) 
R E P R E S E N T A N T E S dispongan dos horas 
m í n i m a s diarias para venta a r t í cu lo s al l 
m e n t a c i ó n y l ibrer ía , sueldo 150 pesetas 
mes y comis ión . Escr ib id ; T u v i l l . Ver 
gara, 3, Barcelona. (V) 
S E Ñ O R I T A S bien relacionadas para venta 
productos belleza. Sueldo, comisión. Sim 
my. M e n é n d e z Pelayo, 15, entresuelo. (6) 
U R G E N cocineras, doncellas, chicas todo. 
Preciados, 8, entresuelo. (2) 
¡ S E Ñ O R A S ! . . . Faci l i to gratuitamente ser 
vidumbre seriamente informada. Teléfo 
no 13735. (2) 
F A L T A ayudanta modista. Fernando Ca 
tóllco, 44, tercero. (10) 
D E L I N E A N T E S Obras púb l icas , prepara 
ción perfecta. Academia S á n c h e z Cuél la r 
Preciados, 17. (18) 
F A L T A s e ñ o r a para todo, domir su casa. 
45457. (8) 
PROPORCIONAMOS servidumbre, infor-
mada seriamente. Preciados. 33. Teléfono 
13603. (18) 
B U E N sueldo, muchacha formal , con in 
formes, cocinando bien, fami l i a dos per 
sonas. A n d r é s Mellado, 21, primero. De 7 
a 9. (18) 
PRECISASE para nueva industr ia ún i ca 
E s p a ñ a socio para o rgan izac ión comer-
cial. Salud, 14. Nestal. (18) 
NECESITO cocinera joven, informada. A l 
ca lá Zamora, 56, principal derecha. (T) 
M U C H A C H A sepa cocina, lavando, infor-
mada. Mayor, 27, tercero. (T) 
Demandas 
S E Ñ O R A : L a Milagrosa, Ins t i tuc ión c a t ó -
lica, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. (23) 
M U C H A C H A mayor. ofrécese cuidar, 
a c o m p a ñ a r , ayudar quehaceres de casa, 
inmejorables referencias. Santa Engracia, 
111. (T) 
S E Ñ O R I T A t r a b a j a r í a oficina m a ñ a n a s , por 
la p rác t i ca . I n g l é s , f r ancés , t a q u i g r a f í a 
57988. (T) 
P I N T O R formal , habitaciones desde cinco 
pesetas. Teléfono 71807. (11) 
M A T R I M O N I O catól ico ofrécese p o r t e r i l , 
cuidar oficina. Ave Mar í a , 44, primero 
derecha. (2) 
OFRECESE para n iños , señor i t a . Calle 
Mesón P a ñ o s , 13. (2) 
D O N C E L L A S , cocinera, amas, nodrizas in-
fo rmadaá . Ca tó l i ca Hispanoamericana 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
ESTOS anuncios. Agencia Reyes. P r e c í a -
los, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
OFRECESE asistenta de cocina, plancha, 
lavar. Teléfono 51827. (T) 
J O V E N catól ico ofrécese criado, ayuda c á 
m a r á , cosa a n á l o g a . Inmejorables refe 
rencias. Esc r ib id : n ú m e r o 450. Preciados 
52, anuncios. (18) 
OFRECESE chófe r mecán ico , tenedor 11 
bros, viajante con gran p r á c t i c a . Escr i 
b i d : 720, Preciados, 52, anuncios. (18) 
OFRECESE s e ñ o r a repaso, plancha, 2 p 
setas. Palma, 49, pr incipal Izquierda. (5) 
OFRECESE doncella Informada. Mesonero 
Romanos, 35, po r t e r í a . (5) 
D E S E A colocación viuda, educada, cono-
ciendo f rancés , corte, confección. Telé-
fono 13603. (18) 
S E Ñ O R I T A culta, f r ancés , ofrécese secre-
taria, oficina u odontólogo, inmejorables 
referencias. Esc r ib id : M a r í a . Carretas, 
15. Continental. (18) 
OFRECESE buena cocinera, informada. 
Covarrubias, 11. (E) 
OFRECESE, para educar n iños , señor i t a , 
informada. Avenida Plaza Toros, 20, en-
tresuelo derecha. Teléfono 52564. (E) 
A L E M A N A universi tar ia , lecciones, educa-
ción, correspondencia, veranear. 42662. 
(E) 
N O D R I Z A S , las mejores todas regiones; 
cocineras doncellas, chicas para hoteles, 
pensiones, sanatorios, balnearios, amas 
secas, asistentas, costureras, lavanderas: 
todo proporcionamos gratuitamente, y 
amas de cr iar n iños en sus casas. Ma-
drid, provincias, l lamando teléfono 16279. 
Palma, 7. Agencia. (T) 
OFRECESE cocinera informada, sabiendo 
bien cocina. Teléfono 57757. (T) 
D O N C E L L A ofrécese, buenos informes. 
Teléfono 25660. (T) 
OFRECESE chófe r mecán ico , con infor-
mes, casa par t icular o camiones. Telé-
fono 50428. ( A ) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO c a r b o n e r í a por no poderla 
atender. R a z ó n : Montesa, 17, comestibles. 
(T) 
TRASPASO barato talleres fon tane r í a , to-
da herramienta, muebles despajCho, por 
ausencia. Donoso Cor tés , 1. (Esquina 
Bravo Mur i l l o . ) (18) 
TRASPASO p e l u q u e r í a s e ñ o r a s . Plaza Pro-
greso, 10. Razón , po r t e r í a . (V) 
I N D U S T F / I A L E S . No t r a s p a s é i s sin vis i -
t a r Elioss. Dato. 6. (V) 
TRASPASOS. M á x i m a seriedad, selección 
eficacia ú n i c a m e n t e . Internacional . P r í n -
cipe, 1. (V) 
A C E P T A R I A traspaso o arriendo de es-
tanco. Dir igirse por escrito con detalla-
das condiciones a R. Vázquez . Ponza-
no, 52. (T) 
D R O G U E R I A , p e r f u m e r í a acreditada, f ac i -
lidades pago. R a z ó n : Aduana, 15. tienda. 
(2) 
A L P A R G A T E R I A , c a c h a r r e r í a , vivienda, 
cueva, valor géne ros . Almansa, 40. (T) 
T I E N D A dos huecos, calle primer orden, 
traspaso m i l duros. Almirante , 18, por-
te r í a . (18) 
TRASPASO en San Sebas t i án acrcditadlsl 
nío Ins t i tu to Belleza, con espléndidos sa-
lones, pe luque r í a s eñoras , magnifica ins-
ta lac ión , sitio inmejorable, lujosa vivien-
da.. R a z ó n : Leganitos, 44, Madrid . (5) 
Í R A S P A S O m e r c e r í a , tres huecos, buenas 
condiciones. Puebla, 2. ( ig) 
T I E N D A f á b r i c a jabones, lejías, cén t r i ca 
a c r e d i t a d í s i m a . Ocas ión. Internacional.' 
Lecher ía , h u e v e r í a , buen sitio. Centro I n -
ternacional. P r ínc ipe , 1. ( V ) 
TRASPASO Residencia Hogar señor i t a s , 
inmejorables condiciones, ausentarme. 
TORDANA. Condecoraciones, banderas ea-
J O p ^ g a , o n e s cordones bordados de un i -
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid . vmt 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0.75 me ro. 
Teléfonoa 36881-45524. » * ' 
TRAJES caballero vuelvo, 25 pesetas. Zur-
cidora, tejedora. R a m ó n Cruz, 80. (1> 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. l » J 
NECESITO estudio Pintura económico. D i -
r igirse: señor González . Cardenal Cisn*-
ros, 23, segundo. 1 * ' 
P I N T O cuartos y habita'..iones. 7 pese as 
Respondo trabajo; 40938. 
OBKAS a l b n ñ l l e m . VUaseca. Teléfono 
46793. 
T R A T A M I E N T O moderno e n t e r m e d a ü e a , 
incluso c rón icas . No cobro hasta cura-
ción. Doctor Sanz. General Oráa , 12, p u n . 
cipal. 
BUSCO t i tu la r quiera establecerse. Teléfo-
no 13051. l • , 
L O T E R I A n ú m e r o 37. Toledo, 85. Remite 
déc imos varios sorteos, incluso Universi-
tar ia . Su administradora, d o ñ a Ange es 
M a r t í n e z de la Escalera. ( "D 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 61963. d 8 ' 
O N D U L A D O R A domicilio, muy P r á c t l c a ; 
marcel 1,50, corte 0,75. Teléfono 74476. 
S E Ñ O R A : Aprenda corte, confección, su 
propio domicilio, hac i éndose trajes desda 
primer día. Profesora económica . Escr i -
b i d : D o ñ a E l v i r a Ga rc í a . M a r q u é s de 
Zafra, 16, quinto A . ( ^ 
DOS pesetas al d ía . Costura, reparar, arre-
glar de señora , formal . Esc r ib id : P r in -
cipe, 23. 27157. ( A ' 
E C O N O M I A , t ranqui l idad e n c o n t r a r é i s l i m -
piando, conservando abrigos piel, tapices, 
alfombras, en c á m a r a s vacío . P r ínc ipe , 
14, pr incipal . Teléfono 23282. ( A ) 
V E N T A S 
ESTOS anuncios se reciben en "Alas", A l -
calá , 12 (t ienda). (3) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victor ia . Torr i jos , 2. (23). 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Kx« 
jjosiciones permanentes. (TJ 
A L M A C E N carbones detal l "La Universal"w 
Antraci tas calefacciones, cocinas, sala. 
mandras, precios b a r a t í s i m o s , por tonela-
das importantes descuentos. Antraci ta i n -
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabeto 6.70; 
almendril la. 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General C a s t a ñ o s , 15. Teléf. 36401. 
(V), 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñi taa . f i -
nas y de imi tac ión . Montera, 7. (V). 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres. Echegaray, 25. ' T ) 
VENDO casa esquina, magn í f i ca y mod*5i-
na cons t rucc ión , jun to Rosales; renta 
76.500 pesetas. Capitalizo 8 %. Teléfono 
21272. (T), 
H E R R A M I E N T A a lbañ i l e r í a . Lote comple-
to, b a r a t í s i m o . Ciudad J a r d í n . Carretera 
C h a m a r t í n . Puente Canalillo. (2), 
A R M O N I U M nuevo, 5 octavas, 10 registros,, 
transpositor, tercera parte precio. Jacin-
to Benavente, 2. Teléfono 75308. 5 tarde 
adelante. iT>, 
V E N D O piano buen uso, 250 pesetas. So-
to. F e r n á n d e z Hoz. 37. (T>: 
BADIO-Elec t ro l a L a Voz de su Amo, cinc» 
v á l v u l a s , corriente alterna. Semlnu^va^ 
Sólo particulares. Verse, de 4 a 6. JRar«< 
quillo, 21, primero izquierda. (T), 
A R M O N I U M seminuevo, muy barato. San 
Mateo, 1. Pianos. (3), 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante a l consumidor. Bravo Mur i l lo , 
50. L a Hig i én i ca . (5), 
U R G E N T I S I M O , por marcha, comedor, 
dormitorio, tresillo, despat-no español , ob-
jetos varios. Velázquez, 27. 13>, 
PIANOS, a u t o p í a n o s , garantizados. Conv 
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa (Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
RADIOS japoneses magníf icos, universa-
les. 99 pesetas; verdadera revolución téc-
nica. M a r t í n . Goya, 77. (3) 
VENDO herramientas fon t ane r í a , muebles 
despacho,' por ausencia. Donoso Cor tés , 
1. (Esquina Bravo Mur i l l o . ) (18) 
SE saldan a r a ñ a s y l á m p a r a s de la Casa 
Crippa. Serrano, 49, c r i s t a l e r í a . (18) 
V E N D O ocas ión por luto, mant i l l a blanca, 
o t ra negra, sin estrenar, y cortes traje 
señora . Arenal , 26, bajo izquierda. Ar ias . 
(3> 
C O L L A R perlas verdaderas, urgente. Na-
varro. Montera, 15. Anuncios. (16) 
VENDO a particulares despacho de lujo. 
Teléfono 26201. (V) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla 4. Muñoz . Teléfono 
20328. (10) 
V I N O blanco Sauternes. Serrano. Paseo 
Prado, 42. Esmerado servicio a domici-
l io. ( V i 
H O T E L dos plantas, garage, arbolado, 
t r a n v í a , mejor sitio de C h a m a r t í n , esqui-
na, se vende. Teléfono 15192. ( T ) 
V E N D E S E hotel dos plantas, j a rd ín , todo 
confort, reducido valor, 70.000 pesetas, 
Francos R o d r í g u e z . Teléfono 49239. (T> 
V E R A N E A N T E S . Playa t ranqui la Norte 
vendo casita todo confort. Teléfono 58643, 
Madr id . ( T ) 
CASA-Hotel , López de Hoyos, 10 moderna, 
inmediato Castellana. Vein t iuna habi ta , 
clones. Garage. Confort . 11 a 2. ( T ) 
M A Q U I N A Singer, apenas usada; coche« 
cito plegable niño. Velázquez . 4, primero 
Izquierda. ( T ) 
ARCA antigua, aparador Imperio, legltl» 
mo. Alca lá . 2, continental, i n f o r m a r á n , 
( T ) 
¡ G U E R R A a l a cr is is ! Nadie puede reali-
zar tan barato como en subasta de Da* 
to, 6. Comedores, camas metal, dormite* 
rios, tresillos, l á m p a r a s y varios, ¡ a l pre« 
cío que usted quiera pagar! E l jueves 4, 
a las 11,30 y 5 de la tarde. (2) 
DISCOS nuevos bailables a dos pesetas. 
Sólo en Aeollan. Conde P e ñ a l v e r , 22. (8)! 
R E F R I G E R A D O R E S eléctr icos, 5 a ñ o s ga. 
rantia, a 50 pesetas mensuales. Sólo en 
Aeolian. Conde P e ñ a l v e r , 22. (8) 
T U B E R I A usada de acero, diferentes diá-
metros. Rivera. Santa Engracia, 130. (10) 
R A D I O Receptores garantizados. Contado, 
plazos. Ollver. Vic tor ia , 4. ("j) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Felpil la, coco, 
para portales y "autos". Hortaleza, 76, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (18) 
V E N D O tres hermosos jarrones chinos, au. 
t én t i cos , metro al tura. Alonso Cano, 70, 
pr incipal derecha. (3) 
PORTADAS, escaparates, lunas curvadas, 
v i t r ina , ins ta lac ión tienda lujosa, moder. 
na Teléfono 20731. (T) 
SE venden varios muebles, l á m p a r a s de 
comedor y m á q u i n a fo tográf ica ; de 11 a 1. 
Ayala , 79. segundo. (T) 
i 
Pav ía , 2. (18) 
T I E N D A dos huecos, bien situada, calle 
Fuencarral . 47936. / ¿ j 
F A R M A C I A I n s t a l a r á en local que tras-
paso con ins t a l ac ión y emplazamiento 
inmejorable. Torrijos, 14. (X) 
TRASPASO urgen t í s imo , bar, sitio cén t r i -
co, amplios salones, magníf icas instala-
ciones, por desavenencia famil iar . Telé-
fono 13720. 
T ^ S P A ^ 0 - cn 18 000 osetas , local deco-
rado, cinco huecos. Hortaleza, 65. Bar. 
(T) 
V A R I O S 
^¿"sxrreciben en "Alas,• & 
0 
i n n r 
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El nuevo Arzobispo de Westminster vinos españoles en|La carretera de Dárdaral TEMAS H 1 G I E N I C 0 S 
• - — Africa 0. francesa a la zona francesa 
D e s p u é s de Wiaemnan , M a n n i n g , V a u -
g h a n y Bourne , v a a ocupar l a sede 
m á s i m p o r t a n t e de la I n g l a t e r r a c a t ó -
l i ca m o n s e ñ o r A r t u r o H i n s l e y . V a por 
los se tenta y uno, y , s i n embargo , la 
San t a Sede ha creido que su anc ian i -
dad podia e m p e ñ a r s e en r e g i r una d ió -
cesis como la de Londres , y suceder a 
esos cua t ro Arzobispos , cuyos nombres 
suenan en los anales del ca to l i c i smo mo-
derno como los de grandes conquis ta-
dores. Cada uno representa una fase de 
l a reconquis ta c a t ó l i c a de l a G r a n B r e -
t a ñ a . 
W i s e m a n fué el apo log i s ta l i t e r a t o , 
d e s p u é s de escr ib i r " L a F a b i o l a " y dis-
t i n g u i r s e como o r i en t a l i s t a . Como rec-
t o r del Colegio I n g l é s , le v i s i t a b a n los 
e rud i tos protes tantes , u n M a c a u l a y , u n 
N e w m a n . u n l o r d H o u g h t o n . A u n q u e na-
p a r r o q u i a l que r eg ia una maes t r a sola. 
? a t ó i f c o ^ ^ de desplazarlos de aquel Se abre la nueva vía de turismo, 
L A CAMA C U R A MUCHAS E N F E R M E D A D E S 
mercado por los vinos de 
Marruecos 
C A S A B L A N C A . 2.—Los comerciantes 
cosecheros de vinos de Mar ruecos co 
mienzan a ag i ta rse ante l a idea de que en que se i n s t a l an los servic ios de la ambien te r u r a l ; lechos suntuosos, dora - q u i r ú r g i c a . De nada hubiesen servido 
E s p a ñ a e n v i é anua lmen te unos 60.000 I n t e r v e n c i ó n Reg iona l en X a u e n . L e d o s , con baldaquinos de los v ie jos pala-1los ca lmantes s in l a a c c i ó n « t e r a p é u t i 
hec to l i t ros de vinos corr ien tes a l A f r i c a ¡ a c o m p a ñ a r o n el delegado de A s u n t o s 
Occ iden ta l francesa, m i e n t r a s los v inos i n d í g e n a s , el genera l Capaz y o t ra s an-
de Mar ruecos , y a en excedente sobre el 
consumo, no encuent ran c o l o c a c i ó n , a 
pesar de sus bajos precios. 
E n l a ac tua l idad se t r a t a de env ia r 
u n delegado de la v i t i c u l t u r a m a r r o q u í 
icado desde hace m u c h í s i m o t i empo. Ma-
tor idades . T a m b i é n concu r r i e ron los 
generales F ranco y De B e n i t o . Poste-
r i o r m e n t e se i n a u g u r ó l a ca r r e t e r a de 
D á r d a r a a la zona francesa, a t ravesan-
do el r í o Lucus , hacia U a z á n . que se-
sacerdote; pero no t e n í a n medios pa ra 
p rocu ra r l e su ca r re ra . Como el peque-
ñ o A r t u r o « p r o m e t í a » en todo sent ido, 
la P rov idenc ia le d e p a r ó u n p ro t ec to r . 
Pero antes hubo de t r a b a j a r con su pa-
dre en el t a l l e r . 
De a l l í s a l i ó para el p e q u e ñ o Semina-
r i o de Ushaw, donde f u é a l u m n o t a m -
b i é n su predecesor el Cardena l Bourne . 
T e r m i n ó sus estudios en el Colegio I n -
g l é s de Roma, del cua l h a b í a de ser 
i l u s t r e rec to r du ran te diez a ñ o s . G r a -
duado en la U n i v e r s i d a d de Londres , se 
d o c t o r ó t a m b i é n en l a U n i v e r s i d a d Gre-
g o r i a n a de Roma, o r d e n á n d o s e de s a c e r - j " " u e i t p u u a . » v i ^ u . ^ i a . . . a . ^ u . - - " - - „ - - - - • ¿ Y T ^ - Z " ' Y ' l ' 
Hnte pn iSfi-í MI la m i s m a c iudad a aquellas regiones pa ra t r a t a r de co lo - ; r a una g r a n v í a de t u r i s m o y aco r t a 
dote en 1893, en la m i s m a c iudad. I J " ^ ^ ^ m a r r o q u í e s desplazan- * d i s tanc ia ent re Ceuta y Fez. Lo; 
E n seguida v o l v i ó a U s h a w p a r a ex- do a ^ e s p a ñ o l e s que s u r t e n aquel mer -
p l i c a r Sagrada E s c r i t u r a , y luego fué1 
nombrado d i r ec to r del Colegio de B r a d -
for , el p r i m e r o de este g é n e r o que los , . 
c a t ó l i c o s seglares poseyeron en I n g l a - !* ac<"te f * ™ ? ! qUe 103 m U -
t é r r a . D e s p u é s a l t e r n ó el profesorado en su lmane3 .han adoptado bien por su me-
cí Seminar io de Wonersh , fundado por no//f010 respecto del de o l iva , en-
el Cardena l Bourne , con el m i n i s t e r i o vláncloleS en cambl0 vinos-
pa r roqu ia l . Pasados siete a ñ o s de i n - ^ evidente que u n nuevo pe l ig ro se 
tensa labor, sobre todo con los obreros, c í e r n e Por este lado sobre la expor ta -J ^ons t ru iaa ^obedeciendo i 
fué l l amado a R o m a en 1917 p a r a encar-
garse de l a d i r e c c i ó n del Colegio I n -
g l é s . Desde a l l í , en con tac to con Obis-
pos y sacerdotes de todas las d i ó c e s i s 
de I n g l a t e r r a , pudo i r pene t rando a f o n -
do los problemas y necesidades de cada 
una, s i rv iendo t a m b i é n de i n t e r m e d i a -
r i o en t re el Es tado i n g l é s y l a San ta 
Sede. 
Pero el Papa le q u e r í a p a r a u n a d i f í -
c i l y penosa m i s i ó n . E n nov iembre de 
¡ C o n q u é s a t i s f a c c i ó n nos acogemos ¡nos casos c l í n i c o s m u y curiosos en los 
a l le ' o d e s p u é s de las tareas a b r u m a - qua solamente l a pe rmanenc ia p r o l o n -
doras del d í a ! ¡Y si ha sido m u l l i d o p o r i g a d a en l a cama b a s t ó pa ra que las c r i -
unas manos h á b i l e s , el cuerpo parece ' s i s a t rozmen te dolorosas de co lec i s t i t i s 
' I flotar en t re aquel la masa b landa y a l - j l i t i á s i c a fue ran cada vez m á s espacia-
T E T U A N , 2 . — E l a l to comisa r io pre-lg0(jonosa con verdadera eu fo r i a ! das y , a l fin, sobrevino l a c u r a c i ó n cuan-
s i d i ó l a i n a u g u r a c i ó n del nuevo ed i f ic lo | Lechos de siete colchones de nues t ro ' do p a r e c í a inev i tab le l a i n t e r v e n c i ó n 
que acortará el trayecto 
Ceuta-Fez 
c í o s ; lechos modernos de sut i les ba r ra s c a » de l a cama. 
cromadas . M u l l i d o s unos g rac ias a l a l a -
na de medio r e b a ñ o de ovejas; o t ros po r 
E n los c a r d í a c o s , el c o r a z ó n desfalle-
ce a l menor esfuerzo, y la insuf ic ien-
y t ez. Los 
puentes de esta obra son de m á r m o l , 
h a b i é n d o s e u t i l i z ado m a g n í f i c a s cante-
ras encontradas en el t r ayec to . 
A l l l ega r a la o r i l l a del r í o Lucus , 
en el l í m i t e f r on t e r i zo con nues t ra zo- , , 
na, el A l t o Comisa r io se i n f o r m ó S l l ^ . ^ _ f ? f f i ^ 8 . í ? e S ^ l ? ^ & * 
que del lado franc€s nada se h a b í a he-
las p lumas de centenares de aves. A q u é - ¡ c i a se man i f i e s t a p o r edemas ( í n f l a -
nos por re torc idos muel les : é s t o s por e l imac iones ) de las piernas, dispncas (so-
s u t i l enrejado del h i l o de acero. E n ellos focaciones, ahogos) , dolores p reco rd ia -
pasamos la m i t a d de nues t r a ex i s ten- les. E l m é d i c o manda d i g i t a l , d i u r é t i -
cia, y en ellos podemos t a m b i é n s e ñ a - eos. Pero, a l m i s m o t i empo , reposo ab-
l a r el m o m e n t o en que nos asomamos a ¡ s o l u t o en cama. Si solamente se m a n -
ía v i d a y l a f r o n t e r a donde dejamos es- da l a m e d i c a c i ó n , los efectos logrados 
te mundo d e s p i d i é n d o n o s de los seres 
m á s queridos. 
V a m o s a demos t r a r l a u t i l i d a d de l a 
cama en muchas enfermedades. S in e l la 
s e r á n m u y infer iores a los obtenidos 
con l a pe rmanenc ia en el lecho. Y en 
los aneur ismas . E s a t e r r i b l e « b o l s a 
a n e u r i s m a l » que pone en p e l i g r o de 
mue r t e s ú b i t a , cede con una l a r g a per-
t o t r Imente ineficaces. N o se t r a t a , como ¡ manencia en cama. Se reduce considC' 
cho a" pesar desque e ^ a " c a r r e t e r a fué es na tu ra1 ' de esas enfermedades g r a - ¡ r a b l e m e n t e , y l a m e j o r í a es t a n asom-
cons t ru ida obedeciendo a sugestiones!ves-
ó ^ L ^ l a de vmos qi se veri s ^ ^ a n c e s a s . Se recuerda que, d e í i d o a la su estaHdo de P ^ t r a c i ó n , se ve ob l igado!desgrac iadamente , a sus habi tua les ocu-
c ion espanoia ae vinos, que se vera, s m i n v i t a c i ó n de C á m a r a de Comerc io a &ua rda r cama- H a y muchos estados > paciones m á s p r o n t o de. lo que debiera. 
duda, p r i v a d a de o t ro de sus mercados 
t radicionales . francesas, se celebre una A s a m b l e a d e i c r ó n i c o s en los que si a l a m e d i c a c i ó n 
no se a c o m p a ñ a u n reposo c i e n t í f i c a -
mente p resc r i to s e r á i n ú t i l la med i c ina 
C á m a r a s en Ceuta pa ra ocuparse de es 
. . t a c o m u n i c a c i ó n , dado el i n t e r é s eco-
S l l l Z a ha r e c l a m a d o la " ó m i c o y t u r í s t i c o que representa . T a m - 0 ei r e g i m e n impues to . 
X . I A . 1 1 C J m a • ' Observemos lo que pasa a c ie r tos en - :oama! 
!£Í« ^ f e r m o s de e s t ó m a g o o in tes t inos . H a y ! E n f e r m o s 
i paciones as p r o n t o de^ lo 
i n u t i l i z a n d o l a obra c u r a t i v a de la ca-
m a . ¡ P o r esta causa, respetad s iempre 
la voz au to r i zada de vues t ro m é d i c o , s i 
é s t e os m a n d a que p e r m a n e z c á i s en 
extradición de Jacob 
B E R N A , 2 .—En la no ta que el Go 
bierno suizo ha enviado a l Gobierno ale 
Ib i én o r d e n ó el a l t o 
c o n s t r u y a el r a m a l de esta ca r r e t e r a 
| a l zoco A g a d i r K l u c , i m p o r t a n t e cen 
t r o comerc i a l de l a r e g i ó n de A u m a s . 
1926 fué consagrado po r el d i f u n t o C a r - ! m á n re lac ionada con el caso del pe r io 
denal M e r r y del V a l , Obispo de S e b a s t ó - i d i s t a a n t i n a z i « J a c o b > , se p ro te s t a con 
pol i s ; y a l mes s iguiente le n o m b r ó P í o ^ ^̂X1̂"6!1 de ,a s o b e r a n í a suiza 
V i s i t a d o r A p o s t ó l i c o p a r a inspeccio-
nar las Misiones de las colonias i ng l e -
sas y cooperar con el Gobierno a su me-
j o r func ionamien to . 
E n d icha no ta se declara , en p r i m e r 
lugar , que el subdi to a l e m á n Wesse-
mann , • detenido en la a c t u a l i d a d 
EN U l l M A N I O B R A S NAVALES 
FRANCESAS EN EL ATLANTICO 
del r i ñ ó n , atacados unos 
quien se qu ja de pesadez de e s t ó m a g o , p o r cr is is agudas de ne f r i t i s , a l b u m i n u -
d e s p u é s de las comidas, se siente m o - ¡ r í a s , p i e lonef r i t i s , col ibacilosis , g u a r d a d 
i lesto, « h i n c h a d o » . A é s t e se le r ecomien- ! cama respetando lo que os m a n d a vues-
! da que d e s p u é s de las comidas se acues-1 t r o m é d i c o . Esa p o s i c i ó n es necesaria 
I te en l a cama sobre el costado derecho p a r a coadyuvar en l a obra c u r a t i v a que 
pa ra f a c i l i t a r l a e v a c u a c i ó n de l a visee- ha emprend ido con el que d i r i g e vues-
¡ r a g á s t r i c a . Por este s imple m é t o d o , s in t r o t r a t a m i e n t o . 
' m á s m e d i c a c i ó n , pueden a l iv ia r se m u - i E n e l ade lgazamiento se obt ienen a d 
chos t r a s to rnos leves. E n los e s p a s m ó -
Monseñor Hinsley, nuevo Arzobis-
po de Westminster 
cido en Sevi l la , era i n g l é s por los cua-
t r o costados; a s í le confió L e ó n X I I I el 
del icado encargo de r e s t au ra r l a Je ra r -
q u í a c a t ó l i c a en I n g l a t e r r a , es decir , 
empezar l a o r g a n i z a c i ó n de l a Ig l e s i a . 
Con D a n i e l O'Connel l f u n d ó l a " D u b l i n 
R e v i e w " y a t r a j o a la o r t o d o x i a c a t ó -
l i c a a los oxfordianos , empezando por 
su caudi l lo , N e w m a n . 
M a n n i n g fué el Arzob i spo "social is-
t a " ; as i lo mo te j aban por sus avanza-
das ideas sociales; a t r a j o a l a Ig l e s i a 
c a t ó l i c a grandes masas obreras y no va-
c i l aba en ponerse a l f ren te de los hue l -
gu i s tas . "Pero, eminencia—le d e c í a n — , 
l o que hace es pu ro soc ia l i smo." " N o s é 
s i p a r a vosotros s e r á soc ia l i smo; pa ra 
m í es puro c r i s t i a n i s m o " . L o m i s m o con-
t e s t ó L e ó n X I I I a T o u r d u P i n . 
V a u g h a n fué el A r z o b i s p o a p o s t ó l i c o ; 
n o e n t e n d í a de l i t e r a t u r a s n i de socio-
log ias ; pero ¡ c u á n t o s c o n v i r t i ó a la I g l e -
s i a con su g r a n c o r a z ó n de ve rdadero 
a p ó s t o l ! E l g r a n mis ionero y o rgan iza -
d o r de Mis iones ; el Obispo que emplea-
b a los haberes episcopales p a r a educar 
en c a t ó l i c o a los n i ñ o s p ro tes tan tes ; el 
que i n f u n d i ó la v o c a c i ó n e c l e s i á s t i c a en 
t rece hermanos, c inco hembras y ocho 
varones, t res de los cuales fue ron Obis-
pos. 
Bourne e s t á en la m e m o r i a de todos; | 
es el " a d m i n i s t r a d o r " y o rgan i zado r de 
las fuerzas c a t ó l i c a s ; e n s e ñ a n z a , bene-
ficencia, ó r d e n e s re l ig iosas ; es e l p r i m e r 
P re l ado c a t ó l i c o que e n t r a p o r l a p u e r t a 
g rande en e l palacio de los Reyes de I n -
g l a t e r r a ; u n a l m a ve rdaderamente sacer-
do ta l , de piedad senc i l la y p r o f u n d a ; el 
r epresen tan te del Papa en l a I n g l a t e r r a 
an t ipap i s t a , cuya m u e r t e cons t i t uye una 
p é r d i d a y u n duelo nac iona l . 
E l q u i n t o A r z o b i s p o de W e s t m i n s t e r ¡ 
que v a a sucederles es sabio r e c t o r del 
Coleg io I n g l é s de Roma, como W i s e m a n ; 
a r r o j a d o p r o t e c t o r de los obreros en sus 
pa r roqu ia s de Su t t on , Sydenham y K e í -
gh ley , como M a n n i n g ; como V a u g h a n 
h a mis ionado y organ izado Mis iones en 
e l A f r i c a , que ha r eco r r ido en todo sen-
t i d o , como Delegado A p o s t ó l i c o , siendo 
e l p r i m e r mis ionero i n g l é s que ha sido 
honrado con esta m i s i ó n p o r l a San ta 
Sede; como Bourne , es u n verdadero 
sacerdote de celo pas to ra l b ien acred i -
t ado y p iedad sincera. Se le parece t a m -
b i é n en la t r a n q u i l i d a d y l laneza con 
que emprende los mayores t r aba jos y 
en esa j u v e n t u d e s p i r i t u a l que ambos 
conservaron en plena y fecunda ancia-
n idad . 
H i j o de u n modesto ca rp in te ro , n a c i ó 
en 1865, en u n h u m i l d e « c o t t a g e » del 
puebleci l lo de C a r l t o n , cerca de Selby 
( Y o r k s h i r e ) . F u é m o n a g u i l l o en l a ig le -
s ia del pueblo y a l u m n o de l a escuela 
V ia j ando con t inuamen te desde e l 20 
de febrero de 1928 a l p r i m e r o de no-
v iembre de 1929, r e c o r r i ó po r todos los 
c l imas y todas las t r i b u s , en toda clase 
de v e h í c u l o s y a p í e , no menos de 50.000 
mi l l a s . 
E l a ñ o 1930 f u é nombrado Delegado 
A p o s t ó l i c o pa ra todo el A f r i c a con l a 
d i g n i d a d de Arzob i spo y j u r i s d i c c i ó n en 
c u a t r o qu in tos del Cont inen te a f r i cano , 
y sobre una p o b l a c i ó n de 80 mi l l ones 
de habi tan tes . Como en esas regiones 
h a b í a subditos ingleses y franceses, es-
p a ñ o l e s e i t a l i anos . M o n s e ñ o r H i n s l e y 
hubo de p res ta r t a m b i é n val iosos se rv i -
cios d i p l o m á t i c o s a la San ta Sede. 
D e s p u é s de haber e jerc ido el m i n i s -
t e r i o p a r r o q u i a l con t a n t o f r u t o , l a en-
s e ñ a n z a y ¡ a s m á s a l t as funciones pe-( 
d a g ó g i c a s y a d m i n i s t r a t i v a s en R o m a , 
su a f á n era e m u l a r a los grandes m i - ' 
sioneros. L a m e m o r i a del Cardena l Vau-1 
ghan , el fundador de M i l i H i l l , le o b - i 
sesionaba. T a l vez po r eso P í o X I l e | 
m a n d ó a recor re r toda el A f r i c a de las l 
Mis iones . Se l a n z ó a esta empresa con , 
u n entus iasmo f e b r i l , como s i su e s p í - • 
r i t u es tuv ie ra esperando e s t é desahogo | 
de su a rd ien te celo de mis ionero . E l 
p r i m e r v ia je , que d u r ó ve in te meses, f u é 
a lgo asombroso. Los hab i tuados a las 
expediciones a l S u d á n y d e m á s t i e r r a s 
afr icanas , se m a r a v i l l a b a n de la auda-
cia y resis tencia del mis ionero i m p r o v i -
sado. U n d ía , abrasado por el ca lor t r o -
p ica l , y a l s iguiente t i r i t a n d o de f r ío o n ! 
a lguna m o n t a ñ a , no paraba en n i n g u n a 
pa r t e y nada le a r redraba , l legando i n -
opinadamente a cabal lo, en aeroplano, 
en el t r e n , en a u t o m ó v i l , como fuere ; y 
tomando todos los d í a s sus cinco p i l d o -
ras de qu in ina p a r a l ib ra rse de las f i e -
bres. Pero los mosqui tos se venga ron 
b ien de sus audacias; u n p a r a t i f u s le 
puso a las puer tas de l a muer t e . 
A h o r a , el valeroso anciano, fuer te y 
amable, v a a emprender una nueva M i -
s ión en su p rop io p a í s . Londres es aca-
so m á s m e f í t i c o que el m i s m o Congo; 
pero M o n s e ñ o r H ins l ey es el « C h u r c h -
m a n » de conf ianza de l a San ta Sede, y 
ha de emular , seguramente, a los g r a n -
des Arzobispos de W e s t m i n s t e r . 
M a n u e l G R A Ñ A 
en P A R I S , 2. — L a s grandes man iobras dicos, esos enfermos nerviosos, inqu ie -
Berna , ha declarado que h a b í a l levado de l a flota francesa c o m e n z a r á n a p r i - ; tos, que s iempre t i enen los « n e r v i o s de 
a « Jacob í - , a pesar de l a res is tencia de meros de m a y o en la p a r t e del A t l á n - p u n t a » , y cuyas digestiones se ven cor-1 mo nervioso. Nos r e fe r imos a l en f l a 
mi rab les resul tados p o r el l a r g o repo-
so en cama. Todo el que es « f l aco» de 
c o n s t i t u c i ó n es, en genera l , u n enfer-
é s t e , a l o t r o lado de la f r o n t e r a , donde i t i co comprend ida en t re el Es t recho de | tadas a veces po r cala lnbres dolorosos, 
le hab la ent regado a las au tor idades G i b r a l t a r y las Azores . P a r t i c i p a r á n en1 el reposo en cama o b r a verdaderos m i 
alemanas. estos ejercicios la p r i m e r a y la s e g ú n -
F i n a l m e n t e , en l a no ta se pide que el | da Escuadras . E s t a ú l t i m a s e r á re for -
mencionado per iodis ta , detenido en A l e -
mania , sea t ras ladado i nmed ia t amen te a 
Suiza. 
zada con dos cont ra torpederos u l t r a -
modernos de l a p r i m e r a Escuadra del 
M e d i t e r r á n e o . 
l agros . E n los ulcerosos de e s t ó m a g o o 
duodeno, el descanso en p o s i c i ó n h o r i -
zon ta l , a t e n ú a las n á u s e a s y dolores. 
E n f e r m o s de h í g a d o o de l a v e s í c u l a 
b i l i a r . Es t a n beneficiosa en estos enfer-
Alfonso X I , 
D e s p u é s de las maniobras , la f l o t a mos l a u n i f o r m e t e m p e r a t u r a de l a ca-
q u e d a r á concent rada en las costas d e ¡ m a , l a p o s i c i ó n h o r i z o n t a l , el reposo 
Mar ruecos . ¡ a b s o l u t o , que hemos v i s to c i tados a l g u -
9 illlH'!;i3 B Ifl'üHH'l 
EL EMPERADOR DE NIANCHDKÜO VA 
A VISITAR AL 
H S I N K I N G , 2 . — e m p e r a d o r K a n g 
T é ha salido hoy con su s é q u i t o de la 
cap i t a l p a r a m a r c h a r a l J a p ó n . V a en 
t r e n especial has ta Da i r en , donde em-
b a r c a r á a bordo de u n n a v i o de g u e r r a 
n i p ó n , que le l l e v a r á a Y o k o h a m a . 
L a p r i m e r a en t rev i s t a en t re el empe-
rador y el M i k a d o t e n d r á l u g a r el d í a 6 
del cor r ien te , a l a l legada del jefe del 
Es tado m a n c h ú . 
P o r q u e es elaborado con las 
más estrictas precauciones higiénicas. 
No hay mano que toque las tabletas 
antes de que el < paciente abra el en-
vase: las tabletas, automáticamente 
elaboradas, se introducen en los en-
vases por medio de ingeniosas y lim-
písimas máquinas 
E l V e r a m o n es un producto 
eficaz, libre de efectos secundarios y 
elaborado de la manera más higiéni-
ca posible. Es por lo tanto el r e -
m e d i o i d e a l c o n t r a ' d o l o -
r e s d e t o d a c l a s e ; especial-
mente los de cabeza, de muelas y los 
propios de la mujer. 
Sobre de 2 tabletas Tubos de 10 y 20 tabletas f r 
q u e c i m í e n t o por insuf ic iencias g l a n d u -
lares. E s t á n casi s iempre h ipe rexc i t a -
dos, inquie tos y , a l reposar en c a m a 
la rgas horas, descansa el cuerpo y el 
e s p í r i t u . E n g o r d a n , porque, si a d e m á s 
se les sobrea l imenta u n poqui to , con-
sumen m u y pocas c a l o r í a s , y ese exce-
so se t r aduce en u n « e n g r a s a m i e n t o > 
m u y provechoso. 
D e nada s e r v i r í a a los tuberculosos 
permanecer l a rgas t emporadas en e l 
campo resp i rando a t m ó s f e r a s puras , 
s in l a r i g idez d i s c ip l i na r i a de los sana-
to r ios , que les ob l iga a permanecer en 
reposo absoluto, acostados en p o s i c i ó n 
h o r i z o n t a l en esas te r razas , donde e l 
bac i lo de l a tuberculos is es vencido ca-
s i s iempre. 
Lecho de lanas, lecho de p lumas , ca-
m a h u m i l d e o lujosa. I n s t r u m e n t o po-
deroso de c u r a c i ó n , que salva muchas 
v idas humanas . Buscad p a r a él en l a 
casa, l a h a b i t a c i ó n m á s a m p l i a , m e j o r 
soleada, lejos del r u i d o ensordecedor de 
l a ca l le ; que no sea vues t ro reposo t u r -
bado p o r los bocinazos de los « a u t o s > , 
los g r i t o s de los t rasnochadores o el oa-
r ras j . 3 m u s i c a l de los al tavoces. Con 
el lo g a n a r á vues t ro s is tema nervioso y , 
a l despertar , os a s o m a r é i s a l nuevo d í a 
con el e s p í r i t u alegre, descansados, pa-
r a emprender la j o r n a d a de t r aba jo . 
¡ Q u e no h a y nada m á s t r i s t e que ese 
desper ta r cansino, t ronchado , d e s p u é s 
de u n a j o r n a d a de s u e ñ o Inqu ie to ! Y 
h a y que tener m u y en cuenta que es 
uno de los m á s poderosos fac tores de 
nues t ra sa lud. 
D o c t o r Fausto D E E S P A Ñ A 
Ei tricentenario de Lope 
en Aslorga 
El Seminario Diocesano celebra 
una velada literaria 
E l Seminar io Diocesano de A s t o r g a 
c e l e b r ó , en el t e a t r o de l a Casa Social 
C a t ó l i c a , una ve lada l í t e r a r i o - m u s í c a l so-
b re el t e m a " E l t e a t r o e s p a ñ o l hasta 
Lope de Vega" . P r e s i d i ó el Obispo de 'a 
d i ó c e s i s , doc tor Senso L á z a r o . 
E l a l umno don Celest ino Blanco Cor-
dero e x p l i c ó los o r í g e n e s del t e a t r o es-
p a ñ o l y su p rogres ivo desarro l lo has ta 
c u l m i n a r en la obra g igantesca del F é -
n i x . 
L a pa r t e mus ica l , i n t e g r a d a por dos 
Can t igas de A l f o n s o X el "Sabio", ar-
monizadas por el padre L u í s I r u a r r í z a -
ga, C. M , F. , y el v i l l a n c i c o "Pero G r u -
l l o " , de D u r a n g o (s ig lo X V I I ) , fué m u y 
ap laud ida . Merecen destacarse el A u t o 
de los Reyes Magos , la obra m á s a n t i -
gua del t e a t r o e s p a ñ o l , que representa-
r o n los seminar i s t a s j u n t o a las g radas 
de u n a l t a r a r c á i c o , como se h a c í a n las 
Notas del block 
ME T A M O R F O S I S de los d ia r ios y de los personajes izquierd is tas : 
O c t u b r e : Repudiamos la v io lenc ia y 
condenamos el m o v i m i e n t o que ha en-
sangren tado a l p a í s . 
N o v i e m b r e : N o hubo excesos, n i sa-
queos, n i c r í m e n e s . 
D i c i e m b r e : H a y que pac i f i ca r los es-
p í r i t u s , impid iendo que desde el Poder 
se c o n t i n ú e l a c o n t r a r r e v o l u c i ó n , que 
es lo m i s m o que l a r e v o l u c i ó n . 
E n e r o : E l m o v i m i e n t o de oc tubre fué 
provocado por la Ceda. E l proceder que 
s i g u i ó el Gobierno de c o a l i c i ó n con Ca-
t a l u ñ a y con los obreros t e n í a que de-
t e r m i n a r el a lzamien to . 
Feb re ro : L a r e v o l u c i ó n de oc tub re 
fué u n gesto generoso, l leno de v a l o r 
y de e s p í r i t u d e m o c r á t i c o . 
M a r z o : V e i n t e indu l tos de pena de 
m u e r t e suponen u n a buena baza en l a 
p a r t i d a que j u e g a n el c r é d i t o p ú b l i c o 
y la a u t o r i d a d m o r a l . Los reos de h o y 
pueden ser los h é r o e s de m a ñ a n a . 
A b r i l : E m p i e z a l a concordia. E l ú l -
t i m o man i f i e s to soc ia l i s ta nos l lena de 
s a t i s f a c c i ó n y es promesa de que va-
mos h a c í a el rescate del r é g i m e n . 
4 í T r > L L i b e r a l " op ina sobre l a p o l l -
t i c a del veto, " ¡ q u e sabe Dios 
a d ó n d e puede conduc i r a la R e p ú b l i c a 
y a E s p a ñ a ! " 
" T a m b i é n la i zqu ie rda opone vetos, 
se nos d i r á , pero en ese veto de l ven -
c ido hay c i e r t a g a l l a r d í a . . . " 
M u c h í s i m a g a l l a r d í a h a y en ese vo to 
del vencido, que. como puede verse, es-
t á lanzado cuando el vencido era ven-
cedor... 
LOS bolcheviques y s o v i e t í z a n t e s de a q u í m i r a n , con ojos arrobados por 
la e m o c i ó n , a Rusia . ¡ S i g a m o s el e jem-
p lo de Rusia! , c l aman . Luchemos con-
t r a el cap i t a l i smo y l a guer ra . 
M i e n t r a s t an to , el . representante de 
u n n a c i ó n de u n i m p e r i o como el i n -
g l é s , M r . E d é n , v a hac ia M o s c ú . 
Sent imos c o m p a s i ó n por él . A ese po-
bre l o r d se lo c o m e r á n v i v o . 
Pero no es como tememos. E n la 
f r o n t e r a han e r ig ido arcos en su honor . 
L e espera el t r e n de los comisarios, con 
s a l ó n de lu jo , v a g ó n - c a m a y b a ñ o . 
E n M o s c ú no le queda t i empo p a r a 
a s i s t i r a todas las f iestas organizadas 
en su obsequio. Desde el f a n t á s t i c o "ba-
l l e t " en el lago de los Cisnes, a la re -
c e p c i ó n en el palacio de S p í r i d o v s k a , 
h o y m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e -
ros. C ien to c incuen ta lujosos coches a 
la p u e r t a . Ochocientos inv i tados a l a 
cena, seguida de baile, que d u r ó hast?. 
las cua t ro de la mad rugada . 
V i n o s y l icores de las marcas m á s 
cot izadas. Las damas de l a a r i s toc ra -
cia s o v i é t i c a con lujosos t ra jes de no-
che. Los m i l i t a r e s que os ten tan sus con-
decoraciones sobre el pecho. 
Orquestas . A r t i s t a s . Champagne . L i t -
v i n o f f que b r i n d a p o r e l R e y de I n g l a -
t e r r a . M o l o t o v que a f i r m a que nunca 
ha p o s e í d o Rus i a u n a fuerza m i l i t a r 
t a n f o r m i d a b l e como la que poseen los 
soviets . 
E n t r e cadencias, sonrisas y sorboa 
de espumoso se d ibu j a l a a l ianza m i l i -
tar . . . 
Acaso en d í a no lejano el E j é r c i t o 
p r o l e t a r i o y ro jo luche a l lado de los 
E j é r c i t o s de o t ros pueblos burgueses... 
E n t r e t a n t o , los f a n á t i c o s r epa r t i dos 
por el mundo , y a nosotros nos toca 
una buena remesa, r e p i t e n l a cons igna : 
" ¡ C o n t r a el c ap i t a l i smo y la g u e r r a ! " 
Y M o s c ú ins i s t e : 
P r o l e t a r i o s de todos los p a í s e s , no 
s e á i s tontos , y unios . U n i o s pa ra que 
vuestros jefes puedan o r g a n i z a r recep-
ciones como esta del palacio de S p i r i -
dovska. 
A . 
Los refugiados saarrenses 
a cargo de la S. de N. 
G I N E B R A , 2 . — L a Sociedad de N a -
ciones se h a hecho ca rgo hoy del sos-
t e n i m i e n t o de t res m i l t rescientos re-
fug iados del Saar, c o l o c á n d o l e s bajo )a 
p r o t e c c i ó n de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l 
de Refugiados , que e s t á sostenida con 
fondos del o rgan i smo g inebr ino . D i c h a 
o f i c i n a expide pasaportes , que son acep-
tados po r todos los Gobiernos en gene-
ra l .—Assoc ia t ed Press. 
representaciones d r a m á t i c o - r e l i g i o s a s en 
las ig les ias de l a E d a d M e d i a , y el t e r -
n í s i m o A u t o S a c r a m e n t a l de Lope de 
V e g a . 
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X I I I 
Vacío en el corazón 
L a v í s p e r a del en t i e r ro de B e a t r i z V a l b e r g , las campa-
nas de l a igles ia p a r r o q u i a l de V i l l a r s dob la ron du ran -
te mucho t i empo ; a lo l a rgo del d í a y con breves i n -
te rva los de si lencio, el f ú n e b r e t a ñ i d o d e j ó s e o í r insis-
tente . 
¡ E s un ru ido i n s o p o r t a b l e ! — d e c l a r ó haciendo u n 
gesto de cont ra r iedad l a s e ñ o r a de los so l i t a r ios—.Ter -
m i n a r á n las campanas por vo lvernos locos a todos; a 
m i y a me amaga l a jaqueca. ¡ N i que se hub ie ra m u e r t o 
a lgu ien ! 
Puede que no sea o t r a l a r a z ó n — o p i n ó el s e ñ o r 
V a t i n i e r e . 
L a dama d ió un respingo. 
¿ Q u é e s t á usted diciendo, hombre de Dios? 
Supongo que es eso lo que ha sucedido. ¿ O se ñ g u r a 
I usted, s e ñ o r a , que en V i l l a r s no se muere nadie ? N o se 
Psabe que n i n g ú n l u g a r de la t i e r r a goce de este p r i v i -
! legio. 
— ¡ Q u é h o r r o r ! Y o no s é donde meterme. . . Estos re -
piques t a n t r i s t es l o ponen a uno n e u r a s t é n i c o . . . 
— N o , lo que ocur re es que nos t r a e n u n recuerdo 
que no suele ser g r a t o : e l de la m u e r t e , que a todos 
v e n d r á a buscarnos, a unos antes y a o t ros d e s p u é s . . . 
— ¡ P u e s eso es, prec isamente , lo t e r r ib le ! . . . Y o no 
puedo ver u n e n t i e r r o ; me impres iona mucho y me hacen 
pasar m u y m a l r a t o . 
E l s e ñ o r de V a t i n i e r e se e n c o g i ó de hombros . 
— Y o , h o m b r e s in c o r a z ó n p o r lo v i s to , voy a ellos y 
nunca aduje u n p r e t e x t o p a r a excusar m i asistencia— 
r e s p o n d i ó t r a n q u i l a m e n t e , con i m p e r t u r b a b i l i d a d — ; e s 
u n deber, el ú l t i m o , que tenemos con nuest ros amigos , 
a d e m á s de que c u m p l i é n d o l o rea l izamos un acto c a r i -
t a t i v o . S i n contar , p o r o t r a par te , con que la i m p r e s i ó n 
peor, la m á s penosa, es l a de l a f a m i l i a del d i fun to . 
¿ N o opina us ted lo m i s m o ? 
L a In te rpe lada h izo u n gesto m á s que de r e p r o b a c i ó n 
de repugnanc ia . N o se le h a b í a ocu r r i do nunca pensar 
en cosas t a n desagradables y q u e r í a a todo t rance tener-
las lo m á s lejos posible de su i m a g i n a c i ó n . 
L o s restos mor t a l e s de B e a t r i z de V a l b e r g d e b í a n re-
posar en el p e q u e ñ o cemente r io de V i l l a r s . M a r í a L u i s a 
• que tuvo n o t i c i a por C a r l o t a de l f a l l e c imien to de su ex 
; vecina de cuar to , a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de as i s t i r a los 
funerales. 
— ¿ P e r o y su p r o m e t i d o ? — p r e g u n t ó l a s e ñ o r i t a de 
S a i n t - A u b i n — . Y o le aconsejo que no se separe de él, 
puesto que ha venido a pasar e l d í a a su lado. 
— ¿ B e r n a r d o ? ¡Oh! , e l abandono en que voy a dejar-
lo s e r á m u y breve, de u n a hora , que es lo que se t a r d a 
en decir u n a M i s a de R é q u i e m . . . H o y me toca a m i po-
ner a prueba su paciencia . ¿ O es que no tengo derecho ? 
N o obstante el s i lencio absoluto que la s e ñ o r a de 
T o u r n e f o r t hub ie ra quer ido gua rda r , que t an to le ha-
b r í a convenido que se g u a r d a r a acerca de l f a l l ec imien-
to de la s e ñ o r a de G a r l a n d i n i , p r o n t o l l e g ó l a n o t i c i a 
a conoc imien to de los h u é s p e d e s del h o t e l de L a s N i e -
ves, muchos de los cuales a c o m p a ñ a r o n el c a d á v e r a l 
cementer io . 
L a p r o p i a gerente f ué u n momen to a l a iglesia , ap ro -
vechando u n ins t an te que le de ja ron l i b r e sus quehace-
res. ¡ Q u é sorprendida d e b i ó de quedarse a l encon t r a r 
en el t e m p l o no só lo a l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n , s ino 
a los V a t i n i e r e , y a los R i g a u l t , y a l a s e ñ o r i t a de 
G u i r m a n e t y has ta a l a s e ñ o r i t a de Des jard ins , acom-
p a ñ a d a de su p r o m e t i d o ! Entonces.. . ¿ L o s a b í a n todos 
los h u é s p e d e s y n inguno de ellos se c r e í a en el caso 
de dejar v a c í a s las habi taciones que ocupaba en el 
hote l ? E l e s p í r i t u de la p u s i l á n i m e gerente s u m i ó s e 
en perplej idades. 
Desde uno des los r incones de l a ig les ia , pos t rada de 
hinojos en una cap i l l a l a t e ra l , p r ó x i m a a l a l t a r m a y o r , 
C a r l o t a s e g u í a e l o ñ c i o de d i fun tos y a que no d i s t r a í d a -
mente, como en s u e ñ o s . Puesto que no estaba en con-
diciones de rea l i za r esfuerzo a lguno m e n t a l , p o n í a en 
el piadoso ac to lo que le e ra dable poner, su presencia 
efectiva.. . ¿ Q u é podia hacer si su e s p í r i t u no o b e d e c í a 
a su vo lun tad . . . ? 
N o h a b í a v u e l t o a ver a Es tan is lao desde l a m a ñ a n a 
del d í a en que m u r i ó Bea t r i z , cuando, l l evada a l pabe-
l lón verde por E m i l i a , p e r m a n e c i ó a lgunos ins tantes en 
o r a c i ó n , a r r o d i l l a d a a los pies del lecho m o r t u o r i o . D u -
ran te este t i e m p o Es tan i s lao se m a n t u v o en u n r i n c ó n 
del cua r to , conver t ido en c a p i l l a ard iente , de p i é y con 
los brazos cruzados a la a l t u r a del pecho. 
N I u n m o v i m i e n t o hizo pa ra acercarse a Car lo ta , n i 
le d i r i g i ó una sola pa labra de g r a t i t u d , c i r cuns tanc ia que 
no pudo menos de e x t r a ñ a r l e a E m i l i a , p a r a la que no 
p a s ó desapercibida. 
— M i r e us ted, s e ñ o r i t a — l e d i j o l a s i rv i en t e a C a r l o t a , 
como s i qu i s i e ra desagrav ia r la po r lo que e l la considera-
ba u n a In to le rab le d e s a t e n c i ó n — l e he contado todo lo 
que hizo us ted po r l a pobre s e ñ o r a , las noches que p a s ó 
en vela , c u i d á n d o l a cuando nadie en el ho te l l a c o n o c í a 
s iquiera ; l a a y u d a que nos p r e s t ó us ted cuando nos v i -
mos precisadas a t ras ladarnos a l p a b e l l ó n verde; lo so-
l í c i t a m e n t e que l a a t e n d i ó desde que se puso en fe rma de 
gravedad. . . ¡ T o d o , en fin, se lo he d icho! 
— N o h a c í a f a l t a , E m i l i a ; se lo agradezco mucho, pe-
ro no habla necesidad. 
— ¿ C ó m o que no? Es de j u s t i c i a que ese hombre se-
pa... B i e n pudo dar le las g rac i a s con a lgunas frases; 
estaba obl igado a hacer lo , puesto que, en de f in i t iva , 
usted no t e n í a p o r q u é por ta r se como se p o r t ó con la se-
ñ o r a . S i no la echaron del ho te l , p o n i é n d o l a en l a puer-
t a de l a calle, se d e b i ó a l a i n t e r v e n c i ó n de us ted; nadie 
mejor que yo lo sabe. 
—Pero eso no t iene n i n g u n a i m p o r t a n c i a , E m i l i a : lo 
h a b r í a hecho cua lqu ie ra . 
L a s i rv i en t e con t inuaba r e s i s t i é n d o s e a a d m i t i r la i n -
g r a t i t u d del hombre a qu ien l l a m a b a «el s e ñ o r G a r l a n -
dini:». 
— ¿ Q u i é n lo hub ie r a c r e í d o , v i é n d o l o ? — p r o t e s t a b a 
con i n d i g n a c i ó n — . ¡ U n cabal le ro de modales t a n d i s t i n -
guidos, que t a n bien sabe presentarse!. . . 
Cuando t e r m i n ó l a ceremonia re l ig iosa , m i e n t r a s Es-
tanis lao , que h a b í a sal ido a l a t r i o de l a igles ia p a r a des-
pedir a l duelo, r e c i b í a mani fes tac iones de s i m p a t í a y 
condolencia, Ca r lo t a de S a i n t - A u b i n s i n t i ó s e dominada 
por u n g r a n t e m o r que l a t u rbaba , l l e n á n d o l a de desa-
sosiego. ¿ T e n d r í a el v a l o r suficiente p a r a pasar por de-
lante de él y da r l e el p é s a m e ? ¡ N o , impos ib le ! ¡ N o po-
d r í a hacer lo n i a ú n a costa de u n esfuerzo sobrehuma-
no! Es t aba segura de que no s e r í a lo bas tante d u e ñ a 
de sí m i s m a pa ra r ea l i za r aquel acto , t a n sencillo en apa-
r i enc ia pa ra o t r a persona. L a idea de ofrecerse en es-
p e c t á c u l o l a h o r r o r i z ó y, p a r a no co r r e r t a l riesgo, p re -
firió escabull irse en t re l a gente y se dispuso a sa l i r de 
l a iglesia . 
—Tiene us ted que pasar antes que nosotros p a r a sa-
luda r a l v iudo, Ca r lo t a—le d i jo M a r í a Lu isa—porque n i 
a Berna rdo n i a m i nos conoce. 
Obl igada a hacer lo que hub ie r a deseado e ludi r , l a 
s e ñ o r i t a de S a i n t - A u b i n se puso de pie maqu ina lmen te , 
como una a u t ó m a t a , y e c h ó a andar , precediendo a l a 
s e ñ o r i t a de Des ja rd ins y a s u p r o m e t i d o . 
A c a b a b a Es t an i s l ao de estrechar l a mano de los V a -
t in i e re , cuando se le a c e r c ó C a r l o t a con l a suya t e n -
dida. A l s e ñ o r de V a l b e r g se le h e l ó la sangre en las 
venas, se descompusieron sus facciones y e n s o m b r e c i ó -
sele e l ro s t ro . ¡ E l r o s t r o ! N u n c a lo h a b í a v i s t o t an de 
cerca Ca r lo t a , que se s i n t i ó i nvad ida por una t r i s t e z a 
m o r t a l . 
P r o p o n í a s e no m o d u l a r u n a sola pa lab ra , ent re o t ra s 
razones, porque no h u b i e r a podido... pero ante aquel la 
ca ra l í v i d a y descompuesta , en presencia de aquellos 
ojos apenados y de t a n elocuente mi rada , e x p e r i m e n t ó 
una l á s t i m a y u n a piedad indecibles y t e n d i ó l e l a d ies t ra . 
Es tan is lao hizo una p ro funda reverencia y aunque per-
m a n e c i ó s i lencioso la e m o c i ó n que lo embargaba se h i -
zo m á s pa tente t o d a v í a en su gesto ¿ A r r e p e n t i m i e n t o , 
g r a t i t u d , t e r n u r a , c a r i ñ o ? . . . A l es t rechar en t re las suyas 
la mano de l a joven , sus pupi las se a r r a s a r o n de l á g r i -
mas y t u v o que c e r r a r los p á r p a d o s pa ra contenerlas . 
M a r í a L u i s a Des ja rd ins , t e s t igo de l a escena, lo c o m -
p r e n d i ó todo. 
E l s e ñ o r de V a l b e r g no se a u s e n t ó de V i l l a r s a l d í a 
s igu ien te de l en t i e r ro de su muje r , s ino que p e r m a n e c i ó 
en V i l l a r s c u a r e n t a y ocho horas m á s , t i e m p o que dedi -
c ó , ayudado por E m i l i a , a recoger todos los objetos que 
h a b í a n per tenecido a Bea t r i z , muchos de los cuales 
r e g a l ó . A s í m i s m o p a g ó todas las deudas de l a finada. 
M a n i f e s t ó s e especia lmente generoso con E m i l i a , a 
c u y a a d h e s i ó n p o r su a m a c o r r e s p o n d i ó con l i b e r a l i d a d 
de g r a n s e ñ o r , cosa que c o n m o v i ó mucho a l a s i rv ien te . 
Pero su conduc t a respecto a l a s e ñ o r i t a de S a i n t - A u -
b i n con t inuaba siendo inexpl icable , y no, c i e r t amen te , 
po r cu lpa de l a j o v e n . E m i l i a vo lv ió a la c a r g a una y 
o t r a vez, ins i s t iendo en los elogios t r i b u t a d o s a l a s e ñ o -
r i t a de S a i n t - A u b i n , p a r a poner de rel ieve lo buena y 
c a r i ñ o s a que h a b í a s ido con la en fe rma . Es tan i s lao l a 
escuchaba con a t e n c i ó n , pero en cuan to la doncel la se 
a t r e v í a a s u g e r i r l e : « S i el s e ñ o r desea v e r l a antes de 
marcharse de V i l l a r s , y o puedo p r e v e n i r l a . . . » la a ta jaba , 
respondiendo con aspereza de tono : 
( C o n t i n u a r á . ) , i 
